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cotre mon propre.pere.que s'il auoit eae mel'chat,q Dieu le rdillcitad
pour l'éuoyer enenfer.en corps & enarne.Autant auron del'ajfonédl~
priere.que cellequeie.pourroye fairepour la rdurreêtlon de S.PatiJ,oui
de S.Picrre,oudcquclqueautre des Sainél:s)ou Sillétes)pouI'!es rnerere-
en Iaioyeerernellc de corps & d'ame.Vois-ru où ces belles fubiili!et1
nous mcncroyent.Ii.nous nous voulions.ioucr cn ccpoinét de laparole
de Dieu.en relpaflercmps.psr nosdiYJ,utations,Carquel fondernenr.ê;
quelleapparence auroyem tellesprieres? & quels exemples en auons-
nous aux f.1inétesEfcritures?Ne voyons-nous-paschiremenr.qué I(jfus
Chrifinous enfeigne par cefie rcqueHe,de demanderlaconduite&J'ad
dreflede[on fain[t Efpl'it,ppurgouuerncr {on, Eglife & (es eleus.cepern
danequece mondedurera.iufques àcc que{agloire& fon regncfoyeno
plenemem coafommez-Cornme il le monflre manifc Iiemcnr !pàree.
quis'enfuitaprès, en 1:1 requefle quenou s luy faifonsde l'accomp1iifc..'
menede favoloncéen rerre...Nolberequciie Ill: s'eflend pll~ rufques au,
eiel.rane qu'ihouche ânous.êc nous ne luydemandonspas.qu'ilnous fa,
ce ceHe gracegue fa volonté foit faite en nous, quand nous [crons a~
ciel aueeluy:maiscependantque nom (ommessiibasenrcrre.Nousne
prions pasauŒ pour ceuxqui Ionr auec luy aucielï que fa volonté foit
fo1ite en eux, mais[cu1cmeneennous, aufquels ily aencoredelarebelè
liomcar ceux lâ-n'oneplus befoin de ecllechofe.. , ",,;, ,".\,
Briefrm<ell desmesiere) traittées ell.Cf (li"l-gue. . ., ,;.~
s. le fuis bicnfansfait tQuclJalltcepoinçt,par lequel ceven('rable,A~
t'l:eur,qlli dt gellcl,lu ~polJ:at,a quelgue.s fois taCché de troubler lesEg!i,,,;
fçs, dede~a.Pource i'en ay bien vO~llu auoirton auis.Il rcUemaintçn,a~i
quenousvenionsà laconclulion de nosprOrOi,lOu~ham ceth; rÇC9J1,~~i
cl~man4~.: ~.~J~nefc;J.Y pointde t:I:JciIJçurcconcJufion, Gno,';\.g,c.kje!!
Renfer à.~fl4eiWl~ e4aupn~ pi~, &1~"~jF/lirnprimer çn I1,(lS.Hl?Yr~i?;Ç,
prier Dieuqu'il nous donne I~gracede (emir & experime~rçr'MPll211ll"
; . mcfmes,l~,graflcl ~i~l1 quieften ceR9y:tumti: & ~i1'i1:nous 9P,lnc.1pnS.,
...::,~ ECprjt,qqqlJe\,i)p fendra vertu.,pc;>ur,nous fair~demandc~ ç\e;~II1it%
d',J1fcébpn l'aduenel1lem decqoy~u~e;&p.ous donner bIen a !ipgml,~
the J\= gran.cl bienqu';)yad'en eflre:&Je gral)dmal heur d'é n~en,j.'~r.~
point. Tu ~s bien fOlluen~nce comme.ot nQus auonsmol!ré en,P.ft'l)1l~r(
lieu quec'elloit queregnc,& royaume:& pOQrqlloy c;eroyalmwç~hm?:
prèmét appelé RoyaumedeDieu:qudle dif,feréçe il y aen~r~c~s r9Yllu~
IPes&lesroyaumesterriens:& pourquoy)',Eglife8ç l'Eu;mgJJ~ fone ar
pelez leRoyaumedes cieux:& queleHJe Roy & lepeuplc,ll!,regime&
le gouuerilem~t;Ie fccptre & les aI'tnesdecd{oya'lJme: &~ôn'\lmdl cR:
~nce monde, & noilpasde cemon'dc:& quclsfomlcsamls,&,les,en...
tiemisd'iceluy: & q~e c'efi qtie nous demandons)quand bous deman
dons l'aduenemcDtd'iceluy : & quelleJiffere/lCC' il y a emrcjècl!:!y~,'Sa
ceux p:il;lefqucls il a'cHe figuré.Nous auons femblablementtoUl!léIes
'erreurseemmlsautourde ceRoyaume,tam par lesPapilles,"l~e,par Ie~
Anabaptifl:es,&Libertins,& ceuxqui fep,Il'Jritiemde l'E uangJ!e ;cant'
l~sPrincesqUi lesPaftcQrs 1&mcnupeuplc:& combien ce qu'Ils·,de"
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~,lnden t à Dieu p.llil:efiereqll eflie,efl: ~ontr~ire:à)~!lr ,yie~ c?nucrfa.,.
ii,on: & comment iJ~me,ttenc~ux--meiJnesemp~[c~c:m~m a l aduene-
1I\ÇOt deccRoyau!~e. (w~ilsdcma!'l4ent.Et fur1;J.Jnn: nous~uons rcfpoq
duâ lafaufiè 3f>plicadôdçcè p;d[age,~uxprJcr,eS,pClur.l,Ç~ morts, Voy.
tala Iornme des ch<)[esd('duitf:~.Pitrnpus fur Cl:ttc mauere. . ,\
. . Prim pour,c_"cluftm;dc.~~.+h,rl-gM.:.....',';. . .1
, . $. Dieu nousdoine la grace 4c pO~lUo~r fUl~;~"e!Jl,ter routes ees~~!fr
i:esquiont efl:~ rouchées.êc nousmoriilrér v~~IS_~,1?f~ns.~e ceroya~.m,~f~6.·.n qu'il ne (oit dit denouscc'qui a ef1:é dit ,d,esIulfs infidelesrc e~,~
, ." .. 'd ' d'O . .0", d'O' id nt de Scpren- Mitt.Sfcaltoir,qu€ pllllieur~ vi~n royc?t rleUt, '?, . ~.Çl e'"":"b"- l.uc 7:'trïo~ &de MiJl"qu,i feroyem afhsau roy~~n;<e dÇ.o.1CU,~u~cA~ ra~a!rl
ttâç &.Iacob, &; que les:nfansdu1'0Y3un:~e .en[~rQYtnt1~ttez, h~rs~~üx;tenébres exrremes.oùIl ya pleurs & grmçcmetd~d.e~1tS. :.z.Dl~
r1.~~s ,\'~~illeg~rqcr d'vn tclînconueni~nr, .,...' . ~'''.' .":-:1 ~" .,~~:
.:~;'; sO'I~f'1YiA':IRE '0 V S t'XI~'M'Ir': ·~"t.;
.::\·ll. -, ' . ~l:" .,'\..~ '. :,"~ Dlalogue, q .,1" j, • ;'.f,'U
.~: _ ,t,',," 'l • ' ••
L ê BOl Ai 0 G vu parledela volorit~ Cle 1?î'cu,i:,des ~aril~ê.i
cp'rntnent il lanous faut conûdcrer : & qlle\I::'rciiHanc,e ~l y i\l:9~tre /-
~l1e: & quelaccompli{femem & quelleperfetl:t.on.n,o,lI$enrequcr~ns:~c~mmen.tncW~ 4ç).l pospratriquer ~ene requeneen tous (cs ~Jfa l~es
~iiipQUS .furuienent.: & quellefaute/1 y a auxbo/Dwes~!lcçcl :~'ffi:sqcJ1~~a.11ier~Jsf yr~is feruiteurs cie Dieu s'y (ollt c,o~f~r~e~'11 ltl'i,~
,'" ;. ,'.~ l'.J L ( ~~-,~, ';J,';"( ~J.~pp
:.1:( E SIX iE~ E . piAL'O GV,E>Qir, l'ts':r;;
:.,;1 dela volontédeD~e,~. , . ':~!;. , ..:';'i';';~:
~'"~ 'De li djrJifion ifè l.t miftem~ rttf1lé!!e'àèt'6ra;fpti~r n_iJrc,se;iiicl'~,:b!:.~1!
i, ')1rit.Y[ms d"!cellc:& de lafin Il I,uI_eUeelle"~e:~~il.. "",'j ÙJ
1. _ ,j." '. f·., . -~ '. '.
t!:'_~':f ~" ...z-.A,b;·HA·,lt'I E. SIM 0 NJ "~. . ;··"'Itf:\"~
•••• ,; •. ,1
!
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plus f.ù:ile: ,z. Il n~tlSfo1Ut noter pour lepremier, 'qu'clleconli~tie'
(leu~ pal'tl~s.Efl.1a p.rèllilere,MlIs demandons fimplemellt que'Iii 'Yb'.!
lo.ntede DIeufolt.f.Ute: enl'autre nous exprimons & declarons lalha,;:
~lere comment DIeu veur que cela[!ljtfai~:teUemét lJue la feco ndeP'j,
tleno~s expofe la prcmiere , Cene requetle vientd'vn bon ol'dre,~ st
m:rucJl!eufcment bien cou~héapreslesdcu~ premieres. Cal' en lapre
n~Je~e, ,nou>:wons demande la vrayecognolllJllce de Dieu,&: la reco-
pnOl/fance defes vertus & louanges.En lafeconde.nous auons dcm~ri
délesetfetsde c~f!H~gnoilf:t?ce & re~o~noilI;tlJcc,& 1;faina Erp'rif
rou~y donner 1addteffe &1 accoméfiemcpt •Et marncenane lip.L.!*
demâdons 'ljue rUYlla~t ccne cognoillance& addl'elfe dufainé[ B(~ilt.,
toute creature feruea fa vocanon , & qu'ellcdcrocurc en IlobeJfrdnc~
qu'élie doit à-oieu'/No~s r~quer~ns doncàDleu.puisqu'i] n'y; lw'tffance,fageffe, bonré, & Jldhce)gu en luy&deluy,&qu'ildl:digned'e~
Rr~,rec,ognu tel?e tous.que l'honneur luyen foit donné.en aprcs, puis
CJ.u Iln ya nul d~ue de, ~egner gueluy[cul) qUI a rc,Ute puiûance& au
ciel& enla terre,&: qUI faittout ccqu'il veut & ne vêtitriê quine [oie
bon, qu'il luyplaifedemettre relordre cntl'~ Iescreatures qu'elles [e
rangent & conformenrtoutes àfabonne volonté. s. Vo;la vilebel
Jerequefle, , •.. )
.!!.!1taeobt;.f!dnc~ nGui d,mlfnJgnl ,flrel'endueà D;e~ eil'èlfle l'Ilzùtflt:&.ili'
l't l.nedeD u ll lfll ,, el. ';, ' ", '.' . :.<,.
'.~' Eepour mieuxdeclare'r'cefie vraY~i~bejtr;irtcéquc nous rcqlle'rfk
luy,efhe rendu:,n~us luy proporons l:l!xcmple d'vn regime &d\·rlê'h-
belffanteparfalte,alaquelle nous deGrons que ceUe foit' fembla~I~;'la:'
quelle nousrequerons ici. Celle obcilfanceparfaite,& conformité à
fa,VQlopté, n'ç~ p.qinq~ ou}lra encore de la rebel!ion & dela reli{!an
cc'comrefavoI9nté:malsla,ouellecH du toutabohe.Ellen'c11 d'6cpas
en te~re,mais il la fautchercher ailciel, auq~leJ .I>i~u regllçfans aucune
rebdhon & reGHan,c~. Pargu@y nous luy demandons qu'illuy plaife,
:p'jl~Ja vertU m.ett~,e ç\l ~,s.en terrc:~V? t.el.or.dre,~ ·vn tçl regimeen {o~
Royaume(qu~ etiç/eua1CI,commece?~qlll e~l e,ncore enla vo}'e) qU'li
en laha~t allC"lcl entre fesAnges & toUS lesefpms bien·lteureux:elltre
lefquelsIl regne fmstlueu!lerebellion,&eomr.adiél:ion:comme Dauid
le tefmoign~,d~fant,Collaude~ l'Eternelv';lus Angesd'ice]uy, puiJfans
en vertu,qUI flltes fon mandementen obeltfantà la voix de fa paroJa.
Lo?~z I~Eterncl ~~us t~ulesles a[tnéesd'ic~luy,vousq~ifaite~ [a~o~
l~nee.:CarSat:!," &:feS':~~gè~ n ~ ?nt pomtâ'tlccès';'& n'y peuu,en.~
'tl~tf troubler,nl'efmoulIolr'c:leCediuon ,nj"dé l'ebélliondes[uUrsqtfi
l'rom,contrcleut'R6y &leur Prince foiJucrain;'Itn'y a point:lu/1i
:fl'~lfeél:ions thatnt!lles'pourrefifièràlavôlobté d~Dleu:cartout '1 éIl:
'fpiritucl., ;,' ','l,'" .,' ,1 ' , -,: : .
:,~ , 'P/IIÇlfltlplâxpbftti~ij~iltJfiilr'tlü~(ftjtl(lm(rtlJt;:,:", " ,
,.,s•.Nous demanaons'donc~Dieu ,qu!ainti qu'ilnde faitrien'atl
cl~l;que par (avalonté,&parfon ordonnance,'qu'il alri1fetilfeabÎ6t~1
lem~nttoute laterrc)&lé: con.tenu d1icellc,.l {oy,qu'il:ndyfàcerien"li-
non
'WIR'Htnrtttn11tIC"'1ifZtim'rrzr:u 5J"i1"Zl!!"'1Zi4itt..,., (;qq". 7%cg' rz
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lion Ionbon phi [ir ~{vouloit': &cclüe roureschofes rententàla fiid la-
quelle Hies 116~donn'ées; tdlemènt que rîbu's puiûiohs dircà:lâ vcritr:,
~:le nous f~~m,es dellaauroyaül11c,des cieux.ic! e~,ee l:uo1'J.~le.· ~;'<1'cn
bIt:n dJt,~diolIltceb Cj!Jenotls'luyregtleTOnsqu II re.frcne eellemene
tpuS' les'mefchans ddirsdudl;ib!e,&d~ rouslesmcfêhilh;glli'fotldd-
ibihl'~'àïtly,qlJine prenempl~Îlifqll'à' faire tout .111 contraire de Ca v'o-
lôntê,qu'ilsfenient àicèllcttlaùgré' ~u'ilsen:~ycnt:W'lhrrcqUè.tQur ce-
mqu'ilsferont, mefine pourlèdeshonorêr &nllnèr ro'M~'g1irert<:îlie:..
ne'à fa gloire', & au lalut'des Gens ,'& â: la',oMufi~n'&: 'tlÜôe<le lh
c'nnemis.' . . .,,", ... " II. j~ ,n !/I •. ·.U., ','l'
, 'CpmmcHt la 't'olontlde Dirze c••mlent a~ed(l J)YDlIidinceiWêefltj\&~alllllzent
ea~ efi {.liteoll rlGll:&'das lIJ"IJJues tle /acolljîderel'; .;, ,!. '" 'or. '\"
.. S.' .I;llY Yne;dÎftic~lté fuI' l'cHe matiere, de.laqudl!:e ie'ddj;~qlJ~ tU
me donnes'la refolutlon. Nous ne pouuons nier quetoume Ioir (Cuer,
unratJ cielqû'eriht tcrre,à laprouidcncedeDieu,&' queroue ne fOlt co
duit & goliilerné pat iccllc-i 'tellement qu'il ne peUt plis tombervn poilMatt. IQ.
derefieou vnéfueille d'arbreen terre, Hms fa volonté, Puis lfû'a:it.lü en,
pourguoydemandons·'nolls que ravolonté foÎt faite?N\el1:Jéllepas [ai
t'c,:lttédu qui! ne faitrien fans icelle?&,ql.l'ilefi efcrit,Noltre,Seig.fielir P{c,1IS
~~t arrciel.il a fJit tom cc 'iu'i~ a voulu:Et der~ehef, MO'flcon{eihicn,;' E/"'4':
.dra:,& fel'a y toutema volol',te. EtDalllel)Il (ait f~l\)n [a,v.oIl:)J1rej~aJ;lt t:s Ddb+
:ve.ttUs cc1eltes, 'qu'aux habltansde l:! terre: & li n'y a aucunqÜ1ip'1lllIe
c'mpefcher famam)nequi luydie,Pourquoyfais- tUce1a~ .z;·· '~l. le faut
ici,confidcrer la volomédc Dieu)Gn la m;tnlere lFllnous auoMconli~
, dcré fonregitriei3cfafeigne.urielcn parlantde'[oll'te-gnc:UJano!\s faut
iJ>h!lhiétetneitt ioùGderel'en'g'Cn~rahemailtqu'cHcconcerne'l'vnÏuer-
':lM&: l'ordrevniûerfél dc'tôlltcscllfolcs. Cal' en lacqnGàcrane.entofie
,forie~al'1'Y ~ ri~l1 qui l'l'adllJfO~'[èlE'~il v~l'on.té:ve~.~[Jn;i! ne~quloit,
Jl11eTefçhm flende toLtt ceqUI.fé'f~lt,r()1t bren'[Olt maJ.c;<tr.cot1nd'A
pQ{l:'reledl~, p.i!i pourrareGHera'[a' vo~ô~,té ~ Siautremènt~Hojt5dhie a.om.,.
'POUtr6it'éflre Dieù,ts'iJ fe f.lirojt~:OU~S',t1àHue-noit qUl'lI"tjUd abd{c.lnau ~
gr~Jùy',~ '& fiùis'fo'il cohCeîl& Çà'pNuldellcei.;Po?r.ce~l:: c:iûni'CJuelque
t!iofr'qa;il tttipicneau'montde,nous voyons par~.xp~necc q.uel~s ~lOm
'hies~eCm'es [ans.s'ep. prertdl'e.gal'de)[ouutntesfolsytenentate pumél:,
~i~~n:sNpla~lt~:i? {1 à D~èuJ 1?:i~~ l'arv<HüUainli. M.i1s quelle:to~fola-
tlo~ I?ourrons-rious aUOIr aU'l!Jonde~voya:ns t:lntde rnalh~urs qui yad-
. uiè?'e~H~llrncp.emcnt ?& elltalitdcfot:tës,.ft noits'n'el~lons a.~eui~:Z
gu'dn'aduient riende totlt'celiaCapSle'Voulolr&lc,eonfeII deDleu?co-t;~en 'Apen/Jus'n'en pouuons rien entendre, ~e cornpr~~dreJe~,cau~CJ
nel~s.m9yeJ1s.& lesfins p.OUf l~fq~eHes.lc S~lgJ?ellr'falt ceql~ IHalt'.
Maih~ noql:!olt fuffire qU'Il rCIUt b~cnfal~creue1'll.r & tomber]e.to~rc~
faci1a~n'cr:'etomtrle les <:han tresbIen expcrs) 'lUI de Jacontraneteq~l,.
f~mbléenr&lln-lèurs no!Cs& muGtltle, tlTent dc,Gbcauxactors.Mals
911an~nous parlonsde lavolonté deDieuCelon lefiyle:desfainél:es E-
l'érit'ures, la rapport~s ànolhc vacation,nous ne laconfJderons &ne la
,prt:ilons pa$ ~n ceHc [onc)taut{eulemmt.Car en la prenant eU celte
'".... -.
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fOl'tc,iln'y !lu~o~C mcfcbanccréfi grandc,llc pethé cant.abomin.ab.lc,qllc
nous n'cxcutiûicns , & duquel nous ne luy impuuûions lacoulpe.ce
l'fMI/.S' q~e nous lle'pouu~ns:càr cela~C~el!re~o~rltours vray, quele Prophere
dit,ru es DIeu ':'jIJllle veux POlIlcP:llqulc<:,Parquo}' quandnous patios
dela volonte de. Dieu.nous en parlons prqprcmellt cncallCtjll'ellê n0u~
dl:reuelée ~)ar Id parolç , & qu'il regarde.àh vocation d'vnchacun ~e
houS~& au premierordre qu'il ~ mis en tOl-lçes Ces creatures.V.oyciI~'i,?
Ioneé-â laqucl.le il nous conukm(çu)erncr;'t,regardcr,& qui nousattt;>lit
c,he.& :tPP:tr~lent,ql/an~ il,dt gU,efiion de r~ga,rder ~noils,~,~ qqqre,~.f
nee & vocarion.Ic ne dl pascependant que Dieuatrpllllicllr~:YI!Jo'tlt.~ ,
les vnes contraires aux: autres ,.par lcfquellcs il approull,ç d'Yl1.coI,técc·
qu'il reprouuede l'aurremais icdi que pouree (j)Je nO.US.ae puuuons du
tout comprendre.le Gonfeild~iG.dllY,) il nous manifdlcdc h volonré au-
tant qll'jlnp.LJ~eiheqllis d'en fc;anoirpo.ul' Ca gloire&,npar~:talut:Car
cequtne nouse~ cf!: pointmud~ , (\lIp~ Oë b, c:l.fmité 4e,J1os'cnti~,d~ï
me~s,P:lrquoy JI ~e nous q1tpoIQt:comm:idc denous çp:~m1\.I~TJf\f,(lp'
ctl[leu[e~lent:m3lS de1111 enl,ûifeli ~!u t,QlIt Ji! chargc)~ !;tHuS S?iltc~1ter
de.ecqu'il nousa reuelé & commande.Or llory~>bibn~H\~:i~ncft;f~çc
ricnJansb,volonté de Dicu, ~ui tegarQ~gcfl~rvkmc,-I'tAl~9tdr~vn~~
tterfd'de~ouies.crC.tl:ure~,&,qUI ne{Qit.b?ttlf.Qcal1~q4'lleg,qc'pi~~q1!.1ne;p.e:Ut;f~~n f;l,lf~ qU,Cl b1cn:ti:; ll).eam;rnRI!JS.11 Cc fil1tÇÇ~HF~UP-!4~ ç1i?(e.~
cenere f~,YQJonte qUI nousdt ,reij~kcp.Ollo·eglçr~o.lI:l,espO,S 'v,oçâ,cioHs
llca~c:çtlql'ls,('nt"nt quel'<7u~rM~içJ;lJ,9Sn OllS,&.elU.r qpiypeut,eJlrl:
dudtab.Ic.&- dunoflre. . -: ,;:' ','!': .';1.:",
• ;:, :{jbînh(c~HeJ1;abltfiût la:1>oI911/l:cl(Dicu> rn,y cDntnrmlotll t, ,; "·.d, J;,
'fs,Ielrpuuc;c!leorclbiep nbE:urceqll(Hu-dis;lç: VOU4Fo.JC,RI~~~S~~.w
~cl<:;dedaraiT~S'.pat quelques exemples plusfamilicr.c:s~ '!!' ".,I?~.c.n9.l,l~.
dorlc:pounle;prcmier,ll~cxemJlle. dlidiabJ~JIJa,it Jll y.oJonlG de I).ie,~I~~,
flhedàfait pojudlJa faÎr,emant:c[\;I4;1D.ir;u f.a~ç.!,çq!Ïr.M,!-g!~ilF,;%qllp
,. . jLf;ii~,Yêàjr:àfon painé!: &:à ra çad~n!je,e.",~çc;!·w:jJ;I, flf4<i>11f?-·e,~ltoUq;e
-<illcle):{iâblclfait:,& toutdfoisle; .dijlblé D:~n'f~j(aPF1!~,~oJ()J:1ç~~,-,ePi~~
cn,coppintl:)ne~la faitpoint,apiJ;r1~('NQprc;tpçn~,p.?,W:t~.r~f qll'il,.IJ~~~ef"
gardeTlo.int â.ceque-Dieu YCut,,&.ql,l'iLn.,de.f.~j~ .p9.in.~PPJ' ~U#&Jto.c~~
tio~ D~ .charge.cxprcfl'eqll!Ilaiedduy ~,:& 'p09~ ~lIY: f~ndJ~, ;?~~W(n,'",ç~,0'
maisronr.le.conrratre.Br pmU'taJl!:~ cPnJQlcn que. Dieu!1.4CÇ.~q~~!~~rl1
g-loirCj;e .quc1'c·diablefait $ to,.utesfùis il,ne (i1l1t" p"s.p~"i~k!lfS,fi,Jli'Jl,, n"r'~"r
au di:lbJclqu~ill'.ajtfait p'QuFla.glojrcdeI? ieuJ&P~Wf. j'!m~tj'!~è-'.9é}ilr
àla volonté d'iccluy, ~ cal~ccln:dh~it) pasJ~,oÙllP.n:~c~4o,js:.m~IS.~ql~~"
nlaugréJediabk,aainfi'coD!-lÇrti l:œuurc p.~j.~ql.u:y ?JrJ1;,~\\~r~~.q~;.t.1
ne.pretendoit,Parqll?,Y<tQlItÇI:~qhL~H,_;<:n;icc1,le"-,d~'.s:"O, !tc,~~L,~~!~~~,qrpeutcnre.,que:mauuals,B!1taf1~querî(m ne.peutyçmr;ë{\I\l!aJ;lt<: rq\,.1 ne
foit'mauuais ~j~J1'y.arjcll3lcho,n'd,inoll.Cl'lq I,lç pielfrfl .:JRI?0r,SÇ,q~.r\eP'?
conuenilfanqm fOn;iuile,iugep.'lCljl.t·à-{Qn' J1Ppn<;llr..~fF;\WYlkl~.~t~I<:;;t
y.t:luhiJair~.a~dcshoIineuvld~ice1u}r., ",; "d"'E" _'!lOS; ~r';.. ·
.~,~~ ~ld~i,t·jJt.::' ,~. ~~J7"~~'~:;'~~~'~"'":~" ..;",.'.,-:I,',.,, " r'::_:"""",,.,'::'.;,~."'.:ff,7~.~J~~
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4efcIlJ:C:ltCa yolùl1t,: nous doit ctlrcpOlir reg fe de tout hien& detout'
nul/dun b(1I1cl1c ilnous en conuicnt iuger,& non (l'Ion nosopinions.
~vla\sc'ei1 autre dlOfe de lacreature: car Ji f111t qu'elle & Ca volonréfoit
foiere à fon Createur & Prince COl'I\lCI':lJn,& à l.1 voloru é d'iceluy, Par-
(jUQX YU3.nd la crcat~re cntrcprcnr '1Ud,)ue ,ho(e Celon Ca pr?rre vo-
JQlltc,fJns regarder â la volontéde {onCreateur &: deCon Seigneur &
fU,petleur,ou lins s'en Ioucier ~-.: s'en enquerir.ou li elle veutcontreue-
nir volonrairemcnt ciccl lc, & tic le veut point renir (01tS l'ordre& la
_voc~üon ~ laquelle clica citéJI)pclée de Dieu-elle ne (e veut def12 pltH
{ccognoiflrecreature,ne faire l'office de CI'CJt~ltC: mais fe veut mettre
au. hQtldu Createur, fansrccognoifhe aucun Iouucrain pMdclru~roy;
v()u\ant,efire fouucraine cllc-mefine.Tourcûois.comeicn qu'ellevuéil
le cd" , li faur-il maugré qu'elle en ait, qu'elle reuil-ne roufiours ail
poinétmais c'cf]par autrevoyequ'elle ne dolt,& qu'il ne luya rtlé:dc-
terminéde COB Souuerain :par'lUoy elledemeure coulpable de Uàn(..
greftion. s.La raifony cfi bonac,
Crm;mellt lesmttuuatS & ln U.h.J,& les cleus& IN rrpr.m<r; {Ollt l,t W/O"ti.
de Dim:!s' f"UY'lu,y "'US luy riem"nd... s et queIlQUS [car"nJ bie:•.qJl;I~
, fer1l,I-.1. (Olt qué n8ù-J nt ledi'm.,t7JticrÎo;-:s,pltJ. 1 "
~.voylaCQ\l\mellt le diah\ccnbef<mgne'.Ht ccq~enous dilons dl1~'~
ble,noth le potluonsauHi emendre de cotl5,les-mclchans & reproa~e!z:
c611101e nous en allonsles e~emples aux ~u'l:rtcsdcp.hjr,aon,de S~i!"I1liche~ib,de Iudas,&d'autresfemblables . Car toliS ceuX' -CI om, fel'l1·1 ahl
gloire de Dieu:'rnais non pasfelonla vQye & le moyen '1u'da réllclé
,lUlChommes pàr Î.i'parolc, ayans regard ala volonté d'lCe!uy, & feio~
leur vocaEiol'l,& l'tntenuon tant de Dieu que d'eUX, ~a)s c'e~ le cat'~~
re.desAnges hren-heureux, & d,s,aHtres, e1t'~I~de Dieu:,car_t1s fe,ruelle
volontairementa la volonté &. a IlnrentlOl1 i:llccluY'&'à lahn à laquel
le il pretelld Celon lenrvacadon,& l'ordre,& lef;1oyeh qu'illcur àdon-
né & rt:ucl~,rans aUair regardàaUtre ,qU'à IUX;.tonl:enans~n to~tes ID}
niel'eS:jllCc 11Iy,comm,t; {lIeuryoloDtcB.; J.~ 'i0~ollte .deDieun FHoy'et
qu'vne. Nous n'au?ns bclQin de parlerIC1,ae la,malllerc en laguel\~IF,~
;lucres creatures qUllom(ansame ou(ans 1Dtelhbcn.ce, fom!a vol?~~~
de Di~u polI' vn lecfet inHiné1; & ~ouuement d'iccluy, qu'li ,a!pIS ~~
lc~r h~ture ,.& f1ui vknr,de faprouidence" ra~i quela volontey.eI/tr'~î
lIicpe.li nou~ 'Cuflitde fcattoir cc qui dl: rtqUl!o .de nq\ls •':'oyl~ c~, :9\1~
r.,qus,dcmandQns le} Gngtl~ierement •Et ~n, q~~,lgu~ U1,amereq!1c!"!(lU~pr~nJons \J. volot1t.G deDleu, nonobft.am qU.I\ falI1enecdral~~;m5~
c;lv'elle toit faite '(çlcin -RU~il dl: efcrit,Il a inis vileordonnance laq)1çq~
ne pàlYcra poini:~cornme tomc.~ le!. autre~ ç,h9r9s,q~*: nousayoQs 4sl1ê
qe\tl.andé~s CI ~e~am,,~ombicn '1ue 1l0US n'y pen(c;rlOllS pOlnt,~.q~!î
npûs n'e!) aUI;JOp> i'.vim dé dcfir, ceneammoinsef\çore fommqs ,nfl~,~t~?~~ de tesre~lIerir & t~e(jrer, pourproteGer qtlel1~llS fomIl1e~i~fl~
Gens,& (lue t4tÙqu'il cH anO\H poŒbkl nom t!ef1rot'\$ r0{14l!1l1nA~r,~r~g'loire. ' " , !,"l"· ' .,.' pc
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_.Pc cwx q"i [.'parent 1J.1101.ilté dc· Die« de la prrm'i/jion d'jcel"y : 0 dl' Id.
,_. dl,if'l'l'IIll q""'s metten!antrd'vnc&l.tutrc- ""fin CJ"e.lJ,eulICfl.t jau
".m:/Jc",tlUYil4/' _
f s.TI Yen 'l lui l)ollrÎelefpeCcher de toutes cesdjfllculre:z. quioneell:.f
:~1lf:,:s".~n allant ,ontrecours.11.3 pc[mir~ion de,Picu,dl{ans,qu'l! Y, a gri-
.de ptfl;l:rcllcc l'ntre icelle 8< la volonté d'lcduy • Parquoy Ils trouuent
:èfir~nge 911 on die.que le malqui [e fair p.at lé diable&par lesmcCchâs,
,toilfaHparla volontéde Dieu.ouy bien par la p~l'(l1jrfiOJl d'iceluy.Car
~IIeud_l'mul~ quenousne PO()!.I0S ainf parIer,lilllsfaireDieu autheur
Aer?JI & de'pech..:!a ',lfld\~ thofc,dtuop con,tra,irç'à lanature~iceJuy)
,,?} yI! b~Jfphemc [l'Op horrible & irnportsble.,,Car cc que Dauid a dit,
l~~~ ç>i,r,Ùt'lui ne yeux pOilU miquué ne <Je l1'Iefchinceté: demeure Pfi.tll.i
~8H!N,\~rs vray. Comment fel'Olt ccdoncqu'il V?~!uG: ~e qu'ilne veut
.,R~":& queIavoloutc f~~\CQn.~r:ll,re à e1le mcfme-Car:1"11 Cil foy des vo
J~e~t;l ,~o;~tr~ircs !e~,v.!1~s~~x autres- f.1 volonté dt dl: autre qu'il ne1',1.~~;;~q.rr:J?~,r r.1 ,p~role?I\1:~-,\Lpas. ?-:clm par tout en Iccl!e ']u'IIhait le~:t!,~, ~,.Cp~d,ll,". &, ,~lU\IP.,\W.~,Jh,.,plCP, &la. vertU;&: fingl!rlCremenc en faM)r'ii,ll n'~~~ cil vn c,er~~inÇle~pr~s tc~n1'ligf1:1ge de fa volonté erer-,!l~hC' ':'-:,i11)rpoabJe: veut- I(que cçla fqit tail qu'il adefendu de farrc par}~~lJ~ 'D<>I}C' Ille> ces rairons cOIl,Gqcrées,ceux cidefqucls ie parle.di-
~ï\w·~e1?j~u pet Illet bJ.~ l}UC,lemalJe, filc:,mals (IU'11 nele veu,t po~r-
t411t qul'temem:oll al1'rcm'~t Id;J.e fnoH pOint Dieu:& n'y aurOlt pOlt1tSt1~;~:crëci( comeil> dLlent) c'ntre 11~Y&ÏcdlableCÇ;n.aJuc.rfJJl'e,en ce~~
aP..~9r~.~t. ,7..l)ç..~.s r~lli).~~I'1cfo,nr'pas fansbelléâppa.repc.e,fInousprenosJ~~t~~~.tS~ ~1~'ih,cr,u(;mfJ}Hl\.l'11S,Jq rrçnellt/an~Je~ confiderer aumméc
lÇl~K C'>l;W,*)~sprop.<?Jent~!lblsCjup~ panage,~ al)çguét~ilsdes f;lioéte~
l~:~i!i\Se"i; p~)J.lrpr?l)~çr cç~tç, iç ne dl, pasCeu]cÇ?Jçmdilt'eFur.e, mgis
SlID'fF~t:',~rs; qU'llsmC.til~pr en,tre la Yolo,nré~" la. pep:\liCGéi d~ Dieu,~u
. :Jl~\.!ï)1Jm.e!nS fepa~Jt!~n_ J.~ 1~n.c & ~c l,autre? .s:fI Jn9 fOUUlent l1lùls~~~.~pJ:lt mtre las,.aUtres,cdl.e ,fi,).pp.lJcatlon ljUC 1.C:l diab.. lesfirenta Tc-~,lOn1IJ{~. iVl.',~J1~ llu'll),~.ur...perI?d1: qu'~s entralfC::fjt ~ux.p.orF. eal1~ guic- .w.I/.~'·~~8~t,we~'~ ~u,x)S;)~,permlffion qN d le~ll'Cll ~aI11J.Car lesEuange~!!Jfls P.J~\~lttla de p;rfliŒon., 11::, Ya~)~uftent cc, que ~efusa re(jiOndu~q~i~\i;mvl~~~~oucha::I<lrW~,r;ml,f11O baJllec ,:lU,\: IUlfs parMoyfe,derepu Mrtf.lf)'
J~r,!<r,\t:.f~rn~~s.: jl'j' 1 \.1yç'cgncluent-,IIs de çes 'p~lfag~s~ . s. G.!:!.c
;PuJ,W,f..Pl~11 permi~ R~r, 'MÇ>Yle çe~ manIeres d,~ d!!19rce~ qU,1 dl:oyenr ",
nf8mfl'!1es cutre lesJutfs ~ l,~ r,qq~nes touteff~is il ne v~l:llolt & n'ap-
l'f:PNt~dJ~1a,~cunemc~rçoIP1U~ i,\ ~Pl?~~t par larç(ponJç.tfe lefus Çhri/1,
~i:J).1&gj~p~qtion cju'il ~ail!7l\~r çe.la.Ils,difcrtkrembla~le d~ congéo~1~lt'8uf,âlal?~es,pq1Jrce qu 11 lU 0:. pas à1t qlieIelus,ChnH a vouluce~~r:fe~4l~91eJ ::i:>ulgyçnr;tua!s qu'l!leleura feukmem ~ermis. ,
';Jii,iÜfFio)tti~u;\:'r;';(o~ip~rcfdC1lIl!I:&,clc la COnl/CllanCC ~""VrIfJe di!ferfllce 'llti
: "~ '·.. ,:.p""&or(/rèe1lsre Id '\l';/o,itl &l.t I",mip,o" de iJjcu:& comment1.m"l ft
": :,~ ,'-'{lût.prfr {.t 1'O/Ollté,[.lllf ccqu',{ m fOl< /','''ll.>tIlY, & 'lue/a coulpc luy rlf
:' '. " ~,' JP.l~ijfioftrt astcu.nrmmt imputlr.
JjZ.:kleùrdemand~,pout :kptemicr (puis qu'ilsconfeifcnt~~~a qtle
11"', X.Il.
•••••••••••!lk.llIjjl!œ':!*.!1.~~_:m:'?;.L1J1.i-llir.lI(,-\'tm'CGr' ..................... =- = "'-ry
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pieu permet le111::,1 & le pecheJ,cc 'lue [ainé( AlJgu/lm demande aufli
à ccux.jnt de (onteps cenoyent /l'mL>labJr~ rropl)~:afcal!Olr,~'I: lepcr-
md bongre ou maugré luy,& vo:oTltJirl'l~c~t ou conrr~ (.1 v?io,l\~eSil
le permcrbongrc lny & voloritaircrncnr,c l'It donc par la ,,'o'iite:lt ,\11ITI1\l:~ré luy 1);"'C0l1tl'C Ibn voulorr, Il fi 'dt donc pas tout pOlliifani, alns
di cÎl~lrcé <.\: co'iitra~nr, ~,t1t'iik '>I111 f in,f ar "ne autre force il 'la'qQelk~n
ne peut rdincr.Et par ainf rellc perlndY:on:[Je fe.tapllll pcrmiŒ6;m<1Ïs
plul!v~1 force & cOB'r:iiJl;e,~ Dj('~pa~~iI!~mét ~c feraJlu~ Di.~LI.<?ar
côme il ne lc pcuccfirc S iln dttourbo,111'le \ep'cutalIiTi til'tes îln l'fi:
rour-puiûanr.Tu vois donc ici 'qu'en cuidanr cuiter vn inconucnlcrjt
qui fcpeUt FJèilemehe euicer par vn plus fÙne & meilleur moyèn ,J1s
tombent en vn~mr~ ?Ùtl11cl Ils ne {e,~oUr~oIl,t.' ~!.f:i~ikmclI'.{ dcfri:!.i!.l'eg.'r'
(lUC nousnOLIS dcq)ètlonsdeceluy :tuèf1'1:! ~I !ètJ~fêmbJ~ ~~'lh ôb~~~b
ucnt cnlaccr. s.Vcux-ru donc conclurc'qu'ii rr'y a P()J1\tde'UlfI-cr,efi e
COtre volonté & Permif(ion) z:le ne nie rH ~Ù·i'l n'y ait qO,d'1l1èdrf-
fcrcnrc.mais non piste He qùe ceux, ci.la m~aclJt :t'ymerstdkdlffcr'é:"
ce qu'entre volonré iirrip!c 1>: volonté (Ilia11·6'é't.:.t :~. 'Pc ri'entc'o P,âsyt.
He man!e't~(j de P1il~r: z le te l'csrolc;f1~lti$d~im~en.!t' ,1'~~I~
p.eles-tu doc~ol()nte lnnp!e? 1..1::1 volot{'~~C~~~fY. q~lt vHipj~'n.. e,c!.l.o... fiJmpl,ertienr~aêaufc de la(h.o~c mdrne;foml!t'}p:(lle,~f~~~ <~J~'.cfl:r
~cfme,& dJgned'dtre dehreetell~ qn t:lle. eil,l~ .:~Efo.r-<#1~, ;\j-,~Y~~l.r
fin. s.Ballle-moy Œ'mtllè de cc l)U'Ct'à ~I,~~L~. Je VCIÙt.~dêHt~~ue~onnepaix~ c~ncb-rd'c~itent,ret?~~?~??;I;!'~~lt~~~~t1è dl:~ô~é ~()!l
natUre:& ccq ..[111 queDIeu (Olt glol'tHe ~n !t'cUl? 's. ~,arpèl~~-tll
mamtenant volonré'quahfée? i,;' La ~'p!tmt'é ~ar laquelle i~, \'è~'{~
~l~e ie' vcut,non p~s''pollrtanelJuèiel'dhrnG~,~0'~e fa ~~t~r~,~,&;.1\liI
lûlt a d'CÎJrer pour ral(otJ de luy~mcf[he;m.~I~'poLlrvne a\;t]1~'~~lmnFcar
ow[iou,P,?ut q[ldl1~:e biengui cn re~t<l(jlJ~~l:~r:~àr qucl,qUèA'~~~tfih~~. E;illl~· tn.,0y ,d'~rc.chtif eJ(empkd~'W:I.z.f::V~1I*~·~f.rrt~:~1U:IIJfl~
dlfcord~,~ adfenfJon,.er1trc les mè.rcH;in;~!'rl~,np"a~~ue 1 a'i:~e'1~lrc9~~Ç
s: difr('~llOrlpour t~lron d'dIes n1e(m,ç$.~~e' ~c~r mlt~~éiJ~~e\!~),è11.1y:r~lal~ pouree qÜc'cc.mmc c'dHI:1, g~R~bl~~'tJu~ les o-~ts .~Xf.~}
l'nis en(cIi'lble;e'dt 'ai/il/vIl grand blen'qu'c Ic's :rnauthl~ r6~'c{c1Jil1fFZ~
& Vil grahd 'malqu'Hsfoyér vr1is. Pour cdt'ç ciliCe S.Paultnét ~lo.itlgn
entre les Ph~ttfieiis&'ks Saddllclê~s,difant 911'Wdll)il'àppelé~!i\iY~~r
mentpoui ladÙ'(l!'d,c lirefurrcéHo~:rcaéhamyn;n~iie ~eJ~il~'~J~~(igïl:eIlplcqUè'~I:'~vrts'contte lesaUtres, a (atl fe de'fe-tll's fcél:ës &' opmlo,n~'onl~'alre:s';TtJr~;ls'~b.rci~i corntn(jnty~yç,U.5l'M,~6vep~:?,a..dn~mb.~
me chorc:& fi le:ne~LIIS pom.t t~1t1~c[f9IS qé:~~ûHr,c~bJo~,t,e',~/~?n~r~~r8
à moy ~~fni,c.l~v~l'lx}a pane qpl,~~,,~b~n~p'?\I.'t~Ç,9u ;1.I~lêff.?~~~I~
& qJl'ellc plaIH;] Drêlj:IC veuxla guerl'e'jnBl'Il'as.2bmme bHnn1: am!ï
t]u.e la ~~~~,nç_p;~I~'ce,q\l'c1!e cHmiluy~i(ç ~prq; aips l'~y;~p:lt~J~C:,rol'r
cdle l'al(p~.~m~IS le lilveux pourle,blen q\ll.t;n pelltvClllr,pil.rc\aeclè!e?:
& parocca!ion,,';]uar;lt.à'ina 1'art,& tlùl\r autrehn& <1.Ulrecoiilïderatlo
que celle pour IIl'judic lesmefthan,sla.Jlfeu!ent & deGrclùt. s:Œu VcUlt
dOljlcdité,qJlç:kJHlU,yt).jt;J~ bLScrPQ!1.n;1;, H\I:J;l '!t!t,boQd~,f;HJ;lfij.rÇ5~ ~ ft
.... bon
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bçnpourre ';l1e lllYJa,f,\~e & lugétti,& pour ~qre glQrW,é en Iceluy. Il
veut JUiÏl le m:1l,qu~qd'lllc pn n;t,Ct ~ non pas ~'nt;lP.t ,'lu Ji e!l mauual~.
dt: (il (,{;ltUrt',t'.: LIU' ille II!lf;f td enranr tll'Adt c~>l1t~,a!~e.au,bl~n,dlltlue!
il'èH allt!Jeur.Cul en conildcranr le nul e? ,eqt:;~a?ln~·,ll ncle peutq,
ilsyr:lTIais ilk l'el'mcc pOl1rc~ 'lu'illc vcut::>&, ]~,1'euf p~urc<;q,u'll Jepet,
ni'cr,pourraifon du bien que luy en peut nrer nil:~ ç~JJge,(r~~ ~~,rru, l~~;,
fair qu'il n'y (Olt pas dcla nature : ~(p0tll'f:e 9u Ille I.C:;~I~ ~1t:11 f:tl~~,
Ïeruir a (,1 gloire,& (jll'i.l.Y a tant pl\l~.llI/1c ral~Q~,.de l~ glorl!:el',en.[cs.
~lIures,Aul.! pluscxccllémcm, Ilherongne aueqml1rqmeqs ~~ ~,~l pr~- ..
p'~el,coot~aignant fesenntmll ,l~'llr~ fL'~ u:utlr~,s,mallgre~LI Ils 'ln !!)'ct~ (4 llS cc qu'il leur en hache gr<:,l'.ous Jl allonsbdom. a.a)lqgu.er. des
(x'dnples d'auantage pou: proLIutr ccci.car C(:g~,gtle n?Hs ;j,IIRl1$ ~(:!Jil.,
~llcglle'l ci douane fiu' rnaucre(cn,blable,& prmopalemcnt tür:c~H~r~.,
qJdl:c,& cc quenouspOLU~:ons encoreerawer filr celle dela tcnrauon,
n~us Çvfiir~nt amplement. ~u peu,x mauucn.mt f JClko.ment~e~t~pdre(à,
~oo\ suis )(;Or~lmel1t il n'a?Ulenc ncnau ~lo~de.ClpS la voI~t~ de.l?J(-~~ ,
& comment ilne velU pOkntcependant1JlJhlu\.'e comme tnlttUlte,t &
~èm;ment il Il 'di poillecontrai! C à (a.Loy III il. (0)'- mefrne,
:1 .'Del' jJtrj]{(;.:.1'f .1!l<~~ur-:.. d(',l [:in~l'l'l J:fi ri/ures ~~l rj,ttH m,CJtflOn L!t, Id Pt>1"t;t~IJi(jn.
... : dt.l~HH:;:7 pYfmlLr(mj,TJ~/'( 1-1 peï1n'fi10n. ba.I/lre tt/'X. d'I~!JÙl d ~,jtrfr
", I:N.\ pr.lll U'~U·.\· .j • " '. - "~~J;ay bkh eméJu lOlltce que !li J.s d~t:m;i,~ tu. Ile rn'a,~ point.teÎp59u:
'ùf'eù~d,ït 01 1111 Jeux paffagc~\ef'Juds.le 1a)' ;L11eglle~,~o,udl~m la pet ~n.!f-:
iiç:11:p;f:P\cu• z.ll~ cOl)f~fmcnr çe que llOU~ ouosdlt.l)o.~d~ premlCf;
tu dOlS nOt,er qu'au heuqll IlYa en raluC1 ~lael h(tu,,]ut: lf.~ dlabks,(lntMat.§
Jit à Icfus'Chrjfi,Peln)c\H:]1"~ JlOUS elllllons cn te ~roupè\lH pç:, pO~ï.
c,ë~üx:il ~ aen [Ji.né1:!'1?r.i;·~'Ef;üore-n()m. Et au 1JC'l1 9,\I'~I')'a el,l r:llJ~(Mart j
lYb !,c,Et il )eur ptn!v::~~y ~,tP.r,pnét,Ma',dllell qlJ)1 JC~I,. d}~)~1Ie2, ",0::
nîês'illemellH ç()mm~nde ,r\lYtH/lt cc l]U Ils at~o}'e~1.t diF,E(,ijQye ?o.)s.,
ébmme ildl cfCI it en {Jin(t M~rc:'.Tu ~oi~ d,-,n.c ICI lomn,l~m le~ Etlan-,
gtliHes viehtde cesmalllerc's cl,p',lrler indlitèr,nyncnt ,~~por.1m les,
vne~p,u lesautres,C2.!.!~J, J,ml' Je~dia~ les~irent,Enuoye' P\lq.,,~H1,l'er-
met&' nous:ils ~i(cm,yne mc(me tl\qrt·, 0: oeclarc'o.ç:'1lJC 1~.Ii~J)l1,mrt::&
voJonté;de Dieu lestie\lç!iez & t'nfcl rez. P.1r']l:n~ II\.n., PfW.1~~)t fmec~ql,l'ils veulcnr:parta,ijHls-(j:mlc9~traIOts de uear,lllder cOIJ,ge. Ot l~
çOJ1g~,~eJeurcllp~s baillé, quep~,d.a v:olollt~ d.e ceIllY qude baJ1lel
comme en l'affliétioH de rob, ~e ~lrol~s opusdonc? Qge.la volon.
iè;d.e lelos, Cbrilt1quiefUa volonté de Pil:!h ~1C'.Q aççorç.I'''' auec celle,
d;;i,Jlahlès,veu q~e le,ur prierea eulieu,ellt!ers.!u.y' s.~j leJcmb,le;nou.!l
n,e p.ou'uons tOl:ltdfolS dire q~e celle d~s c\lab.l«:~ (~folt ael;?rdee auee
ç~l.e .<l~Dieu:ve.u qu'elleeHplt mallual[e,& que e~llc de DIeu~e peutcft~equebonne. z.Le,s volcimcz. s'accor~('Il~ ehaUç.tl~'S co,droltS,S< en.
, :i~~res iln'eH rien p'lus.diff~r~ntnc pluscotralre.Blles s accordent en,ce
queIcfpsChrifi veulbi~~que cela(e face qUé le~ diables vell1cnt fJlr~
cl;uam,à vn poin~: ,JPals Ilode veut pasq~~nt a vn autre,UCq~ant .a;I~;~n M?-quell~ ~~s~d)ables pretencl~lUi. malS relollement qU~~~i~ la fi~,
1\-1at.lO.
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il laquelle il l'retend. Il veutbiê qu'ils enrrêr és pourceaux.ce lJu'ils de-
mandent.ou a~trlment ilne leur euf] pasbaillecons;é. l·.liX}' \eu!çl)t
entrer pour nuire aux creaturescreee 5de DICU,&: l'OlOf induire lesGa-
d:mnlensà blafphemer Dieu en foll Hls lcfus Chnlt, IH'Ul' ral{onde'
11 pene tleleurs pourceaux: & pour lesddgoufkr deh dodri ned'Iee-
luy,& lesirriter contre luy.Icfus Chrif1: au contraire vci.t '1U't1S) ,nrdr
non past'lUI' c:He fin',?:lü pour efj)rouuer!csGJJJren,icm,&pf~ur le:
chalher LX pU~Jr par le lutte iugemen: de DIeu.V orct l'œvureque Iefus'
Chnfi veut fa tre par le J,able, ou autre {emb lablclillenous n't'Otend6s
pas.afin que Dieu (OH cognu & glonli-:en (l'S œuurcs& iugemlllS: 1:1.>
quclle cii bonnc & iufie entant que DIeu la fllt f<:l'uir J (J gloire. Les'
diablesen ont voulu fatre vne autre.S' à autre tln,lallL1t lle de là nature'
ne peut dire qul' mauuaite.cruant qu'elle procedede n1auuaifi.' \'al~ri":
té,& qu'elle pretend à mauuaifefin.Tuvois donc ici ail diablela maLi"-'
uaife volonté qU'JI n'a que defoy-mefmc, &. la fin qU'II (cpropofeq'ù(
procede d'icelle , à laquelleil conuicnr imputer {Out le mal & roure i,,~
coulpe qui cf! en l'œuurc, Tu voisde l'autre part [éfus Chrif! l]llilaif-'
fecelle volonté tellequ'elle cfl.mais il en vfe en bien lluam à Îa p.il't~&"
la fait (eruiràvn bien lequel elle nc veut & ne dctireaucunernenr'; le-.
quel Iefiis Chrif] veut tirer de cefil' œuure, qui en cefi cndroir cU b6-
ne)cn cc àquoy il la fait feruir,&pour la I1n.i I~qllelle il rcgarJe:ccHui
n'cH aduenu (ans le con{cil & laprouidencede Dieu. Car ne PQriforlS: .
pas que D!eu (eCoit feulemenr alors JlIif<de t:1ire cdir œu ure,po~;' è~'
:lire glorifiéen cefie maniere p;!r icelle, quand Icsdiablcsont delïhéie
dc fa re cc pour quoy ils om demande congé. Car Dieu n'apas bc'fo'JH'
d'cfire adueni par [es creaturesde ce qu:iI doit fair.e : & n'appre~dp:as:
:lueel'liescluelqtie choÎequ'il euJ.1:lgnoree,ou qu'il n 'eult encorepen(ée,
parauant. Il ne fautauf/i pen(crque (es œuures fefàlCnt il l'aducnturc;l..
mais Il a<èomplit cc qu'il a ordonné en (on conreJ1 etemel, en (drïtêps~'
& par lesmoyens qu'illuy pL1ifi, & toù(iours fagemem & IUficmcùt,'
quelque faute & coulpequi en demeure.auxcreanirl1s.·'··
DPlaprrrnifJîonele Dtet/,t""h,T>7tlPdiuorce pm'lls (tlli·rt/(fJ enlaIdi"
s: l'emen bll'n mainrl'nalltce paifag\':dis t~ le fcmblabkdcl'au'rrlç
qUI eHde la permlffion dudiuorce? z. Les PhaririellSom pr6porê
la loydu diuorce il l eCLls Chn!!, comme fiDieu la leur eufi baillce'p'af
Moy(e par c6mandemcllt expres)approuuantcefie teuure com2 bonde'
& louablede (a natUre. SUI' quoy lciÎus ChriH l'CUI' rerpond,que ia foit
que Moyfe n'ait pasdefèndu telsdiuorces en rellèfeucrité qliddpail!
Jardires & adultcres , il ne s'enfuît pas pourtant que Dlcu lesapprouO'e
commechoÎes bonnes & agreablesà (avol6té,de Icll!' nature:mais qu'il
leurpermerroit fe1a,&qU'II vouloit bien qu'ilseU ffi·nt cC'cog-c pouralP~~e cauÎ~ & eOl1fideration,laquelle ilexpoCe qllanf & quant~Partârit aii
lieuqU'lis ont dir,Mo)'(enOlls Il commadé,reCus Chrifi dit,Mo)'fe vou's:
~ permis cda pour la durté dé va' cœurs. pieu doncne veUt & n'iIp"
prouuepas,c;es diuorc.es entant qu'ils r~pllgtle.ri~ à lapcrfc'étirlll de'ci:~'7
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l\lC rrlernLkroais le pet'n~7t,& le. wut q!~~rit'~ ,~~ii~ff>ui~ CJu'iÜ~rpç~~
tnet,11011 l'as pour lesmcfincsral(onsqll'Il'veutque ccHe rrel1)jt<i'eor1'
Jannance loirobfcru<:e, ~ Icauoirl'ource.~4e,~'dnrie<·1iolè bo!.l~.e' ~~"1
fa)', & alu)' agr('ablc: mm les veut comme' VIle c1lOfenl'oins riJauu:"i"fe'l
<'lue cc que Je- Iuifs rù'ii:nt peufaire eriiJer~J,euts fcmincs,pour I~ ail~:.'
if:dl' leurscœurs • Tu vois dereche~ icicot#n:c~tDjcu'col'ldaÙ'\n~,~àr'
mitre ~clgneur Iefiis Chnii la dune des cœurs d'es lurfs,çomme'VIli
grandeinnr:nitt & jm~)c~f(·~tion lluicfiorrèn e4x:po!Jt laquéllé'ïls !i:~~~
lloy<'Io[ l'asalo.ucr,ma'sa ~'ltUperer grandem~nt.Voyei donc ct! 'l'u'i'e~'
HOH de In;luu31',en b l1la~lt'rG dl(druort e :(ll!l~!l,:jt l:2.c~\l(().qHç~i.or~
donnan..e prcmlcredu Seigneurn'y dlo1t gil..rqc.(!, {l.p.arfaltem<:nt qu'cl
le le meriroir, 8~ qu'Il droit de bdoill:& tout ccmal vcnçi; defJùifs,
L~ bien l]l'Ii >: 'e~1oi~,e,{1oit .en labom~ & !ni(eriçoÏ'd'e ?<Diéu;qp~ f~'p,:"
porrorrcelle infirmité & imperfection en fon peuple, (Ottlin~ vn pc:..·.
re (uppüne plutieurs fautes en [esenfans:!:( ccci po.iil"vn autre Iilcn·· lf '
[( auorr pour foulage~ les pour~s f6nm,aEn qu'd!es'?c fullèm tl'a,f~J~'$I:
cruel!cmenr,& eh.frees auecdiffamede leur ch:d1cte & bonne renom:'
I~~e,\'o)'\a delle lebien qll~Dieu ~oulolc dre~ de t'œll~r~, qui a'uit~e:-"
mer IllY ddl'!;u{olt en cc qiu ycilcir du mauuais cœur de1hOlnniè,'Ti;l1
peux donc cosnoiilrc par tour cr Clue nous aucnsdeduit à cc prpp.è~ L
que route permiûion de Dieu emporçcauec (0)' la volohté d'i~elüy):
pour(lllekjue rJlfon & confîderatian qu'il ya de ron.~l\Ure, envtlll.~ 1
tn bien du.Inal qlll fefa.ir par les ?Ommes '& p~r k diaLle.Mais ç~qûêt.
dht en frrwlls-nous,s'l! adqrl10ltCjl.lC'1tjUe (hofe r.1ns la bonn,!: volofl.;.
té de DIeulEt'pdu'raUtant (lUçDhl bcJr.n gnt ajli.li.P':l~ fa puiffa:n{é;ra~:
gdfe & bonte, auxœuurC$ mc(tnes<kf("s enncmls,'lHl font m:luùalrd'
'11lamà !rU!' part,& àl'Înftl'umem qui ~(0!'lgr;.e d" n mauuaisv6idp'i~,,-'
lcfainEt Elprit ncfair J'a s 5ranc1e dlffi.eulté de d:'~ lep'!us fouu.cm'f.ih li:
vÎer.du mot Qe l'ermettrc,'lllc Dieu il. f,iir é"<: con:mandé,ce qui cil fak:
rar rclsmaulJais inHrllmens:mais il eonu.lent :.nrcndr~ ces pafl~g'~s F:S~~
me nol,ls lcs:luonsqpofe;,:.Et \cs pre~ans ainll,Dïcli demçurcraPlé(li,
.& fi ne Îeraautheur cl\.! mal. : .', ,.'!' f.
Pe l'orJr~,(fr~jil'S de ,eflerrl,HrJle rtlll<cr/e" t'tir ln ig~~rMls, '. ::!.' ': "fi
,,- i ' '
$. l'cnten maintenant airez cc poina:, & (\.!is horsde ma d'i'f6cülteI·
!liais en eon~qcraritc~guieficomprjs.cn erik'dem.ande, iepcn,(l; àl:l:'
maniere commentplnûeurspolU'és~gnoriis'la prohoncem. Car'Au li< il
ae dire,Ta volonté (oitfaiteen la rerre"Qmrileàuçiel:ils dirent"Ta vo,
lomé Coit faireauciel comme en la terre!..0t'pëb(ons fi. la vol'om{de'
Dieu cfioit faireau ciel 'comme el1e'ef~ faitÙrll~'iéhe; qlldordrë'Hy
:auroit.Ces poures gens qui renuerÎenr:iin'h'!lordie &'lefeps d.es ~a.tO"
les de IeCus Chrifi, monHrent euidemmenrqll'ils'I1'cIDèndent ras"ccqu'il~ dirent: carle~r; paroll'sfonnent to~r 1l' 'ëont'r,a.i~e 'dé .(;e(qa~1~J~
Chl'1finous aapprlS3delllander. z. Tu peuit'cognolfirepal"è~~
q\le!'C cH l'ignorance deshomes.Et fi ceuxlef'1uels on en(eigOe-tnàitr':'
ttnam à 'prier elllt;ur propre langage faillent (ouucnlesfois en'~c.s
X,iiii.
Eii , , 4
phil,,,·
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G10urdemcnr,'1udeuolls, nous efiirncr desIJoures iplOrans qui pricllt
en·l.1ng~ge illcognu & nonentendu-Il ne nous frnc Junc pascilrc csha
his s'rls contrcuicncnr tous les iour, J cc qu'ils dcrnandcru a Dieu: car
iI.s:ne (caucnr qu'ils demandent. s. Et poureânafin qcc je ne dcrncurn
e!1 telle ignorance qu'eux, cornoicn que ClJ m'JS defiadeclare en "cne-
r~Uiuêl' cft le (ens &,la (ubHance de ccflc demande, ie \'()udro} e ~ue t~
rriedi:cJaralIc~ encore vn peu mieux ces lho(es par le rncnu.ê; cornrnêt
ie pourrove former des oralfuns conformes il cclledcrn.mdc, & cjuclks
a9in9niti.o~.,& quels enfcigIlemens nous enpouuons rJpportcr. '
De la prierefitil( POuy·toja ÛJ r/l,tff 'Il cefh Il',ifil'lote rrt7tll/Ir: C?' dr Id mnnir
,re dt cOl!fidtrer lu Nl.nd de DUII,t""1 en IllY mrj;,u 'lu'rn [n creeturcs,
i. 'Q~and nous demandons à Dieu que (3 voloneé (oir faite en la
terre comme au ciel:cn deÎlranrque ccHeobeilfJIJce parfaiteluyfoit l'en
due1pârlaquclle (Op nom foit f3nétific, &[on regne auancé ,nous prions
q\lant & QU.1f1!' pour tOU~ les cfhts qui (ont entre leshommes, afinque
DreuIes il y.1nt appelez af0n royaume, lesaddrcflc tellement eniccluy
par (on S.E Iprit,RtI'ib faccnr tous (mm lems vocations à fa volonté.Se
<J~'r1s racent en reelles ce qu'il leur a ordonné.comme les Ange~ le font
aLÏ etel. Car comme il dl efcrir,c'c:l1 DIeu quiœuurc en nous & le l'OU
loir&le fairepar fa bonne volcrué.êc qui fait toutes ehofcs.Iclon le con
Œlde fa volonré, a.fin gue r;')yons en louangé de (a !'loile.Er derechef,
Nous :lUons telle fiance à DIeupar Iefus Chrilf,non'"pa~ gue nous fqy-,
ons hlffifms de penferquelglie ebo(e de nous comme de nous; mai~
tolite noJl:rc f\lffi(ancc efi deDîcu.Or à celle fin que tu cmédl:s enc,ote
mÎev.x tallt cegui a deGil cfie rrainé cideuant, guc'cequi nOLIS refieen-,
co,re ,t~ dois encorenoter 'lue fi,nous eonGderpnsla volonté de Dieu.
cl) ellê, , & comme ellecfi en Dieu, nous latrouuerons infinie comma,
hî.y;e,ç âuçout incompreh~nGblc. II nous fuffitdonc 4é la conGdetertant
ql1:î1~,?u~he à I~ ~ocation. & offi~e d'vn c1!a.c\l?? ~f!:ce,q~'i1IJOUS ~r! '\
reue1c.L:l reud"uon nouseDdl Elite ou par mfpn:;lt1qn [çcr~te dII {ailla;
Efprii & reue1ation Pror;heri'lue,comme aux Prophc.t~s ,~Apo~reS\OI!
par la mao&H.ltJOIl des (aiIJél:es E (çrirures" par lcf'-juelles le SeIgneur
nous reucled'icellecé ~îUlil el'fa 't'euelé à(cs fel'uiteun pour la nous de-
clArcr.Or pouraUlam (luc·Satan'fe rrallŒgyr~.facil~I}~el1t en Ange
dè~lùirüçre, il nous conuicnt bien donner garde qu'il n~ ,lilopsde~oy:";
115 par,fc!ptc;s r~u~lad~ms. Le mQyen pour.nofl~ep g::I:de~~,<dl en [uY'-'
'W].ç, I~ dc~Iara.flo~ gue nous.~u0n.s aux;~amtl:ç,~ ~t,~rltlJrp~",d,e çelh; \,q~
101),tl: J1Jr8~~Y .nou~ a!J0Ils.reut,emel~r.~ IJ04S, d9NW~ga.~~e gll~ nO\ls
n.e Prer\\~rrii11ori~ lë(S?~ ~~)'EÇpr}f~e Dieu ~DiGen~~ pOI;l,rlçs. ~alre ac~
c~r~~~ a r;oflre ,:,~tpn~e ,,~uli~~ d,:la rcglcr Pilrisdles) pour la ,çoIlfo,q
J31.eraf~~e de I)IÇp..~n~lires "no,us ,c\eu(JJ1u:Jer~~hç(~~nGder~.r ql.l.I
Y~frtmp.~~ çhQrf,srF.fWlf(lSi~g t~ys.lpar la vo.1ome,4ep';eu, qlJl,noll~~~eH~Je;eall~ faIRé):~~,J?rcrjtu~e,s.qui[olltgffic;rJJ<:s & cc;>munes a t0Uptiily.ft1l.Jf.~e~s&S9f~~~d~.Piç:;t:,a!Jrqy'ç!~ tou.s/onç ~c;uus:~ desautr~~
;?'~ ....':.::,~~ ~ ~ ~> -: • _1 ':f~-:.', r' ( l' part!;
, ,
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parriculicrcs il l'officed'vn chacun, au(qu:lIcsceux-là font feulernent
obhgez,qul (ont al'l'ciez dt:Dieuen tel off1cc,Et par ainG ,outre cequi
el] requisdesPrinces ~{ Magdtrats & des Minillrcs del'Eglife ~ & cofe
quernmcntde tous iesaurrcs enals, entant qu'ils (ont hommes & ChIe
Ihcns.ils doyuent auni rous coulidcrercc gui leur cf/: commandéen fpe
cial pour t,lirc,ll1 de leurs VOC3Iioll~ & offices particuliers, s. Voici le
poinét IÎlr 1c(ll1d nom (OIJ\l!J('S àprefent, .
De l« />rIerr pOlir l" "''''',in', clr1'f.:>Jifé,& 'P"l<r les tIlofgmrals,& "1ifTtH~
Jllits COrlUlJlU fil (dit: dlln.HJdt. ,
s. Nous priousdonc ici prcmieremcnr l'om les Pailcurs & lesMini-
lires de l'Eglife, & auni P(}urtou~ ccux !:lui onrcharge d'enfcigner les
hommes.afin qu'ils vlent dt:lelIT milliliere/c'on la volonté de Dieu, &
qu'Ilsn'en abufem poinr , pour cotrcucmr Ù, icelle.Nous faifonslc.ïcm...
blable pour rous lesH..ois , Princes 1 Seigncllts, MagiHrats, &,of.f1ciers
qu'il a ordonnez Jill' ton renple, alln '1 Ile leglaiue materiel qu'il -leur a
mis entre les mains, ferue au fpirilUc!: non pas qu'ils talèher,tà le deC"
{lrujrc ~.: j l'aboln ,cumme [esryrans & lespcrfccurcursde la parolede
DIeu k [ont.Nom prions (embJabiement pour rous ceux qui [Q.nr fou~
leur clJaTg",d,~ cp Ici 'lliC dJat ou qualité qu'ils Ioycnr, àcellelin qu'ils fa
cent fO Ir Il'mlr ~1 la volonte Je Dieu , &, qu'ils la rerognoiflènt en tou-
rcslcschofcsqui Ir. ur aduicncnr , ~(qu 'j:s (l' conforment àicelI.c.Nous
ptiom aufLi POli rJlI.'us·1lldiJ1('s,à ccllctin que Dieu change nos cœurs)
& qu' JlnOI,H ofteles cœurs de f'lerre que nous alien, lam durs & tant
obfiincz concre (a volonré,&llll'i:JJCJus bailleail lieud'jeeu.x,dcs <!œ\lr~
DOlJUeaux,& descœurs de chail'& molS,POLIt e(ctlre (.'1. [~inél:c Loy d.e;
dam Iccux,allnlluefl'lJOn'iJns à nOI,ls-mcfmes,nous nous rangions tous,
fO\ls fa bonne v.olom,;, comme il lenous a promis par Ezechiel, & par.E",cT,i~1 n
Ieremie.Cat comme il cH("(crit, Cd1e efi la volonté de DieU', IJoHrel~r:rn1C 11
fanttJl1carion,que noul nous abil:tnionsde paillardl(e)&qu'vn cbacurt >rjJ.l.4,
dt nous (cache poflrJcr (on v;'Î1Te,lU en fané'tincariol.l & honneur, flan
point en pa{fion de ddir,c0me les!Zensqui ne cogn(\i(fe!1t poim Dieu. ',,',,,,,
, " C"mmf'l.lt la r~~c."Jlf humd:U" ffi {ontl,otmn/e tn crjJe rrql~.~f!c :,&, cam,ent il.1S(JU~ .~\, i
rftj.u"e""'!"J fort prollfil~bI, qJlt mf/te l'olonlé n'"it lie... :,
s. G..!!andn')usdJfùn~,T A VOLON ':rIi SOIT, FAl'l"B:iIt;Jc
rcmble que nous condamnons la nnfirc, comme mauual(e & deîreglee, "c ••
& dc.fol'donnée: & <1"e noUs rcnon~o!lS atOUS nos defirs&'altèélions:
&quenoijs prjoIis à Dieu (~u;i1 nê Jai{f~ p9iJ1t aducnir,Il;s.cnp'fcs'(e1on
ic'dl~s,& à norW p!aiÎlr,ma!s ail Gen1cprnme il le iugera d/xc ~eiJ1ellrt
& p{~se~pedlêll[: & qll'JI ne.n.ou$ fa.ce,pas tO\l~ cc9uepo~s voucf~ons~
com~e :'l,des petis~nfans:mals ccqUl(er;1,p Jus a(on honneur) ,& ;lRO~,
fire- fall,lt.Çar flous!J.ly f'0utriom.~emat:Jdèr des ,hoîes qui~e novs fe-
r.~yçntpasp,?ufitàbles,& gp'il v<lud10içuop mieu.x.neles,i!!!pcU'er pilS,
cle luY,Ql1c lesimp,ç'trel'. z. Il nous declate bien euidcm,mentcn quel
Jereputation il a,& no!he iugrment ~'9()f1rc vol(.)m~,guand il dit)VOliS Dt"t.l!.
ne fel'ez point f,e <Jui (qnbI.era à vn eh;1Clln ellr~ droIten Ces ye~x:ma~s Deut.G .~.
feras ce 'lui cfi bon~xdrojt dellant les ~'Cll:'; dclJ::lcrncl1afin qu,ll çc[oo
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bien.Il nous fJtlc tul'mc ccilc rncfmc t'egk en nos ddiD ~" r~(l'.ICne5,
& non pa~ I1~1IS gouuernt'r pal" nos intcnrionv.qocljcc h, Ile _PI'JTmce
qu'elles puillcnr auotr.Cur Lomme il eH"fair <1(1't, kf Pllj!i~rlr~pen-
(ées fone au cœur del'homme: mais Je coni"ll,le' 1Eternel cH ferme. Et
quan- à cc 'lU" tu asdit .dc ce 'lue not:5 demandons a noil:re Jefauanta-
ge,nous en au(~s l'exemple tour euidcnt aux el,lfms dIfiael, quar.d ~Is
re prindrcnt J taIchcr Je Li maunc.ëc qU'Ils vou,tirent auo. l' dC'la chair,
Dieu leuren l'Il uova.S; en 1i ).:' ande abou.i.icc.qu'J! IJkm tirfortir par
le (1("1,. Ils CUI l neJe, <aille, plus 'lU 'J!I n'en "OI,lu) ri u: mais il leureui]
mieux valu n'auoir poinr dl<: exaucezde Dieuen cr POJl1(t' carII lesex-
3U<;~ , & leur donna ccqu'ils dcrruidoycnr.maisccfuren fa [urcurvnon
pas pour Iubucnir ,i leurs ncccfli,C'z.:car II, n'en auoye/lt pornr.I ls n'e-
iioycnt qu: trop gra~: & pOlirce il, (HoyeflttrOP lIlgrars.l\Jai\ il lesle~r
donna pourles pumr.commcils le furcnr"~ gnefucrncnr,pource qu'ils
ne foumcuoycnr pasieur vo.onré Jla fi, ne ams vouloycnrquc iA leur
fuH faite, nOI1 P,lS la li\:ne:& qu'il les f<?l'uiH ùleurfamalie, commes'il
C,llft eHe leur fcruireur.non pas i";011 id bonne \ olonré.cornrnc leur Pc-
re& leur Sl'Ï:.~l1cur.
Comment ".II! Ile du/onr p.int limiter d" trml'( ne dr m~:'irn.r à Dit Il p,1r /iO!
prüyn,[itJon en rrnutt en: Ü t'lllt à la bonne )1fJ/onté ct·trrlIlJ"
s, CcU exemplenous doir bIen apprmdre ~ faire autrement: & me
femble 'lue lefens de celledemande emponc encore que nous ne de-
uons poim mettre de(elme:lDltu,pour nous donnerce que nous luyde
mandons,ne IllY Iimller les remps&Iesmoycns:mais '1u'ainh qt,C nOlls
reml'trosen fa d,fcretion& :l1011 bon plailir:toutcc 'Ille no' luy deman
dons,nous luyremetlollsaldli la cll.Hge d'aui[er aucemps,& all1J~l1, &
:1]'hellrr, ,1 & opportunité qu'il cognod!ra luy- mcfme la l'lus propre,
pOlir nousomoyer cc qlle nous luy dlmJdons, s'il leiuge eHre bo pour
nOlls:(ans nousdeflierdeluy.ne mUlmurer contreluy,li nOlis n'obten05
inrontinenr ce'que nousdelirons.De quol' il me fem13le qu'il Ya vn bel
exemple,&vne ~elle rel1'\Dnfirance au liure de Iuàirh,qui (.ol1llient fcrt
bien :lllec l'Efcritllle) ia (oitque le liurefoit tenll pour ~pocryphe.C,ar
Ir Seigneura les temps,& les opporunit~'l,,~ les o(ca,(;~n~ en (am,~lIl:
& viendra, & ne tardera poiJlt:l:ll" Il f,aa bIenfc{oum a1heure & ail
bcfoll1:comme rourel'EfcritureleteGnoip,ne.
Cwimrnt l'!>ypocrijie hllmaill' eft ,(rj.OIlH"tr parcefie requl'(l.. _ •
z: ~'es parolesde la.demandeemportent tour cela t]lle tHàsdit,mals
noHrecœur cHfort di/hrem aux paroles: & pOllnant nous nOlis con-
llaincons touS les jours nous-mefinesd'hypocrili<; parïcetles, &,'nôus
àedatons c..ttre tous grans hypocrite5 : car nous dlfons,tOIlS .Ies JOurs,
'r A ,~ci LON :r fi SOI T F 1\ 1 T E:&puis guand DIeu fait favolon
,té en rlOOS,nous 00115 mettons fouJain à murmurer comre luy. s. Com
met'lt2èla' z. Nous lepoquons cognoiflre par la n:oindr<; affliél:i~~
& farcherie qui ,nous pellraducnir en cc mon?e ,: car mcomlRent ql~ Il
nous a&uieDt quelque chofecomrenofire gre, lamaIs les enfans d I~
Crâclne'furent!i gram ~n~lrInuratellrsJ & fi grans blalphcmatcurs con~
. tre
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tre.piell aud~fern'que nous Idommes. Il 0)" euriamaisenfant plus
dlfhclle a ferulr &à' conrenrër.S]: tOll~n\! -vientincomincnr à nofire
(ou!lait, ~Oll~ n~>us ~cCfJÎ1(}ns cfomme les p'<!tjscnfans-I' & femmes plu5
dlfllcl\es 3 appa!fl:r<ju'ellx.POhrquoy djfo'~f nous donc-, Ta volonté
COlt faite: & puis nous ne voulons pasquelle lOit faite, mais la nofire?
, ,Pc'I't.~cmpl. de lob:' conf.r;'ant à la 'p%nt' de1)j~~,.
, .s.' fol yen a pe"qll~ en tel cas fttyuem l'exemple-de Job. z. Si ia- r.b l'H~
mars hommeeut occahon de fl' farlher,& de murmurer contre Dieu, il 0'7'
ft>mble bien qu'icel~y la pOIl~lOit auoir.car~e ne luyefloicpasvne pcrire
afthétlOn & lln,~od,e, d'auoir cftc abyfméen vn tel abyfmed'extrcme
m'fcr~'~eJ,)n le' Ilrgemcntdes hommes, d'vn (i ham & excellentdegr~
defcl,lcr~é mond~iDe,en la'lucH,e il auoi~ elie.Cc ~'cfioir paschofelege-
Ee llu vn rel(el'u/teurdeDJCU fuit bailléen lapuiflance de Satan, com-
n;e y~ pourem~Jfalteur en lamain cl u bourreau: & qu'il fuQ priué fi
fou..dhrr,&prefque tourcnvne heurc.ëccn vn rnornenr.deftgrans biens
~ richclresqu'il potfedoi.t, & de rous[escnfans , voire encore par vn
mo)'l'II Iidlrangc:& de III Gnté parcillemenr.en fortequ'il refièmbloit
mieux à l'ne eharongne morte & pourrie, qu',l Vil homme: & qu'il ait ,
Il bominari d J rf" d ' 1." a :lie e en ~ O lllatInll atolls, & t' JlIIe e p;lrens& amIS, n'ayant nul' "
linon pOllr le def,,!er & mettre endefefpoir.N'eiloit-ce ,'Jas bien,a(fez
p'oanroub1crvn homme,& polir luytr~nfporter du roUt J'enttndemér,
&: k n;tettre en dere(poir extrerne? s. Il n'y a point de doute: i'en ay
1J~~ré~~felll,clT1ent quand i')' penCe , & filis c(merueiIJé de fa patience:
~arJ1 n ~1I01r pas (eulemenr du mJI a{fez pour troublervn homme,mais
po~r fJlre enragerdu totlt rOIlS leshommesde la terre z. Tu disvrayr
~als IUl,l'a,il tairpounanr'Ql(a il dir,& qu'a il fait,llllandil s'cilVClj'
arc~ble de tant de m~ux, & dl'malheurs tant efpouamablcs tour en ~'n
coup'11 s'cH COUUtrr d'vn rJC & decendres,I1 il dit,Le SeigncurJ'adon lob ~:'
ri~:~le~eigneurl'a on,~:il a cite faircomme il a pIeuau Seigneur:lenom
du.~elgneur (Olt belllt,Voyla parléen (emireurde Dieu: voyla pratri-
que le (ensdeschofes que nous dem~ndons à Dieu en ~eHe troilieme
demande. ' ,
Decellx'lui (r difèntf>er<lre le(rnsp."r la pnte dtsbiml m.ndaill!: & Mil·
mtnt l'{,omme n'a j';ell '1,,';/ p"iffi pl'oprementappelcr jien.
'. B,• •I9b e{loit bienàiffcrenrà ceuxquidifemauiourc!'huy commepar
"0 defefpolr, quand ilsont fait quelquepetite pertede letirs biens, oli
~~'i1 leur eHaduel1l~' qlle!q~l~ petie inconueniem,Q!li perd le firn, perd
lëfl:'ns; z. JIeHbIendlf{1CI leque tels pcrfonnagesperdentlefens: car
~'~\!ln·~. pourront ils"erdr~ ce Cju'ilsn'ompas'. s. I111'y a point de
a~ll'ç~;:qliés'ils auoyent qllelg~Je feIls & enlèn~eil;l'cnt;& ihèhtêdoyent
b'kh-le1fensde ,eHe reqllefi~,ils ne parleroycnr pasen reliefcine:& n'ap
ptllet0yèm pas leur,ceqUI n'dl pasàèllx. 'l: Vo',I.i qui lesdeçoit:car l'
s"ilil.a,l~~Tor.,enrbien à ce que rob a ~ir, le fuis ~orri n,tld du.ve~trede ma I~~i~,'.
merl!, & J Yre'ourneray nud : & a ce ql1e fama Panl dit kmblable-
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nous n'en emporterons rien ppCli.: il~.diro)t'm.ll.ltnicommc rob,qJJ~nd~
tel casleur Jduiqd('j.)i;,lcS~'tmeu,.l'a dnnn~,k ~elgneur l'aoHé,il>l eH~
fait comme JI a plcu au :-',Lj~p~eur:: Jenom du SClglleur·[.;it benit ,,& ne
p.ronolleera} cnt pas de[eurbouchc celle voix i:iéqd1e'parolo tanç~JMd.
de plaJj,heme, ~Ii perd il:; (j~n,pgrd le (eI1~\Ç.:an 'lMe1:drQlt a Jh0,!1lœ.~j
d'appeler lien cll()!C qUI f<)J[ au mondc-Qpsnd Ji y eHvenu.y a Il rien
ap[JIJrtede rout cc qlliy elt,tX:'JU'l i y a rrotnié,tirion'Ionèlllr,stQof'nud
comme vn ver qUIIOrt de terre
'
Dieun'a'll pascrée tout cc qui yef],
voire l'homme 11le[Il1<:~ Et n'cti cc pas luy'i\l.l CI) a donne i'v[>1ge.àu1i:,
hommes, & qui a dilinbuc J vn chacun cc gllll)uv,.apieu, (lomm.e~lcil
pere qlll depart & diûribue [on hetI:age ;] [ç., cJJÙns l ~elle ourrecuî-,
dance dt, ccdoc à l'hOlDlne,d'al'pe'!el .ien,ce qHi n'dl pqint ilen~maisl
à Dieu,& qu'il tiét de Dieu-n'cri cc p,l~ brenrceognoiûrc ce (~I:lç.DJell,
luy ;l f.lIt? ,i' 'J • :', '.
De l'inZ"tltitl,dc<in hommes mue" Dùu,on tO!,<'J-,.ld"cr{i1n. ., l', ""!
s. A cc"lue ic voy,il {Il prend dneci,cummc de.cc 'lui nous a.d»,ic~~~
tous :esiours, en [al[ant quelquc tèruill' JUX h.nnmcs, en leurs n~çeJ!I',
ta. Aucun des anciens PO~tc, Li.ins ,n 'a pas dit làns iuilc cau[c,,$.itll,
PI,lute. veux faire de ton ami Vil ennemi, pl' elle ln)' Je ['ar;,:ci1t:ca l'dcpu;s,fluÇ,
tu le Iuyas yrefié, fay ton come de Je luy ladi~'r,& cc le perdre,,()u çe~c
auoir ennemi fi !li Jeluydemand.es. N'cû-cc pas \iiC q:andcll\1g,:a~171
t}lde?l'ay recouruvn homme en Ion befom, &:auheu ue rccog~l.ol(lr~l
le Icruicc& le plaitirquc .ie luy ay fair, S: m'entendre grace,s".ilvç,u~:
f.ljre du mien le lien: il [c veut .appr0I'IICr cc. qui dl il moy, &~l;.V1Gtlt
pasrccognolfire qu'il d!:mien: mais luy Ccmble el"cie luy f,J.y ~ri111d.,
iniurc.quand jeluydemande Je mien.ô; me rendle lm] J'lou r Ic.blf~,t\Ç;
iniurcs pourgraces,Et quel tort luy fay-ie ?1'J"e doit, il p~s l'ec0w,lRiJJ;r,ç1
qu'ilefl encore bren tenu :1 moy de la grace que ie luy ay [aire"Gje [er~ré:
uir Il long temps du mien
'
rappelle ici micn,cc de quo}' D leu,l1'I'a,dpp;.
né l'vrage & la charge de la diltriburion. z . Ne luy pcn(~~·,~l~;
point auoir faitdc tort- N'as tu point onyl'ancicn prollçrbe,ql!l,'d~\!.
~e le bien ell perdu,qui dl:f.lit,àVil. homme ingr.~t'r~it-qn,PJ!s,g~a,1,
tort à tels l'erfc1n nages, tant vilains&: tant ingrats,de lem fai~ç.p!:I!.qr;
& feruic c-carils en (o\1.t r>lus qu',incligI1~s , 'lU! ne regarderoit;:1, :l.~trC
qll'àeux. s. le confcfle.ce 'lue tu dis.maisnous rczar dons-Dieu en
eux.qui nous.fairle Icrnblable.cn nous 4kn,J~i[a.\lt:(}c nous IeJc,m~la~
hic à Iuyque leshommes !19,IJS [ont,!1()us:re/idan~lç mal pour-le bl~I)~
Ç,ar qu.idil,npus falttantde,biens tousJq ~lJr~~ il ne regard~ pa~ ~.Çfp
flre d ignité,n~àce q\1e nous mcrirons.maisâ (oY7!Uefrnc,& aCa ~lmfSl
&.àlapitié mfil voit e.ll.Qo,us:& nous ayJjel,\4~~eFOgnojHre ~cl5InI1Pf~
v;~pJons fairq, nç{lr.ç cc;gui cil t,ien,&, l'arpliq~er..;l nous.Et a~)),clJ.~4F;
llf?\lsdclJéi~ n.;çpgnqillr~ 1'1 grace qu'ilpo' a faire dl1 nous en 3,l,IqJ;;dpqg
l'y[age JiIp,l,l~F~l).'lp~"rans ce que nous l'ayops \1)e~itç, nous m",çl}!l!~
. ~ " ,,'1, fqns & nQusq.efpitonuonrre!uy, & le blafphcmons,&}c te~01).;!jI?}>H.
v~ tyrafl,qual1dil.dl:mande denolIS ce qu'il nous,aprenepOUf )11.t.eJ!!~






tailler contreluy, & vouloirmaugréluyce qu'il ne veut pas? s.
.01 fJUIlH de faure,
Dt /,1 frM/i?UP tleceîi» demnnd» eHloli/rs dclJlrr(ilr'{, & principAlu;;e"t
en umps de tempeîle e!J' dechrrté:&des caufes 'l·ue/icJ.
Z. Auilon, dONC (urcesc~JOres, commentI!OUS pouuonspraeriquer
cea.ede~Jode,l"O ~out ce l1U) nous peut aduenir en cc monde, s. l'en
defircouir la pr.lttlljtle. z. Prenons,en donclesexemples Iurlescho
fes qUI .rduicncntpref<llle tomlesiuurs.Pour!,e.rremler,s'i! aduiçtquel
9tle gelt'e,ou quelque tcmpclic (]UI g:J.lle lesbiêsdela terre,& puisque
11 s'cnfoyuequelque cherté ou quelque famine apres, que f()l~t.b pluC,
pa~t de~ hommes? s. Les vns femettentà rnunnurer.comre Dtçu',& le
de!pltc~:ks ;lllt;eS ~c dcfefpcrcnt du tol~t. z, PourquoydiCent ,jlsdo'ne,
Ta vo.ontc (Olt faite? Ne deuroyenrilspas alors confidercr,& direen
eUJC'meftnes,~i a enuoyéeces gelees&cestempeHes,& ces mauuai-
fes ~aiCons,q Dieu.quia tomescescholcs en fa puiflance.Puis d('lc qu'il
a fan ~ecl, JI ne peutdire que bon pOLir nous: carpUIS qu'il cH no/ire
Pere,IIne nous veue pointdemal.Et puis glle nousauonsrciî1is 1101ère
'Volonté a laficne,n'ea cc pas bien raifon quenous lelaiŒons gouuer
ncr felcn Con bon plaiïinnon p~s :luen~~ls voulions prendrelegoliuer-
n7nlellolOus'~ermes pOIH.f11.l'e joutes chores felon noflre vohnté:?
Car Ct volontenepeUl cflre llue bief! reglée &bienordonnée: 3j: )1no-
fire aueonrraire,nepeure/treC] ue defreglée &derorgonnf.e, finor! 'en-
tant qu'elleCe regle & conforme à I:dienc. Nousdèûr'ia~s doJ1ccon-
liderer,Cjue quandDieu nom vifite en cepoinél;, JI n6I1S ailn\oireltc de
polire ingr~titnde,xden~ŒSG~e,~l& ~u'il nousén çh;ilHe,~{ qù'ilno"
,veuto11er l~s occafions & fa.,nl.1tie.rcae lo/t'cinfer d'aual1t3"t-;'& l'Jous l'Il~ui;e Cousfabo,~n~ vol()mé:ca{le:qu~1 y ~ il denobs'(tÔ~mêH il dcfia
~fietollche) qUI n abu[edesdqns'lue DIeu nous ·donneèn ccmon-
de.' Lesvnsen abuCem en orgueil)arrogancc,lyrâni~, (rtJàUtéi& vi6Irn"
,.c: lesa~trçs eI?pompes,nJ~gnjfi,encc's) vainegloitc~ & touce v~nité
~orid~jne:lp :t.Utres en yuroflgnHie,gourm.1odifè;&·(out&s \ÎII'enïcs &
.dJ'.r~~ut.ions. s. Etguedirons-nous d.e cè)lX qui font Ceroidrs biét'lSquc
.oletl jeura donnez,àtouteidolatrie: fIC 'l)ui lesemploj,ét âptcslesdieux: ,':,:\ i
c:~~anges, $cres faux~prop.~etes: & l~s~acCjuerea.û'~deSa~~n'9tij leur
. fonte~mmettre adultere&J0r.il1C~:IO!1 aueelebOls,1I?" je~ I?,'~:rès<& les
fauxdieux; pour prouqguétDJeua lalouGe :'comtné lioùs & r\O's ~ercsl~,uons tait l gU/ln.d O?,tl:s ~.~~~~'t~!~;_~gé~hd~ dcCpé,I\T<!:~Ptcs l'idBlat~i~,
~ (~mblablem~t apreslç~ ,ldole~ l}-l?i~t~~la~jfansP,tb~t~dle fâi~tIcs'Vt"~eSlma~cs deDJeu;& guana_~~!!~ àÛ~ris\l!~uo~û6'resâeattlte5~ & les l', .-1
dièux ellr5ges,lèfi]ucls noliH10ùs'fominés fo.rgez .ii{Irdil'd\J VÎ'ay'.J)~eu,
Createur de toures chofçs:IY .C]uand Qotlslt';s :iuô~·s.'i}~Wèz.f'é~p~6·eer­.ftQn~, 6< aliRos diime gueleb,i,çn ~li.tenous ~lliqn~n01J:~ê!t~:ipJ~lln~ à
cauCe decc\a,.& leur enal/qq~.rendugraccs,non p'!~ aJ5.lc,l!? ',ltNO~sll. "
J.lomfait cn.cc!a ceil leProphçtedit~tlRoy lie Bi1byI9.nc.:~r.Ca~pir qu'il .A aC.I.
a,[acô6,é àJa retS & à CN:I.HÇ.!,J9l)~,a\,lffi ~l1.IQns CaedM'ù1er(ü1t:'c ~c nos
maÎI!-s,e.:tilijq~S miCe allli~~ ~e Dieu. Qiauo~~~nous ~i:>l1é\~,èdté'
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impatienspourlamoindre fa(cherie 'lui nous flcul adu('nlr? Car fi [nb
qui a elle fi parfaitentre les hornmcs , ~ <]\01 auotr moins .1boré des
biensde Dieu, q(leijama;s ho-nme en ~huC~. il cite fi rJlJél1r,&; tlHin~
'finiCa volonté tant éorlfd1't'l1C .1 ccilede' 1Jiep ,a~l milieude 'ces '?;t~rl$
tnefchef, '1\li'lny Ionradllèriu,,<]llC dbiicnsnôus Elire en'descas lft:i!f..
coup moindresriedi nOl}\; ,tllli (orn niesconuaincus par le ternlo1'n~'b\\
,tie noflre conrdt'l'l'~e; tlcn':\ll<)ir iam,m'~ll'~htlf& desdon- & id<!rh1~ns
quenous allonsr~cell de Dieu > Et li Itnl~ Chrifllc.vray FIls:d,d'I'"1W14
pur,innoccm,8{f.1'lls macule, & palfa!ten tontes thorn, ~dfril1\itval
lonrairemerit ac:cordé àIa'volnnté de Djl:ufim,Pm"'~'i)ur b·rt n;i~'Ti'd;'
~.~tl.;. '7 Ji:e,& vn btuùa~rtJ"t ira~r, hq~c:l il~'ari?l'r.~ullehlêt merl(t'"'fr~liè~t
}1r:"r.r. ul,que!hnrrellr l1e~on.s,,~ous auorr Jc:no~~' ,~fli'n~~,no[)\ ~~I,I'~~~~~
taUt mlferJble~,& ranr é;<rcrables prdleûrs-,'& '~lJratronsdeft'nilèÏr'iiH~
demanieres l'rre'&: la flmut de DIcO,&.'l'ui' f~n'més d"~nes'(!etlfHlft}
morrs.ê; de tnille darHt'I"t~ot\s, d'titre' rsnr i'ng-rats-; &'tant imi'àti~lil~;..
t5trepugn;m~ ~:1.1 \/o.lon.fe~: D'icu,{?l,nolIS ~jlifQ'}'~ lt.' moilJ(1i-~~~m .
f. CIw.,l. mentdu mon.(J~',Ei·la fo1t ~,u'l\ nC,i1Illu'~/p rpe lJ~~!1 d~la vcf~F'4t~, .~. S"'~'7' .~?ns,de hqll:H'é 1~ a d.lt q'Ù'11 t1dfteqJ~'rzé~S., VOI~6 ~n{ore. qti~lr6,'&: .. ~.~i!
nt coup,&b1en k\YcreWl'ct1t~ &: 'lHC flOUS a)'ol1s'Blçn Heferlllia \'ef"'~ ~é
Pfra.1. '{l:ir,dêl~\.lüel1~,!ilthcn~èe[cs ennemis'.p'oul-li6ifs'b'rifer& frolffh~otlt!:­
'.Ffl.lo. 1ement,&'iIous'iikitrc ch''Ch:rndle hiille comrtfèfcs:ennemis: éÏiMVé·pelaiITol1siJol~'s.j:Jàs,de m[jr~ûrçr leo\~:~ s'Wno9sff~i (?it g,~5d.'~~t\~4ferOlrJlIpa~ pll.1;~ cÔlle~~BI~. :q.lIe ~on. ~Hm~.on:~1 ~btf~.œ,.. il"II ~o.l)1.m. d~~c~.IJ
bles& ercHctJ~s~ à1Jce, Ier~~,ÇhnH l'1~11~~l1t;~~~ \p1~,~f~ç~~,~.v,Go .. 'î
MAII.,,6. vblonref<:>kfalte,no{l ralsl~JI1Oll:r(':,&ljù'èr;; f!tmàiP:m11qt1aJld[tfr<ri~­
marc '4' biHùparldtiliin pqï'ffiWé'ak'Diell, &-qû'rrful:r~W~I~i~r J-d\~ ~IlPI~~iau 9' ~è!gn~ur~q~I\~~veilx~ r,ti;R~~1e~fJCC? q1~e d~ r~~'I~ll~c~~èp..ce:p~f~t~R~f~
-llalglllionî! 's! ,ln (croit'Beauço4p meillrut. ;1, .... ' ",'" .'''"
.;'j ...... ".,. Jiu) "," , . -Jl f. ·',.t ,,'l,."). 1. Il 1 !lU"
'.. '.D.e1,>o1ih.Jj, ~ance,j.oû.m.iTiion.'.>&. pa,lie;fcl de~..a.'lla .J...c~ .. i'rJf:.}C,.pr"~.0'.' l.i jl~ii
, é .oz.; Setn~~~bl~tl\étir~/Biv.itjdroitJ il'p.ls"'m\~liF~\~~ ~ç9',IC P~~~~tiÎ~~fOlr?~tl~rtd ;l·f~.dialfe,4cl'on r?~aUI;n~P'-!:!'~f1 R~RBr~'f1h:1~t11~Wf.l~
l'It 163~:d~f1itt'a*V.I.W~P.~e:n.' .r~~!r.age parj~~m..,IJ.~.~.~.lgQ~ilr;, S'l! t~:fJ~m;q.~w;~.S.A' jetc~oum~)~i?epf~.~n féttlr~lc~~ m.t?ifl)~p.,\~,·~ dç,u,a;r?t tOn'f?4~ej
1 ,c ~ s'Ilte Fl~l~ :\'rIe, r,el}~11 )l'., roy:ru.m,e, d~Cjy'e.t Je !.un~alm,4:~~mrf1J,T~5
"pour:,~e~ P~~~f!.:?leqi{~lrm:n·auols gon?c p.!!' ~~ gr~fF3 '~irp~ r,;W;1~~g
C:C:lU pretn/tf"dégl'e d'hobeur auquelw'mauolsm,ISl.&.roefillr~.~oy*~p%r
cc rcehefdes biensque i'auoye recet! d~ taÜGbraIitc: ie te priequd t~' ates.
" p.it~é demqY,l~ ..ql\Ç.UI.l,PHamc~es ~ ,4el.jure~,d(tn.e.s e,nne~i~\P,.!1 cc:w,
., tràlre)i tU,C~,oo"m;k~Qu((qucccOl1t(empy,& que.tL1 enfo.ls f.lCché, ~
ce que tu ne,te;vlt~i1leJ:plu~fe[uirdemoy:.mais· qùc.tl.1'lne vücilltsoc!:lou:-,
• c:Cter 8çdeml;~\'e., IX mcJâiŒlr en eonfuG0n.à.eaufc..demon il1g(a6t~~~1
CC~ desJlcç:hc..~ qlJe'~·a.y{c0tnmis contre. ta [ain8:amaicfié,iecélfe{fe.'<J~~
. cC iel'ay.bicn,llletitç;J>ar'luPY ie meremetsdu tOlltcntr:e tesmalns:tàlbo~
• ,·~c Ile I/olôté [9!tf!l[ie:fl1y,tonbo plaifirc:!e may,:.reCuis prcll: àtouteeqlill
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en quelque grorTe maladie le day toutiou 73
la bône vo!;i, (. de Dieu E; puisque i ~ ,rsraPP?rterroutes ceschoïes ;]
• J 1 le lUIS cenam au'il
vn porlde tcflccn tcrrc fms iccllo ic d j l J ncpeuttomb(:T" r.T) l ) oy conc ure en moy fi p.." Il1tl>, I(
quc : rcu de 100 Pere,&: tu eh fon ~nf.' '1 fi" me mc, ursfi . . • "m,1 l'aItmieux cc l ,
0,/1 ,lUt' toy. l'arauen rure (J ru cf/ois bien à ton aire & (UI te rait b(:
[dfJl",,je concorps,& abondant en richcff rkh ' qoe tu fuIfesern
comme' iesautres: cela fcroit caufeque t e~ ~fl onneurs.ru en abuferoi!1
c Il . 1 Il ut e cuerorsen ']
IOU "'011 ('sp'llln'S narra force ou g- cu _ orgueu.quc CUI
0, ' , te corropcroist('z,c~ 'lUe T" d,1 nlerois le Seisneur ton Di u ~ en loures volup
corps reroyét caufede laruine le Ion arne Ile ',<;{ que les aifes de ron
) _ d f' , . arquov l'ecoy ' •a ma-n c )leu & comme le rI d bi : ~ reercomede
'l' " us grm oren glJ.lte . du
COi li ceu ,!ueta ~hajrd('(JreeftoitatÎtaTlT proutirable ~ourrOlt a. enir;
P. re,cllIlne dcfJre 'lueron bicn êr ron fi' q le cecl,DlI.'U tonl' l' prou ,r t eufl: aurr . li:
.l1l1"C al~tre: mais puis l]lI'illll)'a plcu aind o., u'i] 1 tl), enll?yé
pr.uer des biens de la. Terre gue des I,l'el" a' .icl, r: ] 1 tja mieux 2lmétia, d 1 r ' e .,~, ucrc ann que iapl.'r re e clel,ld bonne volonté [oit ,C,' ' . terre ne l'r,c .j{~lte.
Del'.bfij0"ce enlier! Dieu~" adHf,jité: (7 d r. 'Ii .par ICcllc. H,dcr;, cc'1"C nOtl~ "f) "!fiolf!
~. Swous [ca . ,. ft
tique en LOure, cI~~~ç~Sq:~o~~~~ ad~~l':~~~:a~i~n,& v(~r d'val' ~dle pr;l~~~f~t e;: nos trIbll!:Hions , nOlis recellriollS vn: ~:l~d~':nl(~;tl~jpale-
", pr3ttlq"enom par œuure cc ue nOlis d', ' aTlOJ;l de
ch:,Q( terl,onsVD feruice d Dieu quilr;y (l'l'oit fo;t:~~e~~ns ICI ~e bo~~
'lu Il lequlen de nous vne vr.tye 1_ fI' . Ii le. Car pUIS
fln' 'luand il nplisenuoye quelqOu~e.adl an~ ~ c~nme le pere de [csen i .'
, • lIerllte,ul'OUQ1ellg~e,mais nous murmuron, comre luy & j. 1-" a HtnollS en
CO! re l'a'gi,illon,nolls nOlis drclaros rH'r cc[ae~, b:PO~J~ comme le, bœuf
quand nous !'t \'('ll on sra lit de (a main' & .. .es~ (a VOlonte. Mais
dons alors VOe obelflàmc: 'ui 1IV fi.'" en WUle paTlcnce,nous IllY ré~:lll[~m 'lu'œllllr~ ne (acrili:c ql~~ ~o~~l~ ag('e~;_1r ',& lafi'luelle il d.1.ime
moyé nous no' offi l ,Y pllJ lJOn~ preenrer:car \l'JI' ce~:JI(l~té'b& lu y ot1r~~~sl:s'~:C~~[:~~llt~1e~~r~~r :;qiJ~'~~;do:~ofeuls6,(~ bone ~~~l~.
Ils rop I.'tesquepa fi A ft "antpar[on Fils Iefl;sC krl'l1.fdues PI~l rll:es.~n.quoYl1o(Jsfilyuonsl'ex.lmDlede
.. n H, que 1 e etCrH T ',' , ,~
fJcrrbceni en oblation mais tu m'as ' U? ilS pOI~1 prms plaIlU' en P(fa'40
demande olTc rte bru[Jé~ ni obJarion . ouurr e~ ~ureldes: t~ n'.aspoint heh./o, •
voici v~nlJ: IlcH efcrir. d: moy au roll~d~li~:ee' le : ~ onc l'ay di,t, Mevolo~te:ce qui m'a pleu,& ta Loy eft dedans :~~se;~r:a~ii;:on Dleu,ta
s ëf1U~'tQUflffm,a &patle>tceeff 1''' -prayfi"/l/cerleDm....
me'scecI nClU,s dOlr ef/re vn~ grande confolation:-ear quand nous [om
prdf<~~o~ete, nu en mala~le, ou.en quc!queaurre necel1ité quinous
, e:,'3n l'ment, & nOlis tIent [wecs,i] nousfi:mble que nous [0~~~~le~,& que nous ne [eruions il rien,porm:mt qu'il nOU$ eHaud'o~:
nes n .auons pa~les moyen~ guelesautres om, ou pour faire allm~f­
p , ~ll p.oll,r ,a({d~er en,quelque autre maniercà nofire prochain ou
aur, ertllr al Egh[e & a la RCf'ublig,ue. z. lin')' a point de dO~te:
Y,i,
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N'Juans-nous p~smerite 'lu'Il nous of1.: cc' 1u'JI n'JUS a dunné,& qu'il
nO'I' donne ,1cugn()dlr~ de qui DUUS Vil ru le b1C11- !'-J dt-cc pas raifbn
qu'il nous apprenc ,1 humiii:v, rnoddbe,lè,bnne, ~ honctlc«. far for-
cc.nou s ['rclLnt d: neccftite, 'lU.1 nd nom ne \,011;011' pasf.ure uucrajc-
mcm,conrn.: buns cnùns, cepcmhnc (lue110"S auons abôdance de-blé
rmis rc'i~mbons contre h volonte Je noltrc 1)ICU .comrnc lecncualqui
cl] nourri tr0l' gras {ur la licticre [am 1101 fan e ,Ieglmbecomre roll,
mJiflre' s. A bon d.oid, \
Dt l.'t (firrcF! ;)tS dt' Dit''''[J'/ur r.1,'11:< rlf! Lient 1'" JIdonn» attx ',ommfI. .: 1 ~
z. Puis donc (lue nous abutons rn cêpoinéè..iCl lnens de Dieu, St
quc nous le, f.li(,lOS feruir contre no/he :iclll)ir/< contre lavolonré d'i-
ccluyà autre 6n 'lu'a celle pou l' laquelle il nous [onrdallez, cc n'dl l'ai
de mcruc ille li Dieu par cemoyen nous veut reduire au vrJY polrrtt,&
nom ramener fous laregle de Cl volonté, en nous olbm ccqU'II nousa
done',pour lefaire feruir j cc à <jll')Y noUs dn:os rt'mir,Et 'ltlandrl~tl~
l'T1on~ que r~ volonté [';Jit faite l Il HI'; Il'Y demandons ccci. P ;tr·lu0y.
<luand il cil fait, prrll'~nS -lcCil gré, coo{;t!crJI1t Clue cria nous eH'rrléil·
lcur ,que fi nous suions cc que notbc cœur dcfire Car quand 1,'li"'~~ qilé
nous oubliom E-r 'llic nous de,honorons plm Dieu? N'dl: cc ~)i$
quand nous Commes en pro(perité~& quc'I1Ous .Iuonstout ce quenôàS
Vou]0nS?' ,
:. • • ; , ' ,'\' <" Il ~
l)c f.,U/# rl~ profPrrid mtrr ICI Imnmrr::::;:,I,1 II/oyrn 'lu'tl y co""i6ntte"i~;.,:s~ , ,Sans]'cxj'Criapce que n<)u~ ,lUOnS rou, kl iotlrs, nOl,ls en auqn~
les,xcmples ,non feu!cniel1T cni:cù~,cl~ S\)dume & Je, ç;1!ri1orr!ù:,;:~~:::;~. e,n flh~rao~,& en Sennarh('rib,~iqj}<lY,AC! Bab_) JOlle',~ jl~trCS !,èls.!~
iideb:mals<;n ()auld &: SalQmotnCI,mf.s ,& pll1!Jeurs aUlr('~ re~Ûtt,~~r}'
de Diell:car ceux~fa qu:idom' ilstl'nti moins de colltt deOley';~ qu,aa,
Hs?n~,cn.é plu? ~,lctl~ ;Iife ,& au o1ili,eu d~~.p'h's grand ~s H)~~e!\!;s &, d.t~
gmtez? Et Dallld,& Salomon, quan<l Ont J1s mieux [erula Dm!,qU~
quand ils~nt (i~~, 011 en plus bas e!l~~; ôü' pl plus f'.rih'de' 3:ffl,léb??-~
z.U efl Ccl't:jin:p,arquoy Salomon cr,aif;l1ant cèl3,n'auoir p"a,storeJer~
P/'ll'30 • Cjuerir aD~eu q,u'111ne IllY donna fi ne poumé ne rIchdfe , mà1s.ltA~j
mét cc 'luilu y éitOl,tlÎeccffairc pOlJr, (.1 viè,afin 'lue les ric'li~lTes ri~ l~'y
BiTcnt OUblier Die'u';& que pouretr ne le contraigmfl a qlle\clue v\kt1;!~
En quO)! il noUsa ,m'onlhécomment nous delJo~s (lirc etwérs'ù,i'eÜ:évtou~Ë~,~~ofcs;'~iJi,ç~ra eHaduénu à ceu~: Fi;p.enfi.l/ls,'1uc;fed?jy~~~,~j
nous.JSrpourtant,ditons auec le 'Propflctc,glland DIeu nous'Yllitcra,ç"
Pfedlt.119cc, poh~4, Sci~f!eur)i~ no~s a çi;lé bon:9~e"t~ ?OUSa~ humilie?. p~,(jr~~
iere'14. que tU nqus aSfrappez, nous nous f9mmÇ5 ~menJez.) & ,nOUSrQn:~I:~rcduhs~tabonl1F yoJoncé: ';, ' '. " ,,:',,)
, .pe,la. pra.ttj,q~e,de ~rfle, ~emanJ,/~ t."t~ tl,i1ufrjile. ,': ,;}
__ ~'. 'Par ceHexefuplc q~c tu m:is mamrena.ntpropoCe,!U maspU~ër
.:1••1"', )a,P~rtF ~bf,~d,~o~p,a'3utre~,~ell~~ ëQn:~~~rations:c~r s'il r}~!Ha ~é~
;.SW,eJlf, t0y'~, p~effi;~~pou,r~e,? &jUC le ne,Coy',~ pas ndie, .rn,~H~~}hr.'J.J;<?,ç\J~uf&~n.:9i},'fil~éeo,?m.e;~i 3utte~: ~ufIi \uyp,lalit q~t' ~~'g!:a_
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maispuis qu'i]r laiH ainJi ,] Dieu.nous nous dcuonstenirpOUl'a(fCllr~'1"
qu'en nous remettant ,1 fa bonne VOi()!I~è (' couuue i aydu) & t>renalls
en C'r~ tour ce: 'Ill 'il nous en",)}c , l'Illu<j'l11.Wt;:" luyr('lJdJIH grnca de
toutil prend auûi br,lOd p!aifir.i celle œuutc ci ,~:.: àcelleaH0dlon bo~
.nc CJ ue nous auons cnucrs lu)' , comme 1J nous fJI(ionslesautrescbores
deLludlc: tu as parlé: car puis que le vouloir yen) 1:-\ le n1<>ycll nousde-
fallt, Dieu reçoit h volonte pour le faId :lttédu ql~'jlLO;;noil1le cœur,
,rel 0:] lqf!el Iliuge des œuurcs,
s'il rf/licitedr u,/Herir à Diei« ,;'rSlrt cltllUl'é d'.fft,ai.'J'& df l'e>:cmple JI
14;'! (,/'(i/J " crrr~por,
6, Puis qu'ainf dt qll'Ilnous conuicnr (ourrai'porter& Iournenre à
la volonte deDieÜl& qllenous douons tenir l'our ch..,:e [eure, qu'iln'y
a rienql'll puiflt:mteuxcllre qu'ainli '1u'l\ ena ordonné & difpo(c (elon
icelle.il[cmo!.:: gUI! ne nous Ioirdonc paslicire de nous [archer & plain
clU' en nos aduertirez & mileres , 8: l'IY requerir qu'il nous en deliurci
c,'(1', il Icmblc que ce, chotcsa~cllt (.\tlt'!'lUe ap~arence de repugnance &:
~'chJ.1:ance (Ol1tI'C la bonne volonte ,1 oueesfois.nous voyonspat expe-
ricncc.rant en l' Erci irure ,qu'aLlxexemplesqui nousfont tOIlS les iours
prarOrCZdcllam les ycux,,}ue les vrais (eruiteurs de Dieu, & prjncipa~
J(;mem noUre Seiglleur lcCus ChriH, o~t fait ~elles re'lue~es à Dlel~•
.,., Tu mes V11painEt cn auant,duqllel i ay tHe llllchJue fOIS ermerllel~
te Sc: princÎfalerm;tH de cc que les EllangdlHc\ oat efcritde noHtcScl
• ,g~eur lerus Clujf!:: car illl aOè:z. tt:rmoigné, tant l'al'ccqu'il aditque
Mal,.1 '[Oll ame el1:oittrille & angoiflëe iuf'1lles.i hl mort, e< parle grand trOll
Vl"r
c 1+ fi 1 r fi' l' "1 r' 'd' & J/;eq,;.. bicqui a;ne el110n E pm,g~c par a prJereq~ 1 a 13Itc aU laI' m, ,~
(ueur qUt eHilfut: & de(col.\lc'e de fon corpscom~ gOI~ttes de, fang,qu 11
J:floit en V'ne mCTUeilleufe horrcUl' '& fl'.1}'cur. PUIS qu Il ,flolt tOtlt cer-
tain dela volonté de Dieu ron Pere, comment cHoit-il tantèfmeu &
pm troublé? Et fi fa volomé d1:oÎt conforme.:i ceHe de ron Pere,&que
C! l1e funvne mcflUe,corpmmtdifoit- il)Ta volonté foit faite,non pas la
miene? 11 [emb1c qu'il y auoit quelque refiflanceen la volontédeI~~
fusClvifl: contre cellede Dieu fpn P(:re, s. Si tu aseHéquelquc fo~s
~rmcrul:i\lé forcefbtllire ,ie ne l'ay pasmoins eHé : & pourta~t, pUIS
<J'oc tU as mis en aUant ccci) ie: delire bien d'cn 19uil'ta rerolutlon: &
~uc cellematiere me foit vn Feumieuxdonnée àcmcndre.
'DeId cat/fttiel'h,ryrt6r ljHeleJ r'6m'ma ont da peineJ & clr l,t morl : & clr,
rJejirdefd cOJlfèrll,ltion.
7" Il ya beaucoupdl'chofcd confideredilr ceci.Nous deuons con
fidçrerpOllr le premierjqt.l: puisque lepechécHcaufede toUS les";.l,UlC
qui rOllt;lU monde, &'qu'Ill'flle monel ennemi de nature humall1c,
"TlOUS ne dello~ls pas cUre cftncrllei\k~ ~i nature bumaine l'a cn borrc~l'
& les fruùsd'lcduy,commc{cs ennemIS monels: car blcu a donnéa :1
l)atured" tomes chores vne amour & \Tn dcfirde facoll(eruatÏ?n , &: v-
ne bainedece qui dl:contraire àicelle,Et cecipour bonne & lUne cau-
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!\ll'C,& \'11teldefir,com'nent pourroyenc-ellese{heconfcruées , Or li
ks ~utrl's crc,ntires r,mtde telle narure , il ne fJUr point douter que ce
d,(!1~ ne rOlt, encoreplus grand &: plus parfJit en j'homme. Parquoi
<1l11l! qU'Il al,lne naturcllemcne cc qu'iliuge dire bon pour foy , il haie'
"aurh nallirell,;:neJJt ce 'ltl't1 IlIge/uy cllre contraire,~and donc l'ho-
me Ce vcoir alJJrllt Je tom collez, de malheu-s & demtfcres.dc lamort
8: d'enfcr,& (lllïl Cc: vcoit cnuironnérour au tour de tant del1nemls&
tJnl crucls.derquels peche! cfl Je pere & Jecapit:Jinc cft, ccdemerueille
s'r]drc1!<>uJlé,& s'il efl trouGit! & effraye,1k s'Me i;laind& crie?~el
horn-ne y a Il il h,'l'Ol <X II vaillanr.s'i] fe veyoitrour clluironné d'enne
mis, qui dl'rous collez luy vinflènrdof'1,jcr l'alarme, & blf.:tillirà la
rlJr""'J IJi 1\ 'en cufi crairuc CeCI n' cft JI P,lS naturel ~ toute crearurc.de
C"JI"..!Il' ~ Je havr,& ftllr rùnCnTH'n11 ,qlHlarchei û ruiac & deliru-
ét,OD' s. L e'q~;tlcncc k'c.i'[\Ol,:f'lc-,
Des·'(Fi·]i."" naturrllc: perm,/,:" .l»D,ell à !'()omm" & di,;i"eimentdr; do~
tnos J'a II'f/u.fl<r tL ,JOlI< dufl,c,
Z. O"t,Bi ',j,le cette alkétloll dl Il,1'llr('l1e,& qu'ellevi~l'1tde Dieu
~\" 1,1 d"!llil'e J nar-rre al~af1t qll'<:!;e fuH corrompue, Dieune nous im
p.uc p.1S ~ pl:dlê,,] Il~'ll', lcnrons les douleursdesmaux'-Jlli nousaduie-
I1Clll,c~ Ii. !'bn,pl'dlez dll'{>rdc,1I.1 decesN.lallX',nOliS gC:I11,;10n, & l'ouf
pmm,~ eX falron:, Je ::' randescomplail1tes, Car j,uis qu'il Vellt cl Ile ces
maux!oyenttc[nlolgn,1gc5 Jes thms de peche:, '-'< dl' fâ m.llcdlC1ion, &
defon ire,& iugement contre lcduy,il VC'lIt que 00U, lerc'ntions:ou .:lU-
tl'ementil ne les~OllS enuo)'croity:l.s • Or quartd no,lsle(CIWJ!'IS/}li~
pOlluons-nous fil Ire autre ch01e JmOFl eclnll' Si: p\el!l'cr d'~'iJ1lt itry coIn
me l'enf.lnrdellanrle pere,qu:.nd il Ce ~Oll1T()llCe à {t1)'~& 'lu'ille b~t,&
qU'Illefrappe:) Cen'd! d()nc pas pechéde {C!lur b ,1;J:.l.:llI'S, & de [e
pb.mdrc,/!i de deman(fer dehuranceà Dicu,mais'itle ~101lS n'y pa01o~ls
pOlllt mefiJl'c , en y1l1rllmtquelque chore den,)S attcàlOns cormm-
pues,con:me nous I~ f.l,rons ordinairement:carnousne nous rl.lignos
pas de Dieu, ma1>de llous·mefmcf" & [JlrOIlS lamentationde llollre
mifcrablc& mauditei=laturetam corrompue.Le re"ret gue noUs auos
ne vientpas,tant de 1:1 douleurque nOLIs [entesen n~fire corps, li nou;
fommesvraIs enfaflS de Dieu, que dela douleur & de l'angoiHè que
nous allOns d'alloiroffenféDieu,& d'auoirprouoguéfa jul1i~e & {oni-
re contre nOlis',& IllY auoirdonnél'occaGon denoustraitteren ccacfor
te,& de faire vne œuun:.cnuersnousqui Iuy defplail1 grandement, &
qu'il dtime comlllevne œuurc d!range. s. S'ilderpIaiJ1à Dieuno-
U:re Pere ( qui no'tlS vOlldroit trailtcrdoucement, commele pere doit
traÎtter l'enfam)d'vfer d'vnetellerl.gueu~ con,treno.us "q~e1dcrplaifir~
& 'lueIle<Jauleur deuC!lUs- nousauolr,de1auolramh irrite! contrenous,
& luy auoir donné tcl1eoccalion:'
,Du reJ.ml des Slti","1s erJ Imr; aJuerjilc'{, (:1'dclllcO'Jjiderali.n d'iceux, &
de IClJr co»jOl.,ei.n.
z, 'Voyladont vient le regretdesSainEts,&le's plamtcsquelesfer-
uiteurs de DIeu font des maux qui !Cs p,el1':1ll ; Coll' Ils regardent
Y.iL
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\rlus la Ïourcc de laquellecesm~llx precedent, qu'aux I~aux qu'~ls fe~~
lcm.E t pourtant.quand lie, corilidcrcnr t111f.'Ur~maux l'ire de DIeuc~~
re le peché,& DIeu courroucé coorr'cux, ~~ ~lU'lls,cn voyen,t letefm~J­
gnage dcuît leurs yeux.ce n'cfl pas;Je rncrueilles s lb four blUl.ang?Jf-
fez & troublez:& quand ilsvoycm (emblablemcf-It ']ue le pc~hc quieij
en nature humaine leura cuccndré cesennemis, q!li ne rafchenr qu'a
la dctlruétion d icellc.ëc deI~u\lre de D:cu,f.::de renucrfcrla tin pO~J~
laquelleDieu l'a créée.Brpourcc,l'aur~m qu'vn homme fera,plus fpm
tue], & qu'il aura plusgrande tognoltlance de I~ parolede Dle~, & de
h grandaur du pechc.êc de l'Ire de Dieu contre lceh:y,d'aar~~lt II fe der
plnra plusen (oY'mecme,!\,fe torrnentcra plus.ccpèdanr'lu 11 fera plus
atrennfCil celle confiderarion.cornmc nous Cil allonslesexemplesaux
~aincl:s, de[guelsl'Efcr!ture [;JUlél:e nous réd tcfr.n('ign"~c:& priei'pale~
mée en Dauid.cn plutieurs Pfeaumcs.Mais 'luJd tlconuccrc de 1autre
c::on~,Cju'il endure cesmaux par leiuflc Îugemét de Dieu, & par ,fenor
dônance & volonré.êz qu'il en a biê mcrité d'auatJge,& plus G,u'lln'en
pourroir porter li Dieu le vouloir pvnir en la rigueur & ~n ~a tureur,&
que Dieucfi appaife enuers luy , v)!/r l'amour de IefusChrifi fon FIls:
& 'luc ccque Dic~ luy enuoye) !l ne lur cnnoye pas pour le perd;e.
mais pOUl' l'humrlier.pour1:tenir e~ craInce,&: pou~,luy apprendrea fe
co!?noilire foy mefine, & a cognoJlheie bcfolO qu Il a de lagra~e do
nicu,& de l'lnuo'Juer: & q~'Il-,on{idere queDi,eu tl)~rnera tout,aron
[alutJiIprond la chofeen grè,& (e~emet du tom~ fa b?ne volonte. Tu
pe\':i; in~:N~)1ant eme!.ldrcen!,atCle,parrce gue Jay dlt,mcfmcs desfer
uitcursde D;e~ comment leur volontNcmble cHre contraIre)& corn·
JJlent elledl: col'lfotme à cd Ir. de Dieu. . '
• t)e 1"dlJfertllt( 'J'IiefJentre les(idelcs(,.les ill/il,ltlcslt~llCl'i1nteff1~ matle~t.
s. Il me fcmblequei'enrcn maintenant en (I~OY glU ccHe concral'lC-
té,lk celte. C0nfol'ltlité qui dl entre lavolol1lé de Dicl~, & cclle de (c~
~flfam & de [es ferulteurs_ta contraricré cH en lachaIr,& en la na,turc
d'iceux,entant qu'clic enfuÎt(onnaturel,& gu·e.lllefuy~antelle fUlt &
il en horreur tOutcequ'illuy fcmble efil'econtralrf :maIS pour~ant q~e
elledt infiruite & reglécpar l'Efj>rit de Dieu, & (ln'cllec~gnolil par~­
çeluyquetolll ceq!le Dieu faÎtenucrs elle~ efl: pou;la gl~lredefonn?,
& four lefalutd'iccJle,elle fe~ollfo,rr~e àla volome~ DIeU: & par am
fi i n'va point de conrranete. Mals Ily en ~ peu qUI f'rellent lescho(es
cn cdie fotte" & qui aycnt ceHe-conlideration, z. Il ea tout c~tal?
que lesin!idclcsfon. trom le contraire :.car ils n,co penlènt pa~ qu'~ y il~
de prouidencede Dieu, & que tout (Olt conduJ( & go~ue~ne par lce~ e.
& qu'il n'aduiene~i'Cn que par fon ordonnance, ~{qu'dn ordonn~ rIen
<Jui ne (oitIUHe & bon. Et pounant, ceux· la fuyacm leurs affe~lon~,
non fculemée cellesqui deuroyenrdire en noQtcnature) fi elle~ e{!o~~
point corrompue,maisfedesbordenrdu tout, (uyuans la corruptIonq
elt en leurnature.Et parainfi,il n'y a point de conformit~ de leurvolon
té aueccellede Dieu: carcc Cju'ils endurent, efi maugre eux: ce le~l'





fc!lt (@llUtntèfois? qUaJ~d on les exhorreàpatience.Patquoy,fils pou-
ilf'leUt rcidrer J Dieu, Ilsn'y faudto)'ent pas, comme ils le monltrcnr
aliezranr par leursparoles 'lue pu leursœuures.Car au lieude l'inuo-
'Jut'r)lblc b13f;J!lCn1t 1.1t::IuJieu de rccounr l luy Î.ul,E" le feruir feu!c-
ment des moyel1,s 'lU,I [ont ordonnez de luy , ils ont recoursà toutes
les cho(cs ~:ftlUede~ Ils, peuuenr cfperer gUt-I'lue [ecours, & à tous les
m0Y~lh llU Ils pcuucnrl.rnagmer, films'enquerir &: fefoucier s'ils Ionr
de Uleu ou non. Ils auront mcfine leur recoursau diablerêc S'Il ne tient
qu'J fedonner:i,lu ~:p~~~Jr cuiter &~ cr; ~L'ppet les maux qui lesprcflcnr,
'JIJ po~r parucnrrla Ol/ ~,ls çrecendcfJ["b n'eh ferone poi~t dedlŒcu!té,
s. vr~yemenr ceux- ':1 Il ont pasgr~nJe occafion dedire, Ta volon-
1\: [,)1 t t,aHe,ell,ms menez detelleal1i.',dion:o(J ~'jll,e di[cl~t,jI5 Ionrgn:is
hypocmes,& gl'ans mocqueurs dt, DIeu, 7.. Les Ldclcsfonr tour autre
mêrrcar iamais ilsnc veulent f:.mir hors de leur vocatiou.S; ne veulent
v.tèr,d'aut~'es ln,~yés que de CCliX q~li kllI, ">nt dOllna deDiclI.Et qu5d
:lIn!l Ieroit <]u lis pourroyt·nt.rel.ller a f.l voionté Ccc (lui n'dl en Ij
plldlance d'aucune crearure ) fI ne levcudroyenr ..ils pa~ faire.Er pour-
ranr , quancl nous failons celle requcfle â Dieu, enrrc lesautres chows
llOliS luydcmidons ccci: ~{ que telle a/lèélif'n11(: {(,je pointrrot'uée en ..
(fe ks fl)r~ll~ cl,' Diell,qtle cc!kque nous :wonsdie dite au::;: ml (l1Jâs2
mais qu'II vucÎlle ~orrigertout ce SUI cllde rorrc.nôplll ennoHre na-
wre,pOUlllouS [direcoforme~:i (a VOiOlllé ~conllne {es Anges cdcfh:s.
Del" 'VolDlltl de br'" Clmf/, & d.JP prierr:&' del'hortt1<r ']1<'il a ruede Id
mon:& de la conflal/udu I>htrt,yrs en je""., , .'
s. Tu m'astresbien fa!Î~fait quat aux autreshommes: mais lU ne
In'as pas cncoreat1èz fatiffait à cc quia cllémisen auat dll l e[u~C1Jfjfi.
Car puisgu'en lefus Chl'ift i!n'y a rien t:u de la cOl'fllprionde ntJ1tre
naturc,commenr dl· te donc qU'II dit, Ta voloméïoit faitenon. pas la .-
, C bO f "h 'It ' . d ' ,\1"t'lCJmlene? 2. om len quele us..... 1'1 n an pas cu e corruption ne, '
de pethé cnfa chair,ce n~antmoins puisCjll'illuy faloit(ouitlmir la pel" Ile U.
fOMedenat\ll'e humaine,& d'cs pourcl peChClll'S,& porrert:n..ellel'j-
te ,& le iugement <:le Cieu,il faloit· aua; qU'li îcmifil'ire & la tÎlreur de
iccluy contre lepeché,& contrefa natlllehumaine, comme' s'ilen cull:
eflé coulpable.Voylapourquoy il a cHé en ligràdehorreur& fi grande
frayeur,voireplus que iamais.homme guiait e{lé fi.lr J~ terre. Patquoy,
il ne 110US faur pas dire esbahls,fi nOlIS lifonsdeshlflolttSdesMmyrs
& des Sainél:s, qui nOLIs tefmoig1'lenr qu'ils(om allezàla mort,& que
ils ont foufrèrtlesp luscruels rormeils dumonde èn grande ioye & Ii-
elfe fanss'e/l'rayer en rien. Olziregarderoit lachore u'u!cmcm par Je.(Jeb~rs il (embJero!t qu'ilsauroyem, efié plu~ prompts:iobeirà la volo
téde Dieu, & qu'ilsauroyenreumomsdecramtedt' lamor~, & plu,s de
iJardiellè& de conitance en leu,rs tormens.'que lefus Clmf11e PrInce DAil.~'
& JeChefdesmllftyrs,&le SamétdesSamél:s. ~
De /a conftancedesmtfc"ans en{<I<rs tormens:&dt f.lc..uft deetn~ desSa~C1s
& dcs'VeTtueux perfonnll'{,ts dU:C feu"i:{.'de {" frl/J'euT de l<Jus Chrjft.
S. 'Mais fa~~ alle!' querir \esc:x:emples desMartyrs & d~,: Sainél:s,
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combien en voyons nous rous les iours,ic ne dy 1'.1S fllllcmemd'hon~
nettes perfonnages,maisde pcndars mcfincs , IX dl' ·~.1rn('mcns quine
valent rien, qui font d'vne h.mliclfe, t~ d'vnc eonl1~nc('r:wl'k!eilieufc
l'Dar fehazarder à la mort & aux rorrncns- Combien rn vovons !JOliS
executerp;U JUilice,voire pal' morts cruelles.les vns gUl ((, iO;i~t &font
desplaifans, cHans defiaremis en LJ rnarn des brurrcaux , 1).- .1)'2OS la
mort en I~ gorgc:les autres cllans (<lm apprchenlion d'icelle.neplusne
IDQim que s'ilselioycnr des troncs de bois,&n on Ïeulcmcnrde, heflcs
brur~s : dirons-nous (l Ile CCliX' ci font de plus grande vertu quc Icfiu
Chrlfi' I'ay IouuenreHécsbahide ceci.quand ic: fuis entré en la conïi-
derarion de ceschofes. z. Il cil rourcsfois f:teile ~ ceux qUI [ont in-
fhuirs en la parole deDieu,àcognoifire la caufcdc ccci.~5t aUX Mar-
tyrs & aux Sai~éb, & aux autres honcflcs perfonn'lgcs, gui ont fuyui
leur venu & confiancepour maintenir vne bonne caufe, il el] certain
qu'rls ont vn foulas gue Iefus Chrif] n'a p:tscu.qui les réd li vertueux:
car puisque refusChrif] a fouficnu le iugement de Dieu poureux.le-
quel il leur cuf] fam cela f.du porrcr:& qu'ils font aHcurcz par luyde
leur immortalité & de leur deliurance >& de la "race de Dieu enuers
eux, & qu'ils en ont le [ee!,ils [ont auŒ dcliurez d~ la frayeurJù iuge-
mem d'iceluy:oupour le moins eJle leur dl fort miriguée:&rcçoyuenc
vnetelle confolati0n & ioye de l'efrerance gu'ils ont au clcl,quelapei
ne ne leur cO: rien au pris qu'elle feroitautrcmenr,& qu'elle a efté.1 Je-
fus Chrifl. Mais nonnbtbot que le{lts C hriHeull tûmesceschofes cn
foy ,& que par luyelles fQyetlt commulllquées aux alltres, toutesfois il
n'a point eu dece foulas:ar Dieu fon Pere s'cO: comme cachéde lul',e.c
fa Dluinîté s'eA: comme rerir&e,tellement que combié qu'il n'ait point
cU:~ delailréde DIcu , & que fa Diuilllté n'ait point dtéfepatée dcCon
humanité,touresfois ellea pour vn temp scommel'etiré fa vertu, fa fa-
Preau.~l ueur,& fon aflifiance:rellememqu'il fembloitqu'il fuit tota[ementdc-
Li.,lat,) • laiifé &<!cDieu,& de toutes creaturcs,comme la malediébon de Dieu:
ivlat.2.7. & que Dieu fe fifi partie contre luy, & qU'Ille pourruYUlIl pour l'abyr-
mitre 'J. mer par Gl fureur,iufques aux enfers, comme ccluy qui ponoit toutela
haine qu'il auoit conceue: contre le genre humain ;'[ caufe du peché,&:
toute la maledié'tion & la fureur de Dieu,'lue le peché luy a apporté.
ptl,"omplainte de ItfIU Cl,rijlrnJleTi Dieu (0" Pere (:7' dt lit 1Jraj'e IMrdlrf-
fe,to>JRltnee, &obeif!"nee dt'Jenj,'''f de Dieu:(}J" dela IrmeritlJ,p,retlr,
10urdi{t,befJialifl,eoJlltrdife, & 1"fdJelé de f'lufitltr;, h d,Inger; & m·
meni,& en la mort,
s. Cc n'eH donc pas de merucillcs fi refus Chrifl:Ccomme hom~
me )ellam humilié & abbaruen cefie manierr pour nous,a fait vnctcl-
lccomplaime à Dieu,comme le Filsbien-aimé enuer~ le Pere. z. Til
dis bien:carceHe oraifon de Iefus Chrifl: n'cH autre chofe qU'~'ne corn
plaUlte pou~ r7nàre tefmoignage de l'angoilfc en laquelle il eitoir : ~a­quellenedll'TUoue rien la gloirede Iefils Chrifi, mais l'augmente d a-
uamage. Car cen'cH pas desh6neur à vn homme vertueUli: d'auoirhor
~c~ q<:s dangers 8< des tormens, 8-; dda mort:vClIque ùH VDe chofe
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naturelle.qui cfl- propre rncfine à la nature non corrompue.côme nouS
k \oy;;!!, en 1dil>C hrilt. Maisau conrrairc.Ii l'hornme n'auoit point
d'il»1"1 Cl'!" ne d';lpprehen flQl1 de ces chofes, cc [croit' p:ul1oitVlI rdi-rlOÉ _
go i,~C I]u'd n'clc l':t> h()r~lm:, mais vne p,i~,rr~,~ll vn tronc de bois, ou
vnc belle, 011 \[1 temeraire 1><: vu \ {JIlurch &: wknfé, ou vn hommedit
tout cldcliK[l::(Ommc ceux ci fon: i la yeriré,ci('fquels eu as ranroil par
k,qlli cH.'Os meneza la mort honrcufe ,~i: cruellepour leurs mesfairs,
n'one point rellcapprehcnflon cl j,ç:k qu'il leurconuient auoir.niaucû
[~'mtmenf du iuncmem Je Dieu <lllldl {l!r cux . Ceux-ci ne fonrnOla
l'h!~ dignesde 1;~Jge''1lJe lesbœufs ljui {:~nt menez à I~ boucherief.1ns
aj' r)rçiIcntion de OlOII:Ot! que lesbetics f~lIl1a:;cs,qlli cHans ch leur fu.
rcur s: ra,:;e,fc l'om rUer.M~i" d'auranrqu'vn homme a plusgrande ajJ
f!chç"t1ofl de> Jaw;crl ci~lud> il cft.. &: 'ju'il les ro}.noiH micux , &.t
l"l;cjlion d'en auoir p~UI !!,r~nd~ hcrrcur.ê: touresfois pourf:1risfJin' a
fondcuoir t-.: a la vühncc Je Dieu.il f.lie violence àfi)ymtfmc,&fcc6-
[1ereà Dieu,f,- fumionee l'al' la vertu <jUe DIeu a mileenIuy, l'appre..
IJ"nlionde IOU; Jangen:il Îemonllrc en ccb i,llJS vaillanr& plus ver-
iucux, & "ill'", di::nede louanzc cu'autrcmrnr : comr•..:: nOUHn suons
l'exemple '''JI Lu;en l d'ilS (j,~;lL ~la.,s li vn pC! fonnJgcdefaiUoità {ùn
oùice & ;J rondl'ur;ir l,our telles appte!Jcllli ..!fIs & horreurs,il (eloitdi-
gocde Yilt1pçre,& d'dire tcnll p'Jl'r la(che& couard,
L)rs "/lU r/a CiWfrJ qUI ùflfr.i/,( peur Ù drl'll[:.crJ',ô" ft tfJrmrnI,& rn 111 mort:
e- dl 1., d,flrm. é' eor+lflllQ/l qll"".1/.' "fII'ns l'rrndle fl/r ce'I"e Ie{m
('{)"fi a e"ùri fOI/l' mM,
s. JIù llfuie donc par ccg<-lCttl dis, "Ille ceuxdefqucls il a eH~ parlé,
qui [<>or li h)l'dis & (on(lans és dangers, le font> oupoureequ'ils (o~t,
foufienus dela venu deIdilS Chrifi çomme\clMartyrs,poumm qll Il
leura réodu cesdangers& le it!grmenrde Dieu moins hotriblcs,dol1t
ils luyéo}'uenr donner la louangr de tcl:econfLicc,ou ilsle foor ,pour-
tant qu'ils n'oc point d'àpFl'<hcnli6 ni Je (O'~noiirlln'e del'ire deDiw
comre le peche:,& qu'ils{om alleu~Jcz & cnJoonis, ne fent~os POlCJt
encore le iUf'emét d'ialuy ici en ccmOfl<!e, commeilsle rCntll'Ollt pal'
apres: ou p'~lII"tantqu'ils fom beHes ou bruraux, ou tranfportezd'cn-
tendement,come ceux defgucls nous 3uël n'~guc:rc parlé. z. Voyla le9
tairons de crs or;mdes diuerlltez & differcnces. Parguoy, ceH exemple
de 1crusChria nou~ dt propofé pournOus apprendre; à cognoiHre en
ieel.uy, combie.D leiugemcur de DieucHi\l1ponablc, & le pechéclere-
fiabl(' : & combien Chrill:a foutfert & endurç pour no\.l.s:& .q~elle 0-
beiffance il a rendua Dieu fon Pere,àcelle fin qu'cn nos afil Iéhons &:
O'loooitfes nous cherchiffions confolation en luy:&qu'àl'exeropled'ice-
lu;nous nous conformiffions à la bonne voloméde Dieu nofircPere,
comme luy, ainfi que nousluydeman~ons qu'il nous~n face lagrace,
quand 'ousdi[ons,Tavoloméroltfalte, s. teCUlscomemqull11t
àce poina. .
De lareg,le &' dn limiw,dtd""J lefr!llfUe; n.VA 1JoIII deltom trnsr,endeman·
d"nt à Die;. deliJiranct dt nOf "",,,,>:. " '
z, Tu peu~m.aintc;nl1n1;~melldrç raI' cela, comJne~~ ~~.~fi UClt~
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aU'); fic/eles, &. illhJues?t1.Je re'plamd~e à Dieu en leurs rmferes , & IllY
de mander dellUrann.'\ Il!rques a ce gll IInou salt n'fJJonclu , commeà S.
~,CQr.lz. Paul.Ma grace te rufhrc:carlavertu dt parfaite en int!Ymitc,& laforce
efl rnarufciice en Jcbilirr.Sainét Paulauoitdcrnan-lc dclinrancc à Dieu
de fi;s perfecurions : & quand il coanoifi qu'il pl.liH.l Dieu YU'11 pourte
,d'ce crotx,ildit , Ta ~onne \'oIQIJ~eIoir fartc : & reconrcJle, prcnanr le
to ar en la bonne parne, rerogrioi ffant gue cestrjt>ulati(,lll .uy feruent
po~r legarde,r Jc s'cnorgueill11 de fes reucl.nions, s, desdons& grOlles
(lU Ila reccuës deD'eu,& que D leu les luya enuovces â celle En.Voyla
comment il nous fJut rouhours prendre co la DOline part la bonne vo-
lomé de Dieu, s. Il cHbien raifon.
Del'obrlfftnce de 10ulU erraiure!entiers 1",/, CrM/eUY , & dela rebellion dt
['bomme.
z. E.t pour IJ?US mieux induire àeeci,& àmieux foulllitter,& :lmet
tre :lUrll en pratrlque cclic rcqucïtc.nous dcuons con.idcrer l'obciflance
que routes creatures ren-ient ~ leur Createur. C.lr con(idcrons première
ment lecrel.les Angcs,lc foleil, la lune &: lescl/oilles: & puisvenons~
l'aJr,llla t('rrc:,al!~~u & ;]l'eau.â rous lesclemens.ô; rour le contenud'i-
c~x.aux nees.aux venrs.pluyes.rofccs.greûcs.foudrcs & rempctles.Ee
J'1I1S aux herbes, :IHX plantes, & auxarbrescaux btRes ql.ifolJC ramen
J'airqu'aux .ealJx,(~tl'en la rerrc.Y en a il POint qui ne demeure en Ion
ordre & ('Il 1:1 vocation, & en l'office qui luy cH commis de Dicu?Par-
quo}',ce n'eH{ansbonne caureque le P{ahmHe conuic & exhorte toU-
P[MII.148 tes ercatl:tres, tant ccidles que terriennes/oyenr ail cicl,ou en l'air, ou
en la lerrc,ou é~ ('allX,J louer !cSeigncur:& qu'il te(moigncqu'el!esfôt
le C\')mmandement & la parolk d'j,duy. Parquoy,apres qU'Il a propofé
cdt exemple aux hommes,il lesexhorte auŒ il faIrele (emblabIe, com~
1ntnçam l'ar I('s Rois &: les Princes.La mer merme; qui efi vne crea-
ture ta?t lourde,rant terrible & e{polluantable,ne re tient-dIe pasdedâ's
lm·m.). le~ 1JlIllres & bornes qui luy fontconfinées de Dieu,{clanle tefmoj(7na~
,jdJeSI' ,.,
p/e.,<J3' ge ?'Efaie, pour obeir àroncommandemem?comme il efimitté bien
'Dt> lH. claIrement &.'I.mplemenr au liure de lob.N'a cll('pasobei auedès véts
mall.i, 14 & tempcHcs3101 voix de Iefi,s'Mais les diabks mcrmes n'ont-ils pas
iPd" 6. cfte rontrall1ts de luy obeir ,& de le confdlèrlQ.!!,i cf} donc la creature la
mlarc Jo plus ddraironnable, & la plusrebelle:i. Dicu?nui cH celle t'lW main!
uc 4' luyobeit, & qUI moins retient en [cm ordre ,~n fa vOcatl~n , & qui
tient plusde la narure du diable,& qui le (l'mble(urmonreren malice&':
en rc-bcllion contre DiewN'efi-ce pas l'homme? s. Nous ne lepou~
uonsnin.
DeI cau[ri pourIr{qllel!eJI'ordre qllt Ditu a mi.< enlrt lu trMturtl t(Jfamlt/'J
InfD" troubli au dDmm"Kc ,1..hommn: & dela rlbl/"on &' s,Jlrrre d'j-
celles 'Dnty'eux.
z. 'Puisdonc que l'homme efi rc\,{(lmmeHlOlls esbahis fi l'ordrede
nature efi fouuent rcnuerfé? & fi lescreatures r@rrenl fouuentesfois de
I:urordre,pour luy faire la guerre,& s'armer conrrr IllY, pour defendrc






s'cflcucntcontrelu)',pour Iuyreprocher{oningratitu de & rcbcllion.ôc
pour s'al.ermettrea li (t:ruice deDieu.pour dire miniltrcs de ra vcnzean
cc , contrevnc relie ingratllUde& rebellion
'
Nous en auons lesex~m-
pb horriblesau delugc,enla confornmationde Sodome & de Gomor Gen' 7,r 9-
rhc.aux playes d Egypte,<m toutes les l'engeances que Dieu a faiteslarl.! rO'7, S'9-
la terre depuisje commencement & CIl rous lesmalheurs quiaduienem10 ' II .
ioumcl'crncnr am: hornmes.Car les autrescreatures, comment pourrôr
clics rcco.ino.Ilre pOlir leur f·rince :;,[eiglleur,cc!uy gui ne veut point re
c0;~nOlHre Dieu ronCreateur pour le h~n?C2..llelle occafion ont-elles
dobcrr ,& deferuir dl'homme.qu) ne veutobeir ne feruiràDieu leCrea
teur t-< Seigneur& deluy & d'elles> s. le ne doute point que celle der-
obeJfLnce &: rc!Jellioo de l'homme .ric Ioit lacaulede tout lè defordrc
qui cHentre toutes lescrcarures.ô; Jestollnerres,greiles,foudres,totlT-
billons & rcmpclies.dcsHenEte'l, chertC'7..1:x famines,des pelies& tou-
[CS autres maladies & mortalitczdes [1 cml.lemcnsde cerre,desinonda-
I ions & delugesd'caux, desguerres 1:':<: ruines~cs royaurncs , l'~ys, rci-
gn(~l1ric;,pellplcs,llations & vilks, z.La rairon Ydt Gien cuidcnrc.Car
le ru:cil,1a lune t::..: lesefloilles.cornmempl uucnr-ellcsdonner clarté, &
feruir de leur lu-nierc.dc km chaleur êcinflucnccs à l'hôme qui ne veut
pome rc..o~~noi1l1c celuy qui dl la vrayeLumicrc du monde, & qui a IranS·5h '
créé cesbe'jux COflJS celcflcs.pour luy donner lumicre& viciErl'air, & Gf " :
J ' 'l' 1 d - cl d J' en.l.es Ollc:es, n'om-l s pasp LIS 'occahon e nous cngen rer 'Ues tonerrcs,
grefle</oudrcs,vens,t0urbillons&tcmpcHes,pour nousannoncer le iu
gemef1t deDieu,& ron ire & fure!lr contre nous, commeresheraux & f·jè.I04· .
mdtlgcrs,& nousaccabler&eonrumer,commeres bourcC'aux.&Ies exe
cmcu;s dera vengeance,que nous bailler pluyes & [orées, & temps &
faifonsalt.l'empées pour arrorn la rerre,&:1a faire fruétifierpolJr]a nOlJr
riture deshommes,&pour conferuerleur vi(':attendu qu'ils ne veu.!clJt
pas reco"noiIhe Dieuleur Creatcur,dugucl ils la tienent.N'eH ccpas
bIenrair~n que cefi air,leguclnous beuuons& humons journellemenr,
& ranslequel nOLIs ne pOUlIons auoir refpiration,ne roltffle~ ni haleine>
ne \'ie,ne,moLluemens,ne remiment,nQUS rait tourné en pOl{on:& q~'11
naos engendre par. fa corruprion,maladiesde diuerfes & eHl'anges ror-
tes,pefii1ences & mortalitez d'hommes & debeHeslPour s'caeuer rou-
tes CODire ceHe charonone tam fiere & rebelle,&contr('c~ ver de terre
tant mirerabl, & majh~ureLlx,& t:lm la{che & tant trai/he, qu'il ofeen
treprendre la guerre comreDieu fan Createur?Etla tette qu.i eficome
la mcrc de n~L1s toUS, quelleoccafiona-elle, ie ne dipas reulem~m de
bailler nourriture aux ennemis de fon Dieu, & de: poner lesVlurcs à
ceux qui baraillentiournellementcontre {onCreateur:mais auŒde les
foufienir , & leurbaIllerlieud'habitation?N'a-elle pasbeaucoup plus,
cie rairon,de leurporterdespoifonsalllieude viande, & de. bettes(au-
nages & venimeu(es pour lestller & de\lorer(commele SeIgneurme- DtIIt.33.
naee par ra Loy qU'II lesenlloyera ) & delesengloutir & ab~rmer to-
talement, comm~ indignes ùe viLlre fur elle-Et lesvens,lcs rtUleres,&
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':IJ uditc cccrurc ~Scnuucs- nt): 1scshahi, " d; li:d,',f" 'rdl';;{ tfJiIUcnte['"
t.J1S ~]()r~ de: ;~'urs Jlmi:,,' s. l '!rua,1 D,cu 'rll,' nous i<:n,ii"lns bien
rJn{rdercr Cdl,::\: Cil 1.111(' /1ol/rc ï,rOlllic.
Der tt(,.n;zg/'It:;,r.r dl' "-J1fI d,' Di:« cmtr: fol rcb: .'.'t.';,;do l.cmme»; drcll1rr~ pdP
lu CYld/JOCi. .
z. Le Seigneur confcrmc ccci, non /\'u!e:l1cm f'èr :eç exemples '-iue
nous vo)'c'm l(lU\ 1(", iour ,:XJ,J :llé':S l'Ucri:ul'e n"ill rend teiiJl0itlna
f,c,rnJIS ,tU f~~ F'l!' !c 'c (m"J:.;n,l De de fi Lo)', (~Jnt lUX cxcmf'Ie~)n~us
e,\ 21;011' ,1c:~,1 Wll.:h~' JU(UIlS ,'dt.l fcaullit,Îc d·:1u.' c :.1 (,JlJtomm:ltion
Gcn'7· d~, SOULlI11e: c'x J" Gorncrrhc.le- l':ayes d'E~)'Jn, i~ 1:1 ddtlite des Eg'fJ.x~·7,8,Q "''IonS '/1 ' ~ , • Il J' l 1 l'10, t ,of f "'0. ~ IJ nl ... r r~Hl~~e.: aut lue 1\'5 nous POUtl(J11sau.loul .cr rant cspa..J.;:::~o. F' ljlllontcitccnuoYl'el;lu peuf)lcJ'lfi',lef, qu'à leurs cnnernis.Srcn-
I.Sdl1l.1 • tr~' [cs autres , les pieUC-I i:( 0 die}: 15 'l!Je Dieu ù rlo,lllOir {:.;r les cnne-
:l,s""',l7· mis de Ior..te,Icem,lcs pl~yes desPbi!t!lh im,&: b l'die du lemps deDa~
:l>I"'" 7.11. uid.En apres,1a f.llnÎlled,.' SamJïie,~,: autres f.'mbbbics mslcdidiôsde
~/, .•14' I~ie:; 'lUI {t't,)}'e:lt lol)r;ncl i 1':I(Ofltn::!, lilt tout la dcHnl~hon deIeru-
,,,,,Ilt _(j f.llcm, l'ource Dieu a menacl- en (J 10',' '~\I 'il 1cnucrfcroit l'ordre dé tOU• • J r . 1
dt.lt .13. le~ c 101~S ,C?I:I~'Ct'(ll x (l"Î ri'r" \::'r, r :l:h'lied icelle , ~~ qll'illc:lIi baille-
WH le cIel cl alrln,& l.1 tell ~ de kr: ~':~ IIC route m.1 kJi(l:ion &: tovlmal-
heur ks pOl~rfi.lyur()ir r'n tous lieux &: '(11 toules places:&: qu'il n'" auroit
creal.llr~ qUIne lem fldl (r,/l'r3:re I.\: en rtl1ne &perditi.on & funolll au
dermefJou.r,t111311d la. retbtlr3rion de lolltesc1H) [('Sal'proe hera,&Ieléps
I.Cgr.IS. de la pJrfalle reparatlnfl .le nature hum~ine,& qt.c les mc[ch~ns feront
venus à leur dern ierc: tin, alorscous lc~ elemens S: IOlltes lescrcamres
monHrcrontieur fureur conlre I('~ Lommes) & dec!arcf(Jnt qu'c1les Ile
],,1dlt'~4' 1 d 1 1 1PCllIlc:nt,P L1S(Il IIrer ne I·,ottcr I('ur 1l11.ice & !,erul.'rlité.Erp0llrlant,e
m,Ire 13 r 1 1 r 1 1lu, ~t. 10 c~. l'enfera !il c ~n é,& (era(Pllucni en tCT:ebrcs,& !Jlune en fing) eS
;O~ll.;. eH?dlcswmberollC du cic!,!c:s \'wus celeHes fàont cfmcuës) le ciel Ce
eJ.m J. fetlrera comme vn ro:lc,b cerretrcm!>lera)les pierres Cc fer.dr6t)lamer
t ..,eclmll. s'cnfkrJ)& (onira hors Je ICS bornes. Les hommes trembleront) & Ce~
lu, 31. cheront depeur,lc fcu eonCllmer3. totlt,rOUf purger & netlOyerlarerre2./,,,r.;, d 1 l' & d J'" "d 1 (l •z.uifc 7.3• e lJ m;J lce" e 1!1I~lll:IC r:s lOmmes) comme elle el1 a c lepurgee
par cau du temps du de:lIé;C. '" lors tOlit feracomme confus) comme au
COrnml'IlCemenr,aU;lnt qile Dieu cup. (('pal(: Jecicl de larerre,&Jcscre-
actlrr's les \ nes des alllresfcloll leur crpcce,F. r plllS rom {cra l'efiauré en
rel efb~ (lU 'il {cra r(',]uis& conuenable au royaume de Dieu,& àla vie
cterne!lc.
D" gpmiffi-rncn/ rlCI rrM/ureJ{lotir 1(111' deli/lr'1ncc:&.,dc Id tyl'.lnniedes hom-
me! (ur clt(J.
s. En t'oy;mt p:lr1cf,ie pen{eil ce gue S.Pdul a e(crit)quetoulecrealu
re gr.U11e & fuuf[me)arrendam lOI dcliurance desenfam de Dieu.Vraye-
mem (·]les en Ont bien occaGon.Et quand i'y penCe,i'ay l'homme ell
gran~ horr~ur, &.ay grand fiide t:{ compaŒon des poures creatures,
<=ar Je; coo{ldere,{1 vn peuple di Cuier à quelque tyran qui lc traitee mal,
{!{ '1\)1 abufedeluy , & confume lesbiens de fOIl poure peuple en fes
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& fail (cruir fes pouresliliers:J f..:s atreétions mdchant~s)!es vns dem~e
qucrcaux.les autres de meurt! icrs & debourreaux, & (eJertde leurs hl-
lês)& fcmmes,& cnfms CIl toutepaillardife,vilenie & a~oll1ination:n:a
pas vn rel pOI1l'e pel/l'lebonne occa(ion de gemlr, & lou1}mer .fousle
iouz ëélatyrannie d'vn Id ryr,mll'uisdonc 'lue j'homme cHkSelgneur
" Q. • '1 l' 1 l' t: ~J' l' Sd" routes cre.irurcs.ee 'lll J, e"",1.1LIi<. un! mai- icureutcrnenr, ix (lU J IC-
fair f"ruiï au <bble,ë{ j roure vilenie (,: abomination, au Lieu de lesfai-
fe fcrulril Dieu ë; a li volonté diccluy : n'ont-dies pasbien occation
degcmir &dc f,)u1i,jrcr lous laryrannic d'vn telcyran,/![ de delirer leur
debllrance'~, Ile le icuolrvr contre luy' 1',: cf.:: I:l,l'e tontes complet &
alliancccnlcmblc pourkdc5f.lire t',,: J-ttrutrc, & Illettre en ruinccccr-
n,Ile?
Dr /.1 {ldtienre da cn.1(UH'1 envers l'homme.
z.Il n'y a point de faute.car la ch;re e,li tant in-:li0ne &~ar imoJe:Jble
&importable, l1uC ie fl.llS dj1lCl'LIC1L~ C(;ITIem le fOlell no peLlt mof1:r~r
fa face: & commêril la peut cirer hors, Four nousregardcr,& pour \ 011'
les abominatiôs lJUl regnenc al,milieu Je nOI1S:.& com~enr 1\ ne la re- M.,/t.l7'
tire comme illa reliraen lud cc il la mort cie Ictus C1HJlt. le {lmesba- lur 1"
hi c:Jmm~jH la terre ne Ircm~k d'!l()rreur: & comm(;'I1t!es pierres, i:s ma" 14_
c.li!Jous :'C les montagnes ne (e fendent de douleur :x de d:llrelle,
pour nous reprocher h durer~ de nos cœl-irs, comme elles I,e hrelil a-
Jors contre les Iuifs. Tc fui, e,bahi comment lecie! ne poumt, & tonJ-
ment iJne tombe (ur nouspar piece~lde \'infefcion,des plIamifcs) vil:,.
nics) & abominations horribles& exccrables,qul (orrenrd'emr,e b ho-
mes)lIflèz fllftlfaIlles pOllrinféEttr ciel& relre.N'auons,-nous.aoll~ pas
bien occalion de reguerir à Dieu que lOure ccHe con~u[lOll folt ollee &
abolie & qU'II remene tom CIl (onordre, qu'iIentrem'ne vn dJacI'n l'Il
[J.voe~lion, & qU'li mwe vn telaccord enrre luy & le, hommes; ,"'le
cicl& la terre, & ll;'s An~es ~~ tOlites creatUres) que tollt fOIt ran:.:.e (,)lIS
fa volûmé)& que l'OUle ~re<Jturc (Cille à la fin)àla'Juelleelle doirLr~ Il ~ l'il.I/:,).
s. Vrayement il n'ya pas f.1llte.E t les creaturc~ :lOUS monJlren: bIen
par leurpa.tîence,qll'elles tienemde lanature de leur Crcaretlr,'-lul rcn.!
lebien pour le mal. ,
Dn rxiJOYldtionl Jel ApJlyCI ri fa;"e l,t l'~lontld,Diru '& de1'4fiuranre dt
nojlre[alllt quenoHI d"OIt! en rrJie Iroificme requrfie. ,
Z. PUIS donc quonous Commes tant àcfuoyez de ceHe GUilde volon
té de Dieu ,que FJousfurpalfons en ccfi e.udroitI.oures les~Utr~scf:alU
l'es, excepté lediable)oyons les eJÙ1ortatlons gUI nous fom falr~s a cc
propospa.rlesApoHres.Sainét l'aul dlr, Ne vous conformez POint duRgm.I.h
tOUt à cemonde) mais COYe? rransformez e~ renouuellemem de voUr:
[cos ann que vous coanoifJ1ez par expefll;,nce quelle eH la. volonee
de Dieu. cc qui eH bon~plai(ant &parf1ir.!rem,~e [oyez point mal-~- fF".,j'
ui{ez,mais emendausquelle eHla vo!ont" du Selgncl~r.Et {:lInét ~,J('l- I.Pm'4~
re,Puis donc que ChriH a {ollfferr pO,ur nOlis en la chail','VlJL~S. ~~f ft ro-
yez arma de cefiemermepenrce, c dt ~lue ~eluy 9u,.\ (OU.EH en
l
la
ç~alr)a cdlèdt: peché1atin que nnillte!l:lt le tepsqUlrdle en ,h3lr,1.ne
SOM MAI RED V V Ir. DrA LOG V E.
De14mt/tiere JeCt Dialogue: & deladiuer[e ~xpofitjon dl, pain lJHe mus de-
. mallâms enla fJ.,ltUYleme rt'lueJle de refie oralfun.
~E SEP T IEME DIALQG v: E. Q....VI ES T
Du pain quotidien.
SIM 0 N.ZAC HA RI Il.
z.
~ ~~~ VIs quenous;lUOS vuydé les trois premieres dema:des,m~.·. -. qui comienemles matiereslesplus hautes& excellen •~-~ Ïr;fir:J tes quenouspourrionsdemanderàDieu, & aufquelfes~ ,,,.~~ nousregardons Ii'ngulierementàluy,fansconGderation~i ·~J.r1k'i7 particulierc denous:venonsmaintenantauxautrestrois
-,•...- ;&'(-.."..-~ qui reilent,qui cotienem plusGngilliere conGderario de
nous-metilles, & par lefquelb nous ne demandons pa~ feulemem les
choresfpirituellcs,commeanx trois premieres,mais auŒleschofescor
porelles. s. li s'enfl:lit pourJapremiereJes trois: DON N Jl-N 0 v 1<
C Ji Dialogue enCeigne comment nous pouuons& deuons deman-
deràDieu le;'choies rcmporellcs &neceflaircsà cefle viemortelle: &
queldi le pain que nousdemandons à Di~[) '.& q~'il comprend: & en
quellemaniere nous ledeuonsdeman~er;l Dieu: c< comment nousen
deuons vCer:& qui fondes moyens qU,JI a o,rdonnez.ou defe.ndus pour
l'auoir,&quel vCage il nousen il pcrmis.êc a quellehn:& qUI rom ceux
qui faillent concre cefierequdl:e.
DIALOGVE VIL lOg,
auons parlt de['oraifon deChritl, au iardia.E [pour la fin,l1ous auons
parléde l'obeiffance de toutes 1~5 crcatu l'es enucrs l~urCreareur,& cl e
la rebellion del'homme contre iceluy.êc de larebelliondes crearures.Sc
de leur venseance contre l'ingratitUde de l'homme: & de la caufedu
dcfordre <]utcH emreicelles , l~quel nous prions par celte demande e-:
flre rcllauré.
Priere fr.r afle demande.
z,Dieu nousdoinrla gracequecela Ce face,& que nous puiŒons fai-
recelte rcqueitc à Dieu.d'vn relcœur & d'vne telle atfeél:ion,qu'illuy
plaifenous exaucer,& que nousvoyions tout ragéfous fabonne \'016-
té,te!leiw..'nt qU'lI yait vne tellepolice fur la terr.e, & en l'Eglife de n?-
Hre Seigneur,qu'elle efi au ciel, fou,s Iefus ChnH ceg~and.Roy duCIel
& de laterre, auec toute oberlfancc a fa bonne volonté , afin que nous
foyons [Otalement parfaits ~ c~nfommeze~ icelle,difans v~ chacun Col,,,,
auec Dauid.Bnfeïgnc- moy a faIre ta volonté.car tU csmon DIeu.~e 1'[e411'141
ton. bon E~)ritme~onduife en la terre droite. s. Dieu vueilleouir &
exaucerta priere.
108f DE LA VOLONTE DE DrEV.
viue point :lUX concopifccnccs des hommcs.m, isà13 volonrédeDietf,
Car qui fJit la \'010OtI: de i )1CII, demeure c,CI nc.lemenr . Et combien
que nous ne pouui6s fi pJrf,lj~tlment obeir a cescxhorration-.ccmme
nous ledclirons, avon, recours a ec que ltftls llHlH du , Cdledlla
volonte de celuy q;Jj m'a cnuoyc"quequiconque voit le Fil~,& croit en
lu)',ait vic ctnne!k'& le le n ûuicucrayau dernier tour. Puis quelavo
lente de Dieu d1 [l'lie,& toute l'Ei~li1è pril'rousles icursqu'elle fait fai
tcul n enous Faur doutcrquellc ne {(dt exaucee, s, Nous auonsdonc
en cccicertaine atlcuranccJI:noflrc falut,pulsljue nous fommes enle-
fus Chrifl-.
C'onc/"fim & recueil desm.uieres 1ratl! éIT en CE Ditthg,'lr.
'1. Llmc l~mblc gue nous '1II0llS aiicz demeure furcdleregueRc)8é
que nous POUrrions bien iCI f,lire Iin.pour \ enir aux autres.Il reile feu-
lement de recueillir& reiterer Iornrruircmcnr les principaux poinas,
lcfquels nous auons trainer furicelle, comme nou s acons accouliumé
dele faire iufqucs jej'J'trur mieux le reteniren noilrc memoire. EtpUIS
que tu l'as dcïiafait (,uelque fois, ic fuis cament glleruenarts encore
maintenant lacharge,& que tu le f.1Cl:S au heu cc moy. s.Tu fsisbien
d'experimenter & d'exercer vn peu ma memoire. lime Icmble que
pour le premier tu as parti ccfic demandeen deux, & quetu asdit que
la premiereconrcnoie cc gllenous demandionsà Dieu en icelle, & que
la fecondecfioie comme vne cxplicarion de lamarie-e, comment nous
delirions <lue la volonté cl" Dieu fuft fJite.Sul" quoy tU as donné ~e fens
de ceficrcqueflc.par laquellenousrequerons DJeLI qu'il face CerUlrtoU~
tes chofes :ileur vocation. En apres, 1\011.'1 auons rraiué vne dlfficuhe
touchant la volonté de Dicu.S, commcnrcllecHoitaccomplie,& corn-
ment ellene l'dioit pJ~,: & en quoy IlGIIS defiriolls qu'elle lefuH:pé c~ "
combien de Cortes nous ladeuionsconiidaer,& l'accotnphflcmentd'I-
celle. NOllsauons [cmbJaGlemcnt wrrigé en palfant ,l'erreurque le,!
poures li'mples gens & ignorans commettent en rellllerCant cequede-
liant derrierclesparolesdeceile requefl-e.ltem,il a l'fié monfirécom-
ment ellecontientpricre pour tom lese{1ats qui font encreleshommes
& principalement pour ceux qui font de plus grande charge & conCe-
<]uencc.ll a eHéfembla,blcment touché ~ comment nous c.o~damnons
en icelle no{lre volome,comme maullaIfe,& renonçons a Icelle pout
laCoumettreà cellede Dieu:& touterfois,combirn quenOlis di!ions cc-
l;!. de bouche, nousdec1arons par œuure que nOlis deli'rons toUt Iecon-
traire.Sur quoy l'exemplede lob a c{lé amen~, & a dU parlé, delacau-
fe de laquellela refiftance que nous faifons àla volomédc,DIeU procy
doit, & l'imjilatÎence qui eHen nous en temps de trJbulatlon .. & que!
exemples nousdeuions fuyure en ("ela. D 'auanr;lge, nousaUons p~~le
de la pratrique que nous pouuions fairefilr cecien toutesles alfalt~9
qui nous pouuoyem aduenir en cc monde, contre noHre dcfJr.:Er pU:i'
iufguesoù il nous efioit !tcitedenous plaindre & lamenteren nosa ,j
, ucrlitez,& demander deliurance:& quellerelifianceou conuenatlce 1 Il
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x v r o v a n'n v v NOSTItR PAIN ('1..." or 1 DI s x.Pour auoir
meilleure imeili;:;ence decette rquelle, fa)'le fcrnblablc quetu asdefia
faItcideuant aux autres, E )(:jo(~'l11oy tous les mots l'vn apresl'autre:
car ie ftllscert.nn qui l n'}' en a poin t d'oifeux,& qui ne conricne grâ
de dortrin e, auni cien que les autres 'lui ont ddia eH~ declarez par ci
deuanr.Et pour lepremier,dl me)' l1 uc noûrc SeIgneur Icfusentend
ici par le p ,,1 !'i:~ar tous ne s'accordent pasen l'cxpofirion de cc mot.
Les vns leprenem pour le l'Ji il riurcr icl.lcs autres, pour le pain fp/ri-
tuel.Entrc ceux 'lui le prcncncur pOllr k l'ain fririwel ~{ le fa inde Yie,
[es vns entendent rar ice iu}' la paro!eJe Djell,1uid.lla vie& la nour-
1.IruI'4 riturcde nosames. Prcmiercrncnr,pource (;nii df clair, L'homme ne
J,j.{/',,,!- vit pa~ du (eulpain, maisde roure paraie qui r-roccde de la bouche de
L/lc,,!- Dien.Er puis, pourceaunJqu'en l'Hcr irurc(1inételJparole de; Dieu
l.ft,u·55 cftfouuenrelToistopàrée au pain.au vin.ou au lait&.i l'eau.au miel, &
s.Pu» •., aurrcsrellcs viandes.pournous IIIC:Jl rer la vertuqll'ellea denousno-ir-
~,ç,,'1 rir & viuilier. Le! autres le prenent pl')lIr le corps& le fangde IdiJS
1~::r.1O Chril1,& pour 1J. Ccnc.Pourcc que Idtlo Chdr dl appelé il: painvif,
:t.lattiJ.'l.6 ~.: Je pain de vic, qui dt dcfcendudu ciel,qUI a efté rcprefcnre par la
Marc lof manne & parl'eau,guieH iffueJe la pierre au dcrcrt:& l'efl encore au-
L", .1 iourd'huy par lepain & le vin de la Cene.
• ,Cor.l. . , ,pu Mirons ",I!rgllén p. , Ct1/X 1'" (uyuelfe! rXflOfiliOll! prew{elt.r:& dl'! pr,ncl
ptlllXpoinëf! cOlltenut el< cr/if dt ,nltn<{e,(."" 'llil ji.,t d trailler fur ia/l,.
z.Scais·tu quellesrairom II~ (lllr pour confirmation de leur(l'mence?
s.Les l'airons des VilS ê<. des alltres fOllt,gu'ii leurfemble puis quecl'fie
ol'aifon à cfiécomporéepar noare Sej"neur IefusChriH,& guetoutes
les aurresè:lemandes d'icellene rcquier~lt prefque autrechofe, (inon
les chores fpiriroel1es , que demander à Dlcu noUre pain marerie! &
corpvrc1,n'eU pascbofe digne de la maicLlé d'iccluy,& de l'excellence
<le Iadoé1rinede rcrusChriR, ne de J'omer del'I'lomBle CbreHien &
fpiriruc1,pour lequelcefieorai(ol1 di faite,non paspour leshômes char
nels & infidt1cs:car il leur femblrqueceschofes materielles, & quiap
panicnét à cellevie,fom trop petites~trop vib,& de trop petite impor
tiice,pour lesdem5derà Dieu. Cal'illeur dt bicn auis qu'illuy fJlltde:
mander descholèsplusgrande~:& que l'homme fidele & fpirituel, doit
demander à Dien chores ~)itituelJ<.s,non pasch2rndks & materie~tes
"'1alll,.t> Cari! efi cfcrir,C herchezpremleremenrle royaumede Dieu & falU-
Hice, & toutes ceschofes VOliS ferontadloufiées.VoyLz donc le pre-
mier po1TJafur lequel ie demandeton auis & ta fefolution.L'autreeH,
Pourguoy <:;hriH nous appréd à ppelerce paill,NciST R li PAl N,
& non pas limplemem pain: & s'ileHnofire, pourquoy il veUt qu~
nous le demandions à Dieu. Le troiGeme,pourguoy il efl: apl'0le
OS 0 T 1 D 1 BN:& li c'd1:mieux del'appeler quotidien,oU filpe~fub~
fl:anticl ( commeaucuns l'oneimeryreté) pourtant que le mot duquel
:Ma/.f; les Euangdi!l:es(.)nt vfé,fcmbleplus alloir ceilefigOification de (uper~
·tu';1 fubfiantie1,~uedctluotidien.Laquellechofea donné grande o'~a,Gon




r." ce'lc!1c,~ le prendreen ceft'IlS, & fe confermcr en i.cluy , E~ poui le
dernier.tu me declareras auOi p,nr<juoy l d~.s etait! nous limiteccli IJ
dcrmndc ~ v t 0 v Il j)'H v y,Voyla lespl'inetl ' ,lll x rCJÎL\c1lljui me fem-
b!emdignes d'eiirc rraincz fur ceRe demande. H..cfj)ond moy doncau
premJer.
CQI"m~"1t /.1 rlf'm.tml(1 tirsC!FJ[ r corrOtl'//c' ftittà DÙu,ttpp.1rtÙl1t,;; "f,orn..
1/)(' Chrl/tH1n:'0 IN r,tufo /'01U'lUOY,
r: le reipo'LL':'f premlcn:mel1t aux raton s que tu asalIt'gu!?cs pOUl'
CCliX (Jui prcnem ce pain pOl.lr pain Ipiriruct . En apres ie dcclareray
de <]uclpain il le fdut entendre', & gue cc nom depain emporte ici. F. t
puis ,10:1S j".,lIrfi.lyurons les autrespeinEts\'11 chacunen leurordre, le
céfdfe bren qu'il fautdemâder àDieu les chofel limitUelles,& qu'clics
font plusdignesde[amaieflé , & de b doctrine de Idïls Chrili, & de
l'homme Chrel1ien& [,)itltuel , 'lue lesciJofes corporelIf s,& qu'il les
faut demander deuant toutes autres chofcs , & en auoir plus de (ùin.
& lesdcfirerplusquerien. En :Ipres, i,.' confcife quece(lU.) eRconte-
nu en cclic oralf<>o de r~ftn Chri!l,copJ'enel p luslesdlO[es 0)jri!llrl-
ICI q"e ,., "c':~;;t"'m,1isil W~:en(uÎtpas pourtant qu'il nenOIJS Eullc
alle: Je:!) l;;,;~r 01 (JICU ic·" !v,Cel corporelles.Car conlidcrons g'JcllH
l'homme,'::, ilS pa:tle> diceluySIlo 'cHoit ~u'cÎprir commelesAngC!
il u'aoroirbcfoin (1no'1 \l~ .lcmi.Ier lé', l' !lofesif)Jrjruelles comme<'UY. •
S'il n'aUolt l'n in[ all fii cl 'c';illit lmnlortel maisqu'il cuft feulcmcLlt Vil':
ame nwndlc,comme cl'lleJcs beHes,pour luydonner fl'ulemét vi"cn
ce monde,C.111S s'efiendre plus loilil,il n'auro't befoin l1non delu)'demi
~er le~ chorescorporelles app.menantes àcdlc viemortelle: mm ptrlS
qU'Il clt cùmpof(' decorps & d'J~1e, &'lue Dieu a auili biencr,(e 1":~1 c·", J.~
q~c r.llItre,& qu'il efi mortel & Immurre! "Il d~ J.n~t nece1raJrcgu JI
fvtt proU1leudeschofe5al'p:menanrcs & a 1vn& al autre. s.La Ill-
fon le vembien.
Pt l'.'xa!l",ce "" COl'pt /'14I'1:l.';n:&COlllllIMt IlOU! dmo"! d~djrl'UO'IYJ.i Dlfu
'fui l'J."'<,IM" t'/lUI !<-Hlle/rl .1'" li'y {O'" IltlfJJi"r.C!. ,
z.Or olÎie.doit li allerchercher ,fJllon vers(c1uy qUlluy à donne &:
~me& le corpS; Car combié quel'Jn:e f~j,t plusprecic~fe quelecorps~
cc neammoins,puis qllele C0fpS a dt~ cree~e Dleu,vo~re pourferUlr Il
lagloire d'icc1uy,auec l'ame,)~ pO\J,r dfre come J~,loglS & letaberna-
cled'icelle cômeEfale & S.llerre j appeIent, ex 1mftrumenrpour be- Erlt.IB
fongner e~l'œllure deDieu,voiteiuCque'à l':tppeler le femplede Dieu, ~.pier.[
& l'habitaticJ du faina E~,rit:iln'cHpa~ àmefj)rifer,~ DIeune leveUt l-Cor.G
pas,veu qu'il ]'~onore tant.Car ainli gu'iIfeveutferlllr de lu}' en ~eHe
vie mortel\e,il a auffi <lc1iberé de,lerend~e. conformea~ corpsgl?r~cllx ::~:;~l~.~
de lefus Chri/i [onFils: & le fJlre participant.de fanImmo~tal~tc, & ~,Pw •
. de fa nature Diumc,Pollr ceHe caufe,noHre Se1gneur leli.,s Chnft ,·o.u
Jane retirer [cs di[cip1es dece:fte nMurelle deff1ance,& t~op $ran.de foh~
ptude.que leshommes ont dl'schorcsapp2ltcnamesacc1te VIC tem·
porelle: il a dit, CeJu,v gui a b~illé l'ame & la ,:ie , qui eHk pr~I1(i­
rar& le rlu~ preci~ux)r1c baillera ilpas bIen la vlande & la nomrJ:!Jr~
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2>1.::,6 q'li luI' dl: c:;L!('n.1h!e pour lJ nou-rirêe cnrrcrcnir.qui cl1 la chofernoin
d,.",b ccluv <lui il bailléIcrnrrs,\rai:~nr7. '10,1' ':lu'J! ne baillepas leye
itcmcnr pour le"dl ir' s,La rall;)1I ydt GiC.'l<.:udcme.
De l'bo">l'ur qUI (fi dOl ,ru corp r ",r l'"d"",,;/lrr:t;.It rit (ir nralfiu;:é.'7' co_
ment Ct,.'l,' rt'l'H'i/l' rfJ ((mtf.;;,',.;.i /,;, d'JI Lrmr dl'! f, ~!lÎclJCnu:(;r commil
l)ùu ta honore'en I.l demande dt! cÏlf)P'f(o·partlltJ.
z.C'cli aunj LI caufcrom Iajucllc f.l1n rt j,)alll reprend & condamne '
câ,» gran?~mcnt les ,fa~:c prophctes.ô; le, hypO( rires'lU! .Lfcr-d.:nt l'y(jge
des viâdcs.S; (P~I nient & oHcntau c()rl'~ cctiue Dieu luy a bailic,& le t •
fou!lem,& luyIonr iniurc& violence par leurs [uperfilfl('illê~J.blbnen-
ces ~< inucnrions. SIIJOUS rfliom ,',j ônic!J{'cm,& que nous fIOi.S,deul!;
dlCUX,& deux commencerncns l'omm: cux.l'vn bon & l'aurremauu.is
& 'lue nousfuflîons d'opinion auccellx,'itlC lebou etd~ faItl'ame, IX le
rruuu..islecorps,nous aurions granJe apparcn •. c dedemandera I)I(,U,
lC~i1e 1nous tenons pour lafontaine de toute bonré.feulemeurles(hofes
apparrenanres à l'ame, & ne luy ucn demanda pour le corp' mm le
Il1cIÏmfertotalcmenr,voireiuf,ilJes ,1 crrcncr là dcliruéhon.mars t Efcri
ture faintl:e nou~ en baille vn alltre re[mcligna::; e , Paftluoy,li nous ne
voulons approlJucrl'opinion de, M,lllicjlCCns,oouç n'allonspa, m,lins
d'occaGoa de demander ~ Dieu les chofes neceffaires au corps(en-
tant que tout eHrJ?fJOrté à lagloire d'keluY}lue les chore, necelfair,es
à l'ame.Et tant s'en faut que la chofe ne fOlt indigne de lamalefié de
Dleu,& del'excellence de la dot'1:t'inc de l efusChnH, &: du dcuoir de
l'ho:nme ChreHien,& gue Dieu e11: mc(ine ~~randement hOfloré,quand
nous luy demandons ceschores, Er qu.lIldl'homme fidele nr Ic' feroit,
illc deshon:>reroit P'J'Jndeme-nr,& Dieu le I,rendroirà l'rand <le~I,I.ilïr.~ ., t a
Colril veut & nous commande que nous IllY demandions c(scholès.
Fourquo} Dieu Wllt quenouslu) JemandiollJlouus chorel t.ml r.rporellu
'luerp/riturl/CI.
s.Di-moy lescaufesl'0o~quoy. z.La premierc,pour nous donner ~
entendre que nous ne deuons auoir recoUrs àantre qu'à luy feul, POU!
chofequi foitaumonde:ne pour \'ame,ne pour lecorps,En apres,qu'l]
n'y a chofeau monde ponr petite qU'clle foit, laguellenul au~rc MUS
puiCfe donner que luy:& qu'il nom faille ('fpererniattendre d'autre gue
de luy(eul,puis (lU'il e/lle creareurde l'arne & du corps, & rie toutesIc~
chofes qui feul' font necellàires. s.Voyla deGa vn bel exercicedefoy.
z.La troiGeme e/l,poul'exerciternonre foy,en [arequeHe de cesChOrei
qui font de moindre importance,pour notlsdonner àentendre par icd-
Ies,quecombien que lesc~ofes tcrriennes foyentde moindre: valeur
CJue lesceleHes,ce ne21ltmoins"nou5les deuosrecognOlHre pour exce\-
lcnsdons de Dieu,~ les prifer p,randemcnt,entant gu'elles fOflt dons
d'iccluy.Cela fe fait pour nousdonner femblablemem ~ entendre que
nous fommesbien obligez àluy,& bien tenus de luyrendre gl'ace de.ce
qu'il [uy plaifl: lesnotls donner.La quatrieme l'fi, que par (l'Il exercIce
& requeHedes chefescorporellcs,ilnousexercire & nousadmondlede
luy demanderles chofesplusg~Ï'1des,& de noUS lier en luy de tout ce.
qUI
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qin nouscftnece!falre,tam pourla vie corporelle que fpiriruelle C '1~ous declaremanifefiemêr par cela.puis qu'il a lé foinde nou : r an
a l l' 1" , C S,IUlguésn,~u~ )l~ :er,c l'am qUI nous fait b~foin pour noflre nourriture,&:: iuf-
Cjll_ s .1 cespetitesmenu.es chofcsqU! font ncccflaires àla viehumaine
VOIre Ill{;lues avnefucrlle d'herbe,côme vn pereà rOLl enfmr, '( "L )
Vil tcl foindu corps.qu'il l'a beaucoupplus onnd de L'ame &' dl~e s r al 'JI ft 1 'r. l' .... , autantp usgu c e e P usprccreure & plus exce lente quele cqrps.Po ftc~ufc après (luenoitre Seigneur Iefus ChriH eut repeu 'de p ,ur ce e-l v d 'cl /1 cl am mate-~~I ~x: c (jvlaRde clorpore 1e ~u 1c(e.rt, lepeuple llUI Le fuyuoit, il prll-lt
, aocca IOn e eur par crce J VIande fil,il'ituelle" & luy St '
P b r: f: . , a ce pro-os cc tant eau iermon (lur amtl:Ican recre-du pain devie & d 1 le,,",
nournrurc qu'tlbaillon par làchairen fon (ang,Il :1prefque f;i 1 la,
blabJe cnu,ers laSamal'iraine,& puistanrolt apresauecfes difcipf' e~rtl
3pl'eS aUOIr parlé<!e l'eau materlclle,il cH: venu à j'caude viequiesÙ fta.~ •
rltuelle;Etqua:a fesApoilresluyontparlé de la Viande ~u'llslûy' ~. I~I /Mn,i,
apportéc.illeusa parléd'vn autre. s. Vovci debellescorfc1d au?y,"t
1 d cl . • J tl ('rations
.!./nes e grann ,e confolanon, Plour,blen ~()urrir noflre H:>y & !lonre
, j'cranceen lel:fJtant-pour cehe VIC que'pour l'autre. "" "
..~". ï : :~ '1t:. . . , , .
Del'ordrequ',i {,wt lm;,' àdrm,111tler le! '''.fl! necejf.ti,'es"cefle ,,;,_' . ,
, z.Et pourranti,l nous f.llIt con<;Iure <'jue cQmbien:'l~e le {i, ~ ChrÙl:
n?IIS airel[b~rte~ JchelcherpremlCtl'lllCllt le toya/miede Dieu IX {; , MottA
·{tIce : qu'il' i1/:"nous'dt',fcnd n;is pounanrde dem<triHet aDieu.~Its ,~11I
. r 1 l' d r· V III "l l , r l, <: alJ~tes C.i?17~ . è ,g/ICS,~ }O?6ttp~o~0sa/~ts,.qllan.d il di!oitcèlil. l\1:il5'' 1
cO'nt.taIre,IIl1ous, dqnoo41cna èntendr:e: l;ar: cesmdmes pa'told' '~t>~ I~O,IIS!,lésl,t,JX: ~~Il?~~ d~p.1.1~dèr. Car 9il~n~JI'~ii"<:;herchez 2rierili~J:
.inen~ll: rO}',Jo(J~l~Jl'plcu,d, tl'OUt don~lc"bTe~llJ'Cnrcrldrc qu'il noUS~t­~lllet 4b ch~r~lc: Jan, p3rarrcs lesaUlih'Chèif.~~I~h IJ6US fone ne2eIf~1.,r~sen ce(fe Vl~,potJr therchercerc}';tUri1'e;&'pq,tltfcrulrà Dieu enic'è-
: I~ly;vh chactJt;l fclohfavocation,Et''i'ribii~Wn{f~holJs biences' p'irç,~
'l~'~,i1'd~ bb.rià'v,?i,r et.l61 co~'damrl'è ,n~n!}'.9~' ~ètlxi gliitfemahdcl1~:c~s
..C'lOfeS a DI~'u1n~ar,s'~,e4x, 'qulon~ plusderClY~ aC'~eS'c1J.6lè,S'?c(oe~q~oY_
a~l~le deDICù,&' gilllle n: foucrcht n)!l!crtfeot d'lccJuy:bu S'Ils s'eiJ'f6ll~~~le,l!t{efi, b~eri :retlt/~a,~~re/o~~,lc!it P'J\\~',2!L!f' ~IiQf~s:'>tëlù»otcHcs' ~ Et
pOll[raFjt,d m6'nfirë a fè:! ,hft:'J~lestP'ar cldk)exllbTt~iI6il'ôrdrè! ~u'jlfaiJt
\teJ\trc1;\ ~e's l;bôfcs;&'par'où Il fantcOrnmenèè'f!r:éiihfne'il:/'a :mflïnÎon
J!~~ ~h, l'ord:c:~,Il'a a tenu.,erl cel!cfor'rÏJf a'b!~lrôh:eù c8mè)laddia
'i~" eto~IdJéJll acommenc,e par les~hb..r~s:rcfk~us gra,iiHcr,C&qtii·tdu.',.<·.I,~eht(l ccYl?y,aù!!1e ~e Dle~,& qt!.t: rlous~é~QPS dC~:I!?,~ërenpr~~icr
,heu, s,~:ly:i:l~flableTinoteceJa. ";' , .. '''--:i'., ~_!. .. .. II
C.mmrrit"lit'dUn,tlIJi! di:J cij.{t! neceJFrirel d''dijl'e ";ed1r~q~iJ;tn l·.rdi(or.
de IcfiuCbrifl,pour(dpçrf,ztton tl'ÎÛll'e', l'..,", .'
:-,Or puisqù~î!'alloir propofét:lebafl(~r~4roi) Eg,Jj~ 'ccf!:ef~tme d'o-
rJlfo_n~coI11f,1W v~': p~rfJjte ~egle d',ïc:lIel: ~o~pré!,!5ù9.utcc que1")10-
me ~dele ppUY?,lt IUflew,cm ~:quenr àDIC~I, illJ'y.a,p~~,(euJemept ~QIl
,lu f.memr!ftlOn desc1lOfeS fplfltllel1eS,lnals auffideschofes corporel-
Z.i.
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les. Parquoy cela quc les autres alleguel1t, pour la confirmation de!
leur opinion, touchant cc que pr. Î'lue coures lesautres demandes qui
y font,füntdc cholcs fl'Irituclks, cor.lerrnc mon opuuôn & mafemen-
ce,& de/huit la leur. Car li JefusClllll1 n'cult point fait mention dus
chofes corporelles, fa forme d' oraiion n'cuH pas eHéparfaue, attendu
qu'il appert manifeflemenr par les tàlllètlS l!kntllles, (lue Dieu n01l1
donne touteschvfes,&qu'tl veut 'lue nous les luy demandions.Carce-
la y defaudroit. s.C'cfl bienoit.
De I.t conj.nUi.n de"fil' demnnde ••uec les vrecedentei:& du flm d'julle. ;)
'L.Et fi nous confideronslachofc de pr~s, celle demandedes chof(s
torporeiles cG forrbien coniointc aux prccedcrucs.ëz par vnbon ordre.
Car 1~~Ü' que no~s auons dc,"?andé en la prcmicrc l'cq.lefie,la cl)gnoir~
[ance ë( rccognQllfance de Dicu.êc en la (ccondc.lese!fetsd'ice\le:&el1
la troilieme.que fclonces.el1'ets, route creature dcmeurail cn fa voca-
rion.il cliort ble~ conucnablcqlJe ceHc- ci vinfi apres,par laquelle nous
demandons àDieu.qu'en demeurant en noflre vocation.fous fabonne
VQIQIH~,jIILlY plaife110US adrniniflrcrleschofes ncccûairespour perfe-
uerer en ice\le,~ qu'il luyplaifeordonner de[es creatures.en telle Cone
qu'elles nous Y Icrucnr toutes. s. le rrouuebicn bonnes toutes tes
raifons, .
, De 'a dmMndt dela .."jande(pirilllelle, tant allx rtqutj1es..prtctdmftl.
,lJu'fncefle-"o ,<, '
z.Toucharir cc quia eHé ~it de la parolede Diou , & du corps ~,du
fang de~ cfus Chrifl, & dela comparaifon quel'Efcriture en fa,il al,lt;c
Tes vj,l1ldçs corporellcs,ccla n'a pasgrande apparéce f\lr ce pNpo,~.Ço}r
~outes ces chofes ont dcfiacHé compriCes aIrez rllffifammçm <lI1X Ir'*
..p,~ei:uicrc~ demandes• .gtquanr,àcc qui a d1e ditdu pain fupe~fp'p~aij­
ÇTl:l,npus y refpondrons en (onheu, guand nou sferons venusaJlexpq-
fitionde ce mot. Toute[fois combiçn que ie prene ceHe ckmapq~peur
vne demande descqoCç~Wrport'l\esl ccnealltll'loins j,ne VÇUXpasllier~ù' tout que Iefus Chri!t.oe nous aitauŒ. ~oulll apprendre àdemander
. ~Dieunofirç 1?ç~e,pour nous tant en particulier gu'engeneral,les c~o
fçsdefquclles tU as p;:rlé,par la coniideration deces choCes,corp.~rclles.
Car s'il veut ql.le npus luydel:Q2ndions celles qui (on.t rnuindres, ~\ YCut
\:>içn àplus forte ralon que 11,045 luydemadionslesauqc;s, & q\lenous
~ppreniQn5 par la çopfiderationqe celb que 110~S au0.5 g~ plI-h àellel/çr
'llO~ yèu~à la cQntemplatioil decellesqu'il nousa preparee~ là haut•.. ~.
~.qu~~. pouu,qns bie~ entendre par lçsexemplesque tU <lS t~n~oil aJ~~­
guez,pns del.puanglle fdenS.Ic;jl1. z. Il cil tout clair.MaIS Il nes-en
'(uït'paspourtiiôtque [efusChrjnn~ OQ,us ait ~llfeigné çxprelTée~ent
~n cefledemandç~à delllal)der~ Dieu en gener~l ~ en fpecial toUtes les
chofesnecel1hïres â la: 'lie humaine. . .
. De lfh~i/ic4Iio'H.Je,ce~ot Pflln h {aÏ/,EM E[crilures:& f(j}ltc'tfl q/lH/WI
ger[on pain '.(<:l0n le l~ini.age d'ml1e~. . .'". .
;" ·.s.'.I~me cô.tJ't~ntequant à éc propos)de ceqù~tu ~s. 811'.; ~icil maJ~.~
.lÇ9.a.ltlt nl'eJ;p'qfiuQn cle cemot,p A J N) & rite dl qti'~1 ftgmtie~ & qu II
... - .. l, - ., com;>-
,. ,
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comprendICI: z. -La figmficariun commune d'iceluycRa Irc..d ' l'Er' t: . III .. cognuee_rd()us:l~alls. . tenturel'lall~ae le prend pluserr.general: Car elle ne le
pre pas cu emet pour e pa111 que nOJJS fi1allgeo~ maispour to r .~
1 " J r. ri' ' . 1 . l' ' . u es VIa
nes tc C rotes necc,llalres a a vie lU ma/ne,comme il appelt',pat beau.
C?~IP J~ palrages~ Icelle: & prcmienernenr par lecommandement· ue
·j!)JC:U ht aup.remu:r homme de trauailler.Car quand illuy il dit, Tu ~a
g~ras tOl'lpam en la rue~r. de ton VIrage: cela va,toir autant que s'il eufi Gen.J
dlt,A caule deton peche)r1 te.f~utd~fpofer a auorrra 'lie en ccmonde en
wandclal~uetlr,&,enlF.and tra~arl,& e~grande peine & tonnent).&;
rour cc'q~lIle ~cra~lcceflalrc. <2.!!~ voudro!t amaûerrous lesautres'pdf:!·c .
{ages ~e 1Efcriturè.aufqucls le l'amefl: prIS en cellefignification,.!acho
fc fcroir.longuc.mais entre lesautres,nous~uons (ainél: P Jul,gui fuyu5c
ceficmaniere deparier propreau~'flebneux & àl'Efcruure fainac .
prend fo()uom 1I1Jngcr le pain'dTJour II/fer de touteschofesnecelfail'c ~ .
la ~ie hwn~al~e, :~6rpl'1l1e quan il ?it " ~vn chacunmangefon p~~2..rhef.i
p:'llqblelÙo~:o tH a dlre,q~l:,v.n ~hJOl!'\'IlJ.e en paix, & qu'il trauaillepour .
:II.101r ce'lUI luydt llecoflazre'3 fa vle:)alih qu'rlne chargeperfonne: co-
mc luy-rncfmedu qu'il-l'a fa\[. . 'T '. Ac,!' 10J. or.,
Pollrqu'O·I: Efl;ilurtprê;~ len~m ~e Paint.t;'f g~~:r(llc/llent:&Je l'ddmpl'i ; ".
non qu Illr"oUJfalla jobmtr,par "Remanlerr deparltT.
Il· • , .
, .s.Et qui efl la caufepour quoy l'Efcriture vfeainfi:decem~t? z-.C'eft
pourranr qù'iJ,n\}"a rien tant commun.ric'tant necdlàite a la \lie hu...
~inerquo le'painmc èhofedebquelle 'nonsn0US' puiŒons moinspaf-
~<!r,ne 1<t~,uelloallfG-~o,us ~uiIfcap~onet p!usgr~nd'comemcment.Car
n:l[urel{II~Hee.1t bien reglée,! & (lll dlcJ.lc foitpointtrop-corrompue, fe
CO~tell~e acpdlltel1cm~nr ql1',~ vn befo1l1 ,die fe patieroit bien iluerdt!
pain &.del/eau.POUl' cenecaufequand l'Ef(JriwrQ fainae vfede éemot
di:p.llrt l:!ti'ceite{l.initi<!,ation, clleyadl0uftcfooumtcffois l'eau 'pour. I ••R:~;/IJ'~ :ql'J(licc tàilt'les.:Jcux· chofas lesfi'luS'communcs & ph:ls necc'f~ted 1!~'~ 4-'ithomme,1&-q~ilpourr~y()pt le mieux fufl1repour la vichumaine.,.ii~· OH 4-
nou5'Jl~i01n {j'delicatsf,(: f.frians & diflolus,& ùln'y auoin figrandd
~nUimonon nou~.'Ec,plourtand'Efllriture v(e daccik maniereode.pâr'-
lel;,pour nouS'admoneiter quant &'qu..tru: de· ceci,'&lde.rpb'rieté.,,&~dç
nousc:on~ru:eD&.peulE~ pource,noftre.'Seigneur Jefus~hriH fU'yuant
"fte'maniere:dc<parlcr'del'Efi:rjtlm~s:,nous voulant admonefier dë.
codequoyclkno1l5 admoneHe paricelle., iln~ nous.apasappris àde..,
nlanderà Dicu:dcs pè~dris & des cailles~:Comme lesenfans d'-I(raeINoml..r
lesonrdc;m;jndées;llll derm.En quoy ilsOnt gl'andemen~prouqqué l'i-',
te de Diflll,pl),urtant'~lu~ils neJe contentoyentpasde la mannequi leur'
efioitdonnéedu clehH'ncnousa pa~ femblablemem apprid luydemi
der deschapons ,.dos,becalfcs, & desphaiian s', & autrestellasvian-,
qçsQati.~atç~I,.Qll d~it,!~13luCl.~c,de !'hypqcras,& des vinsfrians~~au-
tres brut/agesdelÎcats: mais(eulœmentnaQre pain, c'efi adire cequ'il
cognoilha'qWJlol!lr.{êra neceIraire lXexpedient,~ autant qu'il cognai
lira.quela;ne~ef(ité 3{lachofe lç requerra. .
~ . Z~
.." ..~'
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P!i, )lj'd.J' fC/1l dur/te demoll,,/ci& !/CI Cf,QfCICOIn{lYiflI en lcellt.
" s.lcntcn delia par caque tu dis,qui cHlekm de ceflc demande. Ijl~
JilsChru] nom apprend p.lr 'i.:~Hll'de nous remettre roralemcnr çI},1a
maia.deDreunotbe Pcrc.alin qu'il nousgouuerne~ & "Ju'JI nous '00-
'tlUl(e;& qu'il proutloye1 routes nos ncceflirezrnon.pas finollre appeÜt
& :lrloHre fama Iie.mais comme bon IllY [emblera , & gU'11 cognoiH:ra
'nous dhe plusprofitable.comme l'enfam{e remet enla mainde [on pc;
re,& Cc laiflc condulrc&f,'ouuefllç.y.a IIJ)!. z. C'ci] ainli.Panant lieU
~.ri,'r·5 o\qiü"iettez tout votire fOUGI en luy : cnrlil a Ioin.de vous -,Et S. Paul)
plll/Jf'4 hFaveoz'fom de rren.maiscn toute oraifon & fupplicaeion auecaébô de
w'accs,vosdemandesfo\ent noroires-enucrs Diou. Car comme Dauid
p!ès«.147 le te(n\Gigne,ll donne auxbellesleur viande, & aux periscorbeaux qui
i'j'" 104 ~rœnrJ~.eslionceaux fonc,bruyas pour auoir quelqueproye.êc pourdc-
Job)9 mander a DICU leur manger.Et auliure de lob, ~l appareilleau cor-
;.'.'" theau [aproye,quand fesperis'oricnt enuers DIeu, ' lefquels font c,rr,au,~~"'1"t.6 d l'p:rrtàu~ede mangeaille.Notire Seigneur Icfirsdicdôcâbon .roit.. xe-
. gàtdo'l.lcs oifi aux du ciel-car ilsne (emcne &oa,moHfo,nnenr& n'af-
0{ , ••• fernblenr en f,feniers,& voflrcPere celette losnôurrit •.N'elles-vous
p':lS beaucoup plusexcellens qu'eux-Parquoy nouspo.uu.ons dire â bon
P[e.I/l. I04dr6li: auccDauid.Toùreschofcss'artendehr atoy;afin ~Wcèl'1\lcLJr'don­
nes nmanger;~lJaiÙI·il'(:jltCl1ips. C2.!.Jand tl/ leurdblÙiés, ~tlb le rccueil
IhiG&:'luandruOUOres ta.mlüLl"dlcs font ra{fJhécs debiens.:. ,8. Puis
q.u.''ainf.i dl:,no,us coprenonsdoC'par~eUc r~qllei~~ nqnJeul<tm~t le~vJ~
des {X br.uuagesnec;;tfalllC3J'nofire ·Vle,maIS ilu(ulQS accoufb'ep::I1;:m,&
leslogjs.&,ha~itÎ1tja~iquj,noilS'font'oeccfiàtros .... l'I.Mais enc:o~~d',au~
tage:car,nonscpprenon~ 10Ut ccl-aqüi 110US dt de befotn,pour pouu~ir
portal: lesJ,loeÜrs·de 1l0lire:vocari6;& y (ati(fJirc:cém~ fondiJmé,paHt',
aide& aŒltançeen loU5:n05 àfritires,' & œux par lerqtldsnQuUe.s pOlIr
. uons auoir',co[nefcmmès,enfaris,.feruiteurs, Mag~finats'& naftcurs~
'.' .' , voiuns:bons &Joya'uxjbonn()SJpQlicçs&oeHudes5bonnels:difciplllitrs;~
tous al't5, me{hel's & [ciell Gesl &1.n1oyen$Cjtli ,pctJuent fçrtllr. <hœfie vJc




Bcief.housretluerons,& mgeneral,& eri partiauHcr;i4U'" le'6eigClllur
noUsbaillelesmoyens pour ObtCntf tant pour. nous..que.'Pour lT05~fre­
.tes,toU slesbiens qui nousfootGommandez cnla leGondeTable ~ala
Lo.y<& po~r (miter tousks maux qui nousy [ontdcfendus,&,pl:Jnclpa...
lemètU aucommandcmencb.lillé'c6:tre mus lés.larreeins,af1n,qùe nbUs
n'en cherchions POInt d auttcs,& que nOlis puiŒohs ubteriir.patccu~·
1.1 tUl:It ~,Ç;qUI nous.cfrnecdfairec:n celte vie huma-irle,." ',;' •. '"
~', ~ ':6..B,{j!iy{~O'rijie du?ommu e.1(co~uer~~ el! etjJedeman~'i;&;o'mmtit lis al/.I"
" Y1"'UX ptchent '.lI,tre /Cille. . '.
·'s.:l'hrié femble que nou& po.f;lllons deua lirer beaucoup. dedoélnne
decequetu ascralttç iu[qucs ici;& que tU as touéhébeaucoup de poitg,
, ~ ,- ,
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parlefquels nous pOlluons côuaincre prefque.la ~lusg:rand ,p'ltt'~es,ha
mcs.d'hypocrili«, &:d'vn.cœur alJlr~incfll aflè6bonné quds nC'dchli:
rem parcesp31'01<;S. Car combien en y a .il 'llii fQyeilt .contens ~e.ç!,!
qUI km rH ncceflairc> Pourle premier. rous-lesauar10ieux fecondarn-
Dent grandement par ccftc rcqucflc : dl' ils demandent par icelle ctl
qu'ilsne veulent pas.Lls demandent tanrfeulemcnr cequi leur fm be-
(oin,& iis ne s'e!'! contentent point; car ils (ont infariables, 1\ n'ont.ia-
mais a{Jt',:.Car ia foit qu'ils ayenr plus qu'il ne leur faut, pour leur VIC,
& la viede,ceu x qu'ils ont C!llrge denourrir.cela ne leur fuffÏr poinrrnô
pas quand lisauroyenr toute-la rerrc; &wut ceque lemonde contient.
(~die moqucrie efi cedoncqu'rls fond Dieu defaire (eh1bLit d~ Ll,lf;
dernande,r,(o~me des bchlires, vn petit morceau de p:lln pOll~,flJftan,:,
ter leurVIC,& Ils ne feconrcnreroyenr pas.quand 111etJr donn~:r.qifl[OuJC
la terre? Car ils neÏon] point de ceux qui dlc;nr auec S.Paull'r\yans cl~ 1 Tim.lJ
guoy manger,&.dequov dhe'vdtus, nous Iomrnes worms. V;lY ap:"
prisd'abonder & d'auoirindigêce-c'eûàdire derne coorente{'I!ù,1[ q~;~
i'aye peu cubcaucoup.fclon qu'il plaill:àuSeif,oeurl'CIluoyer. ",q,. '
(",m""1 l'I'ômmr (fi injati"b/e'& de la mfl;;ifrc'pollr lt' .'àlder: &t!e'ji"b'llt
(:' )'r.~yr1"lr:FIGn 0'1J[.,'/,u{r/ rici"J!;'I. .
z.Cc J,'dl l'J, de rncrueilles.car l'hornthè'elt de tellenature qu'îl'nè
peUl i:lm.lis dIre ((llll & conr~nt,qu'il n'aitrollt.Et il ne peutauait mur,
qu'il !l'.lltDieu.Partjlloycepcnd.îtclui! s'amureraaux cho(es [eménes;
lamais il ne (era content. D'autre part, il yen a peu C)ui demandent à
Diculeul' palO,ayans regard ~ la fin à laquelle il f,lmregarder. Càr ils
neiedemandcnt pas commcvnccho(e reqliifè fourJeur aiderd'lcur
vocarion,cependaOl <]u'ih (oot fO~JS les e1c'rnelH cie te tl1<:>nde: mais le
demandentpour[a[l(fairé à leurconuoÏti(e,& àleur afli:dion CjuicroHè
d'autanF plus,Clue' plus leurs richclfes cl'oi!fem. Car il; fontde la nat'\re
de l'yurongl'le & de lh,dropique: tant plus qu'IlsbOl l:ci'lt, tant plusils
font alterez,& tant plu.s leur maladie croifl:. Tels ['et(onnages ncpcu-
uent pasdire'qu'ilspofleJem les richeflès, mais '1l1e les richeOès lespoC
redent. Ils ne les retluierenr pas alJfII poiir leun·fage, mais pour ellês..
Car ilsn'en recognoi!fent 1"0int l'vf:'lge:& n'om pas bIen emendu ce- .
fre.f<:nrencede S.Paulqul ?it,C'efr vn grand gam, & grandericheflèq I,Tiwj,(J'
DlUlDe reuerence,& 18 cramIede Diell,all'ec comenrement de te qu'on
a.E. poumlJt,noftre Seigneur IefusChrifl: il voulu corrigetceHeaffc-
él:ion infatiabJe de l'homme, & nousadmonc:Her de nolis contenterde •
cequi nous fuffit, pal' la manic:re deparler delaquelle il'nous a rd ap~
pris <i/'vfer. ...
Comment tOIlIeXW & etux qui les fant ~ntcondltmm'(pdrëépt dfl9MnJt:&'
deI m<LUX qui en 'Vicnent. . . ,:.,', . '. - , .,.
s.Il me fembleoduffi qtle1esgourmas & Iesyurongl1C?s,8lles gloricu1C
& lesbraues& pompeux, & les ftians & delicats,Jonllci wntbmn\.',z:
cal' ilsne fC'contentent poinr'de tellenourriturC', & dereisaccouftr.e;lDés
& emretenemêns qui fontnece!faires analUre:mais veulc:nt'lIu,oir oies
chpfes en grànde;~bondance,& en grande fuperfluité,pouren faire-de
Z,jii.
---------------~---------~='~--
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gt~m excesen boire & en manger, & en Iiabillcmcns , & en edilices,
&' milleâutrès fi'perfluirez. Parquoy JI me fernbie uuis qu'ils Ce moc-
qucncde Dieu.quand Ilsluy demandent leurpaIII : carcc Ïonr auŒdes
enfans ~ desbehftresqui ne {e contentent pas dclcu- pain. z. Tu as
maintenant touché vne maladie qui regne t;lft au monde,& quicil cau
fe de maux innumcrables:& fore contra Ire j cenedemande. Car qUI cil
la fou-ce & la principale caufedestromperies, pippenes.larrccms.rapi
nes,vCures,& brigandenes, & tomes autres mefebancercz.que cegue tU
as touché> Car l'homme de {a nature fuule labeur, &: aimeoitiueré,&
fairegrand chère, & viureà {onaire. Il ne veut auoir{.)uuenance dela
Gm'l' femenccque Dieu a bailléecontre luy en Adam,& du labeur qu'illuya
enioinr.Or pour faire grand chere,& viureen oiliucré & d Con aiCe Cans
rienfaire,il faut auoir clequoy.Et potlrauoir dequoy.il y fautdu labeur
grand,ou il faut vferde mauuaifesprattigues,pour en auoir •Car corn"
me l'on dit en vn commun prouerbe,A renard endormi rienne luy chct
en la gorge.PenCons donc comment ces chofesconuicncnr, peurrauail
ler.peu ~agner, & beaucoupdefpendre. Si en faut il auoir toutesfois,
quoy qu'il coulle,& par quelque moyen que cc {Olt. Il f,llIt donctrorn-
per,ou piller 8{ desrobber,ou brigader,& couperlesgorges: caralitant
qu'on defpend, & qu'on fonce d'vn cofié , Il fallt empoigner & rauirde
l'autre,poury fournir. Et pourtam,prodigalité & rapine, font prefqucs
rouliours compagnes,Car prodigalitéa deuxmains.l'vne pour defpcn-
dre & pour fondre cequ'elle a; & l'autre pour tirer & rauir, pour {ou-
doyer & fournirà Ca deq)en(e, & pour remettle aulieude cc qu'clle a
fondu.Et parainli il n'y a iamais fin. s. C'eH cel.1 qu'on dit,~'aua
riel.'& prodigalité n'ont point de fond.
De la faute lf"e les Princes rommtttmi conlrt cefIeâflnllnde: & ticrtXpoftti~
'lue Salomonen baiUe : & dn CIIU[es des tXlorjiovsf"i(fJ c.lllrelt pOllrt
peuplepar lesTyra>IJ,
z.Et d'où vient tOUt ceci,finon de fdUte de {cauoir entendre & pratri-
quer ceHe requefie quenous fairons icià Dieu? G..!Li eH cauCe queles
Rois,les Princes & lesT yrans,mangét & deuorent leur poure: p;uplc.prM 4'& commevn morceaudepain,ainli que Dieu le leurreproche: hno leurs
n· pompcs,brauetez,exces,& deCpenfes Cliperfiues,&leur prodigalitéme·
re derapineëS'ilsemelldoyent bien ce qu'ilsdemandent à Dieu, q~and
ils demadent leur pain,ils ne befonsneroyem pas en telle (or~e: m3lS~~
Pro'J'" feroyent àDieu vne [ellerequeHe que Salomon conforme a cefie-cl ~
nof!reSeigm:ur Je(usno\ls a apprins,diCans, Seigneur,iet'ay demand;
deux chofes,lefgueltesiete prie ne me vouloir poi/l[ refuCer. Ne me~o
. ne richelferw pourccé:mais leulement celagUI cft nece!faire àmon v~·
ure. Ne med6ne poit richelfes,al1n qu'apres ér ieCeray plein & Caoul,~e
ne temette en oubli,que ie ne m'en orgueilliffe&clleue contre toy,d.t-
fam, Qicfi-ce que Dieu?Ne me donne point auŒ poureté,àce!lelin
~u'efl:ant preIféde neceŒtéiene foye contraint de mentir, ou de IlIrer,
~ pariurer le nom demon Dicu,ou de deCrobber,& comettre qu~lqlle
!~leniec6trc ~a vol6té.Il faiticimcmion dedeux:gransmaux qUI C(lJlt
,-. - 'ou'
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ceufiumierement conioints auec ric1JeJr"s & poureré.f l'EÎJ)rit de Dieu
n')' bC{.Jflgllc gr:iJ('mcl\t:lct~lucls fonc tous<leu" fort côrraircs àcefiere-
quclie . Le premIerelt prefornprion & orgueil.qei {Ont des fi'uits ordr-
narresdesricheil'es,q IIi crnpefchcnr que l'homme n'attende de Dieu ce
qUI lnv cil nccc:t1:tirc,.& ne l'inuoquepOlir l'obtenir, ains l'a en lne(pris
& defdain, pOlltrant qu'il redc etire ruŒfantà (oy-rneûne, & auoir de
Coy cc 'lu'i1 a • Pou r cefle caure le SeigneurdefendexpreIf~cment en f:1
Loy.iu Roy qui fera cleuen Ifrael, qu'i! ne Iace amas ne de cheuqux, lJtlil. 116
ne ~:or, ne d'a,l'gent, L'autre mal qUI accompagne {ouuetlt poureté.cil
dd~lanc(', <lUIernpcfche que l'homme ne pem atrendre en patience 'le
St:igncul ; pour auoir Con p.ain de luyraI' les moyens qu'il a ordorrnez,
1'ar'llloy uea cherchede, autres qui tl: romlegirimes.
Comment lemtfcontentemmt des '("fi'" 'lui !,eHuml fuJ(ire ""r "ecej,ite-{;.iri
bamraes, (7 /J. d('I~/i,tnct dL ln ,btunr dt DJl!·; ..f.nt !iwJu dn J1Jd14X (Qn'"
t ratre s a'"pe dtm_"d". .
s. C;nè prière Je Salomon~ue tu as t~nton al!egtl(:C' , cf!bien coI:1,7.
lIellJ ble: à rous, Z. JIcfi ccrrain.Er fby uant il oflre propos.confideronè'
combien la..~orge)ll friandifc,& la g6HrmEdiCe,& yurotlgheriê,lis pô";
pes & la hrat~('té ont fjit Je 1'111.1 ins, 8.: de macqucreaux & de m'acqi!c'"
rellcs.ë:de plprellrs,trompcurs, larrons,ralldj<:ut~, vfi.riers,brigans &.
empojConnelJ~·s:l& combien ilsen ont mené' au gibbet. ~t qui dl catifè
de tout cela, Iinon qu'ils ne fepelluentcontenter de ccpalh;lc'lüc!iJol;,g·
dcr'mlldons en cdle reguelte, & gu'ils ne le demandent pasà Diel'?'
~. Cc queru disl'fi tout clair,Et commetu 1'i5 delia tolllhé',il me fet1'î.'
bicquela plusgr:md'pare des hommesfaillcllt aLI{Jigrandement eonçrer:
l'dIe demande,par lellrinlldelitt:& qu'.lutc ccque tu aiidlt,..ll~ eH~u{~
ft cauCe de ces crimes detq\Jcls tU as parlé. z. Elic' en cf!: telterriet;t
c~uCe:(lu'elie en t'n la"raye fO~Jrte. Car li CCLIX gui s'adonne,t;n .:1. te\l~s,
VilenIes & mefchancetez,entedoyeht &: croyoycnt cc (1llC Ie'fils Chrifl:
l10us en/èigne & l'ropoCe ici, iamaisils ne tombero) ent en lels i!lcOrt-
tlc,niens , Car pour le premicr,quand Iefils C~lr!H noUs a ~pprjn~)ptJ~ ~ '<1/11,,114
nllerernent d'appeler Dieu noHte Pere, & pinsIl nOLIs (omiti~nde paï' L..c H.
apresdeluydemander nollre pain, il nous a(fcllredetlc'[lrévie;'s<;ik"
to~~ ceql~i fuy,l'fineceIfa.ire.Car puisqu'i! ell noHre'pe,~e,péto,n~ 'rioiJf
Cju JI vuCJ1le lal(fcrmounr (esenfans de faitll,&' de dtfJetc? Carc;ornme
Mare Seigneur Tefils Chrilt di(oit,Q!Ji cIl: lePered'enrre \~ÔU'S gUllay- M"tt'1'
aTn: vtlenfmt,qui luydemande du pail1,ou du poi{lon, ou vil !fUfp,Q1i t ' Luc.f.
fanoutrlture,glli IllY bai1le vhe pierre au lieude pain ~ ou qurli loy rb'è'
comre la tcfie pourle tuer, au lieude luy donerviandepour le..no,utrir?
ou vn ferpét & vn (corpion,gui Cone befiesvenimeuÎes,flourIç'tuer? Il
n'y a point de perequi Coit tant cruel. Doc fi vous,~ui l'fiesmauuai~ de
nature,Ccauez bien doner ~ vos enlans ce qui leu!' taItbek)ln, compie))
plus le fera ~(lHre.r~re (elcHequi cf!: p~rfait en toutebonté?L~s a'~V~9'~:;I:'~G.
perc!s.n0llrn~ont~11s ~eurs cnf~ns, & o.le~l. tuera les Gens; ~ ks l~l(fel'a Ht 54,
mounr de fa,lm'Et.S.I\ n.omTlt ~es retl~ol(elcts,' & les pCtlS cQ{p.ea1JX~'J~4 104'
P: les aUtre.li heHes~ I:u/Icra-ll moum de falm Jc~ hornZ~~'s ql\'~t ~'GtIH:.'
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créczàfo,n image &,(~m,I~lal1ce, &,gui fondes enfms! s. Voyla de"
comparaiïons & des Iirnilitudes gUI nous doyuern brenefinouuon.
Comment Di", nousadmom/le parru cnmmandmuns,~, l',,r mil" Jwatio
d ) 1 '1' d •'( .J •U .~u ,olr 'lu t d a "ou) onner ce '1'" 1 lU/lUcommunae : erd, ceicx (}Jel
le d"'lijJènt !"!Ir recourir .tH diable,
Z. !?'autre parr.puisque Dieu nous commande de IllY demander no
lhe pain , nousne pouuons douter qu:il ~e nous vucillc bailler ccqu'il
nousco~mande de luy demander. Car il nenouscommande poinrde
~uy demade~ vnc cho(epour (emocquer deIlOUS, {]ll'd ne Ioirplus prell
:11.1 nous bailler.que nous à la dcmâder.cornmcil a cllé defia dit en vu
aU~re lie~. Et puisqu'il nous à tous appelez. à fon (eruice,pen[ons,uolls
gu Ilvueillef~lre pIS que lesautres mailjres & (elgneurs ,entiers leurs
valets& (:l'UlteUr,' N'efi cepas luy gui a dir.Il el'f raifonnable& iufie
que l'ouurier~ il' (av,i5qe,~ qu'il (oitnourri' Tu ne lieras pain t lagueu
le aubœufoui trauaille.S'ilcommande aux hommes dauoir loindesbe
fi~,~ ,qlll[one~n leurferuice,n'en aura-il pasd'auantage des hommes,
qUI (ont au (lf'n ! A, il dit cela pour les bcflcs, ou pour les hommes!
s.,Sai~ét Paul e~ adonné la,rcfollltion. z: Et pourquoy a-il Jefoindc,~ befl~s, Gnon a, c~lle.!in gu ellcs feruent a l'homme, pour auoir ce
pain q.u Ildema~de a DICu,Ne ront donc pas ~~sn ~1i(crablcs ceux,gui
fI.', delliaflsdç DIeu ce bon Pere, (evom rendre au diable & ne [cfient
pàs'<)ue Dieu,glli elt leurPere,& !cUl' Maiitre &Scioneu; lesnourrira!VI . /!J' 1
"t 5sy oUruoyeraen route cho(e:m11S om recours:llldiilbJe pour cc fai
r,~~ \e fientmi,eul::en Iuyd~:c~l~Jqu'en Dieu;Car l'OU s ceuxqui ont 1'1.'
c9'Ur~ ~ cçsarrs,mauualS, & a tous moyens defcndusde Dieu comrou-u~z par lç dia,blf,co~me roJ1t,bordelcrie,macquerela.c;e,pipp'erie,larre-
~p~~ffaude,t~oll)pe:le, vfi.lI·e,briganderi~,& autres telles me(ch5tes prat-
t~9-~~~'?~ ~~Ifre9t:lls pasPieu leur Pere, pourallerquerir & demander,
lcNp_~ln,verS ledlable?Car tous ceux qui om recours àautresmoyens
~:;!"~mres,arts ~ prattIqu~,s, 'l,le ceuxque Dieu a dilnez à l'homepout
ma,l'!g~,~(OI} pa,l!1 en la, lueurde (on vi(age,ilsom!Cllrrefuge au d,iable"
~ X<!~t;9~mander leur pain ,pOUl' entretenir lellr vic, àccIuy qui leura
qijPort.cl~ mor~, & gui dl: caufe4e tous les malheursgu'ilsom. s. Il
~,~!ll' r~e'1p.lIl,~.vr~f·P~r.)ljc;>yieme r,lis,foullent esbahide rlul\epr~ qui;
r~ g or!,fi~md a~~)1f' J,atile.leur parsp~UI' \'iure (don Euagilc)auxEgl~­fe~ ~uI!ont,en!,bel'te dele fUY1.!re , gUi frJ!1t{ouuentesfois de~ pl,us h'lb.I-
. lçsa trqpçr & a defrc,:>bber,& gui forn des roIJrsla(cbes &,me[cha,ll$,que
p.ky,Ii~,ur~ g~~JlS J?,aplfies auroyem grand' honcede/aire." .,."
'biifoin trop~rând POUy'le! ch.rn mceJPûre en (eft~ 'y;eJl'rocet!,ûltd'~nfideij~
. ' ,,' té:& destentationiàca'!fec/iceflu. ') ,
': ~·ni 'Cn.tad'~çe aUtre (o~té, gui ne tont pasd'li tout tant infidël~~~.8Ç
" ,t~t,~a.';heu!çux que ceux~la,& qui ainierdycniitiiëuidoufffir & en::'
" ~durer.heauco'up, voire mourir de pecel1ité , qu'auoirrecours à telsam,
:.~~'!~~'~Stn.ercha'n~cs pra'trîquesreproutlées de ~jè4 :,m~is t~uèestois
, "lis~e,lala:entpas cependantd'efir~ 'en gtand,rouc! p\{ur,leur ~,Itf ~8t,?e
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t'nt d'auoir nmnité: r 1,~Ont de ceux qui difcnt.ce que IcC~~ Chr!H'd~~~~~::~: G.~
dire pl opreaux infidclcs, QI!: manf;crons-nous' Clue bOlrons-nou~?'"
dcquov Icrons nous vcftus'gue ferons nou s-que-deuiendrons-nouszêa
fiH' tour S'II aduienr quelque cher temps ,& qu'ils (0yenrchargez de fa... '
mille, Dieu (caiten quellepem e & tonnent ildom.S'. JIn'ca 'faut:,
paselire csb.ihi; car nollre chair ca de tellenature: & IIn'y a homme,"
qui Ile rI.' rrouue bien clionné , quand il voit qucpoureré le vienraïiall- f'ro'~'H' ~
IiI', commevn I.ommearrné ; & principalerncnr.ceuxqui foIltchargez.
de fcnunc & d'cnfrus , &.{]ui'onrgl'and mclnage ànourrir, & peu dé"
biens 1116dJins pOlir pzouuoir à leursneceûircz z. Et dcquoy[cre tout
ce (ollci! Peuuenc-ils par leur !0uci(comme noiire Seigneur Iefu, Mattl" 6.
Chrifilcur monïlrc ) adiouticr vnc coudée àleur /tatllre & longueurs LNc Il.
ou f~jre vnpoil de tcHe blanc ou noir- Dcquoy leur [en tout cerormêt Ivl"nf"s·
qU'Jlsft" donncnr.ïinon de fecontinncr eux, mcfmes,&fe rormeneer & Pro.!j.
rêdre miferablcsdouane Icrcmps- Car J'e("l'it triHe (cebe lesos,& deuo LMatt,G.
1 fi bft d' l "CI' "C.I~.re a Il ance e l' romme. Et commenofjre ~~i,;neur refus mit le
r, ('l1',i;;f1e,nous 710US dcuonscontenter de J'Jff!Jtt:on &: l'les maux que
DO' i.,"llell,il cl c JOur CIliour, (;111 snous{oltcier de li ioin,&nous rorrnc-
tel',t)f)llrCe 'l"i rL~I()lr a,lu('I'''I: carno"IleIcauôs encoredequi lldlliédt:i;'
S'il aduicnr du bien"litre noltrc eljJehnce, nous nou~ f<,rons tonnen-
tez en l'Jin, ,., nOlis (cro; pl illez d\'ne l'nrtie dl'I fruit & dr: la !Oye que
nous en dcuon, rcecuoir. S'Ji adllicm du maf ,nous ne l'emperche-
rom [1:IS par le torinem (Ille nOll~ nOliS dcinrîe'rons : mais l'au~'memc-
rons,& ledOllblc'rons. Parquoy il vaut rnietlx ruyureleconfeildu Pro- ,
phcte,qni .Ill', lette ra!~cnrée ,& remets ron foin au Seigneu..r, &·il te pft·f·55·
nourrira.
Dllfli" g/l'"" (,lef"ln doit.'H,';r dercr"Ié! nerrjJ.,Î/'u, tant P'"Y rO) glle "our
Il (.m.ilir: & deI" mo:i'l'al/on 'l'"lly c01J1licnt tenir fuYHant fa d.::lrine
de Irfi,s Chriff. '
s. Ce que tu discil hien vray : m~js nedit pasauŒ(ainél: 'Paul,gue
ce1uy quin'a le (oin de Cl famillc,dl l'ire qu'vn infidcle? z. Je ne con.
tredipasà ce],1,& n'approuue pas ceuxqui viuemdu tout (an, fOljci J &
qui laiffellt mourir de f4imleurs fetpmes & leursenfans,(ans fI.' [oucier
deleurprolluoir:ou 'lui conCurrent en ieux,pompes,gO!Jrmandi(es &
yurongnenes, & autrestelles manieresde f.1ire,]cs biensde[quels HIes
deurovemnourrir. Je ne di,pas (eulemell~ 9ue,t~ls.p,erlonnages font pi-
resgue lesIl'1fideles,mais piresque lesbellesbi'utes. Car pOlir fauuages
~ vemmeufes qu'elles(oyent, il n'en y a,'poim quin'ait lefoin deres pc
tlS,&qui ne trauailleàles nourrir .l\1ai~ie lfIeJs ici differcnce entre la-
beur& (oin,& clllre(ouei & (ouci.ear I!;'fus Chrifl:en nousdefendam
ce Couci duquel ie parle, ne nOLIs defelle! pasdetrauailler, ne depcnfe~:
ànosaHàires,&aux moyensrai' lerqucls nous pourrons nourrir 1?ou~ &.
tIos familles,),: tOllS ceuxqui nous [Olll recommanda,de Dieu.Mais au '
contraire,il condamneceUl:: qui'ne lefont. Parquo}'le fouci qu'il nous
def~nd,ce lÙi1 pasce(ollci moSer~ qui viem de prudence,laquelle r1.'-,
filS Chrii1re'lliÏertde Ces di[(ip1c'J~': (,1:;: JepCàdé 13 vocation de D i~u;
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su«. 10. ~8(,~S J[par1l~ d'vn Iouei trop immodcré j qui pro(edr d'infiddité& dt
"},f,m:6. 'le hMlce de Die' ,
lue u P' li) (lUI rormcnrc ! nomme Outre mdilrc. Car ainli
. que ien veut ouc n cl r "J 'th,,'. Cl' ,J ous a}ons Il WUCI & ec la pcrne a rraunl] crpour
) no re Vle,puls 'lue luy nous l'a a{\wleltlS pJr fa [entence:aufii IIne veut
pJS'lue nousen prenions ,j'a uamare (JIl'JI ne Il ous Cil ;;/eniainr &qlle!I0U; no l 'l" ,
n ft S[\~ c latglom p us gu'Ii ne nous a charzez, Er l'exemple que
Mt/I.6. 11°., re, ~rgneu~refus Clll'li! nous propofe d~~ olfeaux.nolls monfire'
a cz rUldernrnet ce· 1 • '.C Ch al'nous voyos (lue cs OIlC'alili. ont foin deleur
nourmu-e &:dl' o., '1
" r"e; e curs pelIS,...: qu'i s rrauaillcneapres ceia: & rourcsfois
J s1;I.e le rormeOl'enr /'0' ') d .
, , ' Inr,1 sne crneurenr pa-s oiteux & n'attendentp~]s que la l'landeleurtombe au bec &m la porC'e;mJi,'qllanclle rem!)s
& atalfonler" ' ] 'II ", ~ -/t 1 equrercnr.r S rraun mt apres'& trouuet leur viide roure
pre e a9uclleDIeu leur a appretke par 1.1 proulciéce.Nolls vovôs mef
mer ~bnJ teps d'hYller,g r@LltdlcolJuerrden()ire,&(JI,I'Ii (ernble ~tlre im
pOLll equelesp 'r, 'r ' "Jc 'Jures Olle ets plJ!h"nt rren rrouuer à mager, que Dieu
l" N. , tes c~nfe,tUe,En '~uoy ilmonl/re,bié pJr experience.ce q~e fon PropheJ""U',.. e rell1lOlgn cl] dif S'
'fi " e eu)', nant, cigneur, tu ['~rdes & leshômcs & lesbe-
es Ecs'r! prouuoi , ' .'
• . OUUOlt en cepomét aux poures bclielctres, nous deuons-
110us desber de luy?
D~ cee» 'lU;tl'.ntji- D' l '1 . , , ud" anr« 'lue lm ,et >tourY/rot tn ml' NrdtlO/',&, qu, {rtglltt
.IU"Y fiance en IUl dei ri,.!" {}iritlllilu <7 ('ternel/a, tle /"ry.,,, pas
do corporelles(;;r tempo,rllu.
s. ,PI(:lJfl 01 Dieu que nous C'ldiions autant cl'emédernent cn ceci,
que les olft.'arrx ,.lefql~c1s IéliJS ChrilJ: nous propofeici pour exemple:
& que nous funlOns fi f.1ges qu'eul; en cd1 C'lIJroit. z. Et qui dl
caufe quenousrom.mes l'lus rnifnabtcs que Ils orÎealJX en relcas,linon
que nOliS m'nous lio/ll pas ('1'1 Dicu,& quenous ne C'On[idcronspas,oll
Gue nou~ ne,croyons pas lJ~e nOliS (('Y 0 Ils en Îon Îeruice, & Cjuelll.iClre
"ncatlon foltde luy, & qU'II nous vucilieb~i!lcr ce qu'il nousc5man.
dC'IIIY dernander,&qu'il nousnourrir en ron œuure'Er fi nom ne nolis
fÎons'pJs gu'ilno' vLlcille nourrir co ceHe vic corporelle,&llo' bailler
ce qUlnoosy eHneceffa ire: quel;e hypocri fic e/1·ccde l'appelerno/he
Pere,&d~ luy dçm5d,~r no!/repain'&:guellc fiance& efper:îce pouuons
nous .'IlIOlr de llly,gu JI no bu Ille la Vie e'erneik E" rOll royaume'Car fi
no: ne nOlJS flon'pJs il luydu m:Jindrr,comr!1t no· y Ilerons-no' de ce
qlll efiplusgr jd {ansnullecoparairnn' ~. Tu coc!us tresbieo,& moy
ie c6clu auecroy,q ceuxqui ne fe fiér pas cl Dieu les nourril1è encemo
de,ne re !léra,um que Dieu les~uelle falluer. Etpal'ain!!ilsne fontpas
cnf.ms de Dieu, & ceHe orai(on ne leur appaniem en rien, & n'ont
polrit, occa lion d'appeler Dieu leur Pere, ne de luy demanderleur
pain.Ou s'ils attendét Icur rallltdc Dieu,& ilsIlefefiEt l'as àluy deleur
p~jn,i1s declarenr par cela qu'ils cognoHfem malDieu, & qu'ils .::onli-
dfrent malles choCes qu'ilsdoyuéc confîderer,&qu'ils[ont fonmalluais
Di~lcét!ciens,attendu qu'ils ne {cauEr concluredes prome/fes qui leur




Dr ceux 'lU' eo~noljJ.m la ~trjtll,n' .{ent .1bdndontr l' id.latrie, e- {ru.'s tf/nu
damnab'",de peHrqu'ils ontd·,lt/.'-r tlecrfFté•.
2. O! entre- ceuxdefguels l'lons auons maintenant parlé, ceux qui
cognoillenr)a veriré de l'Huangile & par icellel'idolarric, &']es abus
qui(ont en l'EgiifèPapale, & roureffois de peur qu'ilsont d'aucir ne-
ce{{Hé,nc l'ofemabandonner pour faire cntiereprofcûion del'Euangi-
lc,& pour {eruirà Dieu en l'raye hberté de confcicnce.rne {emblér fort
dignesde rcprebcnïion.cntre rouslesautres, & forrmal confîderer,&
emendre& pratriqucr lesconfolarions cornprifcs en celtedemade. Car
d'autane qu'ils OIU plus de cognodlànce de laparollede Dicu.d'auranr
ils fO tH moinscxcuûblcsdeleur inlideliré.Car fi Dieu lesa nourris ce-
pcndanr qu'ilsont fcrui au diableen toliteidolarrie &abominarion, &
Cju'llde dcclaroyentennernisde Dieu.craigncne ils qu'il leslai/femou
n~ de faim.quand ilsferangeront fousfon obeilralo1ce,& qu'ils luyfer-
U IrontIc'on fa parole' s. Ta raifonprefle bien-maistouteŒois il fl'rr.
bicqu'ils craignentcc queru dis:parquoy ilsne fe pcuuêrexcuferqu'ils
Il',lyenr vnc grande dcfiiance de Dieueneux, & furtous, ceuxqui ont
desbenefices du Pape.ou quelqueofficeen fan cglire.Carceux-la fone
piusrenta dt.' celledcfii~ce quenulsaurres.êcncnobftant qu'ilsn'ayêe
ne femmeni enfans,ils tremblent rourdfois de peur que la terre ne leur
faille. z.Nous aurionsbeaucoup dechofesàdirefurccpropos,fi 110US
le voulions rraineramplement: maisil n'dl pasde befoinpour le pre-
fenr:car cecI ne t'anouche enrieo.Ee li lU veuxvoir cei/emadere trait- Ce trahr,
réeplus amplement, quehlu'vn en a touchéen vn rraireé il n'y a pas eflintit,'"
long temps'(lui a eilemis en lumierepourconfoler lesIlddesen reJJes .Adm.n~­
renradoos,auqucl tU en pourrasvoird'auamage, & beaucoup cI'autres tioArox p-
telles cbofes qui touchent à la maticrecomprife en cefiedqmande quef(li~N:&
, , .ut pd" rt
nousrralttons mamtenant. mermr aM
'dfè 'Il ~ , 'l n' l "1 r;, t',el/r.,De UJI."( flH' 1 ent fjll'l {ur J~lHt l'''lte 'e nltl mt{l1rrl J corn J;tn qu 1 J Joyenl
eontraiter à 1"loor"uon & /' ef/dt du C"rtflien , & 'fil; [, fiwt pllSl ""
diable'lu''; DUit tourhant l,ur ''.''l'rhure.
s,le me col1tente biendece que lU en asdir,qu!m'a reQuit en memoi
re vnerefpôfe qu'vn pre~re denoClre ~i),le me fitvne fois,g~~_d ie,1.'ad.
monclloyefut ceae afEllte.!lme refpodlt pourtollte re(o!utlo,qu Il re
fcauoit point d'autre meifierqu'earcprefhe:& qu'il fa]oi,t gu'il~'efqujn
du meflierqu'i11èauoir:& qu: s'lIl'ab5donoir,il m~urrol~ ~c faim.z,!1
auoitmal cofideré,&malentedufonPanem nofiru quotldlanum,9u Il
chatoiten fa meffe.Vne putain de/;)Qrdeau, vn macquereau,& vn cou-
pe bourfe,& leplusmeCchit vilainde!a terre,en po~rroyen,t auditdi~e,
& parmefmùaifon.Cal'c'efiaufli,blen leur mefilerde faIre, ce qu lis
font,qu'aux prefhes Papiltesclecharer meIfe. s.Tu peux blen e~t~n
dre quece meflire nC' pér.~it point qu'il yeuHd'autrePanem quotldla-
nu pouriuy qu'en fameffe. z,Et dot viérrolltceci,que parfauted'cn-
rédrequec'cf! queno' demadonsà Dieu,quiid no'luy demad osnoRre
painquotidié,&decroirequ'ilnous clùnera c~ qu'ilno' Il comâdé deluy
Do ctl/x'!u; nt rrf.,llt'dent paint ,i la )lor4tion de I?irl~,& 'lui nr met/tilt point
, /..z./p.ire,de Diel\,pour lenrJinpr)nClp,,!e,."Nx 'J1olti (J' 4fasru 'ju'j{l,dlOf
, fJfint,mais jèulement,lrur "',e~Jlre&;1 "if" d~ !el/~ corqs. ; ", .', i ~1"IC:
z, C~la n'cft ~as elirevalct~mai,sPlJiitre.Nous n'au~ns;d~nçRHfoiil
dedcmâdcr i, Dicunollre pain.pprs que llQI,I5 n?l!S v0410ns,go9!\~rp',lff
I=?mffie ~lllhes,~, no pasdire gouue~ne~(ousluy coplmeJ~~~I~~yr~!
Car !'~filçedes rnailhcs cH: de rtpourri5'tul'r"tTfe[rneii, & ~~ Pfep.~~lf
de vji\~4e à leurs (eruueurs: & non Ras,~ux/~rJ.l,~tt;.ufs,d'enfgyr.q~r.ay~
m}li~r;~+,Cccin'cie. pas. fort .conueQa~h~ il.I:pplniqnde ceux gu~ ~irt9E
(tl?J.nl!I~4. qu.c1~I0~ ,dequelque vocation o1!,praetiq,~~ ~ ~~mef q,yi
n.dt pasAc,gr~hq§.1\JnfcIon Je monde , GOlpbJÇIl <Ju Il fOlt,;9#$r!:!1jI,~.qt
pour b)cnlçruir~ la gl?ire deDiçu,$c.JlI bien)~lIbJie,) Non Al~e:p'jln~
luerando..Ils veulent dire par cela.que le mellier eHfrots, & q!1~IJ n~y,a
lH~ gr.and:gaip.rlf. prouht.ncbeaucoupa\TIord~e:comme quandlesIH:-:
llt;J1H\i(enc3Po.o roba,:& qu'il n'y a p~~ pour. viurc graiTem~;;C~! YSW~
la feulement, où ~~sreg:lfdent,rans Ce (oucicr.~e Dieu.d'aurâr (H~'Hsll;~Î}
tend cm P.'l~ d'eItrç enfon (cru iec.. z~:E t,p,oHr,ciW,~, li n QUS :vqU!P.t;\s9~
mandcrâD ~eu:no,are:pAiI).,demeUl;onsen{pn,(er4i~e:& fi nous~~L!:IOji~
demeureren 0J11 fcrillêc,&- cflrc tenus pOlir (esÏeruircurs.nechal,lg"WJlS
pas d'c.ti:! t" ~,d~. (cru~~e à,n?ltre appetic,mais 3I.lli.en,!X ne n?p~p}(oP,O­
fonsp'<lS pour noilrc fin,1al(e& rl~lfi,r dé no!tre chair , mal~.Ja gfolre
~'~~cl.!lgfi ~~,~utrilmcm? nou~ monitrer~ns ~~e rn9,~s ~')e~?,?~~l??as
!,lIen (; ereque e. . .. • """ - _. ., ." f 1D.~~f;;~~!q~;f p,~~~e~t!/he Il/lX ehanr,,',..e!!/ ,,(~J:"oca.j;on~,&'4!1;.5o~ï.;lr~~~
.~0"i & c/c'c'1lon J miles: & delajj1Ja la'juelle les bomme!. m~!,aamtf""
. l ....rden'ceii jëd /u . · .. ,·. C,-,· • " ... '" , ',. '_' , ?~,
: ,~~, A ~~ que icpüis ,~ni:n,d~~lp~dJsp~r~I.C's.A~~ në.fa.'il.lqn.',.ltp,~,~f~1t~
(bil'cment comrda ~G}éhlf,le'9ue,1e(usChn{l nous baIlle en Gellè ae-
lriande;q'uI ~elaill~pt rot~lemençJa. voçatÎon'd~ple'\lJPour prcp4ri~~~
le'~,ù'diabl~~&. ,S)p.p'li..(.,~uer anÎauu~î~..SP..fBt~i,qp~s~fp.lldaql?:çç,~,è.E.~. ~e.~:
m;.\; a~I1,I.ç,~~.f. gll,l ~e,llJeur~ns aux ~~~;,tIp.np., l!wfmes qUI (?-Pt"o,~?~~;Wé~s cieDle,u,les~llangc;nt alcur fa:1talic,~q:il:X1n:jbrl:ga.r:d',ml.~ rf.u~çQm?iiiMit~&pf~untlpartiè'ulicr. z.La'èbo(ç efit0lJtc~liirë~tol)lc'q ~~û~
ci rie' fal(léc' ~as 'Ii grâdë~ét que le~ pr,~l}1icrs,t,Qutç~f~,js lrur fa'ute tl.Ié'~t
p:a~.p'etft~;l) ~;~'c~~~ ~,ç 'procedçque,~f fa~.i~ A~ ~j,~:c6 ~dêr~f;;~!M;~~,~~
drd.. ~.' c{~'r~iI7,c<~.wn.,.~ ~e.cellederp.,~q•.c ~~.f.ir!lt.p.tx~g~rq.ep'~p,j\~~fI.~.~1:'~~~hc\l, Il,~:~~~eg~~d~r.;.,~ ne r;tpp?~tel]-~.p.~~,l~.I;Ir~yo.e~t1Qps a}.~#R,~'I~~
q,u.eIle ~s 1,~~joXI.!~n~t)porter ,qUI ~o~:s il ~~: ~!i~w.c,ee.I'~~le~t~QI~,Pirmlcrc~s de'nladeS,con1c il adclia cite dlt.C::ar quaa no dehberos 4ç_p'!,~:"'
~reo5w~.hl\Ic;_efl,~i;Je prem,ier qu'il no· faut regaJP~~,c'c:H t~ut.l~,~~ralre
de c~ q,\1I;~p~éIqlle;touS les hommesre~arden~ entelle del.lberiltl~n , &
)~ derq.ic;r,q\lC'ij.qys delJlJns regarder.tar quand tes h?mmes lVlencnt
~}~)l~ 'deliber.lt.i~,I,h qu'cU:-ce qu'ils regar~entle premler?~H-~~)'~ue.t­
!~ YiHc<,\tiol,1 il~,~Q,~r~QPt Cu YI/rel &,quQl traIn&,qucllepratt19ue Ils POUt
rompr<;ndntB9.l,lr,rni~u)C. (allt'titier''& ,glorifier le nom d~ .DICll,.&;fer-
~Ii!~ [agl~~r"J&à ~uan~er & augl1leniè,l',[on règncJ& mieux[eç011for~
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demander,& promis denous donner)N'cH ce pas,iene di point fClllc~
ment vn grand aueuplcmenr.mars vne vraye rage ~x t;,reurd'entende-
ment.de le fierqueDieunous nouirir a bien au l~nJlce dudiable.ouque
lediablenous y nourrira luy-rncûnc & Clue Dieu ne nous nourritlc pas
au lien? N'cft- cc pas le hcr plus au diablede fa nourrrture , qu'àDreuë '
s. La chofe eft rrop hors de raifon : & tourcsfois nous la faifons tous
les iOllrs,& en relcas,& en piuiieurs autres femblables.
De 1'4Jeuyance c: coniol.uron d'vn chacun en /" vocenen de DU/I,& dei" pu
, [eurrance mire/Ile, & de aux 'jl/i la clrl,"jJi:nt po,,, en ehr» d'aulnl
'f'J,tfHX li' Itlfr gré.
z, Outre cc 'lue nous auons dcfia touchétouchant ccpain quenous
demandons à Dieu , nousauon s encore maucrc de grande confolarion
[ur leschofes qui Ontdeliacite dcduires ru(qucs ici.Car puis queparce~
Hercquciie noiire Seigneur Idlls Clmii nous aflèure (comme ila cHe
dit)que nous Iommcs au feruice & J la vocation de DIeu noflre Pere,
& quilPl'Ouuoyera en icellea routesnos neccûirez , cependârquenous
y demeurerons.en quelque eHat,off1ce, ou vocation que nous (efensap
pelez, maisqu'ils (oyem de luy.nous allonsgrande occafiondenousen
contenter &denous y confolcr.cflans :lffèlJrl'Z qlle nom ne (eruons p's
feulementaux hornrnr s.mais i Dicu.I 'arquoy quelque ingralitudequ'il
y ait aux hommes, & combien qu'ils rccognoiïlcnr malle plus (ouuent
les (C'ruices {lue nous leur fJlfons, & qU'Ils nousen rccompenfenttre's
mal,non feulement nous relen~ns nos falailes & lovers,m~js qui pisefi
nous ourrageans,& nOlis rendans mal l'our bl('n ,& nou~ pour(uyuans
'1 'a a tnon:toute~fols notlsne deuons pas perdrc COI.ra~C' poUrtallt:nolls
nenous drllons r~s delplairepounant en llOl1re l'ocatlon, & l'abandon
.11cr ou changer,qu5d Dieu flOUS ya apf'elëz,"& n'en auom point d'al~lc
en la'luellenOlis pli j({iOll5 mieux (e,ulr à la ;~lol1'e d'iccl,,)',&à\'C'dihca
, tion del'Egh(e, & JU lJien de nollre prochaill:poUr(~l pnndle vneau-
t"cde laquellenous n'ayons pomecertain re(\noj.l~nage de D!euA nouS
y (()yos appelez:& ceCI,OU pour viure en oililleté,ou mieux aU1C'pos de
!lofhe chair,& miell:<:i nolhe plaJilr,oll pour pJrucnir par lemoyé d'j~
cdle,à f? lusgr5s honcurs,riclH·lfe~,& dign itcz:carcela declaremanifelte
mEtgue nou~ {()mes autres q·ue nous ne tC ~lloi;;nons p~r cl'fl,e requelle
'11.1(: nous fairons ,1 Dieu.Car( comme il acHe dit)nom tefmolgnonsde
parole que n011S nom remetlons du toUC en lamain de Dieu, cômel',en..
fam (eremrr en la main de fon rere,pour nouseml'Ioyer ~ r,)n [eruice?là
Qll illiJy'plaira,& 'lue nous nous attendons & nons qu'il nousn0urn~a
en iccluy & protluoycra à toutes nos neceOlte'l.E 1 toutC'sfois nous fal~
fons:otn le conrraire , & monfirons parnos œuures qu'ii nous fl'mble
tIue nous nom 10,2erons mieux que Dieu ne nous:1logez : & quenous
nb~s promfoyeros mieux qu'il ne nousa prolJuells:ol/ ql/enousne uoy-
ons:pà's qu'il nous air misen befongne , ou qu'il nou ~ y vueille nOl/rit",
& recourir en nos neccflitez.Parquoy nous voulonschangerdemal~re:
0r;rfans changer de rnaiftre,nous voulons changer d'cnac & de (eru/ce,
-LOus vn meCrve maifire:non pasCelon fa volonté)mais (don la nofirc. )
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mer à fa volonté, & mieuxedifier fon Eglife, & plus prouéirer anbien
public, & mieuxIeruirau bien & au [dut defon f1Pochain? s. C'cll
bien~propos.Mais penfcs-ruqu'il y en ait dedix'mille vn.qui flcecela,
ne qui regarde ~ cela?Mals.gue di il', qui le f?ce, ou qui yregard~'mais
q\:li'eH'C~ruy Ieulemenr.quiy penfc? JIsont bicn'd'aurrcs [oum. Toute
la 'COll Gderatio" & rour lefoinqu'ilsont , c'efl d'auifer il quel eiiae il~
pourrôhr paruenir.pourmonrer en rlusgran.d honneur'&.cnpl~.5 .f?~~
de dlP.'ll1i:e; '& lpouranlalfer plus gl'andc-s f1cheff<;s & vrure ~1'e",11X- à Î
leuÎ-rïa!i(jr.I?e Dieu.ne du p~ocba'? ' il n'~n cli pOlO; de tJ~dhp~l': 'céla ,
ne vient pomt en conlîdefatlOn, Dl e~ dclibcrarion.E; p.~>l!rtàhr,I,Isruy-
uenéla vôeanon.non pas aIaqudteDleu les. appellc,ma'lS,ccHeta laqtl~1
le ils fe'font appelcz el~x.:.rnefTi1~s,& qUI leur ~ [emblé !,!us,~rolhe
pour cu?" &;iqaquelleilsOnt InJ.eux peu paruemrpar l.clIrs. bl'Igues ~
pràrtiques.Voylalafource des bngu.cs & de ranr de mauuaifes pra,~fli
ques & demauuars moyens~ pat IcLJutls les hommestafchenrde p:rr~
uenira\.l'i:dlats gui [eûr plainJnc lemieux. Car s'ilsregar't'loyem à cc
que titdis , ilsattt'ndrdyent qtle Dit:li les appelall: par bons ~oyells, &
ne te hafieroyl'nt point plusq!til ne faut) & ne feroYE'Ilt'rien(cdntre leur
deuoir. . . , , >" " ".
DI 1~''vrdY' fin 01< /lm{ uj1crC1ucJl.e : é?' comllldilt lCf ~0~1,t~~;,~ A~,r?t~II/~I~~
CONuert"s en "pottttlDnJ du drttble:
;'î.;Ir~refi rieri pl~s v',:iY qJe.~b·q·ue tu Jj~:& dlfJ.ciIe ~ ju~erP~L~e:'
1.1 Rue ceux-ci n'entendent poInt ceileoralrQI1 de nofire SeIgneur, &:qth!?'~'Mt~h&:nt quec'e.f1::Jue .df luydeman?erleurp.1in: d'autantq~e
cêllè're(;jÎ.lelle preruppofc lestro~s'tlutres, pr('~ICre!,qUI {èmt le fondemet
~ \~ lin d'icçlleCar n,DUS n)pno'!s pomt d occafion dedeman9;r 00:
fif~'p;iJnàDiéu, & ct! 4ui~ff éomp'rlns en celled,el~ande , fi ,cc n;e.~t91~
~o'unHaire féruirà cèsch~~es)èr(quelles Iefùs C:hr!f~ nousa ;lppr~ns,~
d~'~al1der deuantt~l.ltes le~ ~uhes,,~ apres!e~g~el.ls~ ~I no~s a;~ppm2s.~4çW~n~él' noRrepaUl.,n s'~,n~l1lt doncmanlfe~~:mel', n~l~ FC.~s, rc~fon~~tdhU~tchent pas Olc!J,mills éux,:meGnes, & cOllreqllemme~t q~ JJ~~'Mii~nt ta vocation1dé Di~il en 'v6catioh du diable.Carcomblenqqç
r,gAar auquelilsprete~d~n.t,rerciitde D~eu,ce n~>oobfi~~t, ~ua?d i1vaf
~h~!l~ ~Yparuenirparautre,11'i0yen,oll,a autre linqueDlfu ne j; ?r40Il
lié' én renucl'fanr lesmoyen~ t$c la fin , J1s renuc~fentaurrl !avqc~~I01} dç~i~if.ti~tqù~y il ne tatii.p3,S ci u'm'et1 attendent~'~~I1~ .i1u,ç;}1~ :Rt;Pf.,,$
lriîid droié1: ne grandeoc<;a fi?" d~ demanderleurpa~R tP1~~,~ve,~ que:
lIs'leveulenuuoird'autre qUII deluy, & par a!ltr~ 11'l?ycP.CJP û~ ;.ot
Jdim6. , ' . '," '. U
"r 'lit Id rloéfr,Îl1t 'l'Ii rfhn ctj1çrt1/1cf"l1 pourtOI'J e(ldli &offitfS:'!'.pm>ller~lIltt
" . ;'" t'Dur/eJ 'Pi'diJ1<!,ni/1res dH'~glift"~ del'elrdt d';wlx:1n cemiJl1d~. •
", $" ',le voudr9ye01i~n que t~us conhdera{fen~ &: entel1dl~ei~t bien
éeq'le tu dis,&qu'vn chacun. enfoneftat leprattlquafi éon1me' riap'pa~
':tientôCaril y en. a peu qui fe conrentent de l'efiataûq:uclils fo~t.Et
-pourlepremier, lesminifiresde 1',Euangile~·&·lefJ.')afieursdupe~ple!
&:tou$ceux ouiomquç1quc offi/le publique ,deuroyetit: bien' aurfer ~~ cccl:
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Ccci;& les'pOllres artirans,& touspourcs lal'.blltçurs feinlJlabl.ëmehr:car
il y a iCI granded~arinc, & grande conrola"(ioiIPqllrtous~Et pourcorn
meru.cr J Cl'UX qUi JO}lICnt dire exemple aux autres en ceci, il' veux
parlerdesP llteur; & M.inilires dePE~IiI~:S'ils, [ont vrJislèruire~r§ de
Dieu,& ft veulent acquitter de leurofhce,ll~ 1è pcuuenr rçnJrpol!.rf!.ll.è~
rez , qu'il faudra qu'ilspor~~nt [,lus d'çnl}~W &, ,de fa.fcherie, &;.qu'ils
aycnr plusderrauaux.Srqu Ils fo)'cnr cn.d~.pr~s. gransqanger~)ql.!:tl~\l,1c },fatt.TO.
mesdela terre ,:& ll l1<; pour tout loyer*rerqfl~ les plus >J1;laJt.~.ajct5S, /'" 2 T. .
& pluschargeZdehaJncs,& j'luspou,"es que nuls alJtr.es.~'~ur.I~'ffi·9/1Is le.,,, 17-
s'ilsont gllelgue reposen cemonde, Ils ro~t i1.{feurez, qU.'Jls ne fer:'9nt
iarm is riches.s'ils veulent?it'n fatisfaire, àlel:r'Rfticc, 9:, (uYIJ're·F~xÀm.
pie dl' leursnais prcdeccflcurs.les Proph:etes,Tfru~ Ç,hrrll~& ~~ Âp,q-
1hes,&lesbonsE~lCfques& ~.aflèOt~ qUI, qll~ ~ne enJ:E,g}i/f,anJ.-ifI}lW_
Car s'ils ~IYl:lentl Exempled lCCUX',lls f~m ~aeur~~ p"u;·.llsfle:t:ro.n~ r~s
autrement retélJ~ desho~mes, q.ue ceu~-]~: I?,al~ ~ alJtilç.t.qlt'i)~(IJy..
uront Iell~'c~empl~,~eJ'Juspres,ds rer~nt'14 ,aura,rn,plus regJ~1a,9).c;~iaeux,c'dladlrephl~malv~ulu~~u~onde., ,,: '" ~,"l:.if
[JI' mefpris~,J~ ~~~bl<l "l! min;jJ(r~.Je r41!.~f1l..j{~; & des çiJJfftJ',d~ùt!J,y: &
da mercev",,'rl& (./lI'\·I'.ijlturs.; .. :"
z: Il n'en f~ut pasdourer.ou Iefu~ Çhri{L(lç·rcrQir pa$. '1eritablc.Etpourta9~ il)' rn 3 peuau!ourd'huyqui !oY~m,~rnQllieu.x.dec;eit of.t1.ae
,p9ud'~~l;F:~lter ~omme "?ppartrenf.,:sris en, pc~uelJr t~Oullcr quelque
;alJtre.g\l;~)~pr. fOlt 'P.14 spropre, & plus gr3c;lcu,ll; a la~halr.:Bt~nrre ceux
~ui ùn JpeOem? 11 Yçn ~ peuqUi y,ChÇ~IOCnt dW1temçnt:, & <Jilin'y
fci-lient pJ~'~,'p.911r )~u~~cg~re,.gLJ~ pour lagloiredeDieu}~ l'edification
d.~ l'~glJr.;!,ç~r pour cr'll?t~ 9"t~'l\s. om de.!o!llher (n c~s Jr:conUCJJ1C.ns
l'~~C: cua.s~QUC~lez:J~~ vns',au lIcHd:dhe_m,mJ!hes,f~n,d ot;,licc: d~ ~enefh;ier;s;c~,l; aH lt,u a~nnoncerau?l ~lomme~ leurveme, en les:rcpl'enapc
deleuF,~ini<'l~,jtC>l,i1s leurferuem à~Pi1ifeten1Ps &dc bJteleut~:il.51es Bat
t:cg!.,;& lepr~hantenr c~a~fo?s p'1~ranr~s~Lesautrc:~,el\erccnt 191r m~ni
fierè'fell.lcmetpar manlered acqUJt,~ ~:,\c\~onqmt.a qllçlgue~t1:(I,p~at~th~~:m'Qd~pç,,~f~iJucnte5.r0i~ ~ qu~w\j~g;aj/l des~oHnctJe,c~ntre l!cJC
p,res c;omm'l>4~~Jl~nt qlJç Pleu.en.adQnc!e,p.ar:$..I?~uha.: lC'!l)~)Od,refou~iîq~~'V'S,?rt,ç~e{~ ~~.Jf,~r(~~~~er,~:,~eJle!pét 'lue,é1~e [e~tenct: deS.Paul .
(eri vemabl~, CI1 c9l!t temps? :rt?tl'1Aul,ff~nF;f&9I!J e.(l a ~"';jnon;p.a~'cc'.T.m'5''qul'ë~ à'ti~~,sJ:~ilHn,Car ily~p~ç~l~e v(~~,Pan~s, ~,beal1cowp.dtPllll.l'
inercenaireo;o&dc f'lUx prophetcs,ijals qllld! cal1(f}~c j:ccir~,d:QùIont
:yenl!s ç~uJ,lcs,~rrr:'~rs & rou,s lés~b~~,?~rqllelsles'Pl0phftcs &!Ies apo-
. Jtr~~ d~rapc ~de l'AIltcchrrfi cm replitout(.'IaCh~efi'JeiJ>[e)~ tousceux
qui furentiam<1is a~ mon?~) Gnon d~ c~lte foqrce? 'p0~rt~~.~"<ju'iJs crai-
. ~no.yent gue ~erite leslaJl~a,ltmourJrde!.a1~Porqu?y d,s Qpteutecours
a mérollgc,& aabus,&au diable leurpere;CarIlsrotdunobre deceux,
lefquels S.PaJ.lI appelle lesennemis dela croix d,eCrill::pàrquoy i'15 n'enphiloJ-
veulent poinrgoufic!"nc de[apoureté, qui a qccoufl:~mé del'acco~- .
paigncr.
'\
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., ,"., CrltlS,?'ft1t la 'fnfi:d.~rd~i~jlllf r ,h'/O'COI1I'li"" en Cf flt llri11.",de,'JlI' lUI ntuf-
. . ..• ' •,raire ."':Jo' mmiflr" de l'IKt'F '1" ',i nuts au! res : (;/ celiede'<ur l'ocatlDll
1.' .'J ,Le: ·~dhjUemnit. ' . , .
.: 's'.'Vb'yla pourquoy !c,Ji qllC les P;dlc.:ul'S dcuroycnr bien confiJe-
-T~t;r~pP~~~e~e i!èiù.1bd~' plù',gué !luis a ~tres: vcu ejlllJ p~r faute decc-
4-1l,!féer,x'que t~ dIS {hnda tombez. Car s'ils euflenr contideré gue leur
~:Voéatiô cHoitdçDlcul~' 'lü'ils{cr1loycm àiccluy,J'lngratitudèdes hO In
"'-;' ·iilés;,~I.1 fJ:oumé, &. l'lY~iiit,è,4'J\lOFnC:ceni;~ ilC J~'s e,lIft P,lS retirez
., .u, ,a~lel:l\',dffièc, & ne !chr eut! Pfs cngmdr-:'NnC-lcllc dclhance & vn rd
" .. ?tormehrl~n Icur'cœljr:'~\ns èiiltènt';ttt.ei'ldu'lcur pàiù &. (alaIre, & tolite
"à'~ë'&"d~l~ifance'dc 'q}.c~/.9u~ lf;si)'ict10it en GC[~!I,:;lle':& dcliurance de
·t~~? \'eurs.nTfll,X,~ ~~\l,~ iCl; ~E!, D.~ rll)' ,~~mrnd~nt,e~J~ yAemapa.1nç l~ur
.pM~, ré lians al.1 pro~,~~~,(;Jll ,r! \~H~ en a fa.:te~:,. l&:.fiÇ, (e fuf1en,t poinr
·~effie: deluy, Cd.s!1o.,l~~n~[~, ~~~~~~, y\)lon,r,c,& r~IIlA'. )~. ;St ['Puç-ltab~efil.?f~p'as rh g~I1~!~f!ll\,~~~,ç ,ll::eC~lI?\.qln~nrÇlg!lF11.( auxautres:ll:'(ilC'tnàti~e~ I~~t p.:tIf\t9}~'f~o.&~a f~,hcl' al'pJ:, &~l\lI)ç Qc,m':l1dqI1HlI
I.rl6Wr-8ertotttél 'Egllffi , pour .J~~IR,~4~ ,leu~.\l,fpc."l% %tS~qfl.l !~Ire,«Ux-
meûnes.êc ~'e~tende?\~as cc;.,lJp ~\s ~nt~l~nel1~:~~~' ~\!t~c,,?, .. ",\ '
-.l) :';·\J)~":r.rJfù'f~·iU6:1'ktm 'd~ im'!1~, '"{I;~~ ~rf!e re'l"":j1M,1",~~,r:r.(~!I;,~1I! qu ,li finI
enleurof~ ce., ..'_ l'.... '. ' • , . '
l:: .:' ~,"NO:ISCJ1rl}~tt6tjS;àOtdnt;?/r,c d~~ au:rcs è~~Ç',s:~.o:Ft;i'c~:s;~ r.r~­~':l.'nrere1tlenÙI<!teux qu[~IH-bll~'ze dcJa ~llft!C~,.&, ~~l oti,t ofG~~$I~~?h~'jqlJe~,Çar!s:lls,lë C()ti,t'éÏ'l'eoY~t'Héjeûr1?~!n' g.U'oti41~,&'s'}sJ~~j!)'y'cnt'~rpe
.: r5tcq O!e-u'ks:n6\Jrrfroitëfi 1èUf ovtà\:àtiô1~Vs\j!s ~fl!tM)*éilf'~J~èfl.Hu1t
x~e O.lc~ ,j~9nt' b\itgl\e~ay\!,H,f~~h'llH~ë~êrb1dit ftl ~\~s}r?5~S1'~~m,m,e
l1]ld'ont',Ao wcherem:~rl,~::~I,sl!~,~~t,~1~roY~l1tla, ~o.C,~tl,01} C1è~D~'~ij1,&
cfo cont6tero,'Ye~t-d"~ ku~s ~:l~C'~~~~ 1~~!le.E~·I:at' ?)I~,h,tI~l~f .1~~YlfnJI~iJs
, UOt d~ext\)ri(ionSâll%'PQUfl!s'geiis/yt,t1,t- Ce l:tirrer~~~~~.P~s tân'~ ~6~rir11lJ't'P:tl"h)l\s'&'p:ijll'~iHèl\$;~~~~I~fo'fit"~ 1.~~~t~!lc;fet~~t~h(J ~i
:rf;IH1t! vcn~è,& ne'/ê'ro't'piiS'fol1~~~I~/~n ~n'~ br~ga4ef~e'Fo!hWdllrç f,fi~:T«cfq~e§partoude'm~J1dr;<~'~~ '!Vl:~J'Cni~ilt flLy'èna ~üj ;mâ'~~e~tj41oro~{Jl<!m~l:It!le'paï'ri'd';it1rttJY.;'iiQ'i's'auftnâ ênlifqets1~ôu'Cè's'; &~~Vi
,.'fJoy'Ul!fi'ttlèUr :(;nrg\~'t\ilf.à ma8i:'i!b'rlHb'detlli dem5H.é; 1itdr~t1~s.léi{%lJsv')c~ ~~~n'6ès~ ût:h~:~ù?fls:W~~&:1~~~~Ma(!~:ti~f~~~é ~<~~1f'l~~1,es
. , ,. j"Jé:rnl~rs'r'!1~II~~~~Ü:c.~qti~~r!r.T~n.g'CI1~~~~.r~Jfr?J;C.!î~~1,~~J~q?~e
, .' ...\ .') tef~olghg,t'.: f,s." €?tp~ë~t~~~~~,('?~~ oi.l~fm.1-~?«~1j~ Rp''1rJ l-
". \~~e'l~,J1I~~~"~S'iW)~reh!l'trl-à.•lm~l$è~~a ttD?" .Peff~9u"~~~J~h!ll}!~~~rt3!i&d'lll1/)r~nt.{'e5enfllns~':l)~~,:,TJffiP'eox ehte"4~~~. ,. ,'110 ;",'HW
-ûqc <')';DI la:tDJfl.Idfi(J',j.~'f!Jl!>re,.pouf'ry. Iit/'tiran/Y ·1"~P,!fé~fi.f1I"ÎI{yl ,!i!'tl'ji/H:~•• ~') W(j~ 'jl'fl~finsèrrviùlll/gence tlt:cdflrafm;tndeJrliNûrV'j'-e'âff/ii"{ .'&Jfr (a!
'.iG .1: .,It.Hran..c,e'lu'I/,pn:i/.1!I~llrnQ"rritut.ctnirelle.· , :,,1: •• '''."1l)1 ,~'~.
. ,S.\WC,qiH\~ autfl~ç~ pOllresaw(nns & Jab.oareursl;.' .'1.. iIHcur
''ren,blc qu~jI~ tôyédes.pIUS)I1jl)(erable~&Jcsplus malhém'çu'lC dumode,
, , ' ~,~àtirequ;îll,e'ür cff a.4.is.q\l'~1 ~'y ai~nul gui ait tat de peïRequ'ellx:&
, ,qlli.'p,is clfauec;toute, ~egCi·peiqe )i~ onrencorc griidcdiŒc·ulté de pou-
üôir viurê)&'d'aaoir du pain pour manger) & pour norrir !curs fémes
SC leursenfans.Mai~ s'ils aui(oyentbien àcc que tuas dit,ils conGdere-
royent
l
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rovenr.pu» .jue l dlJ~ClJril! leur apprend à demander leur pain àDieu,
le'lui'; Il leur f,rot,ofepour l'cre qUI a (OUt en (a puriiance, qu'ils (Ollt
au (enncc J'Weill y,noll rCtl!emeCH comme lcruitcurs, mais au(G cornme
enfrns, d~ conlidercroycnr rtmbiabIrmc'nt qu'ils ne (onr pasmoins{es
fcruircurs &: enf.ul"CjUC le, ~rans Empcreurs,& lesgram Rois & Prin-
ces, & quils ne luy (om pas moins agreables qu'eux , en leur vocation
~'d~ 1i)/llloYJtlx en Jeun arr, & prarugues ) & parions en leurs labeurs.
Duni Ji,conclucrové: auni qu'il n'a pa, moins de foind'eux,&qu'i1s ne
Durant p.1S 1110 in\ de ~IQlre ë, de recornpenfed'iccluy , gue ceux-Ia:car
D ICII ne rcg.ll'dc f?OII1t .HI x pcrfonnes. Parquoy ils {e doyuenr reGauyr
& con0,Ier, c.onl~Jcrans l'honneur q~e Dieu leur faitde les tenir pour R..om.~ ,
fcs CllfJll~ ~< leluJ(eurs:fcJ,chans a~lnl gu:ils n,e rcr,d~ont pas I:ur temps l"fe~ 10.
de fcrulr a vn rel m.nitre.Er combien (jll on nene ICI peu de cote d'eux 3
cc rcannnoins celane ln deir point fJlèhcr,Cll' c'cn allèz (lue Die", le:
h~llc~rc ,)es te:~al1t ~JOUrrC' enfJn l,&: 'lU'JI \:u o.ir participansde (a gloir~
& heritiersd l~e,lllY. s. Cdt !J?nncur &. Le bien cft le plusgrand '1 111
peut aduenir a 1homme. z: D aurrc parr, nonobûanr qu'ils foyem
pourcl,&'lll'iis ayé: gdde charge defamille.rourcsfois ils (cdoyuêraf-
CClIrer (~ ccluy qUI lesa!l0urris petis, au ventre de.: leur mere,& gui leur
a prepar~ kur vlolnJe Il wLt '111'i1~ l'Il {ontjiTu~ (Jns leurlabeur,&'allant
qu'ils (celJiTcnt ni an ni melha, ",)irColU5r qli'ilsfceui1èmdemaderou
cognoiftre cc 'lui leur eitoit neceflàirc,puis'jU'iJ lesa amenez Il atlam
& qu'ill~ur a enrèigné art &:. (Liel1ce , &: donné le m~yen de g~jgne;
leur VJC,J! ne faudra pas.1U(/1 dc pOlIlIiJ)'l/I'l: ra benit7tJlté (ureux & de
. ~ 1 {' b'
nOUrrIl' eux".: eursfemmes, & leurscnfJn~ ,& leurs fJmilles: & leur
recourir en routesleursnccC,mlez,
Dr''.,f1(( ,~tJ 1:,b.ltrwYJ & <lYtlf:rn, ChrrfllClu : 0' d'l rrcc"rJ'fil 'ils doyutllt
IfUf/,r a DH'u.
sSi,ls (~auo{:ellt. bi('n co(idera ccla come tl1 :iis il\ ne {.:rayét pas en
1.1.6(cll('rll: </11 Ji, l,lm. Z. fIsne (eroyempas kmblablcmcm tant cha
g,nns, ne t~nt,dcnoyallx, ne tam trompcurs en leurs melliers & prat-
tlllues:. maIs ,Ils fero)ent a':li~~remcnt ce qu'ils doyuellt faire, & tout
leur (~Jn (C\~lt de /TIl'trrc teJu;e lcur fiance en Dicu: & puis fuyuam la
VOcatlon d ICC'lUY, de traualiler loyaumellt felon leur pouuoir & de
mettrepeinc.l b,ien infiruire & enfl·;gner leursfamilles,& d'appr~ndre
a leursenf.lOs [Œ'nces,arts & meHiers hônrLies: (don leur portée,pour
fcruir,ii la g!oi~e de l?ieo,& à l'edificati6 de (onEgli(e,&au biE public:
& pUIS allOlr alllGfait !curdelloir,remettre le rout a Dieu,& enluy de-
ma~d5t leurp:lin,4ui comprend toutesces cho(es, & s'aflè:u rant en luy
gu',tl ne leu,r deffa~dra poillt. Car aill(j fai[an~, ils ne fe desfi~royent
pomtde Dleu,& (1 ne Icremeroyenr point, maIsferoyel'lt l'ofhce d'vn
vray ChreHiell digne def.tirc tellereqllefieà Dieu ,que refus ChriH
POliS enCeignc ici.
De l',dol.urie & ["per(l ilion dei P.t!,i!?a contraire " "fie denldndet&delit
mulfitl"ledCJdlCll~'I: 'l"'j" refol1tfGrg'~ ~ur touW cho[n, à l'imJtatjQIJ
d" Paye",.




a point d'Jutre demande en toute celte orailon.qui comprcne ces cho-
fe~ [CItl,,"redes,q;le cette o,!i HOUS les voulons auûi rapporter a la der
mere, s. li dt vr:J).
j)tJ vr.I}" /rIJnUJ cnuers Dieu: & t omment lu) (tul ?tllt donner o faire Ct
'l~e lel ,.1"/,11'" ri'{ulCrl"'( des S.uncl s
Z., Or en celte -CI I cÎusChrill ne nous addre(fe pas aux Salllds ni
:lUX Saln ~lC">: 111.11S JDleU nottre Pere, duquclll dt efmt,Bien heureux P(,
cil ccluyall,!ucl le DIeu de la cob cl] pour aide , & duqucl l'anente cH e,
1
46.
au St'lgneur Ion lJleu:lcguel donne viande a CCLIX gUIOnt falm:le Sei"
gl1e,ur ,k1l1C ceux '11;i fonr Irez, Le Seigneur rend 1.1 vcuë aux aueudes »
Je SU!.; lIC li l' rcdrdf:: ceu~ 'ICli rombcnr.il garde les dlrOlnoiers, d'tou'"
Joa,;';' !.'Jli'jl,tIln ~ la vct..e. Le}'r.lIrndlc Ile baille pOIll[~dt honneur::
L~ <Jt.kC:II."IUX ,)JHlctsnI311lC ::'allldes, Ederc,ht'f,ll l'Jffm1bie CCliX "lè.I.~7~
g,1l Lm l:ftlJrS,i1 gU~l'It CCLIX 'llll ~O'l: Failli. dt ,o:'ur,& ap"IIqele rnedcc i "
ne .t lcurs l,la> cs,II loti tlcue les.1f.II"cl. li, ouurc Je CIL' j de nuées 2,
'l' 1 '.. 1 o " , ,,-, Ji! »parei ,e, a l'Ill) t t>our J :errc. II ploIuit 1herbe des Jn()nllgnes:i1 don ))
~e au be~bJl la vran.ic : iccluy mer pa IX CJ) res marché>, & le ra f1àlie de "
fJulr ,!~ t~,l:;l~Cnt: J~:Îucl entlOye,IJ parole en la terre, & fa parole COUrt"
h.1tbuCl1l"lt.lqu" donne ~,1 [mge ~Olllme la hune, & efj"an la bruine,.
,omcme ccnJrde l11cJ ~et:e lJ ,;lale comme morceaux:'jui fJOtlrra durer"
deu'l~ {a fJO!Jurc.'r\.u{ll ~~ enuoye f~ parole /'." lc~ f{)jJd:d redllit (lmvér,,,
8< les e.1UX Jec,0ulcflt. l OUt leP ieJ'lme !C7, lut a ce mdÎne propos»
auquel,d c~ dlc~ntre lesaUtre, ciJofc~:J l aral1alll' 1'.ll'1e 'i"l ~UOlt{è)lf.
& a rempli de biens 1':11111' ,l/i:'.lm~e. Il co,nm,lnde LX fJIt colDparodl:r~,I'
Je v. l'nt tempeHueux,::..: clll'ue le> \'J:'ucs:.b ord"nne que la teml,"lte •
, 'r ,>, r d r'" ' "s a,'j>JlIt',',x leson e> le lallè:nr:Lel'IIIC 1redl"', les IlculJc;cndercl't &1r l .. .,..," li ,l: ICS"
LOurc('s "n eatu: cn felfJercn~s:la lerre fructlJUllê en falines pour l'1 l '1 b'· , a ma ))
tce 1 e ceux qUI :1, ltel,H CI'! icelle: il met Ieddèl't c:O l11arers d'caux, &"
la terr~ fc~he en ~nue d caLI. Et fait habiter Li ceux ''lui auoycm faim: »
& balTlne~lt CHl' hJblUbl(:: &: fement ICI champs, & plantemdes VI-"
gnes, & tOllt fi Ult du rcuellu. lllcs benit, !3( multiplient grande,
ment, ~.: Il'JPI'etJ1r~ l'amt leur bc!LlIl . fln'efi oC'fùin que ie Conte le ,:
refle: N uus \'OrOI~,S ~ar ces l'f~a umes , J']llÎ c'dt Cl Il,I a I.t puiilàncc de "
~O~tcs ~cs ch~fe~, t'X a gU111 fe faut adJreJfcr pOlir Icelles. Parquoy
JI s e~liJ1~ /leceIL I!l'm,eot,'1 uc tou(esccs proceflliis,lctanies &. orai{ons
des [aplfic" de1Ylel!esnOI~s auons lI1a 1tltCl1 ant parie, /l'om point de
f?n:lemcllt ~ux fall;c'tés E{crHurel,&en la parule de Dieu. DetlUOY il
s eMm aunl n~cel1Jlrl'll1ent, qu'elles fom hors de la foy,& pcché. Car
c:,llnn~e n?l~S ['auons dit:lIJ COlltDl'tlCemenr de cdh::o;aifot:l,il nI' nous
eHpOlOt 1!Cl,tC de dein.lOderaucune chofl: Ljui ne f<m comprife en ceftc
forme ~e, prtCr.c'n~ d ~ Pner en autre IDJ,l1le;c qu'en celle qrefus Ch rilt
nous a JC~ en~elgn~~. Pal'C]u o!"f't1~s ql,Je les l~apdles ftlnr le contraire,i1s/t.",.r4.
Ile peuuet mertlu,!sne faceOtgrade JI1lure.1 refus ChriH:& ne peuuét
vr~~ de ceHe req;le;te,falfans ces cho{es,'lu'ils ne blafphemenr Dieu,&
q:llisne f~ condanet eux-mefmes. s. Pleult.1 Dieu que to' entédiflent
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pain? voulons nOlIS m i in: c': 1:1, i ',; ( ..Otl'l C ,1 ~\' X,)oi:tion desautres
mots-ou li tu as encore ,';IC i" ..c t! ",le ,1 I1lt cl Il e 1u r t dle mcfmematie
re,olltreetneSllUCn')\II'JI;";',,i~\',:I('Ul:Ht': r . I cn ayencorcs
q uclqucs autres, l',tr :cl' 11/'.'1' l' i~ ,::\).11[. ç ra: l hl rcmc nt 'j'IC les I'api-
i1es Il'enrcd irent ~...: tlC' CI CI, l' ~ 1 i Hl ),;!' C, ile d, rn.i.lc'ou, '1: >1ont cntcn-
duc ~~ creue, i:,ont r~Jll tÇC:lh)],'IJ".~e ,,;U ,'\Ii ,liT", S Comnu nt donci
7,. T li CClIS ci S'I:Iont !le\lr des :~~k~ s,,,U dL's grt Ile- ~',: (cmlJl'tlcs,Otl de
quelu.cs JUlrCS inco:'l!1I: 5 ,,;tli [Ielll'OH ;;dllellIr au Xbiens de laterr~:&
~'IJ, veulent auoir de LI p!lIyr,ollle hou tép>,({ falf<>115 t~njlcs,& abon
d ruee de bl\:ns:,'u s'ils craignent 1.1 ;,clte &: m()rta;it~,~...: 'lllc\qllcS mala
di~s 011 rdr les11'11TIl1lCI,OU [Îlr le, beiies:ou S'r!I follt en 'lue1que nccef-
lite ou 11.11' Lu:e de bien, m0'1,11 in s , ou par fmte de (anic, ilsam leur
reLo'H;,l'vB à Ge <:;.lind,oIJ à celle ~;aindc, l'dUtle:i [rut re, pour kurde
m,iJ.:r ce ou'ils ddirér,& de quo)' ils ont fJ'lIe, Et u,' f,lirant,tls ont plus
. l ' 'fo-:;édc dieux pour les biensde!atctrc\cl'Ie es l:,lyensneurentla-
rnatv : ~\: pour le' nl.lladle~ E{ l'our k~ autre s ncccl .ucz 'llJlleur peu-
IX"): .i.iucrur , foi: en pJix, ou en };'Ierre, qu'il n'cfl J, mJbJies & de
ne,cL(el..AlltJI1t en ont ils flir 1'''111' 1.1 paix & pour laguerre,& p~ur
1',1 "w,r,_i~ces,& mcili~n.C]r cll.lclIn;di forgé ron I,atron & {ondlCII
prcic'ilier, polir prdider:l !'art Glrvne ch,leune de ces chofÎ.'s,& p~ur
les rcquerir d'eux, 8< pour k\ Jtloir Cil JiJe Cil icelle,. S. li n'c~l ~~cn
plus Hay:&ne d:J\ltepoint clu~ 'lUIVOlldroi( cfiparcr cc/1cfupcrfhno&
idobtl'ie des PajJlites 1 &. \cs dle'lx qu'Iis ont ttlr<~e'l furccl cbofcs, que
je, Paptflcs ne ft"mt.tJflènt les .1nciel1s l J)el1l el1ll1,dlil~de de dieux,
d~ {llpedLtlons :~: ici oi,.:ries, CH ceu ~{ ,pli>' ,up clka t 'Jmas, ont ces:rnt'rnc~ Ofl:CCS cnlr'ellx que ksdlell'X .les P,1';<:115 \cl al:oyclltentre lcs
Payens,& les :1" 1!1 ';rs.),: l~r·.11 ;~; :,r~f Ilh'S [~1I1'11.1bi cs.
Pt l' i"ltOcati.r. ,Ir, S••;",'rJ f'""r ICI nrc,fJile; d,'ceJie l'ie : & deJpr.a[li,ns
& lcl,Jfli('ldi'J 1"/f'IPes !"ur icello.
'L Ils ne le pl:l111ent nlé'r;1:\~ i'olln;it ne monf1:renc- ils pas bienen cela)
ou'il, ont rre(-m,11 prouhlé en l'creole de Clmft, & trcf- mal enr~~du la
L"'ifln qu'il leur baille jcj'car puis que le l,_ain 'lU'l~ nou~ apprend1 cl a de
!1nnJer,cOnlprellJ toUles les chofcs dcllus lTlelltIOnnecs,& autl es fem-~):JG:tS , comme il a eHéddia declan: , & ChrdlnollS ~i'pre~d& nOUi
('):Dmande de les demander (ous le titre de noHre l'am à Dieu noRre
Pere auquel il nous a addrelkz au commencement de celle pri:re,/k
fl on a creaturequclconlJue,coit au ciel ou en terre/oit Angl,Patrlanh,e)
pro )hete,ApoHre)Marryr,Confellèu r ,Vicrge,oll JutreSainl:1 ou Sl~ll
éCe /pourquoy nous addrellàns noliS àeux pOlirleur en fJlre requeHe,
lX pour demander leur fallcurcn 'lcellcslN'eH cc l'as ~lIcroulle~t~ment
contre la dodrine de Ieftls ChriH, laquelle i!nolls enfelgne 1Cl? s.
Q:!.i en l'eut dou:er'Clr fi nous demandons au x P ,~pi[k, 'Jllel ,fonae-m~m k"rs proceCtions, leranies ~é oraifons qU'Ils font allx Slmél:S&
aux Samaes, pol-Jr ces chofes dellùldites, Ollt en celle orai{oll de !efus
ChriH.qllc nousrefpondront jll' z. l! cHtout certai~ l]llefi ell:5
fomfclon la d'J[l:nne de refus Chrifi,ellcs ne peuuCl1 t auolr fondeJn:t
que furceltc demande que nous faifons à Dieude noftre pain: cao! n y
J!Qu,rqUfJj' nOUJ '1I'P('ff)~H N'lit" ft pun 'fut' nouS dfm.tndo'Jro2' Dteu ('H el'flc lU'...
tjuljtr , cr commcn: le I;./Ul (./I.i f)UH ljljllJt nos] tf J l:l" Lil [Knéili~·;j..i. ~ur
Jf'" V/"!'.".
L. I'ay co'J ch; les points :llle i'auoyc ,1 toucher pour le prcfcnr , fur
,-211.,)( 1'.tn.P.l'_lU<JY \tIl'Y:l~mJ':l:enJIl[.IlIl'JlJ[rcs,litu veux. s. Si
nous rro.nions autant a .lil c I;,r rous les auu cs mots 'lui s'en {uyuér, que
Îur<cltuv CI .no.i-,y a'lrun' b.cn J":].l nu-icrc. z. Il s'en IJuJrabeau-
,ùJp:cJr lefllU1Clp,.1 dl t.ur , l'ouHam <lue ce élue nous auôs dit couchât
le pain.nous o.iurc l'IIlrel!J~t'nc('a rour lere/le 'lui s'enlllir. s.Nous auôs
maintenant J rr.uncr pouquov nous apf'rl"llS ce paill,NoHre: veu.qlle
nous le dcrn.mdous a Dieu.comme ~'Ji n'ciioit p.l' nollre.Car s'il l'Hait
notirc , 'lu 'am ions nOLIS art'JUt'dl' le demander- E t s'JIn'dt pas nollre,
rn.us J Dieu , pourqullY !'J?pelollS nous.noiire- z. Tu as bien ouy le
proucrbe cornmun _]üidir,l1n'eH rien plu s frallc, que cc que iondône,
neui {Ol: ITIlClIX nolhe. Puis Jonc 'lue Dieu nous donne ce l'am, il cil
nolirc , ,>,: Il neti pas noflre I: ,ù11 pal noltrc dc nousrnefmcs , & de
propriete '1Ul vielle de nous, nc qu'rl nous ioitdeu.Car Dieu ne nous
doit ricn , & n'elt en rien rcn Il a OOU\ , Linonen cc ,]11 il luy pla1ft nous
faire de bien de fafeu lebon: é , grJCC & liberaliré.r,lrguoy il n'y a rien
qui fÙlt propre à creaeure ,]uekol1-r!(·,lînon a luy ieul:comme Dauld le
• le[rnolgne,dd~nr, La terre et: Jll Sci"f1eur,& tout cc qu'ellc conrienr,&Pltd"'~4' '. .', d·tl·' li b'
"",111,6. 10USCC!lxqlll habttenren lceilc.Malsgll~ndllnous 1 noue es lens,
lue Il. alors Il fait /i'ltire cc (lui n'e/loir pas nofire. Pafl]Uoynous pouuos àbon
r.m.~. druj~t appeler noll:rt',ce pain ci ,quand illc lIOU, donne.D'alltr~ part
tpl>c ~. puisqu'II Veutqlle nO;ls le reni,JOs pour Pere,& qu'il l'dt a la v~t1t6,&
•'.m.U· qu'il nous lient pOlir fe, enfans .il s'enli,ir de cl'Ia,llue tout ce qt1'J1 a, eH
nofhe.Carà qUI apparrient lebien & l'hcritage du pere qu'.aux enfan~?
Et le pere pour qUI ama{fe illes biens,'lue pom eux?& J qUI!esgarde JI,
(ju'à CtIX? s. II en prend donc deI b'em Clue Dieu nous donne, comme
ficsbiens CJue les peres donnent à IctHsenfans.lls font aux enfans,& ne
t~m[ pas àeux. oz. A parler proprcmem,d, foneau pere, non pas à euX:
mais par le droléè & la parr & la communication que le pere Ieuren
ùir,pùul'lJ11l qu'ils (om fe, enf.ns, & qu'il les a!me comme fes enf3m~
Ils lont J eux.l'ar'luoy ils peuuent dire en veri[é , que ces biens fo~t a
eux, &- gll 'J!~ lont à leur pere: & nou sIe fe.mb lable de cellx de DIeu.
Parquo)' nous rourrÎ<ms bien apph'lller j ce propos ceH~ {elltence~e
S.Paul,'luI dit, Taures choies (ont noHres,& nous à Chnfi., & Chnll
••CoY.;. ;) Dieu El ce <lu'il dit t::n \'n aucre lieu,Toure creature de Bleu eHbon~
1.1"1"",4' 'fi' J
ne,Je laquelle on vfe auec aEtlon cl e graces.Car elledl {anéèt ce par a
parole de Dieu&1'orai(on.Par ain fila parole deDieu ,par laquelle noUS
croyons qu'il eHnofire pere,& qu'JI nous ditltibue tOutes cescho{cs,~
'lue nou s les tenons de luy; & nous induit à luy en rendre graees, faI~
qu'elles ne [om p3S {culement noHres,mais nous (Ont fainéèes & fanth
néc~ à noHre vfage,D'auamage, ce 'lue (,hriH nuus enfeigne à parle.r
:lInll,comme li nolISdemJndions ce pain llon {eulementpour nous,maIs
aufli pour nos freres, di{ans, Donne· nous nofire pain: comme fi noUS
les
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le dcrnan (1:on SOli nom de tous.ô; 'l"e nom fuŒons vn cllJWn de nous,
la b"\Jche de tous nos t-rerc~:G': non l'as,DoDne moy mon pain:commc
tl \'11 (h.1CI;~ Je nous Il 'auoir le- (om de le demander que pour foy- mef-
mc.cela.di ic.nou, admoncüc dll IOI(J qu,' !lOUS douons nuoir de nos fre
res en ie.irs n('ldü!el.,<ôme de /lOU s rnetrncs ) & de la charite que nOU3
de.u~mJuolr ,e/lUelS, CIIX) Ile.nous ronrcnrans pas d:a(JOlr ce qui nOU$
fl,r oc(0 !D , fi eux Il onr aufli ce qui leur ett neceffillrC. Q.:'and donc il
nous ai1prcnda :Jppe!er,cc pain, no/1re,~.( nous commande cependant
de demander a I?,eu gu li lenousdonne," n,HIS prnpoie trois chures de
uant ks }'q·;x,blen dlgnel de norcr.La pn miere,la bonré,labenÏl:nué
&. h ..é:r~(c & la hbcralirc de Dieu n011re Pere, & l'honneur qu'if nou;
fm ,1.11~anr IJoll:re ce C]Uldt (je~,~,: qui ne nous dt nullement deu,& que
nous n auons .icferui ne merite. L'autre eH.que n~>nnhÜant qu'il le facc
notlrc,ce ncanrrnoins l]\I2Jld il 11OU~ commande de le .uv demander, &
IllY prier I]U'J! lenous donne, i:IlOU~ admondle ljue nous deuons enren
d-e que cc pain ne vient tl':~utre que de luy , de quelque parr qu'il vienè,
& par quelque moyen "lU JI no~s,{o.1t donne,& q~:lqtle rrauai] & peme
'l"e riou \ mc ruons apres pOlir1auoir.Pour le trot (iernc, en nou s propo
Int (die Jibcr:J:;tt- de Dl(l1 n,·OrePere enucrs nom, & cdle imaee dc
fa l.ontc.il nous 3~ml)ncH(' aue; Je la hbcraliré de hOllel1e nous de~on3
v;cremlersno, truc>.î 1Lxcl1ll'kd'jccJv\' ,&cnmr'nenr nous deuons
faire nos billl~ (~mnll.mlc- vnsall,x alltr;s par Icelle, alin que ce qlle
hous allons {Olt a ellx rar communICation mutuelle de charité.
(or"'l1l'nt ln inji"(~lsm ~(u"cnt à ir'.flc titrc ~pf'(ln lru,. r~i" , ft!"J' qu'ift
11Jttngrnt:& {ornent 11~It )'1/11t ~ tOI de nG'HJ,dr ffl~J IrJ l'iëJ 1'U "'IoUJ d7J~J•
s. Sur cc q~le tll as maimCl'lam (kdt:ir, il ml fcmLoie qu( n"lISen pl tJ
u,).ns t'IlcOle !lte~ tr?lScon:ccluen~cs,& troi~ l',oiml Je doéèr>ne. Le p/'~_
mler dl''lue IC~lllhddesn Ont po:mde iufit' titre pour appelercc pain,
hwr pain, ~ pOlir dire.î Dieu, Donne-nous nolire i'ain.Cor puis qu'ils
ne fom poJJ)[ enfans de Dlt'Il, ce pain ne leur appal1icnt point: car Je
bJen dcDit'u n'appartient proprement qu'à (cs en fans.Et plli~ qlle nous
ne po.uuons dlrc er~fansde Dieu ,t:r;on f'ar 1;; fi))' cn l <-(us Chrjfi,i1 s'en 1.IM" r.
fuit bIen que les inhdeles ne fom point en fans de Dieu, & con feguem-
1uent qu'ils n'om poine de part ~ {(;s biens, & qu'ils n'en pcuuent vfcr R
ri' '1 1 li ,. , . 1 . "m.lt4·Jans pec lt': car1 s ne l'ur one pomt lan[(JLJe1. far a parole de D,eu & 1.1"i"'.4.
l'oraif6.Er pource qu'II, ne rom poim nets àcaure de leur infidc1iré.rienTit.t.
ne leur etlnet ,mais toUt leur efi {ouiIlé:& tOUt ce qu'ils fom cH pe< hé. /tom.,,!,
pource qu'ils le fom fans foy.L'autre eH,que combienque nous tr~uall
!Jonsbeaucoup vn chacun rclon [on art & meflier, ce neantmoins nous
ne deuons pas eHimer que le bien 'lue nous auons,viene de noll:re pru-
dence,ou indufirie & {age{fe,oulabeur,ou pratdques,ains de la benedi-
fiié de Dieu.Le troilieme cft que ceux qui font aumofniers, Iiberaux &
charitables enuers leurs freres qui iom poures & en neceflité,IiJyuét tre{
mal l'exemple de la bomé de DieuqUI nous efi ici propofé, & baillent
pl~s d'occation àDieu de fermer làmain,quand ils luy demandem leur
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quiollcnt de la main dt' leurs frcres ccluy mcfme 'lue D1CU leur Pere
[eur a donnc',<:{ 'l"lles brif;,1(1,1cm'
D. /l,TI '1"' 1ft fHI ~J<,' ~"1l1 ChYl{/unl pdr Id d,[CIfi drs vi.mdt«,
2. ;·~<;u, pOlHIOII' en, OIT adiouttcr CC l'oln <::1: a cc 'Illeru dIs:c'dt que
ceux qui one dl fmou hlâgedes vi.ides :lUX L hreiliem,& 'lui leur une
a 'PriS de meure diffcrencedc viande a viandc , &:de iour a ioi.r , & les
011l 11I1I1l:l dl: b libcrtc la.jucllc leur a elledonrn cdcDieu,n'<'t p.1S bien
entendu celle demande.ou sils l'ont entendue.ils l'ont mal prJtll~l\Jée.
1,T."'.4, Car puis que nous lommel cufans de Dreu , 1>: 'lliC tr.ut 1l0US cH pur &
. 'l' fancnfie par laparole de Dieu.ë, par l'or811;)11,& 'lue TOIt dt nolh c, &
"/,;/.,0.11. nous cil donne de DIcu : pOllrCjuoy appcllcn: ils, &: fonr n\ Immonde
ce 'lue Dlcu a rantbtie,c<>mmeilfut dit a S.PIClTe; l'UUrljUoy nolis GilEc
ils cc olle Dieu nous a donnc-Pourquov nous rcprcncnr-rlsf comme S.I.C~r.d. '1
Paul ledu Idece dequoy nous ren don s yraccs a J)ieui s. lh auroycne
plus d'appart ncc de taire rda aux mtidcks, & de leur Jd;"/ld; e.non [cu
k mvnt ia chair &\csœufs, & lainages, nUI; \'vrage de toutcs creatures,
z. Tu conclnsrresbien.c.ir il cHt">tH certain qu;!s ne pcuucnr vferdes
CT :.irUrt:; deDieu.que comme larrons.qui cicrrobbét rc qui eHJ autruy:
o J t'<lme (hiens & porce!lux,kr,]ucls on nourrit VOll cmWt de ces bIl'nS
mOll.JaIll;, pOUl' que},llle renuce qu'on en re~olt, mais non pa. comme
les l.ill·lllS de!a mal/on.
Po"r'lu?y lei {id_l,!on/, (,uuf>llrl(oiJ iml,grnCf pn c_ monde,&, ln injiJI,!ei~.
bo~dd"a:Cl'd,,!biensde! 'l'ni & tic! ""11"0:& de {<'lIr tlirr;"I'//{r.
~. Et po'nant, le rolis l'lus esbahi dc cc Clue nous vo~ on, rouuenl Ics
fideles & enfms de Dieu en grande neccflirê,voire tene.'Jl,'cll'eine l'cu-
uent ilsauOlrdu pain & de l'cau pOlir leur "it':~x les 1Ilhddes, aband~n
nenc en tOUI bien, monJains,& viueOl en toutes poml'es,S; dellccs:co-
me nous en auons le, exemp1csde t0l1tCS pars,~, cntre!cs amres cduy
de Lazare & du mhe,du'l"d Chri l1 pad~ en S.LUC,I6. z. N'entens
tu pas lacau re? Pource que Dieu nollt e11ere a preparé des biens inc~rrll
ptibles & eternd. à[es cnfans,& trop plus exceilens, que tOUt ce qUI dl
p bas, il ne les veut point :lmufer à'ces biens temporels, ahn '1U'Jls n'y
~crrefllieur creu r,&qu'ils n'y enracinét 1cursaA-èEtions ,& que la terre
ne \cUl' face perd'e le cid,& 'lue !csbiens remporels ne lem ~Jcent re~­
dre ies eternels.Mais pannant qu'llll'a l'Oint de1Jberê de falr~ lesmli~
deles parricipans de ces gran, biel1l,ille\lr veut bien commllntqlle~ ccs
bl('ns reIllPorcls,le[guels il wmmuni'lIle bien auf(; J\lX uelles.MaIs en
corenc falt·il pasce\apourl'~m0111' deux, ains le fait en partie pour
mOT1Hrer ragrande brime enuers tOllS,& en panie à caufe de fes cnfans.
Car i. d! fi bon,gue combien qU'liait en haine lesmer.. hans,& Cl,U'lllcs
vueille "TIllel' de ron royaume etcrnel.ee ncammoins Il vellt qU'lis ren-
l ' , {I
tcnt enC0fC quelgue grain de fa bonté en ce monde-ci, ahn flll e anS
cenuaincus par icelle,ils foycnt rendus plus illcxellra ble l, 1:< que fes e~,'
f.l/1S apprenenr il cogn<lif!re par rela , g!leb biens illcu~ garde,Car sIl
faidr! tant de biens 3UX mefch:ln' &;1 fes ennemis, qlll1cdeshonorenc
&:blafphemcl'lt iournellement, quels biens doyucm alt('1ldrc de IllY fcs





Commr n: hr rr.efh.in f fil itur fCg'" m,fmr,(ml ('m/, s .</IX en{tmsde Die«: U'
du (,),,~b.lt ci CI vns {Ct)1J YI' lu ant rr: ,c:,"r" tlt font 1ft'll!"
·f.. f)',ll',l'e 1',1lt,nous ne l''JlIl'on; ruer quc lesmcfchans & lesinfide
!cs,bt, ~I'l' m,JI :'~rC qu'i]s en ~,.';r,Tw ro" cm Ïuicts &: rerfs aux cnfsns &
[cruuCl, rs d, Dieu, voire les JJJLJ\(', mefines. (':lI' noriolni.im qu'il leur
[emble 'l,,'I" a) cru la domination l'I1 cc mcnd, (ur les (!JfJns de Dieu,
~'.'1lJ'J\\ il.?' rYI',lllni,lelll,tx kSl~Jirtell~ comme il leur l'laiil.c'efl routef-
fOI> 10"1 le coruruirc : car vt,edlcllt'lls ou non ,lOut\,e 'lu'l!s fomfert
~IIX cr.fans ~e Dieu, &: LuI' dt tourne en rJlm, & ne proulite rien Jtom.g,
a ('IIX: rn.us {,)IH Intel: a 1.1 tlll hOI s de la J'l1,~ 1{on, & les lculs 'enfms lcen ~ •
<1-- Dieu y dcrncurcnr , s. Il en prend cl onc ain f,1 all:( cnfans '
d~DIU! .comme ci Iuob.l1 Jlloi' rcccu la bvncdiétion de Ion l'ere,& a-
uolt<ileorckll(; rcigncurde Ion frereE[âu,i'-.: deroute la maif,'id'lraac: Gen'J~;
cc ncanr moius il J dl<' (olltl'.lim. l'our el,j,fI' la fl~rellr & la violence de
[.Jn frcrc EClU"bb,'l1JOIi:tCll.1 Tlial((,n de (,>n "nc,&: d'a llcr (cruir à fon
one] c LJ ban ,n,t'! ila he.1t1:011 ~ rOllft~n 0' en'!lI~~.l\ lais quelque tyra"nie
&: violence Je 'J'il/t\le f:(allart v[l: conr rc [\ln frcrc Iacob , ri a-il falu
rouI( ,f, JI' ':U.C la benediction d:{raacait cu ]ieu,&: 'llle facob â la lin foie
<1, 111' U L' j,: f, 1..:ncI'.r &: !~ maJill e,Et comb;en '1\1(' Lakm luy ait f.lic
bl.?,'lILOlii' ù: ron;,fI d! Cc fOlile sfol; 'lue la benediEtioTl de Dlell a tour
iuur>d[din illY,\ l'J j,OI:r {i'j'LJi l'ar tollt LiOll i! dbL.& a touriours c-
fle'plu, hl'llltllX 'ille '01:1 lè;J luerIaircs. z. Le (i.'mbl~bk a ci, ria die
fait ellliers fon pUL FlJc, fa (Olt ,·u'I(:lIacl fu!! plm aa"e 8: GU'J\ [C. ~.tl.r.,
m llef'l[ . . . l .' r ' ,'1 ·~(n.J".
• O"'jtIJ. ,1a(',~e lle.llltm01!1; (mitl &,. mcreAr,aT Ol1l dîe ch"Dè7 g.tl,<j..
d(' la !n'llrOn ,8.: ]!Jac en (flelc melll é' l'heriricr, &: ,<::;lI'3:ra I11l rc
,
la mai
lh en c.En(ore dure ~lIiourd'hu)' ce (Cl11ht enlre ln fd eJes &: les inl1de-
les. ]1en prend aux enfans de 1)ieu,comme Il ar1ulenr (l\lIl!enrau x ro-
(am def.lmdk.Cer'cnd:lIlt qu'i\; font peris,i!l ft'Ill l( lJJ 11'; eS.l'aulle dit,
(tllct>& rOll s !cStlltnlr, &: curareurs, &:lc>rcrll;tLlI;)c, harem rollt:!en "dl.",.
tesfOls,&, leur ùl1t'n~ cc qui lc1J~ aplmic!lt,8: r rmCIl" ,hmir.,lti(i [lIr eux, "
comme h eux e/loyet!tllrs nul!b es,& 'ille IcsmLn' fliili:nt leurs ruicts,
pourrant que le ternp~ n 'dt pas COcore "Clll, ql!e la feif!nctIrie des e1.\-
fJns d~l~~e dhe manifd!,'d\1Jis quand b cnfJns fOlll'grans,il> denleu
r~nt her'ltlersde la mai{on,& les valkt~ ell fi:Jnél:& tour'le laLeurdes fer
~Itcllrs, & c~ ,qu'jlsût acquis par icell1~)cur dm1C'lIre, excepté lel'ain Ci
Ils 0nt man_e en rerllant,&quclque petit [alaae qll'on leur donne pOl'r [ean 8.
les mettre hors. Cependant que nOlis r(lmmeSen cc monde nOlll{(.Im-
~nes en cd! dhr:c1T il n'cil pas en-cQre apparu ceque nous [e'totH: mais
11 nOlis rn prend encore comme à Dauid, allant la morc de Saul.Dnuid 1.1fdn 3.
~uoi~ efieoinél: &:ordonné deDi.cu,royd'Ifrael,lOlltesfois il n'a peIJ iou
11'pa1liblcIII eI1l de fon 10yaume,tUrquesapres]a monde Saul ains a c-
Hecomme le l' lllsITll rcra ble'lui fllH en J(fael chatre! & perfce;ut'; de tOu J.Sd m6·
J J'
. [' Je' c. ' <.: • ~4'~ •tcs parcs:mals 1a i ),111l a la nn qu'il ait regné mallgré {es cHnemis' & ••[dliM.
tOllt c,e Clue Salll. 8Jes adherens Ontfait comre lu)',a~He !oulné à fa gloi l'{ttu.7.
re&aronprolltir. I.{amolli
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temp: em;1cr~he encore l ,l(;,:h 11e Î?uir de Con I.nicage. & li Sali!detiEt
cc 'luI OIppanlClilI a Dauid , &: fl Dieu tra it t c nurl.ruc f()l~, mieux en ce
monde les meC,h:.i\'Juc C, s cnfans, 'L.C, n'c'JI Je' meluli!'t' 1\,Ï!nntl;
car Il baille en vn coup "IIX mdcham tour cc tJu'JI km veut 1· aillcr.] len
f'lI~ comme des por,c,eallx & do h(J~1I f, qu,<~ nourrit J b graill'c pourles
aflornrncr aprc; gu li; fer~lDtbien ~ra5, Mais pourtam 'lu'il craintgue
Ces enfans ne Cc dcsbauchér.i! ne le; vcur pas nourrir 11'01' d<:iicattmét,
ains les tient de courr.atin gu'illcs cnrrcucne toufiours en I~ crainrc.cô
me le ?on pere le fait tllue.rs les cllbny qu'il aime.Mais quelque poure
té qu 'Il leur face endurer.Ii ne les laine il iamaisen reliencccûire,qu'il
ne,leur prouu?ye en temp, 0= lieu.autnrn que lanc« flirè le re'lllicn,&
qu 11 le cognoJiJ: cltrc expedient, comme il apput ~'ar tant d'exemples
de l'E rcritlJr~,& par ~es promcfles , par IcCqudl cs II nous )>rümet gU'11
ne nous dclaiilcra point.S; par ce que le Prophcrc dir , Ic n'ay jamais
veu le iuHe delaiff':'.Et S. Paul, Ilne vous lail1èra l'as tenter plus que
vous ne pourreL poner. S.Ie fuis bien content lJuant àcc poind.
De la deJenje contenx» en «'ile dem.tndrcontre ICl ,,;:UX, C~ les nlcf"rrs<lff
honnt'ftCJ:O du csmmandcment ail :r"H,"I,'lHIY'lI c.mprlS.
z.Sur cc ljUe tu al (oueU des infideles,i! y a CIllOle VlI aUlre point! à
confiderer;e'eH -.lue ceux qu in e trauai llempoint, mais qui demeurent
oifeux & fans rien falre,ou 'lui trauaillcnr cn mdliers & prattitllles àe-
fenduel de Dieu,ne peUllCnt pas dire qu'ils mallgl:1ltleur pain,ne faire
ceHedemande il Dieu, Donne· nous llonre pain. l'anlllOy,cjll;Jnd leCu:
Chl'lH nom enfeigne de l'appeler noflre pain, Il nom admoJ;efic aurii
de fuir oiliueté,& rous mauuais alts & mauuail1'sprartiqucs, & de tra-
uai11er vn chaCtln tèlon nofire vocatio.Car puis 'lu\,'Huine peut propre
ment appclerce p~in fien,{inon les enfam de J)ieu:& t eux ne peullene
c1trelenm pour enfans de Dieu,('luil'appelent Ceulemét Seigneur?&~uy
diCent, Sire Slre,& n'obeiifcllt poil1tàlavolatt: d'jceluy ; Il s'en CUlt blen
'lue tous ceux qui viuent en oi(iueté, ou de mekhate pratdque, ne {~nt
point Ces enfans,& que par C0nCegllent,I1s ne mangent point leurpam,
mats lepam d'autruy ,Car plllS que Dieu a commandé gencral~m:ntà
tout homme de manger {onpaIn en la fileur defon viCa!~e,c'cfl a dlr~ a:
uec labeur,{elon Ja vocatioA j laquelle Dielll'a arpek:il en tout ellldet
que ceux qui font ieconrraire,fe dcclarcm manifcHemét r:ebellcs àluy.
parquoyils ne pe~uenr d~re Ces en fans !e dinotamment,kJ~n la voca~
tion de Dieu:car Il ne Cufht pas de trallall!er, fl nOlis ne traualll,QIlS Cuy-
llant Con comandemenr;veu qu'autrement les larrons & lesbngans,&
tous lesmefeiJansne viuent pas (ans peine & fanstrauail, voire COllllent
plus erand que lesalltrt's. V0)' la la cauCc pourquoy S. Paul a~mo~eHe
les ThelT~loniciens,d'auj{er emr'cux 'lu'il n'y ait mIl oifeux,nt cUrieuX
de~ chores d'autruy,ou addonnez à mauuaifes pratti'lues; mais qu'vn
chacun mange ron pain paiGb!cmenr.
De l'eflat dt! pre(Jres,moinCf, & nonnainJ, contraire à refie demande , 6~ dt
la grandeabbay d'oifiNCti.







aura bien peuqui puj(knrdemJeier il Dieu, Donne.~ousnoltrc pain)
Ii-: qUI m5g~ttt leur pain:!:..: CUl' rous ln pretlrcr, les momes, & ~e.s n~n­
tJJIf\','l1l110llt ICI plu>grans p,1ttnoHrJers de tOU,s lesautres, '-"; C\tH Ce
Varl'lIt Je prier Dlcu pOt,r tous,&;' 'lui Ont 10llS les IOU~S ceH~ orailon en
la lHlu'.he (i: j'otm ont bien deporter de Lidire-attendu ')ll,lls font rout
ail conrr.ure de ((' de (]t'oy 1eCus \..hn/! nous admonciic ICI. Car lequel
ya Ji J'Ulll't·"X qUI m.ïg' f<1Il p.lin,& qui ne mange le pain ?'alltfU)~
Car quelldkw ton! ils d, t~us ccu~ qui fonr cômâdcz de Dl,eu,& ,~li
quel Il rcutcne quelque proulir J CGn EgiJCc' Z. Tu aston de dire q~ 11$
Crto\ftllx;rarllstrauJilkt :llJi'z,lTIais c'el! à la mine dl' l'Eghre deDieu,
S d, rl'au~llIo)'ét pour icrllc.côrnc les Prophcvcs.ë; les Apofires, &: les
vrais E Ile{~lll('s & Prellres. del'Eglife ancicnnc , fans nulle f,lUte!1 C~
pourrov êt l'an rel' a Lon droit de mariner leur p,all1;& po~~rro'yem dire a
Dieu, Donne nOLIS noltrc pain. l'.laloplcui] a DJ('u qu'iln y cuit que
les prdhes,& les m\)in('S,~é lesnOllTl.1l1l",'lui fuffemde cette abbaye &
de celte religiéid'oiliucrc.mais elle elf c/t~'due par toute 1:1 rcrre.Car il
y en a l'cu en quelque ctiar tlile cc t;m,qui rrauaillcnr à auoir leur pain
côme 11 lefallt J uoir ,~c 'llll entend cm 'llle Dieu les a mis en cc monde
pOlir tr;; U.1i!:er.f1 n ']lJOY II, l11ol1fhét qu'ils font plus brllfallxque les be
Hes brut('s ('al' ils \ O) ent J.., ié tlll'j1n'y a creature quclcoque (Jui ne tra-
uailie ('111011 ordl (' ~..: (l\ (1. vocatiô: &: eux n'ollt point de honte de de-
meurer ni ;(,IIX,& fi ns rié fl ire,de'llloy «'ruent-ils donc au mondels,De
charger h tcrre,& dem.'iger les labeurs d'aurruy,& lavi.îde,qui efi dcuë
~ ceux oui tallaillét en leur vocati6.Par'll1oy,ij vaudrait trOptnJeux,oll
qu'ils n~ fllilù jamais nais au mode,oll su'iiseufTenreHéfaitsbefies,oll
picrres.,oll tluc!(luesautres creatmes in Cm {ibles.C?ar cftans tels,ils eu[~
fcnt pour le moins Cerui:l quelque choCe,& n'euilent pas tant confumé
de blenS,l1 e porté tant de domage :î ..eux au Cquels il deno)'el1t e/!r~ en
aide. Z. Comment penCeronr à celacem:: qui ne penfent eHrenalS3U
monde que pour leur ventre'
P'urqHQY f)ie" ,1 wjoint le l"bcur" '"homme: & côbien i11,'3el1 nerejJaire &
pro"fitdble.
s.Mais iete veux repligller pour eux.Puis qu'il nous fàutrecognoifire
'lue lepain que nous mangeons,nc vient point de.noHre Cdence,nede
noHre labellr,C]ucl beCoin auos·nous donc de traualller? z.II efi?e be-
foin pOur obeir au comandemét de Dieu,qui nousa voulu exerclter en
ce poinéè pour nofire grand prouf1t,ia foit qu'il nous peuil bié ~()nne~
nolhe pain C~n~ noftre labeur.Mais il ne nous a pas voulu nourmen 01 Grn'3
fi ,- fi lil" . & J 'fi Pfid.ro3·lUete come des porceaux:car nous y u JOns pourns, ce a n eu pas
efié nofire proulir.Et puis, quelle apparence y auoit-il que Dieu eli~ Gm. r ' ::" 9
créé,& qu'il lifttraualller toutes Ies3urrescreaturespour ['ho~me?& CJ Preau.v,
l'homme lesviHrous leç iours trauailler deuant Ces yeux,(ans lam:us cef
fcr,& que luy demeurafl oi((:ux, qui doit eHrc le premier ~n la befon-
gne,coine la principale creature que Dizu ait créée fous leuel,& 'lu'JIa
mlfe au monde,comme le reigneur S-: gouuerr.eur?e toures lesaUt~'es!
Quel pere y a il,pour riche qu'il Coi··\llii permette a fes mf.los de VlUre
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en ()i!illcté,~'J! n'el! du rour priu,: de Il'fl\é\ ,!'rntl dunCd)icu le (enl·)1
d,je cnucrs ln lic",.! i Il dt l'a; fa j[,il'l.llJk, ~\ Ile (~rOIl pa> lem ['roufit.
eommirt Ù !.d'l1n/i'u ,~' l'/'! ';':rrJr)dc l'·riïN!'),') c~ til/o} tOit" j'fIH.'....1t dl.lP1.H)':&
ljlt( t 1IJlJ)'" c:.... Hk'li',i li Hl/If 1 f.iJ:t .J U"JJr UJ nos i.: l'lin.
z.D'ao.rc part'l'ul> 'llic i l.orrn-c di tant 3cfJél1l' 1 vanit ,': n'cfloir il
pal bicu r.ulon 'lue DiclI le d(JnlfJ!t l'~II ti,ne de l.Il'l'lJr~,&: ,;Ii'llllIY fiH
Icntir le fruu Je pl'ch0,&: l;Ull ,'ell acirl'omtlail r.l' le n1(l)('n' s. JI
citait 1'11,11 <lue nc. ctl.nrc.rar /1 i h<'l'LllJC dfJlH ~IJnÎ111 dj~, lit' labeur&
dcneccûuéne {e peut encore lU irr r d( la vanm.qi-c klOlt il liDieu le
nourritlou oifcux- z. ] j 1l0UI f!llt dom CHlJldle ')Le 1lieu 1l'lit l]L,a:
nous rrauailhons »our ho, nec, (rIez dl' n He vie.corrmc li nom dcuiôs
auoir tout CC' 'll,j r;,wl y f,1l1 bd()in'f ar n: JI' c labeir &: dl' lJ1ItTe (oHé,
il veut que nous nom hons rcllcrotur (f] n,d!rl' [rlcur, ':1Il' nous n'l'Il
artcndio ns rien, & 'lue nous n'v meu-ons j'o:nr llo1/rl (!i,a3I1ce, non
phls que li nous n'a 1I10m 1'1( 11 faIl: Ina is que 110 Ulla mcinon sil llitmêr
en luy,&: <lue nous attendions rout ,k Iu:,',; ornmc Ile cclli)' 'lui cHncilre
perc,« n,)ih c nourricier, ~lIÎlIei {clilnou, re. C)lOP< nourruurc & tous
biês.Pour celle cauf,' noHn: SCI~nel'r Tellil Ch, dt f1nll~ l'n{el~ne il luy
fjire cctlcdemande.qui «(',m:'r(:r;d [Ollt(S(n lie ux d:,,(c~,CJ~ ne )'en-
{ons pas Olle 'luand il nou\ e),r, i"ne a ci, m:lllllcrri" rIrepain J Dieu no
fire Pere';l vuedle que nOliS t:H io~)s de 'u~, ,((me lC't.X (iuiau0)'C'nt veu
le miracle fait f'ar Chrili;lU dl :")' dCI cin] pains d'or~e & do roi/fés,
vouloycllt faire de Chrdt.r:s l'ul1'mrbi0 1'01 dl! "Ille ChIlH!C1 eu/! tollC-
ious llourril de lilJnde rorporei!c, bnl rien {Ji rl', linon al~er:lpres luy
pour icelle,noll pH pOlir la Via nde f: i, i Il cl:('. l'al<]u( y, 1nou; faut a-
uoir l~ul'l'nal1Ce de la bene..hdioll ~lIe DllU b:lilk ]'31 {l'n Proj,htleà
celllY (1'11 m3nge le l.lbeur de (~s mains.
Commrri( YJlUH ne dcn!Jnl rieN ~l?imrr ([1,(' r.&jlrr,t!rJ l'ienJ gue natif pt.JP(hTl!.,
Jt'\,ril dru~nJ dcmandatflujieWf,I H()j/rCJMll'l aDicu,comnH' Ji ,.,r,us Nepol·
(cdlom ri",.
s.Par cc que tU as maintenant rrain .~,tlI m'as OIJlJen l'entendement à
dcs autre; confideratiuns,;lU{qudlcs J"e(l dl' gens pen(cm.Car puisgue
tout Ic- bien 'lue nous allons, 8< le pain qllC' uous mangeons, vie!ltdela
{cule bcnedldlOn dl' Dieu, il sen{uil Lien 'lue quel'iues rj,hdlèl, &
guelque amal d'or,d'argefit,dc blt,,!c 1, jIl,~{ quelques mai{ulls,pof[e{-
fion s &: heriragcs 'Ille noUl a}ons al1~mLkz, nous ne deuons point 10U
terfois reputer cda eDre nofire,l1e lai/kr pot,r cela de demander iournel
lemenr no{1re pain à Dieu. Car outre c"IJ que nolIS ne rouuons rien
emponer de cescho{es aucc nous, fjuand nous depanons de cc monde
(qui nous dt vn cenain te{molgnage qu'elles ne (ont pas nof/res) IlY
a encores cela, gue 1'c' [age mcfme que lIOUS cn auons en ce monde~ ne
nous efi pas cenain.Car nous pouuosefire l'riuez d" cesbiEsmodall1s,
ON par les larrons & les brigans,ou par ~uerre,ou par feu, ou par ~ucl­
que tempdle,ou par quelqueamre maillet.n & inccnuelilens gUI ront
innumerables, au{queh nOIcorps &: CI,'S biens terriens {om (u;els,com·
me nous en auom toUS les iours!cs exemples deua! nos yeux. z NOliS
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en suons vn fort beau en [ob emre les autres, auquel Dieu nous a bien lob 1
mou/hé que] droic] nous auons & en ces biés rcrriés.ô; en nos cnfans,
& en nollrc propre corps, Nous en allons aufli vn autre bien euidcnr,
mais hiln Jilt'ClI:nt à celuy de !ob,cn ce rii hc, duquel IefirsCJmH par-
le en l'Fuangde {tlon {aipd Luc, qUI auoit tant de biEs qu'il Ile (cauoit Luc Il.
allies mcurc.Parquoy.il luy fallltedifier des greniers & des celicrs nou
ucaux.S; puis quand rl(e delibcroù de fairegrand chcre, il lu)' fut dit,
Mon a'nl ,il 1< f,I'H auiour.i'huy Jclloger & rendre l'arne.A qui (erone
n13in;~naJl[ cesbIen:' Il ~n aduinr alitant à B~I{a~ar ro)' de Babylone, Da
:IU rn-lieu de(csplaiiirs & delices, s. Voire a l'heure que moins il n'5'
l'attendait.
Dt'L" ",,,/rdiélio,, de Dhu(ur I.'lrrrr,& d'f fm;fs d'iallr:& qut C'tfl[r/ole
j,lyÎedu f.,iné1rs Ffrrllul'rJ ujlrr le b4"" el" loiforce d"I''''1I Cl dr l'ee «,
z.Sans lesexéplcs l]Ue JlOUS auons de ccci 0s l remurl's,IlOLlS en voyôs
tous l~s iours l'experience en nous mcfmcs. Car nous voyons pour le
premier que quand Dieu nous veut lhJnicr,ou f'archt'Ité & famine.ou
par pc/Ir & autres maladies, ilofte la venu J la terre de produire des
fillit,,& JUX fruin,la venu de nourrir: tellement llue la terre dcuiêrHe
liit:,~:: 1enJ Pl'ude fruits,&: ce l'cu gu'ellr:relld,dimJl1ue de iour en iOllT,
& aux c!Janli)\ lx en lavIlle,::, dl'barlla m~j{on ~{dcJans,&line{liftâ-
te POlllt, C'dl cela de qil"} ilmcnace f'ar !11o) {e,dif.tr>t, Q!!e ceux qui l.en;f.>';
Ile gal'cferom r.1 Loy/nom malidits en la mai{oll & dl'hors,&:en la vil- D"HI.1~
le& 'lUX champ" & Icurterre l11Judite, & le fruit de leur ventre, & de E/a.}
leurs ÎlImem.C'eft celaaU{{1 qu'il dit par E{aie,Q.!,!'il oHera le ballé du
pain & de J'eIHl:c'ef! àdire, I~ {ubHance,laquelle E{aie appele, relon la
man/cre des Hebrieux,!c ballon,pollrce que la viande par la nourriture
& lalûb1l5ce qu'dIe doJlne à i'homme,dt l'appuy d'jeeluy,qui luy (ou-
filent la vie,comme le ballon [ouHiEt celuy qUI s'appuye rur luy.I1 ap-
pelle aufJiccl.1 me{me,Bri{erla force du pain. s. l'ay bien veu l'exje E;ccl'+5
l'ience de rout cc!J.
C.mbltlJ ln crMfllrn f"lJIfnf l'rolljilrr,& p.lI' 'lut! m.yen : & ,If 1"bencdj-
Biollr/, DJrufurlccllrs.
z.Nous en POllUOns amant dire des medecines,& de routes les alltrCli
ereamres & moyens fjuenous pO~l\lons auoir en ce monde: car ils ne
proulitem f1nonJtltat que Dieu le; fait prol,!flter,comenous en POLIUOS
iuger rar ce qui J dcfla efié allegué des Pleaumes : 8< comme nous en
auons auŒ l'xEple en la manne:car cllen'a rien prou lité j cellx 'lui en
Ont voulu smal1èr pour plu/ieurs i0urs, concreJe commandement de N.ml'.11
D , 'Il b' , d' 11' Il. '1 le"" 6leu. Au conrralre, e ea trel len nourri, quan 'e e a elle recuel - c" ~
he t~~lon l'ordonnancedc Dieu. Parquoy, Movren'apasditranscau- ~f::.8'\)
Ce, L'homme ne vit ras feulement du pain, mais de toute parole [or- Matt. 4 .
tant de la QO'Jcbe de Dieu. Et Salomon, La beneJic1ion du Seigneur Luc 4
fera riche, voire fans fafcerie : comme nous levoyons au {fi par expe- Proutr.l<di
rleme, çn romes creatures. O!.Jand Dieu \'l'Ilt donner abondance
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tout croiflrc à l'œil. IIn')' a rrcn h J,nit 'lui lie l'rou/He plus qu'on nI!
pourroit croire Il Ùit alors rournclkmc or entre it5 hommes de rels mi
raclas 'lue ceux par IelquelsjJ a conuc rr i j'cau en vrn.ô, mulripiJ~ vn pe
tlt nombre de pains S; de rPd;ol1"cnl~,rte 'lue plu lielll; en ourdlé fe-
peus, &: quil en dl P:UI demeure de ldte 'Ju'JI ny en auoit du corn-
mcnccmenr,
P"T'I"~Ymu! "rte/onr ". prr p.,in'lu<tù!un:G" peUl']"')' "0111 ne ledtnun-
dens qHf pC1frllul1~(rd /'to).
z.Pour ccllc caulc.aucc cc 'Jill' Chril1 nous cl1(èi:~lJe, i3-: nous com-
mande de demander rioiirc pJin, 11 'TUf encore '1"(' J]<>II; yadiouttrons
Auiourd'huy :~, IJue riou. l'al'I,ci:om I...!.:!(Jtljl~' .1-. fi glial 11 nous enfe'i
gne 'lue Dieu Ir n ous duiril.uc d heure ,1 hel:rl:& que d heure ~ heure
nous le luI' deuoris dem:idcr:~, 'i nous ne le f'oUI rJ(); auoir vn Iculjou~,
& 'lu 'il ne nou 5pourroit prnu liler \'1: C'Ilu leheul'l-,ii 1lIY ne le nous dl-
Hribuolt,&: s'JI ne luv dcnnoir vertu (\: hJrcc.E t f'ar ce, deux mots.s v-
I o V R V'fI \' y (X QV o T 1 J) 1 h N,il no Il , rcdui: en memoire l'exem
ole de la mine baillee aux t'llflll' d'Urae ' au ,Jden: & nous apprendàÎ'ex:-p1e d'e«xde regar3er non i'()lnt J nOItlll{ I;.rs::': à nos l'0ncrlicJns
&: a 110' "renien & ccljcr',~: dv meure ppltlc hJnce:mals de le~arder
au cicl 3:d'attendre nei!,,' Dou(n:IJfC ,:( l, ,Je. rOlll' en iour,nou:at1èu-,
rans 'lue li nous F.1ifom ccl;;/ ferJ pldldl p :"'uuoirdu pain J l'air.com
me il a fait p!ouuoir la m~lIl1r aux enF1:1' li'! {racl:ol1 il IlOUS enllo}rra
plut!o1td;:scorbeJux r0l'T noliS ,ll~i'{Jrrer Je la \·iade.comme ~ ~lic:o~
il nous mulriplicra plut10ll no1tle tanne & 1I0{he hutlc,c~mme Ila faIt
i deln:: pollres \'Cfues par Elie &. par f.lill c,']Ile nous laincr en extrcmC
necerGté.D·auantage,jJ nous admnndrc Clh ore 'lue combien q,ue nous
[ovons en ce monde comme en \'Il dclcn ftCrlIc,~ que nou~ ayos bcau~
co'upd'empefchemés & d'ennemis pour 110llS ollcrle pain qui nousd1:
necelfaire,& [ur tout gllan d nOlis le vOlldrons manger en [on fnUlce,
qu'il ne le nous d'cIayera pas pour long temps, mais lenOliS donneraa~
jour qloj'i! nous fera de befoin, C011111](' nous le Iuy demandons. s: S~
nous confidelions bien rollS cespoinéb, nOlis ne [enons pas [J froIds a
faire allmofne,& n'aliTions pas (l grand peur de tomber en pourcté,&
demolltirdede fJim,cn f.lir,1nt ,eI3. z.Tu dis vray.
Du cauFr pour "f'luelln "MM" tTdnJ/atent en crfledem"ndepain 0perJ;'b~
If.•ncioi,ol< r"l'eTeffi'nt/{'/::::7 ln ""t,a quotidiè,o l''lutl eillc plus c.uenable••
s.l'enecn blw par ceque ru dis,qllctU Il'e; pasdel'''pl11i,m de ceu~
GlIi appelcm cc pain fuperfuLflancid,au lieude q~lotidien. Parqu~y le
voudroye bien (lue: tu me dec!araif... ; les ral(ons pourquoy tU lepresen
ce (ens,& lesautres en vn alItre z.II el~ (ertain que le mot duquellesE..
uangeliHes vfent,peut eitre Illterpreté Super fubllanciel ou Superetfen-
tiel: malsil peut bien aurtI efire illterprete'Continuel, ou Enfuyuant &
ordinaire:comme qui dlroir, Seigneur,pa,s nous &nous nourn n~n {eu
lement auiourd'huy,& l'ne foisou deux:maislOurnellemenr,au(h bien
demam commeauiourdhllY, & les autres iours{i,,)'uam. Or Je l~ pren
en cc (ens dernier, pource Gue jc (ensle requiert :t1nfI, & qu'Il COD-
,üét beaucoup mieu:x:&pource auni que les Grecs v(ent blé de cemot
. en
, .
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en ccrncûnc [ens: ~( mefmc ']tl1nd (alnel Luc veut 'l l1el i tlc ~)ilf<dlrc .....1" 12.
LclcnJcma111 ,ou Le iour f"'lyu3m, 211X Artes Je\ Acollrcs ,Il v c. en
Grec dece mot rncfme duquel S.M,milieu & lu)' on.t ICI vfc.Er la diuer
fiee des lllCCrpn'lJtios cil vr.Il~lc} ~au~e Je la c,)mf'()IJ,t~')l1, de ce, m~t,qu~
peut elire pris J'vu mor 'l'Il hgndle SlIbHancc ,ou d ln '1111 fi~l1Ihe Al
1 r.1 , re v • conrinucr . Tu peux Jonc bien entendre rna111 1cnant donter,lllU ,ex r .
eH venue celle ditFerence d'expolirions,auec lesautres cau1~5 'lUI onr c-
ü!:louchee5 au cornrncncemcnr : ~{ 'lue ceux 'lUI fc font fjndel: ~ur ce.
mot pOlir prou uer tlue ct'pain (e deuoit ieulcmententCl'ldredu paIl1 fpl
l'icucl,n'ont pas grand fondement.
De 1.. fi,ute 'lue lu ,ichu 'lui penfent defi.t auoiT l,ur prouljions, commettent:
contre "JI, demnndc, • . .,' ,.
s. le m'arreite bien à celte eXi,0{1tI0rJ. Au Iurplus.il m cH.lUIS IUr c.e
Guetu asdir,qu'il y a encore crOIS fortesde :sens qui fadlent grJnJemet
en ceci,& qui n'entendent pas bien qu'ils ~cmande~tJ qtl~nd risdcrnan
dent leu!'pain 1110tidlen,& qui le demandée pour auiourd hu)'.Lcs pre-
miers font tous lesauaricieux & leurs :cmblables, defquels nous zuon s
dcll.l. parlé au commencement. Car ceux-ci ne fc contentent poin~ de
kur pain nrdinJlre, mais fe mOI1l1:rent infatiab1cs par leur conuo~tlfc
qui cHmnnie.llsJemandemdonc cc qu'tls nc vl'ukm pas. Les 3IJtreS
font ceux 'lui i.1 foitqu'dl {C contentent auc~nemcnt ~e ce: qu'ils ont,
pource qu'il> (ont rIlhes,& qu'ils om la boudc,les grelllers,& les cciJers
pleins,toutesfois ilsfefient en leurs ricbefIës & en leurs prouifion 5 plu.
qu'en Dieu, & leurfemb1c qu'ils ayent dcoa ce qu'ds dem:mJent à
Dieu.Parquoy,en luy demandant auec vne telle opinion leur pain quo
tidicn,ils fe mocquent f'lenement de luy: car ils luy scmandent cc que
ilsn'attendent point de luy.En ~luoy ils decbrent qu'ils n'y vont pas de
vn cœur ronJ & ouuert, comme il ef'! reCjuis d'aller :luec Dieu, & fur
tout en oraifvn:mJis qu'ils y vont par fiéèion & hypocrifie.Or [J ceux-
ci flilleilt,que pouuons-Ilousdire au((; de CCliX qui [e fians en leurs ri-
chel1es & proui[ions, ne prient du rout poine Dieu, & ne luydemandét
pointleur pain quotidienJ& de ,eux femblablcment "luine luy renàent
point graces de~ biens qu'ils ont receus de luy~ z. Ils dec1arencmanj
fefiement qu'ils (l'entendirem iamais ceae demande-ci,& qu'ilsne reco
gnoilfent pas qu'ih om de Dieu,ce qu'ils ont.
De la folute dri chiches & des 'V(HrierJ CMtrI ufltdcmandt.
s. Nous y pourrons bien au(fi adioufierles chiches & les viuricu
quiOnt fi grand peur que le pain ne leur faille,qu'ils n'cn ofem pas do-
ner vn morceauaux poures pour j'bonncur de Dieu:mais au contraire-
ils fe.rrét leursgreniers & leurs celiers, (l,r tOUt en temps de cherté & d~
fanune, pOUl' couper la gorge aux poures gens, & en tirer toute lalilb-
!lance & le fang,c.omme,?es ~oups aff.lmez. z. Ils monfirem blen par
c~la pou: le pre.mler, qu Ilsn 2tten~ent pOl_S leur pain de Dieu, & (Ju'ils
Ilon.t pOintde fJ;jnc~.e~l Iuy, & 'lu'lh ne k conl(lmenr point de .:eque
'Chnflleur apprend ICI à demander. E R apres,ils declarcm auŒ Quuer
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p:uth)(f Ir contraire, vcu 'Iu'd 1 tJ (lhvnr,jl' le leu l' 0 l1er,p;u tous lesmo-
yens 'iu'd~ pcuucnr.ô, 'lU iis (è)!Jt nUI ris quand Dieu le leur b.lillc ena-
bondmcc. s. Voirc.tcllcmcnt ,lue l~)lIut·ntl"t;)i~ il1 s'en pendent dl'dc.[
piC & de d"'ltft,olr, _jllanJ Ils vovcnr auiilcr les vrures. z, 1i dt bien
ni(on 'lue Ici, bourreaux 'lUI bnganJL'llt li cruellement le poure mon-
de,{;»)'~ta"(u bourreaux d'eux I11dinn,j'ul' 'll/e ceux 'lui en dcuroyêe
furc la iu:ke,nc lol t~Jl1r pa~. s. Partant 1il n'ont point grJ n.i droid de
Lire cd!e d:Il1Jnde J Dicu . D'Jutre l'art, PUI51U'I:, lont non fi ule~
ment raut cluchcs.rnai- figram ra Il; lie urs.lar: c~, & LlI'I~~dns''1uelic hbe-
ralitc dl)1 Ulm IIIaucndrc Je DieIJ "VCUljU ils (om tant contraires a fa
rururc- Cornmcnr doyuenr il, Jttcndre 'lU'il leur had:c leur pain pour
fidlJOter leur Vie, vcu 'l uil s o llent la lm in de [CI enfans.ccluy qu'il leur
a donné, & 'lu'l!l lcuroflcnr h VIC', lajuellc ils dcuroycnr fuflanrer des
''l'r,c!+ biens qu'ils ont receu de luy~CJr rd in{1I)Jul ne veut pas feulement gue
nous nous gardIOnsde trornncr ~{ de d"{rohber, mars qllenol/I rrauail-
[ions.non feulement pour Ildtlntcr noltrc vic.mars aufh pour fl'courld
ceux qui ont neceûiré. i\-Iai~ ceux-ci «im-ncnr ferom ilsccci, qU1I1d ils
ne fecôrcntc pas de ne rié cl dlrihuer de cc Clue D,cu leur a mis entre les
mains, s'ils ne s'effrmso)'emencore ourre cela, d'oHer aux poures toUt
cc qU'Ils ont' Eed'où vienttoutecetlerd~e& (ilrl'ur,(inc,n par fa litede
emCl'ldre & de croire a 1.1 doéhine cJue re[us Chnf.! nous baille en cc-
fic dem,mJe'
Del,r btncrliai~n ,!, Diru rur rrux 7"i/Nourenl a,,~ ".urN '" ttrnp' dt el"f-
t; ~;:;"'del.t m,,Jldu"lilJi1 rI'irr/"y (onlrru14xqul/~!mrJtrnt l c::r qu~ )Jeu"
Iml /"ul "6IJi:der:&del'"fi~ee 0' druoir deI fil/m.
, z. Ces perièlnnages d eL]ueh tu parles,mon il rem Gien qll'i!l enten-
Pro.1,2.", fi l t' '1 - Il d d 't'(' 1 S d'denttrema nonlellemL'tCCle l'man e,maisalllllce'llie e.age It,
Il Ya tcl qUi donne,& il abonde:&: tcl qui re/haInt fa lm in,& fon bien
luy diminue.BeneJic1ion à celuy qui ouure fesfireniers,& qui met fon
blé en vente.Mais le reuplc maudira ccIuy qUlle Col :he,&glli fcrmefes
oreniers: & ce que le SeigneIlf dit pafeillement par [cs Prophetes, de~eu~ deCqueis nous auos della parlé, qui edifiem leurs maifons, dcfang:
& qui ioignent maifon à maI[on, champ à champ, pollènion à poll~f-
fion,comme s'ils vouloyeMt occuper toll'e la terre tous (culs, fansy Jal·
/. 6 fer aucun lieu aux roures.Ils n'ont pas bié all[(inoté l'hiltoiredes deu"
•.;~~~;/. riches,defquels il a cM parlé: ne la leçon 'll/e fainEtP.wl baille aux ri-
c!les,e[criuam à TImothée, qui les admonelle de ne (c l'oint fiel' auxri
cheffesincertaines,mais au Dieu viu5t.& de (e mettre vn bo fondemét,
& efire 1Jb.eraux,& [e faire riches pu bonnes œuures. s. Pleufi à DIeu
qU'lis vowluffentbien entendre ccrte leçon.
Dt CI/IX 'lM ,,';nuoqumt & ne rrndent ZracrIàDi"t en l'l'pge de(fI "ed/U·
reI:& commenl cllcl leur (i"'t poDuel parlmr ingr.lIl/u:!e.
Z. Ceux remblablement qui n'inuoquent point Dieu pour leurs ne-
cef'litez n'yen l'vfnge de fes creatures,~< quine luyen rcnJent point de
grat:C!s,non pas mcrme dl'heure qu'ils vont prendre leur rcfeEtlOn, oU




ceaux &. bdlcs brurcs, (ans rcgader ail ciel,ne dequel con~ cc biê leur
: dt.' d'lIh.',lIon plus 'lue le> hdlcs r.'lH raifon. s. Tu ne pO!ilJ01S mieux
cOflllJart't' ces VI~JJIlS,'CI, l]tLlIIX porreaux qui mmgem leglJnJ qui der
~ell~j ,,1 en hallr, lans 1.1 1n.]IS louer leur groin 1'0/11' regarder d'où JI vient.
z, 1,1 drs vraV • Ne ti-,'c!arc!lt-ih pa, bien qu'ils lol1t vra .vmcnr por-
~eJllX, ~x 'jl/'d~elltendent rm] ccftc l'ell'Jeffe J IX qu'ils ont mal auifc à
1cxcm,'!c J" Lcru- ~~hnl!,& q:,'lb le (uYl:lét m[.îla!:Car il ne ~'elt pas
mi' .lIa t.lbl,', ou [eue d Iccll" IJmlouer Dieu fon Pere, & luv rendre M.fll. '4.
,gr.1cr.'. i-Ic flOU rroit 1'.1 ,; bICE IJ ic reprocher a ceux, ci.Le bœufa CQ(;n u .6.
1ln L'I,;nCllr & {;)(J mlii!rc,i:'>: j'artJ\.: la crcichc J'iccluy:m3is mon f;eu- lr~n 6.
pk Ile 1l1';IS pa~ C(JSIlUJ ] 1< d':c!.,re!.! [lien qu'ils n'ont iarnais entendu cc 1:~LI.
qui " ~(' : J'·I':llnl'· en a ., J S 1) 1 hl"" . J. ""·4-,.~' .r, (J", -: "U,lIi.u~,. au ,tOll, am ,1 pUrJl1cauon::o{ iJll- TII,I.
a~t~C3t1~n de, bonnes crea-ures ,!e D!C'IJ,par la parclc d'rccluy & par 1'0
raJion.CJ~ coml1~efl[ (n,l [.l'l,tillt'e Il crcarurc par CI:: 010) ell,(Jno gu5d
nous en v.cron . (l.lna l'orj,J.'JIlJnèC' de DII.'u,1l1Yllanl la paroit',& cJu5d
nous ~o:JS aJ,jr:'lJ~rl)ns .JllI)" Cil nos Ilc;:c(Litez, 15< éj nous luydcrnaJe~
rons 1v{;lge ,Je k, »onncs creatures , & que [10:IS lu/ Cil rendrons gra-
ccs.rccov Il)1,1.' u . \: cOIlFellJ Ils ellCnOI" auo-is (1)UtJl:: luv; cOo1lm~ no
firc',.,e'':'llelir I-I'IIIChr.H ':0:1 s~.jmOllet!ecn cdle rquelf<:,!acJlJelie ca
pr~lIll 'O'J:l,~ te', l'hOrL',l. Plr lU!)\' ,cell\( ci,drfyu ds WHlS allons par!c,&
qUI ne con.dt'I'eflt PO,Ilt leschefes deJ.lItes pal' llo~sJd(cl.1l'ent OJanJfc
{!e~lent 'l'le cdle dC:lunde ne leur ,l!,parciellt rn rJm, é'-< qu'ils fI'om ia
m~l~ entclldul~ cauk !,our'll1~YDiell a cOll1midécn la Loy qu'on luy
ofl:nlt ICI rremlce.~ de rOllS leI fruits: &:pOI,r'luoy JiauoiedcfendLI d'en Px,d IJ.
v(er,que les plCnllteSne IllY en euff{'flt clic olfenes. 21 'J.zr-
D, {" (.,,""1I(ie.ttion & offr.1",lr drs"rrmirer (,> cf, 1t r~I'r;. /,~ ,Irlfl fi p L'''''l' %S
l , '1 1 d ,';' ., n'ur Urue U.
,l'I"!'' r • rr(te e Penlfeojle a r(leordonnee "" l'En {Jred'(t'rael & d, J 0 oC
d 1 1 t ' _,.l', ,II 10.1..."l'rûye rndnl{'rr e il ct WYfr Gr,' Hnti/itttr rnirtld Chri[jUI1S.
S. Q.:.I'cl,!oir CC que 'cs premicel' etloyent, cc [cs premiers (ruits~
z. Non:mJl5 vne pO.I;~on certail'l~ (e:on la volonté Je ceux qUI lesof-froyem,~cs frUits <;lIeIi Ils~e.11c anfll'~,& du mei!leur,& du plus beali qui
y rUa,',]1l1 cilo:t offert au Çrl~neur, a qllOY la fclte de Pemeco{!e auoit
elté en pareiededi~e. Car lepeuple d'ffl'ael n'ofoit p<)intmal1Pw du blé ,
nu"1 . tr ' "l' l!' rr ., Lrilll 2 f.
-j 1 allOlt mOlllonne, qUI n cu premlefement ouefe les fJremices d'I E l'
e 1 S . l' d Il Il ,\'OI • ~ )'e uy au, :lgneur. e JOUI' e en~ecolle. s. Pourguoy fe f.li(ë)it ceh~
z. Le Selgl1ell~ 1aUOlt ord?~ne pour .Jonner à emendre à (on peuple
ce que Ie(us Chn/l: nous enleJ,~nc ICI en celle demande: c'elt afcauoir
'l,u'ils .teno)'enr ~e luy la terr~ & lesp,0lfe((]ons qu'ils tenoyent, & que
c eftoI.t (l'lu y qUI lellr baJllolt leUI' p.1Jn & lcu r nourrimre. Par'luoy,il
vOt~lo!tque {()Il peuple le recognulf, & qu 'illuy en fil! hommage, &
qU'II luyen renddtgraces..Et lJuanJ Ji .Juoit (J jt cela,ii pouuoit ap~es v-
fe~dll rclte flOS reprehen!Jon:car fOlit Il' l'efleCItOlt f3nEtiGe par les rre
ml~es:par'luoy Ji en f~~uuolt :rL'r_ come d'vn~ e!)()(e (ain{[e, & 'lili luy
flolt non (ell!cmCIlt !JClfe,mnI5 don,'e;:\: [1[\cbhec de Dieu: laquelle re
prcfétoit aufli 1.1 lànéèilicacia Cl 110' auas Cil re[us Chriti) qui a d!é ligu
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ré par cesprcmiccs , aufqucllcs nous [;'Illrlh'o tous (alletifiezen luy .Et
quand nous iuuoquons Drcu pour le, ch"rcs ncceûaires àno/he vie.ou
que nom Ill)' en rendons graces,oll (11.1(' flOUS dillrJbuons des biens élue
i: nous a donncv.aux potlrel mcml» ('S ,k IdÎls Chrilt,lloliS 1uy oflrons
vnc o/franJe volontaire qur luydl l'lm ~~'l'ahle,& celebrons l'ne Pen-
tecofte ipirituelle,telle qu'il côuicnr aux Chrcthcns, s. Dieu nous doinr
lagrace de IJ bien celebrer COut te .un r" dl' noitre vic.iufqucs aceque
rout ce <]UI a eH..: figuré en icclle , loit },kncmem accompli en nousau
royaume de Dieu.
Cambitn afh 1nttnùI'C de celebrerl.t PC'ittt·(,fJ(l,. 1'(1 nu~rrIÙ~ à t su« );:'7" fur tout
dUX rrinces c,'l' (ej.~nfllrJ. <:-rdr J (.lU.(;-S du gr,tr" th,z/;;St'nu''r tlu terres(!f
f'o/Jr(irons'1"i [ont ml" /,.1 lwmnsev ,
z, Nous pourrions encore prendre l'Il pninc1de doctrmc & vnebel
le remoniirance filr ccci.pour les princcs ë; fè'gneurs,& tous ceuxgui
poflcdenr les biensde la terre. Car s'ds l'tl veulent demeurer en no1fc-r-
fion,il fJUt quils rccoanoiffene ces choCc> l &: lue l),eu cft cclu, (com-
me fainét Paul a prerchu aux Athenien, ) .jui b:liilevie a COUS, &: rcfpi-
ration, & haleine: & qui a fI ir tour l humain l'lgll!lge d'vn fang,
pour habiter (ur tolite la face de IJ terre, & qu'il leur a prerix & de-
terminé les temps, & les termes, & les finagrs de lelir habi[a[ion, &
qu'il faut qu'ils demandent toutes chores a Dieu I)arLelte requeHe, Et
celfX femblablcment qui n'ont pas ces chof~s, & ils les de{irét,qu'''~ les
demmdent en ce poil'letà Dieu. Nous pou!lom pareiilcm,·m parce
mefme !lcu,iuger des caurespourC]uoy Dieu change &: olle ou bailleles
royaumes & feigneuries,terres &c pofle({ion~l& biens mondallls,m:lin-
tenant aux vns,mainren:lnt aux autres.Si nOliS pra'ti'1ulfmScc qui nous
dt enfeigné, tant p:Il' ceile rCl]ueHe que par la feHe de P emecof!e,les
chofes humaines ne feroyent pas t;it variab1cs,& cc \lue DIeu nOLIS aU-
roit vne fois donné, feroit plus reur entre nos ma·lns, qu'il n'dt, &
nous & nos enfans en ferions pllols lûng temps poffeffcurs. s. le n'en
doure pas.
Brie! recueil & reca/,itltlation deJ'1tdlitrtstraitltts en,e Dia/ogue.
z. Nous auons deduit beaucoup de·propos (ur ceHedemande: par-
CJuoy,àmQn auis,!1 fcra bon que nous faciollS Ici fin. s. l'en Ulis (On-
tent,tnais que tu m'ayes VB peu recapitulé & reduit en memoire le fo~
maire & les principaux points qui ont eHétraitIez, comme nous l'~uo~
de Gafait aux autres. Et pomcc qu'a yen a beaucoup,tu leferas mleu.ll:
que moy. ·z. Pour le premier,nous auo11S monfiré en briefles prinC1'
paux points qui e~oyent à conGderer filrcefie demande & auons co~~
mencé par la diuerGtéqui cftoit en l'expofi[iofldu fensd'icelle: & auos
monfiré par viuesraifons comment elle efioit des chofes corporelles,&
comment ccnom de P IL 1 N comprenoit toutes les neceŒtez de ceae
vie humaine. En apl'es, il a eHémonfiré filrccmot de l'" 1 N la faut~
qui efioitauxauaricieux,aux gourma.ns, yurongnes & pompeu:" & a
.toushommes desbauchel. & oi(eux ,ou viuasde mauuai(es prattlgues:
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"on~ aurtî parlede l'infideliré des hommes touchant~e poinél: ,& de 1;1
COllloL:>!!}'l \j'Jeles i~Jclcs pcuucnr receuoir de la doélrinc qui nou.sefi
propofc.e par Iefus Chlïll cil Icelle,& du LOnrcntcm~t que nous en de-
u.ins predre,& du regard qu'vn chacun doit auoit en (avocalion S _
blablcrncm, JI a eH:- parl~ dc l'er-our des idolatres (JUI'dcrna d . ,em
.. , ) 1 1 r.. ,. , n enr aau-
r,rcs qu a lieu esc10<esquele(usc..hrlÜnousapprendicl" 1 d -
A E ·1 Iié fi' a uy erna-
..er. :[ pursaprcs i a e le mon re comment cç-pain que nous dernan-
d)!]s a Dlcu dt nolire ou 11011,& pout' [uov nou.l~ dernsn J & l
1 J 1- '1 " .' • , • lions: quee utl,ucilce 1 yauorr en CCCI, emre les fidcles & les infid 1 &
.cl 1'" e es , entre
ccuxqut cmcuroycnr cn a VOClLTlon de Dieu & ccux o . , d·
• '. ' -I Ul n Y . emeu-
roycnt pas:& corncnr cc palll '1enolCdenoflrelabeur ou n & j
, 0,' . 1 f.1 ' on, qUI uy
connorr vertu, cc a qur i en a olt bail/cr l' honneur Et pIc
d 1 l ' · . our a nn enec aranr pOl.lrCjllOV 1 cltoirappelé 'luotidien & pourqu 'cl
' ' "-<..::, _ ," oy nous y il -ioulhons Auiourd huy, nous allons aull11)arle de la faure "." .
t '. que ceux cornmettent contre cel e demande ,qUI ne ~.c Contentent poi l d'·,ife Ii '1 bi le ecequlsone, ou qUI le cnea curs ICllS mondains ou glllne den den ~
D ' . , " un l'nt pas il
.cu leur patn,& ne luyen rendent point de graces.
Prière fur eeft' r,quefle. .'
S. ÛiCIIllOllS <Joint lagrace de pouuoir bieneuiterrnutes ces raures
deJ:lueiIes nousallons parlé,& de fcalloir dcnündcr dDi"u nofire ain'
COHl'ne Ji le fJut den1:lnder,~.: d'cn vfer en telk rorte, que toutfoi[r ~
p.onea (cm honneur ~à r.1 gloire:& qll'ain(j lJuepar (abeni"nité il na:lirMI G'
rH n.o. s corps de ce l'am Hl lT(~riel en cdle victemporelle qt~jl Iuypl 'r 'M 1,1
:llf{ , & r Et· d ,aile "re '4,
1 l,nOliS n~Urrlr" rere IOnner u vraypain de vic, & que nous pl/if- L", 1~.
fions vne fOIS manger 1:',hoire.llIec luyen (J table en fonroyaume lei n
la oromrffe qu'il a faite à(csA:>o/lre;,de ces VIandes & bruu.<tcs'd" 0l''' 'i " . ah Im-
morra It:,qll J a preparez il rousCCliX ·,)uivrayement l'aiment parI ~
dmit lloIlie Seigneur. z. AinG (oit 'JI. ) eus
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C J! D 1 IL t 0 ~ V E propo(e guelle eft lanature nechercffede l'hom
me,& la r~cognollfanc~.qu'll en doit auoir:& combien la remiffion des
pechez &1 a~eurallœ d l~elle h~y en neceJJjjrc:&quelleefi lagrandeurd~s peche.z d ,!Ccl,uy, & a <]uoy Ilsle rendent fuiet: & quel (,file moyen
d e~ cUre deh~re: & qu'clle eltla "raye penitence, confefGon & (ati-
fathon Chl'efllenne , & leur comr.1Ï,re:& quél1e,diifercnceily a entre
le l'udon de Die12 &des hommes. .
Eb.l.
lU.?,
LE HVITIEME DIALOGVE, Q...VI
~ft Dè la rernifiion des pechez.
'De/,cd'/prcn(e'llli ,pen l, m l ,Il EI'C dl'f rlemd",{N l!ruedrmrl, &l"d,ux
!".Y'''''It(J: & desdiucr/ill"t,t!.e (I"dn).'IIOnJ dr'"fit-ci, '1!1I 'fi llfcin~
'1,ûcmr,
s.
.......~- .',,-~::--;...,...... f.. EL o N ladiuiGon que tu as faite des demandes conte-
"(~.i~~;~~; nues en l'Oral Con de noiirc SeJgllt'ur lefu~ ChriH,ilno'
~~~'~"~en retie encore deux, de celles qui proprement nousat-~ o~~~. ',)~ 101.IChél: lefqucllcs me 0blemeHreen ia maniere ~ede-
~x.::~~~ mander, aucunement dltferenres aux autres premieres.
Car esautres , nous demandions ce que nous delirions etire fall & ac-
ccrnpli.ê; que nous defirionsauoir.êc nous demandons enceHe-ci deli
urcncc dcs cholès qai nous (am nuiiiblcs Sc contraires, & dcfquclles
nous voudrions cflre defpcflhez. z. Il rll vrav, Êl cesdeux dernières
demandes fom cornprifcs en celle maniere d'oraifon , laquellenousa-
uons dit au commencement enre appelée Deprecariue.ou bien Depre
~~tion pJr lesLatins. s. C'ef celaque ie veux dircOr venons àl'ex-
pdqtion de la premierc, & commençons premieremem par la lranfla:
~ion d'icclle:carie vo}'qu'on la tranHatt en diuerft'srnanieres.Nousdl
fonscomn1Unéemenc, Et lIOUS parJarme nos aHenfes,comenouspar-
donnons àceuxqui nOlJS ofl:ènfem. MaIS li nous voulons rraniJater &
fi.lyure mot;1 /Uot lespropres p;;.roles ,dcfl]Uel!es f.1jndJ\llltthieu vfe,tl
me feml>le que nous k pourrions aiMi rranl1ater, comme pluGeurs le
foor,Ee nOlis quitte nos detes,c6me allCG nOlis lesyuiltos ànos deteurs.
Et Gnof:ls fil)'uonsS • Luc,nous dirons, Et nùllS pardonne nospcch~z:
car nous parèlonnons àtous ceuxqui nous doyuem.Ou,Et nousquitte
no~ pechez.: car l)ousquittos .1uŒ à tout homme qui nou~doje.Di-m?y
donc premlercmcm qui cilla plus propre de cestranHatlons~ mame-
fcsdepar1er,&puis m'cxpo:equcl cil lerensde cefledemande. .
.pu pri'leipal p<inél à PQn/idmr en Clf1rdrmandr:&'1u1 rfl/r plil4 rr~lI/un
t'''lr orai("n:&"" (ro"ble dr cp.»(ci~,u, enicr'It,& dr 1"cdufed'mlu).
1.. Q~am aux tran11 ad'om& manicres de parler, tout rcuiem en
vn,& 1'I'n·e noUsexpofe cc que nous dClJO/lS entendre par l'aptre. Or
il nous faut con(ldercrqlle nous demandons en cr/re re'lllcfievne cho-
fe ,1 Dieu, qui nous cIt bien nece/l,lire de coll Gderer deuam toutesles
:tlltres,enno~ oraifons:car il n'y a ricn plusconcraire:lJ'oraifol1 guedef
fimce d'obtenir cc que nous danandons aDieu. Or nolIS ne pouuons
lluoir 6mce J'obtenir (e 'lue nO~JS luy demandon s , (J nous n'au?ns
noftre conrClcne~ ~pp1 ifc:(' ~nuers luy, &.(Jnou~ ne nom rerons alleu-
rezde fan bon voulolr,& de fa bonne aiteél:hn elluerSllOllS. Etcom-
ment pourrons nous auoir cdle alTèurancc en n(}5 rœurs Ll< Cil nosCOll
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f:Juons bicn ~uc Di~~ hair lcpeché & l'iniquité? P.mquoy,i! efi rrnpof
liGie que noHre corrfcicnccIl'(entant couloabledcuâe Dieu ne fait mer
., r 1 r ,
ueldeUiCrnel1t troublee, & qu'elle ne nous face vne mcmeilleu[e suer-
l'e,~ llu'ell.:ne nous acculegr:mdcmcw,& [c [l;:e panic co'ntreno~ls,&
'lu ellene nous ~onne grJnd ho.neur & grand fraYlur, pour nous rcrar
der de nous prele~1 ~r deusnt l? JCU • ,s, Les poures pecheursqui crai-
gnenr ~Jc(J)& q~1I1 ont cxpcnmoruc.en pcuucnr tefmoigncr par cxpe
ncncc deux mclmes.
Du rcpo, d,·c"»Fif~ce Y/'l~'W r" fordifo,,:& de]« cdu{rd'zcc!1f;Y,·& du moyen
P"1r;Y /,atUWlr:(:J' a» jlt,D' [ensdr celle demolndr.
z. Il di uonc necellruc pour nous dclrurcr de tous ces inconucniem
'lue n.o!,tre conIcicncc «Jit à repos, c~ ccli endroit : cc qu'elle ne peure~
nr(',!; ellen'dl certaine de la renll(f;oJl.:le fes pechez: car de iullice cui
t'lllll~ fub iii!crdriJallt,!c ,iug~men~ ~e Dieu, j'hO,'l1illC n'en pellt poInt
tro~lIer en fo)':d(: lu} Ull:.Lucau{jJ p.lr favcrru.ilne peut. PoI1'-1uoy,ie
meilleur & ,leplus Icur rc~~eJc clUI] plU !TL' auoir , c'dl de recourir au
p~rJ»n, & ': 1.1 g~~ce ~(,ml~erlC~rJ~ de Dieu •. Mais pourtant que ce
Il cil p3S alk" d y rccounr , s Il Il a certaine hance de l'obtenir il li.. "
cl!Julli nccL'~~me dcllre alfeur~ ~ cerrain en.fon cœur de la f.>r~mdi~
de larcconciliarion ,~ dela mifericorde de DIeu> comme il a deljaef!~
touché au commencement. Et pourranr.Nofh-e Sciancur IefiisCllriit
nous propofe maintenant celledernandl',par lagi!eÙ~ il nous admonc-
He de ct:f!e promc{fe,:~,; no~s en cCrti~~la fin l]'le jaconfcicncede nospe
chez n~ nous.e.fI'QUUJ:e POlllt, & qil ellene IlOUS facepoilltdollll'r que
nOlis n oblCllIOS de DlCU noH:re Perc tout cc que noHre Seigneur fcli.ls
~hrin f<ln,Fils 1.10tlS a.apprins à lu}' dcmaJt;r.Car q~5J il nous en/çjgne
~ luyd~m,]J~r la rc:rr;lf1to. de n'J, re, 1;l'.'. , Iln.om J ncure quat & ljU:it de
1obtelllr,l"ar .c, ralr.JS qUI Oé!c dellJ d,.: ,le dUJrç\ filt' lesaurres demides
& lescômandc:rn.ésY Dj((J nous {;Iit dl'le prier. Par,iuov,i!no' fam ici
reduirecn memoire Wclt L'C_li1Î a della eii~ dit de l:J rc~oncIliation,& de
h iulli6~atl0 par!J fo)',& :.le lînrercel'llon de lefils Chrill:& nous (am
recour!r à fo~ ùfrJc~d '[ud;'lIle & d.c Mcdiateur,& a routesles promeC-
Ces (lU: nous;~m fmes.de la. remlflIOn, de nos pechez: &0;; pafcr tallt
celaa 1J. COlJIClel!CC qUI nous trouble :::.:: nous er~OlllJanre a caufe d'j-
ceux,& J J" conf:..Jerari(2n denoltre illdignité,(;ui n,'lUS peuuft rroubler:
& puisell demanJcr allcuréement la reminion àDim, comme Iloiire
Seigneur lcfu sChriLtlenous enfcigneici,
Dr 1.1 COr.ffi'" J,'"tr,flc de1"'lr /' l!.gli{r : & dr l'd.&f,/>tÛM & rrmiJ)im du
l'cc"'" d'i"t1r,".;,~ dr to". /es jicnJ. '
s. l'enten mlintrllanl lefensde ceae demade:laquellcme (emble
conrenirvile confefrJon gcn~r,11e detoute l'Eglife enuers Dieu, par la-
quelle tous les membres d'icelle, 1): tous I(-s enf~ns de Dieu fans
enexc"pter vn leul, Ce l'ccognoilfent & confd'fenr roure~ pecheurs,
ch,lrge'l,enuironne'l, & cOlluers d'infirmllez. de tous caltez, & que de
leur nature ne peuUent mt'ritcr que UlGrt & d,1rIlll:ltioil , ni allai\'
nb.iii
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falut que pl' LI feule graee 0.: mifcricordc de Dieu. 1. Pourcc S.Augit
iiin e6clud par Cc pad'age, cc ']tIC l' bkral1~e r.1UH~t:- nous tefinoigne auf
ii bien clairement Cil pluticurs lieux: c'cit J le,lUi)lr 'lue 10US (ontpc.
cl.ellls,& one beloin de la ;,;IJ'c Je Dieu: /): 'ill Ii n'y a nul.pour (ainé\:
& parfaIt qu'i] f~)lr.,qui en IOH cxceptc.S; 9ui P'III1C dire, Mon cœurcf
J'ft.t·l l; . net.ic iu is (anspeche. Car comme 11 dl clct it, lin'ctl hornme lUile en
'~:m" b terre qui face bié,& qui ne pcche.Et dcrechct, l...2!!ld.t l:llC'n~OleFans
li ., 1 macule 1:< iullc ,nant nav de la femme 1 Vovc i.rl nc te Iicpoint a [cs
i ,1t'an • ) ) }. ' b t
Prcu.: a• Saint1:s,& ii les cieux ne (olltyomt nets dCUal!r Cr.s yeu.x,com ren pliS
l'ecll'.';' fera l'homme abominable 8, inunie.lequcl boit 1!1Iquitl' comme cau? Et
(·.K ou 8. Danid, C2J!i eH celuy 'l'lÏ'p0nrra ente~dr:- les (JUrr,' f?' Juantage,puis
Neau.53· oue ceflcoraifona etié faire de reftls Chrili pollr fan Egltfe,en laquel-
1(&"'·1' J~ tOUS les Sainél~ &t~US les clcas de Dieu {(lnt ccmprins.ô; qu'il a vou
~ob 4. 1 5. lu qu'elle fun gcnerale pOl1r:ous,i! s'(;nrll~t biê q~IC [QII~ (oru pecheurs:
.) czr s'ils n'cilovcnr pecheurs.ilne leur cnfelgnerolt IX ne leurcornman-
P{cA'P9 ~ .J. ·C- 1 h 1 II 1 r. 1de-oit pas de del;1anJer la rem! !Jon?c l'urspcc cz: aqu,r :-c IOle no
doit apprendre ct tous d~ nous Ill,mllc: grandement.Or s Jlfaut<jllel~s
fi.leles & leseleus de DIeu Icrcconnoiilcnr tels, que dcuons-nous db-
mer desautres' Il falll donc quand nous venons ctcd{c demande, que
nous nous reduilions en memoire cC '"IleS.Iean dir, Sinous dironsqu.e1.10/' J. " '1 r r
nous Il 'auons point dc pec!Jé,noltsnoliS rCdUlrons nouf mClmes,& ral-
{ons l)llll mente!!r,&: r:l. parole n'dt point en ~ous.l"lais li nous confer
[ons nos pechez,iI dl: fidele& iufie pour les nous pard(.ncr,& nousnet
toyer de tolite iniquité. Voyla vile b~lIe fentcncc''1l1i c(ipr~nd laconfer
lion de nos pechez, & nofirc abfolutlon . Et r.mtoH apres,llnolls mon-
, D' l' fi bfire lemoyen,pal' ~eqllel nOlis :luo.ns aues ~ 1. !C1l,P?Ur ootenu' cc ca
fo\utlOn 3cremifllOn.c'eHa(callOlr 1crusCllr,{!,qUI efinotlre vray Ad-
J.!ca" 2. 1I0eat enuers fon l'l'! e,; our la !Iousohtenir & ilnnctrer.
"'our1u~)' le! ImlJe", (ont''l'pcle; detrs: & '1r,elü obligation ih "PI'l'°rlml, &
1rte/ l'''J'I>''''nt IIIre'l"ùrent. •
s. 'Parce que faina: Luca mis P BI!: H l! Z au lieu de 0 t T E s,qUI dl
litmm cluque! S . Mardlleu a vfé, il nous baille bien da ire iDl:lhgence
dc~ parolesde fdina: M;1t:liÏell. Car ilar>Jilertclajrem~tqucf:untHl'l,at
,hien n'entend aUtrechcie par cesdetes, imon ce que lama Lucappel:
Pechez. Mais di moy lacaufePOUfl]UOY (aina: IV1:mhieu a pluHoft vfe
de cemot fJ B T li s,gue du mot de peché: veu que le D.om de Pl! CH H
droit plus (.Iair; z. Il a voulu v(er de ccmot,pour mieux nousdenner
à cnrcnJre 1,1 natllrc du pcché,&a 9uoy Il nousoblige: car puisquenos
pechez foncdetes,& CJ:l'ih ,mponct de:es aueç eux~ il s'"nfujt docru~
lepremier, que nous tommes "n vn mzferablc e{lat & pays,augue no
viuons rOlls endetez {,- enuen Dieu,& les vns enuers le~ aUtres. En:l.-
pres, il s'eotult auni puis qU'lis for.tdetcs, 'lu'JIs no~s obllgent:l p~ye­
ment. s. Et qui cfi ce payement.' z. C'en la peille, & lapunltJon,
& vcnge~nce que nous deuons:i la iuHice de DinJ? & que nou~ auons
lneritée denam icellepJr nos ttan.sre[(io/]s & f(jJ[filltS.
Com-
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C om~ien Îa dcte de (!CC hi cl' gr,wdl',& (1.," 1udlc C.1Ufè;
". Voyci vnc tcrrib]e dcrc , & vn paj'onenr fort difficile3faire,
z , lln'dtpasp;y~pol'rvliel';fc('d'arg(nr,()u po"r vn morceau
lle- pain, (J'.' peur vnc f'0mm<:: 11011 pH l'our tout cc (-lui dl au mon-
de: (.JI' c'c il vile Jete qui tOUc!H: il la VIC: & non fculement dla vie cor-
porcllc , ma IS ci lavie etcrncllc , Car r uis 'lue ccluv (lui cf!olfenr~ par
le rel ill-,dl Dieu etclncl.,~{ la l1l~id]é d'iccluy etcmcile.qui cH violée
par IlO~ rrm r,;r,: nions,il 5'en fuitail(fi '-l\le la ;'eine qui dl cl euè à icelle,
êoit cnrr.CferlJel\e,al1n '111(' h gr'll1dturd'Ic.!leait corrcfpôdâcc ,1 la grï
dC11I de la trall(~rdl,on, ia, i"cllcil coriuicnr dLI11C'1' t~'lon la maieiié de
cclov 'lUI cll nffc:ncc<. s.I J(ft donc bien requis d'auirer au moyen l'al'
b,,;d nom)' pourrons [dtll'(,:il c.Car lj /JOLIS auds feillemét,vncdcfc dé
qllr :epe piecc d'ar!'~('nt , pal' la1t1l'ilnllJllS royons en tl.:mgtr de perdre
!o!ltllo!lre bien rernporcl.ou (euhment vne partie d'iccluv.nous nc ccf-
fons iamais 'lue DOJJ:, n'1yons trollué le moyen pour rn Iorrir , Or li
110tlS menons telle di!i:_~éce pour nous acqui.cr denos dcrcspar crainte'
une nons ~llC;nS dcrcccnoir quelque dommage oui nos hicns rcmpo-
rch'HI;1 nO!; <Mj's,qur rCf ions-nousf la VIC y gifi.,iti Cnr qnellc chofe
y.1il tnnr rlrcicufe que nous ne furt;om prdis de donner l'our rauucr Moltt.ll1.
(1o{lrr vic;\'oirr. enlore vne l'ie gllÎ ne no" dl donée qlle pOlir vn téps,
&' dc Iaguclic 11 noul faut auUibj('n dhr l'ril;:z vné fois, & en brief~
Q.;:e delIons-nolisdonc faile quand il dl Cjudtionde la vic elcrnellc)
Du m~y~>:! l'0ur~'aequitttr des ",·tN:& c,mmenll'IJomme n'a cie 1/10)' tn fà:J
p&ur [.It'ffi,jre IlU m;,m:<nt ,l, Dl(u.
1. Or pour s'acquiner d'voe dere,i1 n'y a CJJ:r trois moyens.L, p:c
mier,eHJ'y fâu[falre foy mcfme,ii On:Ide 'jlJol·.Le f':côd,d'auo:rpiege
& refpondant, ou ami qui {J,iŒ1Ce pOurnous :Lell"oj(j'l11e, qlleccluy
Quqllcl13 dete cHdeué:,la no"quitte de fJ i;racc &:IILelallté:car foit qn0'
payoo~nous mermes ou vne ~Utrc pour nOIl~;,oU qlaJete nous foù q~iÏt
tée~, donnc'e,nous eo (i,mm<'s 'llliuesJ,iai\ il n'y a point icide recours
àll premiel moyé car de payer de nous· mcfinewne tclle dCte,cOmCIlt)'
[crion ~. nous fufhfans,quand les Ang<'s mcCmcs,non pa~ toUteS les cre-
alUresen remble, n'yom peu fatlftdirl') s. Sine faut-il pastoute~tois
cmrepré.lre procez auecDieu,pour Cllid<'r euicerOll delayer le payemét
comme lesmauuais payeurs,& les de~lcurs de ma'l~aife tayom acc.ou- ,,'011.5 xS
fiuml' de falre:(al' nous (ommes ccrrams que nous n ygaJgnerons [\tl1,
ma IS que n,'U~ allgmeotcron q rouGours d.'auamage, & aggrauerons
t014110urs plus la fenlence du luge contre nous. fec]uel nous condam-
nera à la ngueur dlJ droir ,tellement qu'i! pc nollHn cherra pas vne
maille. Or (ib choÎevient iufqlles la)c'eHfait denous, nous [omme~
perdus)&n'ya plus de remede.
Du moytn l'our{do/j.lire" Dieu: 6" commelliftIJ CrlJl dl notlre pltZ,t e';,
moyrnntur muer! luy.
z... Et pOLln~Ilt11 nous faut renoncer;Î tov.t procel auec DJCI"l,
. ~b.iij.
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& nous denier de roure (;ltisfa{tion de nous-mclinc~.& l'aller cel'cher.
P(ed,r4 z. ailleurs,dir.1~\ aucc le ,Prophete, SeignclIr,n'cmrc p~intm iugement
aucc[on fcruiteur, car JI n'y aura nul viuanr iulic dcuanr rov. Ne mePfr"u.6. C •
Pfi"H.5 1' reprca p:15 en ra rurcur : mais aye merci de' ma)' [don ta bel1i"nit~
Effacema tlj[grcsflon felo ta grande cornpaûion.C 'cil doc leme~leur
&: le :Ius expedient de confc!ler lo'dain [;1 dcrc,è, de eonfdli:nwat &
quiitqu'il n'cil posûiblc a nous d'y i:ltisf.1ire. s.Quc rciie-i] donc' 7.
De recourir aux deux autres me) en sdeCluds nous auons parlé. Puis
donc Gnous ne pouuom [atlSfaire de nous mefincs.recourons à la gra
ce de noiirc [ouuerain Prince:& puis ~ll'II dl notire Pcrc.rcqucrôs-luy
qu'il luy plai[epar [agrace nous quitter toutes les dc«.sdcfquclles nous
luy Commes rcdeuablcv.Et pourtant q'le de noilre nature nous ne [,Jm-
mes pasdignes qu'il nous face l'ne celle gracc, & 'llle de l'autre collé,
fa iuflice requiert qu'il face punition & vengeance des pechez &ini-
quircz.ou autrement Il ne feroit pas iufle iuge , ne vray Dieu, prcfcn-
tom nousa luy au nom &en la Frueur de nollre Sej,~neur IcfusClrrii],
fon Filsbien-aimé, 8.: leluy prefenrons pour rerrJondant& pour plege
pour nous, alin qu'il (c paye en luy de [a grace & Je fa mnericorde,
Car cdle dcre gue nOLIs deuons à Dieu, eHde telle nature que nul n'y
peut Iatisfaire , que Dicu luy- meline. Parquoy il faut qu'il nous baille
luy-mefmele payement par lequel illuy doit etire fatisf.1it: ce qu'il a
faic en nolire Seigneur l.lils ChI jff . POlir ceflccaufef~in~9: Paul l'ap-
pellenoilre ran~(Jn & mOl cnneur.C'en celaque ccbon SeIgneurLelus
nollre fouuerain maiflre nOLIs aPIJrcndici à luy demander.
Comment le frul mOJ'n' 'lui 'IOUl reftr pour 'IOUI dr'll/iflrr der dflél de peché
f'eft d'm rr'lucrir'l'/lttanu: & f',mmfllt Delel, Pl'C/)C;, &olJw/rl,
conuitnnrnt enfl-rnble.
s. Vrayemenr ic cognoy maintet,:lant fjue fainét Matthieu nous
a rendu bien prorremem, & expo[é hdelemem Ics paroles de nollre
Seigneur lefils Chrifi,& qu'il nous a OUllCrt Ics yellx:i vne belleconft-
derarion,quand il a appelé nos pechez detes.Etpuis qu'ils tont detes,&
que nous n'y pouuons [atfsfaire, quel meilleur remed~ y poullCis· nous
auoir,guc requerir Cju'ih nous [oyemquittées pargrace' C'ef! d6ctout,
vn, ou t]ue nous demandions à Dieu tll.l'i! nous qUitte nos detes,como:
me fainéè MaTthieu nous propofeIcs raroles ~c lellis Chrilf: ou qu'il
flouspardonne nos pechei., comme i y a en fainéè Luc: ou qu'il nous
pardonne nos off~nres,comme nous ledi«lIls commuoéemem:carnos
pechez fom detcs,commeil a dlé expo[~:& [Oll[ au{(l ofiènfespour ce.
que Dien efiofiènfé & courroucécontre nouspour iceux.Mais iepeI1[c
(jue pourtant qwe ce nom de D li T li, efi vn petit plus ob[CUI' pour les
fimplesgen-s, qui ne pourroyem pas rantoHr;ncenJre de quellesdetesil
ell: iciparlé, & pourquoy nos pechez fom appelezdetes ,éj lesinteipre~
tenrs& expoGtcurs de ccfic orJi[on Ontmieux aimé v[er dece mor'
C F I/B N s B s(ruyuam !'expo(Jtionde [.linerLuc) 'lue de Dcte,attendu
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touscel points k[(juels ru asdeduits furcesparoles, il me femhlegnous
aUflllsbcaucoup de cholcsa conl.dcrcr.par lefquellcsnous p(,'urr<;~mô~
ilrcr bcaucoupd erreurs qui fecr.mmcrrent Far pluIieurs contre lado-
ét, ine corncnuc en.celte dcm.mde, z, Il elt Wu: certain.rruis tu)' cd
trouucras beaucoupplusquand nousaurons encore cxpofél'aurrc p~t~
rie d'icclle, en laquelle il dt fait mention de notire pardon cnuers 1l0~
prochains: à laquellenous n'allons encore peiJ:t tQuc.hé , m~i~ ~ous y'
vicn.h ons i)arapres , quand nous aurons touchl' les pcmts pnnClpJUx,<
qUI (onr disncs deL:onli,bal ion {i.n ce 'lui a Jefia cité Glit. s. Mets dû,-
rr~lllierell1Uit en .uunr ceux nui te fcmbJemmieux venir àpropos,
A "lu"Y Il.1/.5 l'CMt [mm lit tlit<rrjil/J du p.mln de 1119"r/lt la F..Mng,rlifltl
Ollt J'fi' Cil c{(trdr;·II.Ir,de.
'l. Pour le premier.par cc qlesEu:igclifiesom vf0 de diuetlltédepà
rolcs en c.eHe rcqucttc, fans cb,igcrtouresfois le (ens d'icelle.ils nOLIs c~
ferment bien ce gui a eilé dit au côrneuccrncnr,deceux qui fonr de ce-
l1eoraifon comme Ics enchanteurs de leurs enchantemcns : & cc qui a
l'IL:- I~'mbllbkment dlt de l'mtenrion de 1e(us Chrifl en icelle Car fi Ie
fusChriH nous cult voulu allrcindrecornmc lescncbvueurs,n certai-
n es parolc\, ~(. lilavenu de l'OT'ai(0:~ elioir en i.ellcs.lcs E115!~elifics ne
rlllJènt ramaisvCL: CIl celteFonnc.de dilJerlitédes paroles, mais cullcnt
parlé WUt d'vne mefaie forte. s. Ta raifOll dl bien apparente.
l'rmrncnt ceftt dcri:l,nd, rontrnurn! fi 1"doRrine do NoUl1lienl j C"tfJ.f~
tel, Anab"l'fljlrl: & Llbnftlu, '1U1{c gioJ'lfif~t dcl'cfjatdt !'fT!céiion:
& ,rfs7i'e p"rl rit' pec/.'I"
zEn apres,nous llUOS ici fait \'n for: argumcnr,tlon îeu1cmét contre
1csanciens Ilereriques,eomme IcsNouatltn s, 1:\( ceuxqui ont dlé appe
lez Calhares (c'cO: ildIreles j,urs,:l c:ll,[e de 1.1 ;urrré, & innocence', &:
perfetrion,de laqurlle ih [c ;:Iol'ii;o)'cnr,1:.: gu'ils requeroj'C l1t desau-
tres,le[tluels ils 1'01110) cm cflre [~ns PC'( h[: CiJmme eux:) môlis Bl!ffi con
tre c~ux de noHretemps, 'lU! romen cdkmcline opinion, ou pOUT Je
moins fort femblablc,& nomm6\'Ii1~f t pluliwr, cie' la [eél:e desAnabap
tiftes, & des Libertins, l'Jui (one itiiJl de !e'ile ((Jlltce:car ceux· cide no·
Hrelemp~ [efont bien of~ attribuer cc r.!orieux titre dé rUret~ & p()r~
feaion, lequel ilsont oHé aux moines, pour l'attrlbuer àleur otdre,[e [
fond:lOs liJl' ce que fainE!: Jc~n a dit, CQJi dl nay de Dieu, ne peche J. ClIN 3,
poim:car la femencede Dieu le [auue. Et fu)'uanrcdle fanraGe,ils Mt
cHimt: tous lesautres qui n'dloyem point de leur [etre,comme excom-
muniez & indignes d'eHrcte/lUS pour Chrefiil."ns ,tellement qu'ils [1."
(ont [eparez de leursaiTcmLlées,wmme s'ils lestenoyent pourPayens
& inl1deles. En gl'OY ils declarem1TJanifdjcment gU'ils om tre[mal1/-
viré à cefie forme d'orai[on, laqucl1e left" ChriH nousappreod ici, Sc
qu'ils l'om trefinalentendue, & qu'elle ne leur appartient point Cat fi
ils font [ans peché, & s'ilsfont fi purs & (] parfaits gu'ils s'efiiment,
Ik qu'ils veulent que les autres [oyent J l'Ji eux ne leur Et~Jfe 1n'l'Dt
Eb,lI:l •
• ,ç *J -c, Q1 f .( ft
J.lran )'
.Tea,,!.
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p~il1t bcfoin de fnrc celle rcquefic à Dieu.Er qtJ~nd l'E ob(~ deIdu'
ClmH (eral,ten ce 1.11()1l.i~ li p!.!re & li parf".1ite 'lu' ii; la re~u"'re/)t, Je-
fu~Chrdl n luH pOIJlt cu Je ralfon de luy apprendre a prier III celie le)!
re.Cal'cc \erolt grande mocqucrie à l'Egille,de requenr à Dieu cala de
quorelI~,JJ JIIl'OIl POlOt dcbcïo.n.Puis donc que cette ["rrned'orJi[oll
adlc bJI;lcede Icr~s CImEt P?ll~ {on tglIfe,afin 'lu'elle recognuflllllC
elle ettoir cn,c~re fUiete apechc , II eH certain I.jue Ij ceux-ci ne [e rcco-
gooJlTellt te,s,lls ne font pOilU de celle EgJj{e.
Dt III fi:(mfic,,'iondu nom de Pro'" fn l' jérÙUYf: & en. remlnen de mltnltr,!
r/y tJIprim Cl' len.m de l'cclJlllr p,'r"IIrment,
s. E; dom leur vient cdl erreur & rcCllcric' Z, Il leur vient par fau-
te de ble entendre la rnaruere comment l'E{"iture fainCtrv{c de cemot
l' li C PI E R,& en quel {ell5,& en combien de {(!l'lese/le le rrend.~cl­
que fois elle leprend gcneralemen t pour faillir & rranfnrefler lescorn
J.nandcme.ns de Dieu:& Plie H li V It {èmblablcmcl1t~JOurccluyGui
faut & qUI tran(~rejf,: en celle Iortc.Et p... is d'autre fois,elle le prêd.non
feulemcnr pOlirtjil!Jr & pour tran {grdfer lescommanderncns deDicu,
comme!! aduicnr generalemét a tout homme.mais pour perfeuerer en
peche contre 1.1 confcicnce.comme nous l'auons defia touche en vnau-
tre Jirl~,l]lIand nous auons rnonf]rc La ddl"trcncequi cHuit COl re les pe-
chez d.es ficus & des reprouuez. Or li nous voulJons prendre peche,en
ce p~ Jlage '1l11tanrof[ a cite allegué de l'EpJflrc de faina l ean , en (;cHe
premle.re (j~~nifi.carlOn,l~{wtencc ne {eruitpas vrayc:& fainarean ton
tredlrolt non fculement a b doCtrine que rc{us Chrlfl nous donne ici,
mais auni J tOUtc l'E(,:rirure,& à Ce}'. melmc, voireen cellemeline Fpi-
fire,c0menous l'auons delia veu ci Jeuj:: canl n'y a homme qui neJe..
che,non {w!cmée tous le~ i,)urs,mais;1 tolites lesheures.Pa rquoy, ii n'a
pas cHedit {anscau{c,Le iuitctombe {èpe [ois.Mais {a;né1: Jean rade là
de ceux qui perfcuerent en peché,conrre leur con(cicnce, & au{qucls le
peché regne/ans {t' {oucierde s'en remer pour defdicr leur vic à DiCll.
& luy {,'ruir en tolite {ainéècté,ccmme les tideles lefont~comme il lede
cl~re aITez luy meline en ceite me{me Epillre,diranr,SllJollre cœurne
nous repréd poinr,nous auon~ Sance enller; Dieu,quç nOlis impetreros
ce que nuus IllY dClnmdc'rons,Cela Vallt autant gue s'il di{;,it, Sinolls
c.heminons alleC Dieu en rurce~ &fimphdté de cŒllr,&en bonne coR
tciencr,& que nous ayons bon tciînoignage d'icelle deu.1llt Iuy, & que
nous ne per{euerions point en nospecnez contre icelle, mais que noUS...
.c6batiQl1l COlltre iceux, en Yrellitam pa l'l'Elprit de Dieu.qlli habite en
nous,que1'!jues poUl'es pceneun cluenous fo)ons, & quelque infirmité
qUI {oir c;n n'lus, il ne nous l'du{cra pas pourrnllt ce qu,'nous luy de~
mal)rl,erons.(;ar comme il ledit luymelme,SI,nou1 auor s peché, nous
a,uons vn Aduocar,!ef!lsCnfla le iuHc, qui dt la proplciation non {eu·'
lement pour nos pec hez, mais aufli pour lespechez de tout le monde.
Mais li nous faifons le contrane, JI cft roUt certaIn qu'il ne nous elSau-









pecheurs: 3i.lqU clpalrage {;tina Ican a aufli v{é d.e ccno~ de ~cch( 1I~,
'lIllè:m auquel nousle prellon~ id. s. le cray bien quec dtainfiqu II
le(..ur l'Il·ndlc.
VI' 1.. •• ,,{t.mu qu. Dieu fequilrt du jitns:& comment les "'[.tn/ d. Dieune
prll,",,,P:UJ.& l'uhelll "".r"..:;r ,1.1.. dl!J'''''''' deItH11 pc"";' & de
HOt,x ~/rJ n/1t";wt"~.
z , Er l'0lll'( am noilre Seigneur refus Chrifi a aJiouHé il eeflereCjuc
He,., r N ü v ~ P r. R VON N l, NOS 0 F F F. 1'01 S fi s,ce fecondrnê-
brc ci,c UMM li NOV ~ l' ,\ It [) 0 N NON S ~ C fi V X ~v 1 NOV S
OFF LN> b NT: pal' lequel il nOII' adrnoncfle de celle pureté Ex bonté
de confcicncc.ë, de la t;11lplili!é,inJl()Cellee,~, penitence que Dieure-
gUllrt de nous.comme il feratalllOltdeclar0 piusnmplcrnenr.C'eli cela
au {Ii a quny ,.1 cariJ regarci"I]UanJ Ji a dir,0.?i dt n~y de Dieu.ne pc t-Lean 3-
che r;)llIt·c cl] a [cauoir cn telle mnucrc (]"enOliS auons dit, êcen tant
CJu'i eft nay de I)leu Car c'd! la m.uicrc 'iu'il trame en ce p;tffage:c6-
me il arpcrr pJ!' laraifon qU'JI y adiollac,jli~iJr,Car 1;1 {emence dcDicu
lefauuera.E t quelle d! cctle Iernècc de;Î:eu, (inon la parole diccluy, a l" ,
[cauo:r cciic [nnence incorrupriblcJe laquelle S,P ierre parle,E-< là foy, l' ter-v-
8~ la cramrc de Dieu,&- le S.E {prit quiclt l'oaétion.de laquelle il parlé l.lMn 2.
l.I/'lUI (ont ailcœur du fi.Jdc:Car cccidl: le moyé p:Lr le']uclla confelel1
ce d'icelll}' cH reilqm':tadJrclJ~e,qu'clJc ne permet point qtle les enfam
de Diw pcrfeuerem en !ellrspechez,maisont recours à {a ~ra(e&mi{c
tlcorde,par laquc!!eleurspechez km fontefl~cez,& Cont rendus obei(-
fans il la volonté deDieu,à laquelle ilstalèhentde {c'n'idre tou{iourspllis
conformes de iouren iOlJrjeffam bien m,llfjs qu'ils ne la peuuent acco-
l'hl' plus parflltemenr. Laquelle perfeaj()!J n'y peut encore c1ire,pour-
tant que lemregeneration n' cH encore du tOut parfJite, Et pource ildir,
Qujcoqllederneure en luy)nepechepoillt:quiconque peche,ne l'à point
veu ne cognu ,Maisceuxqui !J'om point Ç('Hefcméce deDiell,(ont tout
aUtres. Parl]!Iuy ,en mati"rc depeché,ils font bir.ndifferés aux enfmoS Je
Dieu.Car pOllnant 'Julis n'ont point d" rrainte,ne de {oy, & que leur
con{cie 11 cc n'dl t)ointg:llluernée par I~ fainé1Erprit, ils ne (e (oucient
poinr de leurconfticncc,ni Ju iugement de Dieu.Parquny, ils pechent l
bmillOlent,&meurent en leurs oechez Et pource il dit de crux ci,Q..0 1· Mn).
fait perh~, il dt du diable:c..r le diable peche dés le commencemem.
DI (fi/X 'i"j Ji- (c.fIld,rln..entconlret Fglife p.ur lu infirmae:;. 'lui [ml rlll'lrl-
firHf/,en "e/lf.
s. le {UIS bIen aire d'auoir<'ntenàu cela: & {uyuant cc propo~ , il
me {embleencore que la doCtrine: llue (e[lIsnous bailleen cefle deman
dc,noUl peur bien {epllt contre vn taS de geTlS, qui nonohHanr <jU'ltS
ndoyent 111 Anabap(I/l:es, nlLIbertins ,ils {on.t toute~fois meruellieufl"w
ment fcandahzcz & troub(ez,inconrinenr qU'lis voyent gu'il y a llucl-
que tàute & quelque de[orJre enl'Eglt{e Chrel!ienne: & CUI' rout ~'I[S
voyemquclques gral!1~ per{onn:i~C5 tomb~r en fJucique ,gr3~~e ~Jutej
ils Cil tont"IJ b.ruit (JI!'II {emblc que tout (1)1t perdu,& qu LI n y ait plus
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<te re[usChril~ ne.d'ElI~l1gilc,&: que J'EglI(e ne Ioir plll'f'~glirc. z.Nom
deuons aboli drold db C uolcns ~"marris ,qu:lnJ nous \0 .ons tant d'in
~nnltcz en \'11 chacun .ic n()lJ,s,,~, '1:,;wd nO:I; Yl»)'(Jll) r.]',:e Satanabufe
li malhcurcufcmenrdes prll!el!lJlLX inilrumen <Je Dietl,&qu'il rrauail
l~ rant '1.11 Ii pet![pour!lOU, taire appa,roi!lrel'Egii'è roure autrequeJe
tue qUl,!~I}'dt don~L' ne ponc: cu elleclbpl'c1l-e S,lînfte, & il rafche
d~ la [ollliter,&de fme apilarolftre qu'elle n'di TIen moins que[ainae,
ains 'lu'Jln'dt rlL'? pl,lIs 1';):111 & abominable.Mais Il ne nous faut pas
I!ldlt 4'~ .fcandalizcr pourtar,m condamner l'be il rc,& tour le corpsd'icelle, pour
CoL.[.I.:. au curis n~el~ibres de,bdès /':< J:Ia!ldcsqui j' 1~Jl1t.C rr combien qu'ilyait
d71a,dcblJl tC..& de la ~jladle ,111x membres , toutesfoispuisque lefus
C/Jr1H dl le Chef d'iccilc, ~, l'arne 'llll luy baille vie par lon/àinét E-
lj)fjr,le cœur ydemeure touhours cIltIe:r:l'al'tluoy l'Ill' ne ')l'UC perir, s.
Cela nous doir bien iùftitc. '1
De I.r maniere en I",r;ur!!e il nousronment (onft"rt()' 11![.lIIlrJ d" ,t'fins dt
v,uu:& lei 111P"I1/If;.(~~ lei g,r,ur! ,IiD;eu ']u. (ont en l' f:J'je,
~. ~lals quand nous J'voyons quelque ~ral1de debilite &' maladie,
~olr~ IOIlUC!!te5f()is en plulieursd,;< princi;).1U x membres d'icelle, au
lieu ocnous fcaodabzer & nous rroublc 1',& denous enrerircr.nousnous
deuons pror~l~<:r d~lla~t lesyeux,i~s eXll1ll:1es .de;gr5s &.cxed!cns p~r
Ge'J'9,19 ~onllages,g ulIa [Olt gU11s 3)'cnr cltc: grans krwtcul's deDleu,romesfols~x.rI.17.ptl~ [om cheusen de grades f:wtes:corne Ad,lm,Noe, Lot,Moyre, Am'),
'~,~rs 1;. S:lfon,Salom6,Dauld,Ezechias, [oGa~.S.Pjerre,S.Patll,& plufieurs ~u
J'/"';','I. tres [emblablcsqui reroyët longs il racontcr.Nous nolIS dell'()$ 1)l'opofèr
l.rOH '1. '"e '1 bl 1 {' •. ' 1"' .
m"/t,'6. II_mo a~ment es ramesV< Jl11rmlteZ C)\II011t cHe aux peuples /antcn
irMI.H. l.t.glirc d ~fl'aef, qu'en cellc des ApoHres: & apprcndr~ J nous inciter
lue ~ 1. par çes exeples,non pas ùprcndre hal'didlè ilmallàite,& t:lire d'iceux
,,[I.e" 3 9' vn bouclier&vn coul/ereledenos iniq'.lirc7.,mais à recognoiHre nospo
Iot'M.I. urctcz & mi[eres,àpleurer nos peeh('z,~{ il remcdler au~ ddurdres gue
nous voyons emre-nous, & demander à Dieu plus atlCtb:eufcmemce
<Ju~ChI'lH nous apprend iciil lu\' d~mandcr:car nOllsenauons bien ['oe-
Col[JOn,& pour beaucoup dcraifol1S.Eten premier licu,que nous dClIom
nous promettre de nolhe rain{tcté& perfeébon,& pourquels nousdt:~
Ut,lOS nOlis eHimer_, quand nous coniideroIJ;les f.lIlres de ceux·làqui
Ont die d?uez. de il grans dons de Dieu au prisde nOliS, & qui ont receu
d~~ (C~no:f~~a:;('s li excdlC'!1> par IU)'1 D'auanugc,qucl bien nouspour-
TOIt Dieu faire plusgraod ,cl,,: 1'.11' Llud l·nOi'e:n pourroit, il mieux mon-
Hrer rd l;rande bonré & bcnignité enuers' nous, qu'en nous quittant à
no{fre [culerequefieaul10m de ronfils Jcrus Chrift fans a\l[re fatisfa-
n' 'ulon,routes nos dcres,& en nous pardonnant tous nos pechez,qui ront
en plusgrand nombre que le fablede la mer, & (lorans & fienormes,
qll'lln'ya cielne.terre qUI les pui{fe poner ne fo;!tenil'? D'autre parr,
nom dcuonsaurU conGdercrque tous ceux qui remblemdire de l'Egli
fe en appare~cc cXterieure,& qui fegloriJ1cnt d'en cUre, n'en rom pas
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hors, & par ennemis ouucus.Ia luy faItencore pluscruellepal'dedans)
pHlenlOY('l1 des h}pocrires t{lriliHrrs qu'il melle aucc les vraisentans
deDieu l'ourla rroub[cr &dittJ!l1er,afin que ce gui fera fairpar ellx,(oit
attnbu,e ~ roure I~ compagnie,S:qu'illa rende fi vilaine.qu'on ne puillè
coo;n"dlre /1 dlfLrenee gui dt entre les bons ~( m:IUlJais.Et puis ilne
nous faut pas leulcrncnr con{j,fçrcr lesintirrnitcz & IJute5 qui ïoneen
aucunsmembres de l'E·!,it((·,rr,.lis rl nous fJutauili coulidcrcr les vertus
& gla.::r~ de Dieu qui r;,ilt en tout Je':01'1'5:& alors nous y trOUUetOJIS à
nous cd.lier & coruolcr.
Dei'o'r"lr des 1'.lp,jlts to"ch.mt lu mll·jus & lnrati,rfd'liOIl! dn hommu: 6~
tlr( 114iHc/)'trJl ci'(..uUYeJ h'HmazYJes.
S. :ru H defia mi; en all:lt trois points biendignes denoter/ur cegui
acHed~t d C t'CHe rcquciic..Enas:TUencore quelque atm~ queruvucillcs
propoter- oz. Nous ,1UOUS auûi belle mancrc fiu' ccpaHaae, contre les
P'lf'ilks.l'our lepremier, nous TI(' j,Ll:llions douter qU'il;"n'strendcnr,
pour le moins pour la l'luspan, d'obtenir leur{;tlut par leurs œuures &
mcrircs.êc non Iculcmen;par leur; œuurcs propres, mais auffi par les
Cl'I illre! d',llltru}' ,lcf'luellcs ilsachcrcnra beaux deniersconrans , pOlir
mer.rer larad is, & rJtisfairc il Dieu pom !CUIS pcchcz çranr par icclle s
qllepu lesleurs.Sur (]tIOY ie (.ol:du , guc tOUS ceux gui ont tcJ!e opi-
Illon de leursœuures & mer Il e:s , & (Ille rousces marchans d'œuurcs,
(i'ycnt vendeursou aehetctlts,n'om f'oinr de part à cd1:: r~miŒon dei
pe•. hez quenous demandons en celle rC'luelte, & qu'elle ne leur ap-
partient en rien, & gu'ûs ne lapcuuenr flire il Dieu, rans s'accu(er&:
çOJ~dal11ncr, & POrtCf tç/illOigJlage wntre eox-mc[mGs: car ils con-
feflcllt pal'ic,']le,quenon feulement JIs {Ont deteursil Dieu, mais qu'ils
{(>nt tellementdeteurs,qu'ihne peuucnt payer leursdetcs,& qu'ils n'en
j'euuent dhe quittes,(]uepar rcmi[{jon,pardon, & l!raee: & ioutcsfl,)is
Ilsne veulent ric:n de (clle rtm,ftiol1 & gracc, ou peur lemoins ilsne
s'en contement & Ile;'y a~reurenr poinr:ams la reiett<:nt,& veu!em(à-
tisfaire à Dicu par eux·mdil1L's:pollT lemolOS en pmic.C.1r puis<ju'ils
ont recoursà leursœuui'cS tx mrrites,& qu'tlsom leur naneeen iceux,
& qu'ils !cspre[emenr J Dieupnur J'eeompenfe &fatisfaaion de leurs
pcchez , oc reieltent-il> pasla remi{{lon & lagrace qui leurcftprefen-
téc,de laquelle ilscOfetiëntici lebeftlin qu'ilsen onPEt en f~i[ant cela,
gue font-ils autre chorelinon appelerdu d.rone degrace auquel nOlis a
uonsaccespar Ieii.lsChrilt, au lhronede rigueur?& Je la mifericorJe
de Dieu,à la rigueur de [a iufiiee? '
Pt La ,~r">IJluy delaz,'art de Dieurn la mn;(jiolS dn f'telm...,& del'interetf-
fionde l'fus Chr/fI pour icelLe.
s. Voyla tresbien ~onfidtré la chare: cal il elf.:linG à la verité:
rnaisles hypocrites ne le flauent conllderer ni entendre 8( cognoi-
Ure la grace gue Dieu lc:ur faIt, & la gr,lllde iniure qu'ils font à
Dif.'u & il eux-Incrmes, Car lequel y a-il de nous qui cI!aot en ac-
te , ne fuH plus que content de le:mnJer quinar:c(' & l'emi(fion
~ [es detes ) &: d'en Lire ftJj')ii(ôtiù!1 ['<requeUe , ~ïl en pcnfo~
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dire quitte pOlir le pm' Ou li nous pouuions oblclllnd,q'3t lemoy":
de nos plTtlb ou de nos amis.lc.jucl ya il']lJe.: nous [J'y vo.ih.fion- cm-
plo)cr,0: f,rmci[l,llcment li nous ciiions en danf,cr de la l'le' Ketlllc-
rions nous la gLICC du Il 1ince s'dl .i nous prcfcniou 10)'- mctmc apresq
nous armons mei irel d mort: Ü li ft'I ions nous parcllcux de L, Ill)' reque
nr-z T li le prés tresbié:tilr a la vcri. c.Drcu nous l~rcle/l[e vli tel partl,tl
nous f:rd~me noll:regracc, rncfine au.ir que [Jou, la luydernandrons.ëc
nou s Iolhcirca 1.1 luy dem.ider.Et atin tIllenOLIs n'a yüs pomt de crainte
ne d'horreur de nous addrcricr ~ luy, &: lj nom n'ayons point d'occaliô
de nousul.iindrc.q j'huis & i acccs nOLl~'y cil f(') rne.u nous a baille[on
propre Filsl'our m.nurc dcs rcquclles , qUI lu)' prcfenre rous les rours
Dm rcqudfc,& lùpphcatios:lefqlldb ne tont ramais plefcntccs àu Pe
re par luy, fans obre.:nir ccqu'eIcv dcm.utdcnr.Er rosreffoisnous ne te-
nôs colite de tout ccci,mais V rené con s par la tiacere opinion que nous
auons de nous-mcfincs pour [oUOI; recours ,lUX œuurcs Je nos mains.
Dt t(Jpiiltoa fJIUICJ /)or.7mt!J (-! d trlt~ïfnt auoir dt.' Ditu)rn m~/icredrfattfTd
,,>IJ(J~:,(7c.1tJ fJjFr'l1ltitJ tjh'/J IU.)'j:11Hli ((/le fin.
s.Il me il:ll1blc (lue la caule.: de tOllllccl/}rOc\"de decc 'lue nous iuge6s
dt Dieu comme des iJ0I111l1e~. z. r,lais ll(lll; fll:ùns cncorcs pis.car
nous n'en iugeons pas reukmvm comme deshornmes digne, d'cirreal'
pelez hommes:mais comme cl es cnfam, Car Ji vn petit eufant pleure,
ou s'il cH cOlirrollcé,nollS l'al'paift;ns a~lec vne ponle,ou auec yn mor-
ceau de paill,ou auec vile {]UlrC,OU quelque aHtre tdle dlOfe COl1lH:.l'la-
bIcà fon enLnc.e.Er à Dicu,ne lu)' fai[ons" nOLIs pas le Cemblable,quiid
nous le voulons appalfcr & luy f~{;(f,llrc pOLir /lOS pedll Z ,auee \'I1echâ
delle,ou aUle Ylie lorche, ou all.cc ~"n morLeau de paIll, ou vile pintede
Yin,ou vne piece d'or ou J'argellt,ou \·n poullcl,ou vn agneau, ou l'Ile
piece de drap ou de lo}'e, ou Je V('10Ilr,l ouen lu)' cdinant des autels,
ch;ipdlcs,temples,& gras pa!ais,plc.:ins ~·iJolcs & de petis marmou{;;tsj
~omme ceux gu'on domle JUXpelis cnt.H1S: N'di cc pas bien femoc-
<]llerdeDiewCes dons & ces prtfl'll"CeS offrandes, lX cesamende~&
recompen[es,ne font-clics pas bien di~nes delamalclèe d'vn tei Prm-,
cc que Dieu? E.:; bien (uftiranrespOlir luy (a.riffJiredes pechez enor!J!cs
que noul ;](Jons commi~ COIHre là nuie/l\.:' s. Les petis ellfa~s def-
quels w P H!eS en pourroyent iuger,& e/l deuroyenr aUOlr honte.
C.mm..nt il n:J'd f.:<tiffdlft~n /ufft.Flntrenurrr Dttu finan l 'ji" C"rift. l
z.Commcnt feroyenr elles· donc rufâlànres,veu gue toutes lesue:!-
turcs me[mes,lant dll ciel que de la terre, n'vont pas fuffi,mais a falu
quJ! ait donné ron propre Pilsà la mort pour' Elolhe fatiIIadion?Com-
mem y pourra donc fuftire l'homme, quand illuy oRrlroit. fon corp,s
mefme,& mus fes biens,Ex fJvle,pour fa rançonlCar il n'a rien gUI fo~t
lu.. J Gen,& gui Ile foit à Dieu,& qU'Il ne luy doyue deua de dr<llél: Commet
Ram·j.4. lu)' pourra il donc payer les detes qU'illuy doit, des'autres drres def-5:a qllelles il cil: dclia obligé à luyldef'1uelles il n'a pas feulcmem l'entende~(td:~o ment de Iuyrendre graceslEcli les Ang cs mermesne luyDm peu fatlf-
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mc,t~;;tcherif& tant mircr,(blc,~ comparairon des Angcs l
[J""'.I: 'lni ""'U./fnt fatijf.lir, ,; Dir« c:r" I.tLay d'iccl,'.), commedUX /,rin-
ces rtJfmd&linJ,& aux IfJJX ciusles,
s.Ccu X'ill! dhmét tant leurs'œuures & leurs merites,ne cognoiIfent
pas bill1,,)mon illi;emel1t,la i~randcur de leurs dt~tes,& aquel crediteur
Ils OntaLÙirc. z. J1leur remble qu'ils do}uent [.,:re ance Dieu comme
auec l-s l'rinces mondains, & qu'Ji {<,it aurll airé de [at1lÙireà fa Loy,
comme aux loix ciuilcs.Car les loix ciuiiesOntordôné quelques arné-
des,c'.: tj,w;tluespunitions .ou en corps, ou en biens, aux tl'anfgrdfcurs
d'Îcrl!('. .rclicmcr gue l'on tèaltpour combien on en reraquirrc.car 'ju5d
vn homme aura. pJyé l'amende rrnpolcc ,i ratranG~re{{jon,il-a r.1ti{fait à
la loy t" a la ciui tiré,& au m;;giltl'3tauûi, Il cfl auis àpluGwrs, apres
qu'Ilsont paillardé.ou gourmJnJé,ou yurongné, ou fm torr. & iniure à
quel qu'vn.cn 'luelque man ierc (lue cc Ioir.oudeshonoré & blaCf>hemé
Dieu.qu'ils en feront quittes cnucrs luy, pour luy auoir payé l'amende
tellequ'ils la re font irnpofee de leurfanraiic,ou telle qu'elle leur a e{lé
impofée par les prelles& lesmoines.L'vn prcfemcra â .Dleu pour ron
amende & {;ltlrfaaion,l1uc!'1ue icuûie & guelque abl1mece:Jaocre,qu cl
que orauon.l'nutrc quelque aumofnc.ou quelque autre œuure,laquelle
de r,J}' ne faoit pasdcf~,laira.nte il Dieu,li elle luy clloit ofETtepour luy
rendre graccsde famircricorcie,&luyrendre tclil10ignagedu deG,laiGr
gue lep'echeura de i'auoir o!J:enCé,& de la bone afrèaion. qu'ila d'obeir
à rabonne \'o!onr(,rans opinion de merite & de fatiffaébon.
Deceux qlli l'eulent[4/iff",ae à Dieu par 1er lXI/ures cantr.uuirJ IMI-lu tradi
IJO'1JJ hum:lina.
s.Tous ceux,]ui veulét fatiftaire à Dieu pal'leurs œuures,nr font pas
encore li bj~n (lue (CUX defq~lels tu as~5tolt parlé. z. JId1ccrtall1 que
ceUx ci ~,nt encoresdesl11eJ1leors qUI royent entre les Paf'l{les:car IIy
en a (lui font bien pis, d'aurallt qu'ils n'ofFrent pas feulement àDieu
pOlir lcmamende & GHirfaaion les œUllres gU'11 a ~omma~J.ées, ma~
cclles qui fom controuués de l'entendement hu.m.am,.& qUI {om vraIS
blafphemes ~{ facrilcges,c~m~e fom Mclres,vlgd~s,[dolcs,buIles,par.
dons, vœus,confrairies,momencs,voyages,& pclennages,& autres.tel~
les inuemions & badineriesto:alcmenc contraires à la parole de DIen.
N'cfl-ce pas bien pour fatllfaire à faiufiice, d'afièmb.ler peché ~urp.:~
ché,& luy pl'efemernos inuétions,nos pcchez,rebeliJoos,abommatlo,s
& blaG>hel11es pour f3ti(faaion~ ou les f~~cheries & rormens gue nous
àontlonsà nous-mermes pour noffre pla!hr & fantaGe~ s.Etpe!1[t's~tU
que lespoux qui fom aux ?abits des~orde!iers,&'dcs autres ~OlDes,ne
foyent pas du conte,& 'lu Ilsne mentent rien' & gue ceu:c gUI; lespor~
tCIlt,& kfqLlels ilsmordent,ne penre,nt pasbeaucoup m~fICer d3uanta-
ge deuant Dieu que les autres' Z.SIDlel,lleur cnuoyolt cefl:~ ~duer1ï­
técomme au:t. pouresqu'll afflige par pour~té,ou qu'ils ~,uffflflen~ td ..
le miferc pour l'Euangile, illcu~ en rcaurolt ~ue]'1ue gre: mais falfa?c
ainu,ils luy font aurant de ferulce qll~ les chiens par leurspuces:ear lis
n'c;nGurem pas ma insd'icellcs,llueks momes deleurs poux.
De crax {l'û CfJmpltrrnt Dieu aux dUI11'1..-irUX é:"'" /./rro.la /J ..zr/t'ur! ;:ttil1a/"9i6j~
s.Et quedirons-nous de ceux qui font de Dieu vn ausi icieux & vn
larron-Car apres qu'ils am commis rant de violences & dabomiaariôs
qu'ils n'en pCUlIC·lJt plus, ~ qu'ils ont tanr pille~..: deli'obbé, {Jue leurs
marrons,creue!'!: de.!a rapine des p,oul'es, &; eux d~1 (.lClgd iceux qu'ils
Ont beu.ilsluyvicnerapporter quelque petite p;Htle du butin pourluy
(atiffJire:m,1Ïs pourmicuxd.re, ilsl',l:'pllr:~tJu x: prel1 l'cs & J uxmornes,
qui le reçoyu~t.1U nom d'iccluy,1, j /; 1:)1.t '\ cc c,~te cume;i Dieudlvit
vn iuge suaricicux, t"jui feh:nj li cotrnm,.1c.: i-arJ,)!] s, ou vn rauiifèur,
ou vn larron.ô; compag,non des larrOil' , ;j\li voutii] pmir lebutin &
pillage aueceux pour flll'e leurpaix S; Jï'j1',illtcm.'H, C '01:llC les IIJ~U
uais princes & lesmauuais ma:;il!w\ ']'11 Ln, (cl, tlu'EClie lesJelèrir,
le fom fouuenreffois, s. Et pourrant L ~lIX (i 'Ille! droit ont- ilsde fai-
re ceflcrcquctic â Dieu-ô; en qllo)' c/1 cc 'l0'die leur Jppanient? z.Ils
le declarenta{fcz par leursœuurcs , i . :J dt L,il;: ~ en iu;;cl' ,p.lr ccqui
en a clie dir par cidcuanr. ~
o.1.1 confeffiOll,deJ Pa"ifler(.- des »r~i! r/';'/t;OJJ:& commentlep.mlw dei
pP'''f'~ n .lpp,rrtten: a ,rUtrt 'lu, 11;{ Fu! J,.)/{'U.
s. Nous auons'aûez parlé de cdt,,: rnaucrc.paflons r-lus outre As tU
encore quelque conlidcration à 111ettre en aU.JOt ~lr celfe remJŒon des
pechez' z. Nous nous pouuons t'n,ore (cruirdeceHe doétrinede le-
fus C hriU,contreceuxqui accufc.'1lt les Iidelcl,comrr.e s'ils :tboliiJoycm
penitence, confeflion,& ratiff.léèlo,& contre lesmmcres deconfdilon
que ks Papiltesont ccJtTOlIuées, Car pour Jepremier,pllil que ccHe re-
quelte contient vne confe(fiondes fiJelesaDieu,!cs ennemis de l'Ellan
glle ne peuucnt pasdire à la verité,que CCLIX qui (uyuemladoéî:rine d'i
celuy,nient la conferiJon,&:ne (e confeflèm point:car il, (econfdlènc
trop mieux qu'eux:& ccci principa!cmenten deux iimes.La premiL'Te,
c'efi qu'ils fe confdfem àDieu;qui feulpem pardonner les pecflez. L'au
trc,qu'i1sne [econtentent pasde (c confdler vile foisou dellx['année,
voire encore aux hommes pecheurs come eux,~< aUec opinion degracl
merite,comme nOLIs lemonCherons tantoHplusamplement,mais (e:c5
~{.c'lg fc{fem tous lesiours. ~ant au premier poinéè,ils filj'Rent l'exemple
M«I., des Patriarches,desPl'Ophctes,& des Apofires,& de tOUS lesvrais(erui
teurs de Dieu,qui fc (ontconfeifezàlu)',non pasaux homrnes:comme
les Papilles qui baillent aux homes mortels i'authorité & la gloire qui
:lppal'tienraufeul Dieu immorteJ.Car premiercmcnt,nousne pouuons
nier qu'il ne nousfailledemiid('1' grace & pardon àccluyque nousauos
offenfe:carà gui app;lTtienr il de ~ardonner , onan;] celuy comrele~
qucll'offenfé à elté Gomi(c~ Si i':lY commiscrime de le(emaiefié,ou (j
i'ay commisquelque autre grand crimedigne demort,ou de quelqu<.>
grieueî'unitioll,; qui lIppartient~il de me fairegracc,(monà mon Prin
ce Couuerain~Puisdoc qu~Di~u elt noHre Prince fouuerain,&que c'ea
.. r. contre Iuyfeulque nous pechos,côme Dauid le tcfmokne defoy:qui
'-J"lU·S 1 d~ d ~dIe ~ rIE .Jl;né.l0 nous peut on~r'par a e nospec lez,& rairegraceque luy I~U? r pUIS
]).,.,.' quet'clt luy quinous acfonnëla Loy laquelle'nous violos)quinous en
peut





peutd,fpenferqucluy [cul, & nous pardonner les trangreŒons que
'10US commettons contre Icelle? , "
Del /(/'''''Jl'''~r! r! CI I.ti Il fiC!~f.:r;lllrc! ,tOIIC/}.cnt 1.< doRrHlc precednc.& de
lot l'''~YI' '(,j"lt(JlOi' enuers IJil'U,& do exeelu d.. (a"nEhI"rjonn.s,cs qui
ont 'fic I&I/! le »1"/ 1e(f.1rtlent " ce/,ro/,of.
s.Tes rations me femblcilt bôncs & veritables.mais pour micuxclor-
re la bouche aux aducrfaircs.moniirc ln::>)' comment elles fcmt fondées
en Id parole de Dieu. z.Le SeIgneurdit par Ion propheteEfaie,C'eU Ef.1.4j
moy.c'cfl moy.qui etfJcetes iniquiccz pour l'amande moy,&' n'auray
plus (ouucnancc de tespc~he1. Et derechef Ol!anJ vos p~(he~ feroyét J'IL[
ronces comme I.> grame,!J (cronr-ils blanchis comme neIge: & quand
ils ~ro}cnt rotlg~s comme leverrrullon , li (cronr ilsblancs comme
lalaine. ft en vn au:re lieu Il dit p:u Ezechiel, ë, par Michée, &.Da- E"r</,.I'fi'
uid,gue quand lepecheur li: retournera à luy.il n'aura plus [ouu{'nance !~,h'7 ,
detous (cspcch.z.ains lesterrera auprofôd.le la mer, & arriere & loin l'jl'.m.le;
de foy,al/tantqu'il ya d'e~,ace depuis 01 icnt iulques en Occidèr.La-
quelle chofçtO!I~ lesfCTlmeurs de Dieu ont bienentend lie:parquo)' ,lis
n'am ramaisfaitconfcûion deleurs pechez, ni enfeignc Je la bire, li -
non à Dieu Ieul.Nous ensuons l'exemple en .Moy(e,qui n'a point de Leuit.26
mandé pardon.ne pour (es pechez.ne pour lespechez du pellp;e,onoll f)e~t'9
il IllY:($,' n'a point côrnandc au peuple de les confdlèr à autre gll'~ ley [x,.{.p
feul,quad JI r..rOlt en captiuité,ou en (à terre,&qu'Jlvondroitauoirpar-
don de (..spechez.Scmblable:nétE (aic,Iel'emie,Danid,E (dr.1S,Nche r:r.I.Jll
mie,& lesautresProphe!cs,aqui ont· ilsiamai~ flit cOnf{,((jNI , Ilede [,'rrm"5
leurspcchez,nede ceux deleurpeuple,onon au (culDieuŒt D,lUid a- H'~"'9
il faita'lltrement? s.Ses P(eaumcs nOtTS en pelluentrendre tefmoigna ~ff''''(
ge. z.Voire,& en pluoeurs lieux:&emre les3utres,ce!uy ;tuque! il dit, Ffi}/-4-9
l'ay dit,ie confelferayauSeigneurmon llIiufiice contrem.:>}', & tll m'as . U'lJ
pardonn~ laIafcheté &: mcfchancete de mon cœur.Et en cclu)' qui con
tient laconfeCtion qu'il a f.litc pou; fon adultere& homicide,i1 dit,DIeupfittu·s.
~ye mi(eti(Ql'de de moy (elon tagrande mifel'icorde: & (c!olllamulti-
tude & gran deurdetes mi(eral ion\:cfFacc mon iniquité, Seignel:r, laue
moyd'~uantagedC'mon inilluité,& me netto)'ede mon peche. C:lr je
cognoy mon iniq~ité,& mon pecheeHroufiou.rs con~re moy. l'ay pe-
ché à toy feul,&:lY fait maldellJPtray.
DtJ cxemp/udCJfrinéll prrfonMges, def'fuelsil tfl fait mentidn au II~UU(AN
Ttf1ament·l.ue"anteeJl~ l'/lIJma m.l/itrt. .
s.Rtles Sainétsqui ont eUé(ous le·noull(·au teltament, il me (cmble
qu'ils nont pas faitautrement.. z: .Nous e~ auons les e~empJes ~Jen .
euidenscIlla pech.erelTe,au rublrcam;en S.Plèrre,& au brIgand qUI fl.lt ~,;r. ,.18.
conut'ni en la crolx,& en S.Paul;& entous lesautres, qUI en voudrOlt 'JatlZ6.
~ma llèr lestelinoignages:& filrl'Qut,nous allonsl'exemplede S.Pier!'e) 37
qui eHpié diene de noter:duquel (aillèè Amhroifedit,Ie li bien leslar- t.Tim.,
mes de Pjerr~,~ (IU'il a plellr'::mais Je ne lipoint ccgu'il à dit.Au con-
traire,Juda s (erepentit deion peché, t:.c en a fait confenjon aux EueC- ~ "le ('j.
1ues & aux Prdl:resde Ieru(aI~r,n,,~{ !~ leur a rendu kur argent,& leur 1.r,w.'j
ena fOlie [<ltiffat1iof.!, ~ touteflolsIldt l'1'IMt n1Jlhcurcu[emcm en (on o/;d !
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prc U,& en dde~)oil":cH il ne s'dll'~~ ad.1rdrc Li oû il (e dcuoir :IodreÎ
lcr,& n'l'a l'as Jl'porte.: IJ repentancr & "raF ronmrion de cœur,& la
rCC0;.noilf.1nce de (a faure.rellc(JlIC' Dieu la requiert.
Dt I~ m,fl'J;rrrrft' Cljl fi/ùrnJ (9" j:lIi /("tiion 'i"! (fi glfl·d.:e rntrrlet P.tpiP'i,
{:l dei" j.'U!f'lUIY 'fi: 0" d.l'.s".r.,nce '1~' ,) en chacun, deJo pro-
l'l'el pechr",.
s.Puis doc que nous filYU:3s la doéb.ne de fef,s CfJrdt,&Lcllede (cS
ProphCleS& Apoilrcs.ic fUb esbJ~lIl1 L t'If 'tUl'le, P,/plties dem.âJC:t de
nous d'auancagc,i:'{ s'ils arment rnicu x"lU.' nous 1;'YUIOI' 1exemple.re
Iudrs.cornmc cux le fil)'uenr, <Jue cd,.y .ic CIma Pierre, &:des autres
(crlllleurs de Dieu.Car ils VOnt confeflcr leurs pechez a.ix l'relit es.lef-
'l',lch ilsn'ont pas ol};11(-:, & el) von, <Él.TcOer pardon l'al" IcLJr~' bulles
& indulgences,& leur fone (JcI(facbon Je ce 'lu'l\s nnr deuobbe aux JII
Hes,te du (ang mnoc- IJ[ qu': Isone vendu lXdt!JIIJu Le flm esbahi où
Ilsonr rrouué cette rnamcre dt f1lrc:2-< quel commmdcmcnr nous JIIOS
en l'E:l:riwre, d'aller dire & barboter rous nos l'e,hez a i'orcihc (j"'!l
prcflrc.voirc encore de noiirc ptopre curt-ou vicarre. J tour le morus
vne fois l'année,~ 1eft celuy qui pou r ra faIre cela'n'cH cc pasvn co-
mandement impolt.blc.êc vn vray enfer de conlcrcncc-Car 'lui cil: cc-
by gui (e puiG"(olluenirdc [0"(e, pechez, &: gui les pl.liOè rOliS racorer,
voire aueeleurs circonfianccl & qualitez'Nolls ne le pOlluons,non ras
de ceux me(mcs que nous allons commis J l'heure prdènle. z,Com-
ment nous en poulrions, nou~ hmu(nir & les taconter, quand nom ne
les pOUlJ~l/lS pas feulcmenl entendre & cognfJil1relr;oml1lc [Jau IdleleC-
P;;"".19 Inoigne dlfJIlt,Q!;!ientend,&: qui cognoiHb fdUtO & les pc' hez' Et,
PfedU.tS pourcant,!uy ne veut point elltrer en ,e recit &: en ce coml':mais Ildit,.
Seigneur,n'aye ppinr louuenan,e des pechez. de ma iculleLTe,& dcmes
ignorances.
Dela rrt'[iqurdrs PdpifJes.il'o"irëlî~lI prtetdente:& clt. tm,ble tttl'lltfil.t co
, fe(s,01I Pap"l. l'''!fi la touji.irna. , , :
s,Je te fcray vO,e repiJ'lue fur cel~.Ceux qui requierem de nOllscdlç
çonfeŒon faite à l'oreille d vnpreHre, comme choCe necc(fJ1re.a (alut,
èlfcnc pour obuier àcefi inconueniçnt lluC tu allegues, que le pecheu,r
n'cH tenu linon de confdfcr les pechez.de('luelsIl (e (ouuient : ~ .. pa:r
ain fi, illeurfembk '1~t'Jls foyent e(chappez.. z.. ns Qiront.c~ ,qu'ils
voudront: mais cc neamfllloinsiamJis la. con(citocene peut eItre à re-
pos par ce moyen:car il y demeure cOIl{]ours quelque (ctupule,& reuiéc
tou{]oursquelguechofe en mcmoirc)qu'on J oublié. Parquoy,11 ne fau
droit iamais faireaUlrechofe que fe confelfcr àtoutes les heures:& en-
(orcreroit-il impollible de (atiffaire à la con(cience par ce moyen: car
die nou~ accufc toufiours,& nous laiIfecontinuellement Cjuelques (cru
pu1es de nofire negligence ànous eare bien examine:z & enquis noUS~
il1clines de nos faules)&des circ6ilaçesd'icellcs,guÎy (r)ntaufLi reguife$
[c1on~ette dûél:rine.IJn'eil donc pofliblc l"Jue nous puiŒons mettre~os
conlèlences àrepos,par cefieconfeŒon:il n"ya que DIeu qui la pudfe





"pour~oit ~ajl'e,cc 'lui luy cil enioint en ceRecORfeŒon}de.quoy luy
proutircroiril d al.cr vuider routes {cs ordures & vilenies dedans 1'0-
,:ellle<l:vn preffre> -.s. i'dloye pref!re,ie ne voudroye ri/n de cela-car
Ilme temble qu'on flee: des prctlrcs par ccmoven vn ord & fillc retrait
pour vu)'~ie~rolm' l'o,ldllre: du monde ~r1,jC(:llJ'Y. hryuoy, ie ne fuis
pas esba.hl SJ!s (Ont bien (ales & fon VII:lInS & detefi'lbles: car ils font
tous les Joursen vne ~(c~().le bien ;~lOmjnable, en laquelle ils peuueht
apprendre des maux mf1llls,& de olen pas rien. . __
De /i;:JI"«7io,, &"uj:'z! l'ô'lu/J P,tr msnier» dr tOlI4Jion 1?ti!e &' .Ir'
entre ICl Cbreiiiens, ., I:eCt'J~dltrf
'1..~15d quelque pcrrolln~;;r,:tIJr:)ir mc{l;erd'inftrué1:io) ou (croit en
cloute de 'l"cl.l'le cho(c,~{ aurotr <l'JCi'lue {crv!)u leen fa C6r(I'C~ '1'
, r. ' - r: Il ccglll e
t<Jrm
j
enterol\Olll :1 COllfel~ncl~ fon l'rd ..:e de peché,& de{]reroit auoir
gue 'ille conte 'H10ll p.Hrtrll lere par la ['arolede Dieu ic ne di .
plI 'lLl'ill1ll mal de ~'addrenrr il lùn Pahulr, onà (IUel'l'lle autr r~}c
M, 'It d l'E '1 ' c non1111 re e uaugl c.ou J quelque autre (C,1U"1tH p"r(onn""Ô & '
D, " ' . "','J cral-g~ant Jeu) verslequel JI peuHrrnliller cequ'il requiert: mniscel-a (e-
rou ';7 e œJJu[r~ t~c~bolnn~ '.& q'lid(e ~oi( faire. Et 'lui ne le f."1it eHant
en cc e nere me, rce uy ratebran c ra.ute,& (c rnonître fort neolr 'e'
de fon (alm. ::. ,~ nt
Pc I,e (ù1t7,e:1e l'alus 'llti.H (/uiourzi'/".y ", /'1 ront;,r.'I·.' r. d p ,
1 - 1 l"" l ,ecrNIt tJ <lP,-ler:& rirr{atlf{aH,of'! (:;, bH//es l',,!>.f/r,,& dt la 1'/·a. Jo 1 1 .frfl'ioll/, ..blJ'Iur flI/'t..~bjr."'mn"~. ,/ drmft e .t, C~/II
s.I'approlllJeIOYc biell ce.la) & ne dOUte poinrdc ma parr que' ,'f'/
cl C fi' ,. il' cl·l' , e ema~lere e COII.:l, 101'1 11.aH (' e, 1 'i~( rnmcnt pr~f[iqll('e ell J'Bg,(ife
anclenne,& quel ~busqUl dt malnten~llten la eonfefJjon [ccret' ~:'d .
preHres,ne fèlit venu de cclte pr~tri :Jile,par lemoyen des fedllac;~t"s ~
des faux prophetes, & parla faute ~t's p;lfte-lJr~ ionorans & n"o)' "
& b' , . il:' l" J' - 1'0' '::. 1ges)
d
,ar:n J[leu~)gUl011f(' èC1n Eg .Ile. z. Je fllÎ~ bien de ton opinIOn,
:l, 1?16nan~ a ce ~IUC ~ll dIS, a manlerede collf~flion pl:b!i:jllC & pani ..
cuII~re,qul apres le teps des.1\ }loftr cs a dt.", cnJOJnle par k s ::l""!cic'Ils oule
pellltens & aux ped!curs ~,)!JhlJ(1ll1es. Car Il n'\, a pOint Je clol,te ,'. .
. i" ,. , ',' C ,l,l'CCC
qUi a e ,lecndJOJ~c aaduc
i
uns enl'p~r~:cl'lher, pOlire('Hailles catl(es,.p~ur la
reparanon cs I~an a cs qUI e rallOyenc en l' .Eg!i(e, n'ait cfié conwrt'
Ear ap~e~ en vne c,ouH~n~e ~ en vne loygencraJe pour tOUs;taht'"Par~à
{uperllmon kla folle l~ltatlOn d~s oommcs,c)l't' par l'art &' les pra~t~.
9urs,~es (edlld~urs, ~lulont aoult' ~e roUles clmrcs bonhe'p~)L't leur
ambLt~on,e.: ~our I./lur galll & pr~lItit.C'c1t lamc(me l'ource de laquel-
le aufh 1~5 (ansfaél:~ons,~ullts & ll1JIJI!~CIlCeS P;lpa!es (om iLTues. s.C~
que tu diS accorde .orebIen auecce gue Nathanael m'a raconrchotlch~,
ceC!ematkr.c,fLlr j'articlede l'Eglife;& de la communion des Saiods,&
de III reml(llon des pechc:.t. z. P,m cf ol)eque ces maricrcs onl della
dl~ trailtéesc~mc vOlls,Jln'dt.~as Ï;c'(,lin que nOmell parlions ici plus
:llnp1cment,ahn 'lue no~s, pUI~Jl<lns l'LJltofl de/percherlesautres POilllS
quenou' auollll encore 4& aedulrc {urceiterequdh'.
C,.~
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de reprchenfion.êc al:que! nous les (urmom:6s (ansnullecomparaiïon,
('('Hen co:: la <]11'11 leur lemblequ'ils~yent bien (Jti{üica Dieù& àleur
c:fh(e,s'l!s (c romconfelTez à vn prelirc, vnc ou deux.ou trois.ou quatre
tOIS l'a~nce.J quelques ~dtcs rr,lennclks. .s. Encore laplu{part ne fI.'
confeflemlinon vne fo!" a P a{(llltS,l'u~nd ilsveulentallerà kHI' Cene
z.Il dt certain . -r:oll.te\fois nous voy~~s icique Iefhs Chnl! nousap~
prend anous confcller à DIW tous lesIOlIrs,& a toutes lesheures: car
lJ~US ne Icauonsp~' ~'llll0US appelerade ce monde.ou d'hyuer.oud'e-
He,ou a Noel.ou a l af'-1ues~ou aCare~me-rrenam: & quand nousfc-
rom (a~lllls & yures.oulegrad vendredl,Cjuiid nous auros le vêrrevuy-
de p.J.r lesabihncnccsde Carelinc.le dicccifuyualH les di&èrences des
j(~urs ~ dcs temps.quifont~b{er~ {~s en la rdlgion Papal~:car lesvrais
C1JrcJll~n,n ont POlflt detelles diflerences de rours,a 1115 viùent comme
ceux,qUI ro~!t'prens à toute l~eu,re,q~~ ~ld leSeigneur les voudraappe.
ler.cérne le DO [enureLlr vCIllo.t 8-: artcnar fon mail]re 'ne fCJchiit l'heure
qu'il doit v~nir.P ar'lu~f,ilmeIcmblc '-lu't! ne fJut ~oit1t mettrede cer
taIn termea nos confcûions pournous mettreen bon efiat commes'il
n,JI). d'loit plus!icitede mal fa,ire.en. vn tempsqu'en !':ultr;car rous les
temps (ont a pleu,& ~ous f,lUt t~iJours citrc en l'cflarquenous vou-
drionseflrc.s Ilnousfalolt departirde-cc monde.Car commcncfire Sei
g~l~:l1 r Ic{ùs Chriit k tclïnoi,gne)nous ne (c:;au~s I,e iour,ne l'h~ure qI/ad ~at'!4.2j
cc{cra • l Icn prendrade ceIOut, (élon lc .rc(moJgna?e de(aillé[ Paul Er""l
CÜl1lC à lafemmeenceince,Cjui demeure L1 où len~d1d~ J'enfa nt laprEd: 1 .Tluf.)
l';lrquoy~quandnous pen{"rons dlre enplu" grandepaix, cc (cr;! alors
l]lle la ~,lJI~e ~?US (cra plus~rocha1l1.c. P:manr cela <:j'ue JIIoHre Seigneur
lcGJS Chnlt <.lIt du, bon {e~'J,lte.ur,qul dl: (rOUII(: en be(ongneàla venue
~,[op m~I/1re,& 1aducrtll1emenc "lt1'J! nous propo{e du temps & çJc\1at.24.2f
l,e.xemple du deluge,,s.: de 1.1 f~mme deLot:8< "a.1monition qU'Il noUs
fait de vedlcr&de pner,(n attendant l'heure, 110)/\ doit aunï {emir de
~loél:rine en ccfle~Glloit.Nousdonc,~ui.(uYiJon, fa Jodrine,& ';ui Cclé tU( 17
lcellenou~ confell,~ns toUS lesloors a Dlcu, ne falons-nous pasmiet1x
'lue les pJJlIües YUI (uyucnt ladoétrll1c deleur Pape)
Dt'l',tdnJ",ition r;litt par[.zj"a pAHIpOUi s'c[p,.uu" (oJ'l'mfme dcu.tr.t la CC
Iebra.lÎon de la Cme.
E.Ce 'lue tu dis cHtout certain.Maisilspourrontallegucrque fainti:
Paul nou, admondtede nouse0,rouuer nous me(mes, & d'examiner I.C.r.1-"
nos con(cicnccl,quand nous \'oulonsalleril laCene, & qu'ils font cela
~lyual1t la d\)[crille d'icduy. z. Touchant lescho{es quiapparti«lent
~ laC we de no[lrc Seigneuf,ie ne niepas qu'il ne (oitbienrequisque
nousoous cfprouuioils & examinions plusdiligemment quand nous
deuonsconuenir.l icelle, qu'aux autres temps, ceneammoills cela ne
comreuicntpoine :i ce 'lue j'al' dit.Et tI lesPapilles veulentdire qu'ils
f.mt& l'\,n & l'aurre,il cil facile à lesconuaincre duconrraire, car de(e
confdrer àautre fJlI'~Dieu,finon en la maniercqu'il;l eHé dic,& d'aller
chercher pardonautreparr, ilsn'en om pointde commandpment. Et
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Del .. (,nfip,n 7."""/"'ûc cl" l',',/hc! p.tptjitsf.<ilc" <t,mc qt"IDmJ,& noiX.
I1H'lJl,lU'X f.lomml J JlHflJ. ,.
s.~ C (diS bren de Ion a.us:maisnOl,ls n au.ms encorepoin:parlé de1,1
èont.llJ:>n ::;cncralc 'lu:: lespre1,(0 tl)t~t p:lr deV,( n leurprone.aux f«-
fic" 1~)k11nclies,au milieu de kllr ,'\lcl1eapresqu'i!> Ont rcceul'ofhanr
dc.Ie ne: (ca ypass'lis011t celle C'il lhnne aux au.rcs pl ys, mais pour li:
moins ils l'ont versnous.Le CUI L ou le vicaire qui dmJ: c laMefie, fait
ccûe conf,'ftion publique au nom detous, ditanr en(eile maniere, ~~
me confcllèJ Dleu,& a 1.J. glorlell(c vicrgeMariefa mere,:i (aintl:Mi-
th~ll'ATlge,~ .Gahriel.,fainti: ~arh.Jel,& tollS les Anges &: Archanges
de paradl~.Et puis de li il viè: aux I'arriarchcsrS; puisaux Propheres &
':IUX Apoilrcs.ê; puisaux Marryrs.ê; aux Confctlcurs.êeaux Vierges,
& ~ tous lesSainth& Sainétes , lefqucls ilnôrncen parric.Iclon l'ordre
qu' ils ricnenren leur lcranic, 8< en leur kalendricr.menant les Sainds
prcmicrs.S; puisquâd il ~ f~it allee tous les SainEts,i1 viêrauxSaindes,
& fJitle Cem')lable. 1.,[1 fe cMelf.:: donc aux f~tnes auni biécômeau"
hommes. s.Tout vn, z.1I me (crnble rcutcsfoisquçcela Ileconuienr
guère bien :i. leurdocl:rine,rclon laquelle les femmes n'ont pointpuilfan
cc Je pard0nner les pecheL,& d'en baillerl'abfoluuon.nonplus quede
con Iacrcr Cil la Mdre,non pas la viergc Marie rneûne . Pour laquelle
caulèon a prefché publiquement que les preHrcs e[lurent plusdignes
gu'dlc)vQire 'lue les Angesau({i,p'ourtant que Dieu Ile Icor a pas bail-
lé tellepllilfance en telles lTlatieres qu'aux prd1rcs. s.Iet'accorde LOUt
ccla:mais c:cpendant)ln'y a point de dange~: car E<: les hommes & Id
{e!pmes auCqllelles ils (econfefièn 1,rom bien loin d'cux,& n'ont garde
'dcJesollir,nedercueicrlcurconfenion. z. Tudisvray:carDieuqui
cfi nofiregrand confdfeul', :lu'luel (eulnolls nous deuons confelTer,BI:8ui Ccul nûuspeur ab{.ludtc ,ne leura pasbilillé ceH ofJ1ce,qui n'appar-
tient qu'à luyfClIl:parquo)' Ils n'om garde des'en mdler. s. S'ils en-
tendoyent biéle Cens decefie requcHe,fur laquelle nous fommesmain-
tenant, & ladoetrineque refus Chrifi nous donne par icelle, ie l'enfe
'lu'ds Ce deporteroyentde tel1es mocqueries,&qu'ils feroyentleurs cop
feffions oelJ~ra1cs au nom de (Out lepeuple,comme Drinicl &1cs autres
POI15 ferSitcJlrs deDiCll,deL]ut:ls nOLIS 3uonsparlécideu:lnc,lcs ont fai-
ICS: E< n~ (emettroyent P:IS au lieu de Dieu, pournous pardonner nos
p..eche7. par le moyen deleur confe(tlon{ecrete,& de leurab(olution.
z. Tu pourroisdire le femblablede leur Conl1leor, &de laconfef~
!ion qu'il. font àl'entréedekur MeI!,c, .qu~ tu as ~i~ de leurc?nfe(fio~
e:encrale:cal' cllea :ll1(fi cfiepr& deIllTllt:ltlon de 1Egli(eanclennc,qul
lieitc peruerric & corrompue, s. Tu disvray.
Dt l'.b!~ruatjon tiN ttm/,' & des jours pourft confeffir:&dc /a m{ljjion l'''
pc/uclle dt /' Egltfrde /elui C!Jrjfl, (Y dc /a 'lIr",), prrpal'ation à mile.
, z. VoyladelÎa lepremier poillEtpar lequelil appert 'IllenousnoliS
1>ollfdlànsmleux que' les Papilles, & 'lue 1l0\lS ;lUons en plus gran'
honneur &rCllerence la vraye conf~ftîoill1u'ellx~& que ccrom eux qui
la niet,nli>l1 has nOlls.L'aUtre poinél:):luqoel ils romauŒdh:ries degran
1 <J 0~
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I;QJUlts en matiere de confcicncc &: de c6f~ili()n,felon la doétrinequ'ils
en ont en l Incnrur e, <Jue veillent Jl~ d'JUJnt,lge) Car en voulant faire
plus 'iIJl' DIeunr leur a ci;m~nd;, il; dcladbn le élU'JI a côrnandépour
f,J.ire ce 'Jo! '11 11 'a poim commande-S, par am li, Ji. ledeshonorèt aulieu
'de 1bonorcr. D'dl:<I!ltJge,lallICt P .ul ne di: pa. 'p.e IIOU. flOUS racions
c1prouucr ,1 vn prdtrt,maJ' tlue nous il, f.lClum ncus meûnes, ,
C omtl"fnt 1a l1r"yeconJefiro" ne pi"t i{lU fan' )fT'!)'e penilma. '
s.Tuis -'lue nous auons prouuc cO~trc le; l'apllle~,que nous n'abolir-
{ons l'as la con fefiion.ruus que ce Iont eux mefmes, Il nousIcra.a mô
<lUIS, bien facile maintl'naIII a prolluer aunl que nous n'aboliflons pal
la pel1ltence,ne la (atdfadlon. z ..L'vn oc l'autre ~'en(uyuét bien dece
.qw.a elie du.car nous Ile pouuons taire con fef/je, a Dieu de IJO~ pechez,
'(dns reco1\noiHrc premlfrCmdlt que nous suons peché . D'aun epart,
nous ne poullons \'rayemenr rc~ognoJ/b e que nous auons pechc , (ans
,co?,n0i/he gue c'cfl: que l'ecb~, & comtuen JI den,lai/! J Dieu . Nous
ne potluom cognoiHre cela làn, la wgnodfUlce de {a Lov & de(on LU
gemét ,& (ans en dire marris & dcfplJ 1[ans ~.t [j nOI!IS en Ïornmesmar
ris & dd1llaiCll1s, nous havrons & fllyrons le peché El il nous ha) lIon,!
le peche, & en VOilions dire deliurcz ,nous dcrnandcrons â Dieu qu'il
pOU5endelJure , & gu'il nous donne IJ gracr., pour nous garder d'y re·
cheoir plus, & trallai!\elons de tOUt noUre pOllUoir, d'amendernofire
vIe par(a grace,C<lr ce [l'roll grande mocqu(\[ie à nous,& vn grand mer
priS d~ Dieu,de INy demander pardon de nos peehez,l! nous ne nousre
cognoi niolH pcchcurs,( omme Jepoure pubiJcain,& fi nous ne iugions
lepeché luyelhe def{'lall72nr,.& s'Ji ne nous defplatlr aua}pour l'amour
de cdll.Et dire qu'il nou; dc{pl2JlI , oc le (u)U1e touliours, celanereut
bien conUfnlr enfcmble,mais repugne l'vn il l'aurreYar'luoy ,il s'en-
fuir que vr,lye confeffion ne prut dire {ails vraye penitencc:& quëpe-
nitenee eH1.1 {ourcede con fe {[jon.
Commelll 'l1raY' prnilencr "t ptut ef/re fdnJ ((rll{jaf/ron & d, la ptlJr.1Riou
qUinOUJ IIUOHJ en 1rluJ Cbnfl,cr dt {tilt q"" tlorH d,uon' li no.tFerer.
s. VOl la 'juaIll à la penirelllf':maj~ cluediS ru de (:lm(attfOn? Z.
P IIi squ'Ji Il'y a pOlllr d'autre moyen pour {aIJ(T2Jre a Dieu que l'al'pe-
J,irenec & confeflion de (e~ faures & pecbez,& la remiffion d iceux en
Chrifi,nous ne pOlluiis douter,qu'ay51 rccour, a (clle farlflaèi:ion, noys.
J)'aboidfc:ms pa~ la fa[J(fattlon,mais J dhbhlfons, au heu qu'eu:l!: t'abo-
ljlIènr,ayan~ Il'COtlfS aux (atiffactlOm hllmatnes. ..Et li i'ay fait tort à
qudGu'vn,oll par l'ars'erin, ou l'ar que/lplc aUtlcmoyen, par kCjuel ie
lu)' ayc'ponédt~honr:ellr & dC>lT'mage'ou a {on [;011 nom & bonner~'
nommeC',ou a fon (01 PI,Oll a {cs blclH,nc fui~ je /'OlnIICn? de luyfaIle
;llltre rdtlltltion,Clu',iuoir recours aIdrnlfcriwrdc de Dieu,& àla {:Hi(-
faction de !clils Chr,fil . z. Combien qu'II n'y a làtlffa€i:ionquj ait
venu de nOliS ab(ouc1rl' deV,;HJ1 k llJf'cmentdc DlclJ q"t' cdle ci,(e~eant~()ins lU peu li: bien ena'ndrr ~~,e 11011; ne pou~ons auoir l'aIt à
Jcelle\fJ quam & quant nOlis nc fa,(Dm Nol/rc dCI~oir en touteS les ma-
niCles qui nous fcrom po{4bles,f.'ourrepartI' lesjniure~ faite~ par nous
anos
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&nos fitfes,u'/on lesmoyens &. la puiflancequinous feront dohtluz èé
DIU/.Car {i,commeil a delia (Hédu.nous IIC rO~lUom auoir remiûion
de nCI l'l'chez fans l'ra) e rer-emance, nous Ill'la pouuons aufli auoir
(allS {,lfi((airc anos prodlail'S)i.J nous en auons les moyens, enranr que'
iules r.ltilf.lcriomdependent de1. vr~ye penirence, & .fonr rellernone
conioinrcs alire iccilev.qu'cl.esn '('/1 l'CUUC'flt dire [eparies.Car cep ê-
d~nr qu<: Jedcrien ledro!{t Je mon ficre, ledeclare q"'c il: ne fois pas
\'ra) emeut repentant de mon !,eché.
De Id cl'ffi"'''" 'lui ri] CIl/ri [es p,(!d..-dr j,ir ,'1 Matlhiru' & de j:,inElL",
rn 1.,1 fUn/dt ptu/tt'dr (l'fit Y'1'?H!,1ft:. : '
s.Tout ,c' que tu J; JII,me Icrnl.le cllre rresbien dJr:&.fi!}u~nr llo!Î:re,
propos.ie voudroyc bien l;UClIJ enrrallcs cilla dcdaF,'1),fi)p,de, !'aurrè
!W lH' Ut: L'cite rcquc fl("laqucJle fi 'a pasencore etlc exPQfce. z: Il {tra
Loo:car elle nolis pu'. rra ('(';C01 c t-l'au((>l!p (crtllr. FOllr plus gr~.(lde '2\e',":
c,:.arat!on & conr~1marion desdw;cs prQPo(,('sci deuant. s.Pour le.pl;~
mkr,i~ te demande rOLl:'luoy Il()Hr.c, ~ci;';llell r,~u; a~di~~ité ~dkço,
paradou ~< adkwndltlon a celle r'qlldl.e,~, ljllJ dlie fensd'icelle•.,
1..11)' a 1'11 peritde diflcrence quantaux p-"roles,enrre $.Mnthicu & S.
Luc en ('dl cndroincar al! lieu.gue S. 1\o1a,nhieu dit ,Cv,o-.n,c J.10\l~ ks,
quittons il nosd'·ll'Un:ou,Cnmme.l1t,lm pardônons il ceux qui.ncusof
fcnl~·nr.S,Luc dit,Cal' nous pardéinonsat,f.{i à cous CCLIX tlui./1(;u~ ofi:Cn
fC,m :oa,Car nou; les(iU,I~[ons au(J;à tout h~JUme (]tuJ1(aiS 90i(.Il~'1J1-,
hIcque ln paroles de S.Luc eXf'oCem auf,i1 bien en cdl endroiç cr::lles
cl e,S.:MaullJeu,come il a deCa·fait en ccmqt deDeltS, Or GLlOusfllY-, .
liOns l'rxpo[ition de S.L uc,il l'lmbl<: H~'il.nc Cer~ pas Lié p,rop ,c de pl€
clre les parolç~ de S.Matthieu comme II dIes contenoyenl condni,qn.' Il
tcl {ens,quc Dieu nOlis pardonnait en la manterc qu c: l'lous e.ardénons.
En tel {cnsnous re(juerrios aDieu qu'jl nousrinIltcllf' ngLIU!r,'lU~1)o'
l;ltentj>ns aux autres, & qU'Jl.v(aftdc Ici1", benignlté,& de telle mif~ri-:
corde cnuers llous,que nous en vrons en.uen losautrçs. ,
1)uflm dr Cil'e {uondr p.<rlie:& tle,ceux qui l'lljJRnt deprin; & ,C.lller .; 1"
, ' Cme,p...rla/)ot"u qu'iiJ pHtrnldùur procharn. , . ' ". '
_del'ayrouGours ainfienrédu:& me rClllble 'quere (Olt I~ fçl]s)c'p(us:
commun,auqud pre(clue IOU sIe prenent. l'ln ayrrwfmcs,cQg\lll:Jl,1lwl'l~;
'IUtdlroycm,les vns, qu'ris laiiTo) em de dire ceile oraif?n ~ le~ au.t(OS,
qu'ils(autoyem ceIte requcHeen la cji(um, craignans,de jjl[(er ~ol.ltre
eux· mcfmes l'sr icellc,pourtant qu'i1~alloycm dc.el]p<:~k"a'll[~l!.l(d~,I\a­
ne pouuoVétpal'donner. 2.. Vorla vilebellereCetlt\& vl~ qCltlU,t,('Jllcde
poureuitér l'ire & Ir iugement cl c D jeu. renie: gue tels (pe~çonn.age~
entendent bien cefieoralon,& qu'il~ont yn bon cœll\'Clmtlb(m,qu5d.
ils laifièm de l'riel' DIeu, pour la haine 'lu'ils ont .à,I<;[:lr ~);ro.ch~itJ, &:"
Gu'J1~ rOUt contens d'db: prtuezdel'ardcde Dieu, ~ ç1C:Pf:rH,laflnque,
leurs cnnemi~ perifTenr.llleur tn prend ~omme à ,~u xgl~I .. d_eJaHrenc
d'ailer:i laCtllC pour tellescau(es,au(qtJe1It:s l'amour gll~lfspril en
Dleu,n'dl: pal fi grande QIH'la hajn~ qu il. portt'nt a leur proch~in,alté
du que celte: amoUJ' ne: lapeut vaiD.Crc:flil)~ (ontc()llJ.é~ de s'exc~~uJlic:x
ÇÇ,Ul.
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eux-rnefincsde Dieu & de fon Bolife, pour fevanverde leurs ennemie
Il f. -, • l"l ., 's. ne Ju.t pas a mon kmbla,nt,quetelsperfonn.1ges s'abiiicncm feu-
lement de faIre ccfle rcquetle a Dieu.mais tlU'I15 s'ablticncnr auflidedl
re,~olhe Pcre.:&d'appeler Dieu leur [)ere.Car celael11ponc afll'zfùf
fiC"meor,ce qu'ilscraignêc d'encourir ici.cômeil a delia dtédir ailleurs,
DI! para." enxorl h· pr.,h,';,,: & ar l"~ ct'(ftrfnCt '1u'd,'} a rotr«Irl f lutfI '1'11
nOI/& commettons co~/rt Duu,(''!'' ((LIe 'lut hl IJfJmllJfJCOrlHrlelLrJJt conta
n.~/" c:rl'mwre 'lUI fjl [<liN 'l' )'urp,lIr Cl" cI'"UII''' "".... offi,,[rI.
'"
z, ~anr à cepoinél, combien quenouspouuons vn perirexpofcr
autrement cesparoles de faina Mattlncu, fu)'uant Ca inCl: Luc, qu'on ne
lesp!endcommunéemen~, cc neantrnoins , ic ne veuxpa~ rlièrque pa'r
conrequence elles ne corrnenent ce quc [li as dit, & qu'ellesne puiflèm
eft-eentenduesen la manierequ'on lesprend cômunécmcnr.Sur quoy
nous dcuons bienauifer,& bien mettre dcuârnos yeux.laparaboleque'
IcfirsC hnfl nous propnfedu rnauuàis férii'Ïieurl~u quelTe maiflre auait:
M,fII'J.I] •.~uitré vnc li grande Comme d'argent, ayant pitié & compafiion deluy'
& de fapoureté : lequelpar :lpresn'a pasfiryui enucrs fon comp~gndn
l'exemple de la'benlgnité, de laluelk fon rruiitrc auoir v(éenucr~luy=
ains \'a pre1fé btitrageuferri~t r.l~ aucune mifericorde.Car c'eH choCè Ùr
Lue 6. taine.éi celuyqui dit,Soyezmifericordieux,comeiefilis mi(èricordkux:
;4'1'%' fera lugemët fansmifericorde,1 CC,'11X: ~ui ferot Clns miCericordr:& qu',I
matt/" 7' le fi d 1 fi cl J 11"1 - \' fi ' P' -'6 s me urera e a me Ure e :lCJue e I.saurot ne: ureaux autres. atta~';;,:t:,.' . il dir) Pard6nez,& il vous fera pardonné.Si VOLIS pardonez allx h5mc's'
matt.IS. leurs fautes,auffivollre Pere aicHe volis pardonnera. Mais'livou~ ne
iue '7' p~rdonnezauxhommes leursfamc's, auflivollrePere ne vouspardbn'-'
ocrapoint lesvoItres. Tom .'lin (j VOliS feramon Pere cdeltc, fi vOùs ne;.
parddnnez dèvos cœurs vn çhaeundevousà fonfrerefes fautes,Et S;"
Col.J. Paul,Sllpporransf'vn l'autrc)& pardonnansel1tre vous mcfines;rn'I}n'
a 9uerell~ contre l'aurre:eommeChrill voU> a pardonné, f.liù~s:üif1j p:i'
relllement. Car fi nous voulonsque Dieu nallS pardone,nonfClll~mét
dixmillions de pechezqtlen0m cammeironsrouslesiours,&tbutes les
heurçs , mais phls que le ciel & larerren'en peuuent porterne cdm,
prendre, POlltquoy'efi-ce que n0115 nc pardonnerons pa~ ànD's'freres'
vn perit pcché,oll "ne perite ofrènregu'ilspourront :luoir commiséon-·
tre noUl? Ca:rgu'dl.ce de touteJe,ô ininTes Cjlleito' leshomm.e~dc lalte~l
re nous penuentf:lire ) & de routesIcsfauce'S qu'ilspClIllerlt commerfr<e'"
comre nçus,qui ne fommes que pomes versde terre,aupris dC'la mQirr
dre fauteque,nolls commettonscontrelamaidl:éde Dien,ce gr:îdRuy,;
& ce:Pi'loce- ètel'bel.)'En quelle hardie/Te lùyo.[.'onS"oouS dtmcndel'par~
don d.e.dmdepéchez,fi nous n'en voulons'pas pardonoer'vn>Et,~oellè:
()ccahd~"I,uy dqutlohs-nous d'atlOir'pirié'& compaŒon dcno~os , &'d-~
l1o(,J,sf~lIre ce blcnque nousluy demandons,quandil nous ,voir rant or,
gueIlleux?rant felons & tam vindicatifs,& que nOLIs ne voulons rien f.1i '
te po~r luy,veu,!e befoin & la neceniréquenousauonsdcluy',& defa
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le :~eif,nCllr, ,J'l'lue!Iefus Chnli nous propolè l'exemple) :d'"jtde,ca
IllJlIL,Jl, &. crue!f~ruirellrls.La chofedt plus éJue raifonnal.le. ..
D" [ms ri" paroi" de!ainH).;',l/Il.im & al' S.l1le,m la {tcDndepnrûe d~ U
jle"qucile'if:/. 1"'XlTflpit '}'" lID1I';Y -ft prepDfi.
,"" 1;nous fJut donc pour Je premierbiennoter ql'e Cf! pointèdt te~
q~II~ prmclpa:et:1ent entl~.les autresdlOf~~ en toute oraifon)commc il2
drill ~H~ (?lIch~e~ 1~ pre~.,ce,ouautrement n'c(peronspas derien pou
1.lolr oorcrur ~Ie PI'ClI,&,d 1:"0 rl,pporr.er autrec1w(è,!.lnoll fon ire& Ca ff
1cur,a'J heu ce IJgrace&: defa mifcricordc.Mais outre ceci.,li ilOUS eka;'"
mrnor.s de preslespillOk~~ de [tin tl1\1a:thïell, & Il nous lesconCel0~s
a,i I.ec :e:i:c,d~ S,LlI",~II~',I.nble 'llt'll!es Il'e~TlportCnt pastant decondirîO:
O.tJ C()j~dl'aICOn, (lU~ 111111IHUdc' & adIllOI1ItlOI), pour ~eCOljri,râ la~ebilit§
dt nolire foy, & 1"0111' nousadmonciicrdeIlcllreoffice. Car fi Dieu ni
1l()~S par.lônoir.Iinon c(;me nous pard':;llons,i! dl [Our certainquehob~l
f~o•.?~ 1TIalve,:us.Ca.r ~'~llwJt gue nous ((~mlll'_' hlJmme,~ ClIicrs àM'~:
.1.',~dl(JllI, 11 dt folt d~ flmleque nI)US pliIliJons vra yernerii parq9nhèf./
qu Il ne demeuretoulioursquelquepcnr I~gret,& quelque af1èél:ion'cf'e"
ven,.:c'Jn~c Cil noilre ecr.ur. D'autre patt,lJllcl pardonpouuôns 110llS dG'
ncr ne Lm',auen.lu (lll'JI n, 'y a gue Dieu ')U i 1',l,Ii ife vra\.t:me,nel):irdon.:." ar:
v. l" 1 . "~T ' ' • ' , ,·"J"·4~~er, cx r,cnhme. a,couipe ,;.: :j j'cme; J:"ous. pourronsdon~ interprllter' .
Jes parOiç., de falll~1 :vla,t!l'ell,ell cettelorI ede mot à moc,Et nOlis quI!:"
t~nos d([cs:.linli Juni nouslesqvHtons à crllx: qui nOlis (10)'lIel1t. ëa~:
ce JT:l?t gue 110L1S eXFo[ons par Comme,illii~niGc remblablemér,AirilJ'.'
Et,~lDét Luc pour rendrelachofe plusc1.]ir(·,y a aJiOIJHé; Car:commê
1I,nol~.I~ropoiiom cesparoles, commer;1 ifon prife Je ccl)Ue nous fài-{
fç,;J,)dI!JllS,Pere ce!cfie,nous qui(ùmrnes tesenf.lIIs.,pardomioils lesfiu·
tes .,] ccuxgllinousont oa~llfez : nous te l'l'ions .]!l f()'parJe (embl:thid,'
qlle tu f'lees enllers nous céquenous faifo!ll le, vos entiers l;:s a~mes,' ". '.
fil}'uilm [J doCtrine, cômenolIS nousen tcno,ns alti:-urez àla veritç.Caf: 'l'
, fÎ.~IQll,S qlJi (omm,es maul13is de naml'C,lmllUOI1S en nous ...n co:'ur j;bé;
n~n.pt:Tta bonté, gui le1l01lS'a donné par ,(m fJ.iné1 Eff~rir) toyllull'as'
dopé J l'hôme, ne: le m611reras-ltJ pas ('ncoreplusparfJit en tol1te beni'
gnité ) Ne fe trOU uera pas, en tOi lCque lU liadies aux autres de ta p~'cil
bOllté & liberalité? En ledccl~ralJt en leDefane, nous monfuons'~
~ui Ce faitcntre nous,& qui Ce doirfaire desVilS eilUpslesautrcs,&gui
en eltla canfe, & reqllcrons à Dieu:ce llllenous dc-lirons qu'il facl!
cnucrsnous, recognol/Tans laboméq'li cH en luy,en hmage qu'ilen li:
j~p, iméeennous.Et en le prenantencellem.1nÏl:rt:,r19US comprenons'
9elia ccqui a dlé dirI~arauant : carnousdecl~roh5'par nosparolesqlié
nous ne Commes p3S dignesde pardon enuel:S DICU,ll Oous he donnû's
:luŒpard5auxautres: & qllenousn'6fcrionsprénd~e 1.1 hardidîe delè
Iuydemander, li nousne rai lïunsenuers \('S autrescequenousdelirons:
delu}' entiersnous. Car il ~c pellt prendre p!ai IIr àceux qui toncdena-
turc contraire à la liene, emant qu'ils dec\arenr plr cela qlJ~ils n~
fone poine de Ces enfans , aufqucls il dIt à cc prop.os,) .Soyez par-' Mlt.j,.
falti comme voHee Pere ccleUe eH parfait) qUI !laille le foleil .
C,iiii.
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&: la pluye auxbons comme aux mauuais , & à fes ennemis comme il'
Icsamis. '
D» fMldl & deId <onfiYrn.tlio~ de noftyrrD} lIt1xp,ornr(/èl de Dieu, q/je 110114
"Mns Ci] a,d, '""l'lifte: é-rlc id c07"/'.''''''101I Je Dst» (;lde l'hommeen
mature dt p',Y(,O:l evuer, aux q"' onl f.ll/l..
s. Tu ,asdit que ccIlcaddition & cef]c Feconde partie decefle reque
fic y efloi: mile comme l'QUI' dl [oulagemenr de nolirc deb!lit~,& conf'
rAe P0ur vn ligne & vnecontirrnarion denoflrc fo)',& vne admonition'
de noûre ofûce.I c voudroye ClI!e tu me dcclarallcs cccivn perir plusfa~
cilerncnt & plusamplemear. z: ~and nous conüdcrons l'atteél:ion
Chrefiiennequc Dieu a mile en nos cœurs, poür en olier volontaire-
ment routehaine.ire 1): rancune,& roureaflè:ébon de vcngcallce,& rou
te,maluucillance.pour meure perpetuellement en oubli toutes lesiniu-
res & offcnres qlli nous on t eilt faites pal' les autres, cene côfiderarion
nous Ïertcomtne d'vn appuy pour nous mieux confcrmer és promdfcs
de Dieu, & principalcmêr en cellesqninous (ont faItes de la rcmiflion'
des pechez: card'autant qu'il nous cHplusneccflairc deJe croire, J! dl
aufli d'autant plus di(tlcile,!,our lesmirons qui onr defia cité deduites ci
d.çt,lam,toucham cc poind.Mais quandnous cOfiderons que la vertude'
Dieû cil relle.qu'elle faittelle violéce ànoscœurs.qui de leur naturc(6t
mauuais.felons & vindicatifs, qu'elle leur fait oublier leur narurc.ê; les
contraint contre leur naiurcl.non fculemêrà pard<'ined ceux9uinous
am offenfcz,mais aufii àprocurer & dc!îrer leur bien & (a lut,(e{lecon
fideration nous met incontinent deuam lesycux cdl argument & ce-
fierai[on ~ à lexemple descomparai(ons fcmblables que Ielils Chrift
bit de nos peresrerriens,& de noHre t'cre ccldkC'dt,fi nous,qlli[am
M ttl. 7' mespoures pecheurs, & d'VIle nature tant perll,er(e 0.: tant corrompue',L:' 1:: pOlluons eHre amenez.iu(,]uesà cc poinél: par la vCrtude Dieu, combié
p)u5 no' deuosno' aHèurer qDieu qui en parfaÎtell toute bonté, & qui
nous a donnS cccœur, lefera encore mieux enllersnous' Car celle bon,
t6 que nOlis monltrons enuersnos freres,ef,) leur rendant le bien poud~
mal,qu'eft, ccautre ,hde (inon vn petit ra)',& vn petit trait de labonle
de Dieu noftre Pere,qui en dl la [,)olaille& laperfeél:ion' Ccci dOllC,
nous doit ailèurer tlue toue ainli que nous [ommes certains& allëure:Z:
èn nos cœurs du pardon que nous fai(vns à nos freres, qu'auCG rem'"
hlablernel1t nous nous dcuons tenir pour cenains & toUt arfeurez du'
pardondc Dieu ç.Quers nous,voire,col'l1me li nous VOlions,& cognolf-
f!.ons lecœur denoHre Pere cele/le, comme nous voyons& recogn(jlf
fons lenoHrc, d~t]uel nous nous deuons tenir encore plusatfeurez,que
duno/ire propre', s. Voyla vnc conGdtration bien di[7ne de noler, 8{
p1cne de gra!}pccon (olarion, "', ':
, AdmomtiM rHY cefte requtfh: & du moycIl de "}(ycI,e~ rrconci/i,rlioll'
z.Q.yant'à l'admonition que nou~ y auons de nofirc oflice,!a ch'ofe
:a defiacité aBèz touchèe,cn cc oue nous allons ditdu pardon quenoUS
dellons faireàn'os frcres : & en c~la {cmblablemwt que tlOUS :1Uons dit
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il nenom [.ut poin,t auoir d'cfIlerance de pardon du Seigneur. El nOI1
ob{!Jntql.le lelÎll Chrifl ne touche iCI linon la haine.la rancune & mal-
uueulancc qU·11 nous flilt citer denolhe cœur.Ii nous voulons obtenir
pardon de DI('u : rouu-sfois, fousvne erpecedt,pcché.il comprend rous
les J utres. Mars pomc<- que ccfiuy. cicf! leplus contraire àcefiedcrnan
dt,,& prcfques a roure cdk ora,i(on que tous lcs aurres:& pourceauûi,
~u'il comprend r011~~; jCl injures &offènres qui peuuenteflrc-enrre'Ics
~om~es,l! nous a ml, notamment C('fiuy, cipour tous-les autrcs c Sur,
tluo}'!!nous faurIlotcr que J"(us Chril1 ne requiert pas: Cèulcme'nt: de
nous que nous vuydrons /'.: pl,r;.;ions nos cœurs detolite' ha'ine,ran,eune'
& "l'petit de vengeance & de maluucillancc enucrs ceux qui nOU5 one
offcn(ez:mais (luenOLIs rafchions auûi roll' tous moyens quinous feront
RombIes,de retourner en f!;l'ace & en .1mitié : non fenlcmcntuucceenx:
1(31,lclsn.ous?uonl oirenfcz,maisaufji ceuxdei'!uclsnous aurons eflé
~ft~n(ez.:la fort qu'eux ne lecherchent point, & ne s'en Ioncicnrpoint.
s.Si nous (ommes tenusa ccci.nous leIommescncorcd'auârage'f eux
le chcrcbcnr.z , Tu Ir peuxbien corêdre.Nous auorrsmefmcsdcs exé-
plcsaux (aintl:~~ E [lTit.ure~, aurc,tf;ls Dieu enuoye ceux qui Ont fait lot,
fallre.1 ceux '1111 O~t cil.: olLnfez'ahn que ceux cipri('nt pour cux.Abi-
meleedl :ntlOyé.1 Ahraham, dujuel il auoirpris la femme, âcetic rin,
Il cfl aUel commandéauxamis de [tlb; guiluy auovènr fait r'l'tll'm:l' tort , Gfbntf.l0.
"1 "1 ' 1 C ., ,., ,J lo 4J.qu 1 S a1' CI1[ a i\-1)',a,JTI qu'il priepour CUX'P0llr obtenir-pardon aeleur ' •
faute.Cescxemplcs nous enl'tigryêt combien celteamitié plait! à Dieu;
quand nous pouuons auoir r-1our'Îmercelfcurs enu&rs'luy ceux-la il1ef~
mes d'quelsnous J'auons offèn(Jen lesoff'en(ant. ' " , ;,
Dit pudon 'lue I~j !>ommo peuu?'1 dom"r po"rlClf~"lej CO",;"ijei' èon~rc ck-,:,
0' quelmrnte y 1"'" diye'po"robi CillY ce/s'.)' de l);m., '" "
',' s. le teJemandc'maihlflJJlltlL,rced,pour lacon'èlù{;()n',de ct'Bema.
!lere : pour lepremier, A fLauoir- mon ft k pardon que nous [aifons1
P'9s frercs,c/t,de tdle,in~pol'lal>\cc qu'jl pui{]~ jmpcrrer'd~epieG p:i'rdo~
pour nous. L .1lme,c dl comment nous pOlltJOnS pat'dol1ner le~ pechez
dnos fr~res,;Hren?U qU'I! n'y a nul aurtequi les p~rdbnne'qtieDïéu:&
~uelle d~{f~~enceIl{'a entrenbfhe par~on &-ccluy ~c I;)lt'I:t.h',Q!lant
au premIer,llne nOlis fau~ pafp'c!rfel',tOmbien que Dtc!ii nOU;S p:lr#on-
i1~,quandnolls pardonnons il nos f!erès, que par ce pJrdQnquë nous
falfo~s,nous ayons merirégue Dieu nous pardonne. Car quelle COIl1~
pal'al(on ya il1e Diell,:1 ~Ot1.s, & ~es fautes ij no',au5s con;i(L's concre
luy,& ccllesgUI Ont cne comICes cotrenoUs?& de fon pardo au no/lre~
Car (oit que nous pard6nions àClos freres,ouq110' neleur pardénions
pas,fils fom leurJeuoir commeil appanienr, tam eIlllers Bieùqu'cn~
~en nou,s, pour obtenir pardonde luy, & pourretourner'engta'ce auec
1l0US,bIell ne laiffera paspournous de leurparde:inncr : Et s'ils'ne font
pas leur deurnr enuers luy, quelquepardon C] uenOHskùtfacions,ilsne
ferompas rouresfois pardonnez. dellantDieu: m,is en (érontgricfue-
ment punis, Et q!lanrl nOlis leur allrons pardonné tOlites leursfaUtes
(;nmmi(cs Contre noliS 1 aurOllS-!l')US fovrta'lt r"ccmpcnfé celles que
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nous auons commift'scOlHlT lu}' & celleœuure nofire fera-cJlede tel:
pris &de relieeHime gu'elle puiflè n:crilcr l'abolition denos peChel?
s; le penfc qu'[] nous faut vne r.l[H~I-:bon qui Cm d'autre poids. 1
De la finpour/,. 'lu"le ncu, dl'Tl.'" pard."n" à nos (nn"
z, Quand ainti Ieroir ql.<.: nov, pourrions ruet uer pardondeno,
peche.,. par cc moyé, nousne l'Jutiô~d6c pas p~r laglace &Ia miG.'ricor'
de de Dieu.mais par nos œWlres &merite,.E.t fi nous ne pardonnions à,nQsfrer(ls,~no à celle11n que Dieu nousparci()nJ!t,nou s ne !cfc:ri6s pas
pOLIr l'amour de luy.maispOlir l'amour de nous mef.'TIes:& plusparfo,'
cc & par contrainre,ou pour CrJiDle: d'encourir fan indignarJOn, ou.~our e:fper~nce d'en obtenir recompenfe, queparbon~e voJon~é &: en-
tJereatteél:Iondecœur. Erpar ainli, nous ncregarJeflons pasJ lapre~
miere & vraye fin, à laquellenous dcurions reg~rder: mm a la moins,
princip:l1e,& à celle 'lui s'enfii ir.de l'autre.Parquoy,il m'efl.1lJÏI que1l0~
dcuons pardoncr à nos frcres,fms auoir regard. plusgrad qu'à l'hôncur
de Dieu,& àl'amour quenous luy portons,& JU commandement qu'il,
nous en faIt: voirequand nousn'en deurions iarnaisobtenir aucunere-.
compenfc:cornbien 'lue l'vn ne peut dhe [ansl'aurre: mais tO!Jtesfois il
il nous faut touliours regarderà la finpl'incipaie. ErpOtJr;anr,ru asdefia
cn!rnqu.lescau(espOllrLJuoy ceHe dcrnicre panie a efl~ adioulli-e àce-'
fiedemiÏde,Parql,loy,il n'y auroir poinrde propos de vouloir ici fonder
desJ:!lcrites. ,s. le l'enren bien ainli:& d'aurant gue moinsnous lem~
rirons) 8< toutes[oisDieu lenous donne comme ft nous l'auionsble~'
medté.•p'OI)~ deHons d'autantauoir plusgrandealfeétion à pardonnéi
ànos[reres:i fon exemple:att~ndu Hui'l nous en bailleligradeocca{jo~r
z. Il cfivray.
Com';'ent il nya flee/lé que,"ntre Diell, ni pard.n quedelu~ : &' m11m;nt lfl ,
, 'W,!V'es peuu,ent pardonner 1" put,eVII JtHr particulier, ef/anJ ('TJI~jlCDntre eMX; , ,
',,:,s~:\,:i~n rp~intcnant il l'autre?oillt, & puis nous [er~ns fin 'rl1r,'~~pr()P9s.,~. )ç.ç:q.uË~u demandesa.deGa,eHewllcbé:mais il" reledcJu~
ray.r.pa.i,!ten~nt..plu~ claifernen,c. Puis,qu'iln'y agu'vn Legi!1atcur,.N,
qu:(I n'ya P~\~! clt; pec~é, {ilion Id, ou ilya Loy,& qu'ilo'y a ,qu'y,ql)r.J.l~çef0.l!lI~r~m de tous leshOlIJme-s, gui cil, Dieu: il cHtOut cwa!,~
qu'il n'y a point depeché ql.1e cOntre Dir:u •Parguoy, à parle~ PEopt.e"~en! jl.~'y a point de padon quede luy: car cc que nQU~, iJcthops
contre les hommes ne reroitpas proprement peché , li nous ne pe-
(:hlons premiercmcnc C('Ilere h,y & comre fa Loy. Car quand ie
flYtP,rt & inillre j mon prochain, ie ne peche pas prorre~çn~
p,our J,'.œuure ~ue ie faycomre IllY .:.l11ais pourtant qlle ie la; fay co~-:'
tre.!a Loyde.mon Dieu & Prînce fouucrain. Pour celle caufe.Jâtoiçn~e J)3uidair faic iniure à Vrias. toute,fois il dit en fa con(eflioq
qu'j'Jaid'Diel,l" l'à}' pechéàtoy feul. Maispourtant qu'cn contreu.e-
lla~t;J,u cQmmandement de Dieu, nOtls luy falfons ini'Jre,& vioJoll$[a·tn.ai.e,qé~ &Juy donnons iuQe occafton d'care indigné contrenous:pOlJqgn.~ auCG qu'il F..itquandil nouspardëne commes'II olloit l'in.di:-
gnatlon
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. '"qu'il pourroitauoirconceuéen Con cœur,cocrenous:padCi,femt~natlOu J • '1 h' ,bhblc nous pardonnons lespechez.ànos freres" tan~qu 1 t0.liC e~{l~~l
jtrepart, quand nousoilons de no/he cœur toute haine, rancLlne)Jl)dt~,
17nacioll,maluLleillance &. appetit de vengeance: & que,no~s:toUrnonSl~oute eeiie amertumede nolire cœur en douceur& benigniré., & en a".,
miné &amour: & que nous f~jfons I.ienà nos freresaulreu d~mah&,
'luenouslesrcnôs quines quam ànous , de cequ'ils ontcomrms COntrer
n'Jus. VoyLi la manierecommentnous pouuonspardonner les'pel:bez:
à nosfreres ''1uanc ànoiire particulier : mats cependant nous ne leur; 1
ouuons pas pardonner la coulped'iceux.de laquelle le;pardo? efipro.J
Pre au (cul Dieu,nJles rendre quines des peines.qu'tlsont tncmée.sen.."
Ply 111' lem' donner pardon& grace de ce 'lIU loy,attoucheanaul fe~:
uers u , d d 1 1 1lemcnc de ce qui f;lOUS arrouche, Voyla le par on- uq.ue ,nous.par ons,
, dnous padans denous: mais quand nOLiS' parlonsdec,duy!de llCI,quan l' . J [, t éDieu.nous y comprenonsces deuxc lO!C:~ 1~1 uy ont te eru es. ,,:., ,r,
, :', d'\...dU
Dela maniere depardon/'ler lespeelm, r.mm! ~!jniflrer de l' fg{ifl'Mr ,~~ l?t~j:\
"'ftrrecles f/ffs b",IIéN à mIle., -,' 1 il ',", , j'iv
s. L'eurcn bien m,ainrel1~flt ce ['01l1t. ~1al,s ,outre ce te man,rer~:f (~'l
pardonner, qui appartientaux hommes.yen a./le:ncore '1Uc1qllî~\l:tr~. ~
z: Ouy : rnais'ellc n'appanienrpas.1UX hommt'sl,c(jmm~:à parrcj~UI~~,5,,[
. , . {" " ,.,'.. l ,l" du Prince fbtltieram.. el1ar-Jll1s commeaOlhelcls 'lm [ler"nc c I~U, ,',', ,', ,', , " N;r' ",rT.' 'Ii>
cion,c'cfi ccluy qui te bailJS'~ ,fait ~ar,}e ~1~d1$'~e:de~,~h, ~'V ~oY;~U!l1~"k
dcscicux,& parla predica1ipfJ de 1ElIan?!r~lr~lo~I;}~I~?-c~~~: '~'-~8 a/t.t'.fù~C1mfi'ena'dori/léàîes ApoIlres,& à lcllr~ ~r;I.l~~,~cce , û'r~~, "~ t '~l1'e~ ~o
te (on' Eglife.Ekce ~a"dqn;Djeu eU, celu~ gn11ebaIlle, ~ 9L1;refrl~t'!~~f.17e 4;'n~ine & lacoulpe:& leslHirii{fres de \'E~a~glk ~0~1~ co~\nl~ de,s~a;nt~,lito1ntt"O.
'" , , '1 ·Ir...L 0'1 ft cIers dllC/:' ll)' 3( eS 1 e.\lla-~gfadeurs lesheraux) esn1ellagels ex es0 1 ?,,' é';' 1 '(J'" ">'[ •
teursddfes myHeres & fccrets,'lui annoncent aux hom,m., sc~P ""on, 1\•• J. 10,
& le< enaireurent, & lem cndonnemletrr~s &, reaux. a~l ~bm depl~u, he""j...
p:lI' fa Par~k,& res Sacremens.Voyl~ fa n:~~!m de p~r~o;criii~p::'~,-1
& 'deshommes, &la conlJcnance & la d!ffç~~nc~, q,~1 Ye, t ,Y" r"
vragedesclcfs llue IcrusChriHa baill~e~ a,r6~~~1lfc:~,J~aptl~f;1bkrlrl1Ift'J9'
de" I'le'r & dell/cr de pardéner & relenlr ,cs pec\le:z, qUla~I~~, e ,e , "~T8.
, • '1< ••• " l~ ra )1/ "' .• Ill' 1.: fliWU' (1.U~p'âr icelles aux ~rals n'unlfires de Eg 1 e. , ,l' "','" . "itAl' "Q.
:"'ir(Jleil{om'mttiredèfpriuâ~allx poi/'lt! deJHilf'en'((l[Ji~log~e., ., " ",::
;., '~. TOl;S Ie:s ~oints quimerc~bl~yef,\t efile'pl~s dignlt~ d'exa~iQ,Cr\:
fu~odte·demande ,meCemblem a,uolreflé fuffifa,?meDt teuchC2 .,par..,
quo\!' il ne refiepluslinon que tu en,fac~s [omt?~lremenc Ja'conc!uli()Il,
&le'rccueilcommenousl'auonsfaIte tufques tCI. 7... NOI~s.auons
premiereme'nt parléde 13 pwprietéde ceHe requellcj&~,lfi ~1~~nGlt,
qu'ellc. a auec les aUtres: & de la dlUerfiré d~~ palro esECal? d 1':1-=
tllleu & de faina Luc, & des tranOarion< d teel f'S. C pLUS e
. d 1· .;{fîl)n denos oechez & com-(eurance que nous deuons:lUotr le J re,n.. l , l, ' , o. ~
biencliccHoitnecdfaire en l'orai«!O, En 2 pres,tl a efiemonflrec m
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s:" rtift <IN dtmanJrs CDntmllU m c,ficOTi:ifon d.;t tf/a prif po~,. "'nt "Nlt
dtmande,.u 1'1/) m a del'x. .
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De la tentation.
ZACIIARr ••S 1 MON.
s.
~ 0 V S /1 VON sbeaucoup trairré de marieres filrIrsaurrescinq demandes gui Ontdelia eHecxpofées:venons marn-,'t'_a'>. "''Li,o'''IIX tenant à la lixieme,& me di pour Jepremier.Iiroue ce qui(,~.i ;. . <:2 s'enfuit,& gui e/1 fn;ore d: l'cite· en cesdem~n~e, fonri.ét~ _~ bvne requeûcfculemêr.ou lt nou~ le deuon,s r~,1 tir e~ deUl{:
car il ~' en a qui en fontd eux, les autl'esvne tat [eulemet:dlrans q la [e-
c(ide partie ett l'expoGti6dela premiere. 1...n?'y a pas griidincô,ue~iét.
fOlt cj'nousen facios aeux,ou vne.Tou!csfo,s le ~UlS J'lunofi de 1~lIlsde
CCliX qui n 'en font yu'vae.Car apre,s q no!!sa~os dlt,Et ~e nous mduy
pas en ré[.ation:en YadiouHam~MaJS n~us dehu,redu malm,ou.dU,mal:
il cHtoUtcertam gue ceHedcrmere pa~~le cU n:u(e co~m,eJe mfril,rç:de
la premi~re.Car q~and 1I0US allons prlC que rlcu ~e,1l9~smd41(<; p~)Int
·en tenratlOn:& pUIS nous luy demat'ldonsqu JI nous del,ur,e du TaI, ';lU
du malin:il cft tout certain gue nOlis luy demandons vnc ~e[me choCe
mûs par autre maniere de parler.Et p3;ce qlle~oùsy.mettons 1 Mai~:
nous dechrom bien que nous luy de~ad?ns:,le s.?ntr~Jr~ de ~c:qll,enous
nous declarons craindre pH la premlere parue:c efi, 'lu au heu de nou~
induire en tentation, il f.lOIJS en dellure:<;ar celacH le mal que nous cral
gnons,& ce'luy qUlen ca l'authellr.
De 1.: (Onutll.:,,'t decrftc rC'lutflt "ure /.: prrctJtnft.
S Il me fembleque ceiledemande dl deb nature de la precedcm-
te: ~ qu'elle cft depreclltiue commt' icelle. z. Il cil vray,& conuiçnt
fOlr b'cnlllecelle.Car puis que [ervsChrilt nOLIs acnr;'i:;lIé le[Tloyen
par leq'.,c1no:Js pllU~O:H cihe delitlr~z Je j'c:.h5, qui ci! le plus gr;lnd
C fi DIli lOG V li rrairre de la tentation, & desdiuerfirez& ditfe-
renees d'iccllc , & des moyens par lefquels Dieu nousrenre , & Je ceuz
du diable, & de I).of~re chai ': & quellesfortesde tentarionsrom les plil~
dangereufes , & qUi[ont cellesdes eteus (\<: cellesdesrep~ouuez.; & que
c cft qu'elire mduir en rentatlon?& commcnr ~ielJ pun~t peche par pe
che : &: qu'elles fom lescmbufches& lesprattlq~es de Satan conrrcle
(,L!Ut des hommes:& lesmoyenspour en cflredelierez,
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menecefie demande conrcnoit vne con te tfion gentr~le de toute l'Egli
le, par laquelle rous ettoycnr declara pecheurs. IX pour quelles caulès
nos pechez tom appelez.detes:&: qu. Ilesderesnousdeuons à DIeu,&: le
moyen pouren elire dchurcz. Sur <.jIIOY les erreurs de <euxont die ro~
chez.qur fom vne C)l'ceilcrie des paroln de lcru~ Chnf], & de ceuxqUI
s'eihmenr purs & [am pc'che,&: llUI ne \ eulenr rc<:ognoiHl'e pour Clue,
iticflS Iinon ccux (lili/Dm tels.Er auons touche l~ 10Ul(e deccli erreur;
& lesdiuertes manieresfèkm kLl',elies peche dt l'l'filS aux famacs E-,
[criturcs.E l'IiIyuanrcc mc/meprof'os,nolls auons au lh parle de la faute'
de ceux qui req uicrenr vne li grande perfection en cc monde , en .eux
qui {ont de l'Eglllè,& YUII:' f<3pdahz.ét mconrincnr qu'ils voyenr quel-
que fJute:&: lèmbl:abl'cmcl1t de l'erreur des Paf)iHcs,'& de ccux, g\l~ ven.
lem fJtlsfaire a Dieu par leurs œuures &:leurs rradJtl~Jns:?< qUI J~)&et de
la..{amfat"hon glJe-nol/s deuôs aDreu.comrne des f,1(IsfJétions c1UJles:~
qUI rusent d'iceluyfelon l'cncendernent hum~IO.D'au3~tage,nous auos
montlrc quel tort & 'luelle illJurelesl'apil1esfont aux hdclcsen lesaccu
fan'tqu'ils abolitlenr penirencc.confcûion &fatisf3él:ion:& gl~dle eH la
v~Jye peni.ence.confcü.on & f~risfJél:jon Chrethennc: &coblen defor
tes Il y en a,1\(qui les garde ~Ieux,.& qui ,enabl;~c plus,& quel abusdy
a.Au reHe,nous fôrncs venus fut la feconde partie de ccHercguelle,{ur
la'y,uelIé IlOU~ auons parlédu [ens auquel on 1.1 l'rend cot:l1unéemcllt,&
dl! vray fensqu'cil"peut cmponcr.êc des caufes pOl!rqlloy ,e]lea ellead
iouflée à cefledéîlianJ~',& de laconfolarion &dcs adrnonniôs gue 110d,~:,
,y ;iu.o.ns,.,& d,u':piüdon que nous deuons ànoiire prochain,& de lav~rttl
Jl~.r!a ~nuel$ Dieu, & de la diffen nee qUI e~tel:rrele pardon donné ~e.,\,~leU&d~sjlOmme~,&,entr~ lepardon palllCH!J~r,pOtir les offCnre5,p'~r
ticulieres, & -eefuy ,qUJ c,H fan par le mlmHere.11 me {emble cJue ce.ro~~,
le~,Pl'jQÊÏpau~p.?in~~~ ,;;',: : .
, ., Pr;tTefllrla,m"ture tirCc I;hal.gut. •• 1 db"
,. ." :~. Dieun9Ys qpinr:Ja gr~ce d en ~Ien tme nofirc proufit , ~ ey~
fel}Fi,r cI]noù.ç la v,c~qI-4e cene relTllfL.oll d,s pefhe~ : & ~e b'e~ rec'I
,glloifirdil grac,~ gu~1l ~O~S.f>llt pancelle:au,:!,utlle pm gu 1,1 vueilletel
i
; .
"m~nt touCheïX1?H,œtif,s;Pilrfon f;l1nét.E fptlt,llue ~oqs PUl((iolls v~r."
'~Ia vraye cognoilfancè de noç pechez .pour en dunlr vq.l'(;: 1epcllta~f~':
" ',~èc en fdire vraye confe((ion:'afÏn 'lue nOlisplli[fios d'IreJe co:"'lr ce qtf~
nous dlrom icid<!'boucbe & ob enlrde luv ce gllenOliS IllY dl"man~~ns.
& qU'àl'exe~p"lè de luv~ous plJlf,ions ()~bJier toures ks falltes que,le,s
/ " 1 d ' n du vIcIlhbmmeç ont comn'urescontre nous, a cequ hile emeure rie
. d "ff" n d mel/rerIOIlS!leu:lm 'Egypteennoscœurs,malsqllenouspUl 10, s ,
vnis & conioims'cnremble comme vrais mernkres d vn mefme ~OfpSj
:lUte Ic{usC~rilt nofire chef,par vne vraye & viue foy, & parfaitecha'
rité,tdle qu'ellé doit dhe entre les Chre!tiem. . .
, ";' SonF
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cnnen:i que nous 'puifüons auoir, ê; leplu) ~~I.l1lJ InJI (luiMuS ptlilT~
tlduenlr:!1 I~OUS enfeig!l~ maintcnaur le 1lI0)TIl pour nous fprderd'y rc
cheolr,& cl ytitre Iurprins ,& d'etire abhJ"us & ru.nez toralcmenr p~r
iccIuy: CJr nous fornmcs li nufcrablcs de nolirc nature, &allons tant
d'ernbufchcs pour nous firrprcndre.quc li nou- (ornmes auiourd'huv de
bout.nous Iornrnes le lendemain bJS. s. IcfusCbnH fdie donccornme
vn bon mrdeein,qui nom gUllrit prcmicrcmcnrde nosmal"dics,& puis
DOU; bulle les prefetcl.ltifs , & les rerncdcs ''x: moyenspour nousgarder
de recheoiren Icelles & pu icelle, a ta mon: & pour nous em~etemt
en fanré , & en vie immortelle, z, JIeH ainfi. .
Dt 1.. diuljÏon des matures à tr.tllttr en «' Di,d,zut
s. Puis donc que nous fornmcs l'ur i' cxpclinon decenercqucfle.di-
moy que!ordre tu as dehberte Je tenir en Icelle. z. Il nous fJU t pre-
miererncnr entendre qne c'cfl que Tentcr,& Tcnrauon , & dccom-
bien de fortesil yen a, & de laquelle il dl icipr@;,re:nelltpulJ:&puis,
que ccmot I,?duire [ignirie,& comment 0 iru nous in.iuiten tentation:
& quelle difference ily a entre la rcnrarion deDieu & celle du diable.Ec
pour ledernier,quel cit cc 1\1.11,011 ceMahn duqucl nousdemandons e-
ilre dcliurez.ê; lequeldesdeux en mieuxdir.ou Du mal, ou Du malin.
Voy la lesprincipauxpoints quenous auons J deduire lùr celte dernsn
de pour l'imclligenccd'icelle, furlcfquelsnous fonderons lereliedela
doctrine guenous en voulons tirer.
t» Id fignifi,,,tio,, Je ct! »loti Tenter & TfHt,,/ibH.
s. Di mo)'doncpour lepremiergtle c'efi proprement que T E N rA
'l' ION, & puis tu med!us en quel[cm il le fautprendre ici. z. Pour
mi~ux entendre quec'dl: queTelltation,ilnous fatltpremieremenr lèa
U01r que c'eH que Tenrer.Tenter dl: vn mot prinsdesLatins,gui ligni
ne experimemer&efprouuer,&quelque fois alTaillir.Et pounanrqu'en
~oulam cemer& expe!imemervn homme, il cH fouuente~foi5 rollicité
a fam ceen quoy on le veutefprouuer, & queparce moyenil cH auffi
fepblablemem picq~é,prolloqué & irrité:cemot Ce prend en l'Ercriture
lxMl.I'. bIen ro~uery.t en ceHe lignification,& prineipal~ment quand elle parle
N.mb,n. de centerDleu.Et le motHç~ricu,duquell'E fct!ture vfe,efl: fouuem&
d.Nt.S. fois prinsenceile dcrniereGgnj6c:ltIon.Puis doncque tenter lignifie ex
l'Jetlu.,,(O. pcrimen,ter& e~Jrouuer,aflàillir,rolljcircr,picquer,prouoquer & irriter:
u'r.Il;). Tentatlol~:~ufficil prinfepourcfpreuue,elSperÎence, follicitatio,a{faut,
pic:qu-e, pr?uocati0.n ~ irritation.Et le mot Grec duquel les Euangeli-
fics ont vfcen cepailage, rdpond a(fez à ccque ccluylignifie, parle..
quel il efi tranf1até~'Voyla guandàla lignification du mot.
DIJ,fPeeude T~lIlation : & dfl" Imllltio" ,/~ 1"'lHr//fDuu ffi/mil parlfl
, J,omrn~J:& d~ 'lut//~ [ortf d~Untatioll il 'OHHi~H/mlendre rffl~ re'luejle.
. s. Di-mo}' maintenanrdecombien de fortes il y ade tentations,&
pUlst~me diras de laquelle il cHici principalementparlé. z. Il Ya
pr.emlerem,e/lt la tentation par laquelle Dieu cH tenté par les hom-
nies, & pUIS cellede laguellaleshomme~ fom tentez. 8. Comment




luy ilsle vculenrclprouucrJ comme on efprouueroÏt vn hommeauquel
-on ne s'ofepa~ bien fier,pouren auoirl'experience.Etpourtârque c'dl
vne chofcfon indignede la maielié deDieu, & de tout homme .Dieü
ne peut etire tenté CIl celle fone,qu'il n'en foit Lfché,& irriré,& prouo
'lué àcourroux centre l'intidelné, lemrlpris & laprefornprion deceux F. d
<lui le tentent en ccpoinr.Les renranons defquclles les enfsnsd'Ifraelpi:u:;r'
ont tenté le Seigneur au defere l'efpare de quaranteans,& defquelles i1J.eor.lO:
le nlaindd'cux.eiloirdecefleforrc.Maisnousn'auons pomt maintenât
aifairedeccfic forte de renrarion filtce pa{fage:car Ieûis Chrili ne par~
le point ici de latentation faite deshommes à Dieu, maisfeulement de
cellequieH faire aux hommes. s. Parlons donc de celle-là.
DeJ {[pUrI d, tentationsJffqt,,/leI l'hornm.e ffiUHté: &'Ü 1" manteree»la.
t]Hfilr il ffl tenté dt Die» , o du- paD,if'; deS'/"114iJ touclltfnt CtPtO(JOJ:
& CIJmmtnt Dieu.n't{l poInt tenté dr» htJmmeJ)fJu fm rf/ It'rllé.
z.Il yen aderechefdedeuxforrcsrl'vne ('il: de Dieu.ê; l'autre deno-
Lhe côcupifcêcc & du m6de,& du diable. s.Di -moypremieremêr quel
Jeefila renration de laquelleDieu tence leshommes: car il me Iernble
Cjue S. Iaqucs contredite l ccquetu dis, difanr, ~ar;,d qirelqu'vn eH [,f'pm t.
téré,llu'ijne difepoint qu'il cil renté de Dieu.carcome Dieu ne peute-
fhe tenté par maux, aufliluyne tente perfonne.maisvn chacundl (en
té quand il efl: attiré commed'l'OC amorfepar(a propreconeupifcence.
Il dit icideuxchofes contrairesàce que tu asdinla premierc, que Dieu
ne peut dl:re tenté.l'autre, qu'il ne te/He pOInt. z, Pour bien entendre
toute cctlematiere,& commentccpaIfage de S.Taques conuienrauee
lesautresdel'EfcrillJre qui font melltion tant de la tel1tation deshom·
mes enuersDleu,que de celle de DieU enuersleshommes: il nous fàue
<!erechef,noler,que cefic manieredetentation de laquelIe nous parlons
mainrenanc,à diuerfes conGdcrations, felon lescho(es autourdefquelJes
elle dl:prattiqllér,& lemoyëqui y cil: tcnu~~ant â la tentation desho
mes enuers Dieu,il e{l tout certainqueDie-u ne peut eHre lenr~ en foy,
ne qUJnt à luy: pourtant que par les tentationsdes hommesil ne peue
point dl:reefmeu,ni folliClté,ni induità mal faire, & àfaireautrechoCe
<J,-!e ccqu'il doit faire,& l1ui efi conuenableà fa nM~re,& à(amaidlé,
Donccn prenant lachofe en ccfens,la femenee de falOÇt Taques dl:veri
table.CeU -aut111e [ens auquel il velltqu'elle foitpnnie:& pource, il y
a adioufié, Par m:wx.Mai!nonobfl:ant que Dieu nepuiIfepoint eflre
tenc.é en ccpoiné!:,1i ne l~jffe·iJ pastoutesfoÎs d'efiretenté deshommes,
quam à wx,& ne~'enfuit pasqu:ils n'ofent entreprendrepar leur infi-
dclité & prefom,~tion de Je vouloIrefIlrouuc:r, & aIJoir experience de
luy,& dele plcquer &prouoquerp.al·!cur rebellion:comme luy-mefmeN&mo•••=
leur en faitle reproche: en tant deh~ux partous fes Prophere8. s. V0)' dfllt.6.
la della S.raque~ accordé auec les autres quant à cc poiné!:. Venons PJr" u' lI'h
~l'autre.
Dt I.t:rnlation Je Dif/l t/llltrJ /rI 1JC>I!mrI,& dtl" tliuerjitéd'ic~/l., & Jt l{j
. cal/ie& fi" d'mIle.
2. T.lm qll'Il tou,he ~ la tentalionde Dieu enuers les hommes;
I.pj,r,:.
la'].1.
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il nous faut aul1lccnlidcrcr 'lu'Jin!! 'l'J'Ii)' J deux Iorres dechnlë's:il Y.~
:Iufll deux fortesdc ccftc icnrauon.dc la'juclk nous j>~rlon~ apl'cfcpt.)l
ya deschoies qUI cl 'elles-rncfmcs ne peu uenr iamais elirebonnes ~i115
Ioru toutiours totalement con: 1aires a I.i volon! é de DIl'U,I] y en a d'a~l
tres, qUIne tom pas mauuaifes d'elles- mLl~11CS,mJi~ ~)/1t bonnesquant
~ leur nature, linon cr.ranr Clue leshommes l'Il ~!HIi(;l1[, &. fc les l'édent
mauuaiCes par leur abus & p'arleur coulpe.Ln ces chores-Iàquine COllE
pas mauuailcsdel.es mefmcs.lc Seigneur nous t~te,en deux C?rtes.,~.
Q.0 (ont ces JCIol x Iorres> z: L'vnc dl pour 1l11nlfdterlebien& les
tlons&graces qu'JIa mis en nous.L 'autre.peur IllJ!1lfdlcrla malic~nr
turdle qui dt conioinre il nolire nature, &: Je 111,11 qui y cflcache, s"
Il nous tente donc quclqucsfois rour e0~rouurr011 tWI:n' foy,ou ~otlre
obeilfJllce,ou noflrc contlancc & patience, qui font fruits dela fov, cu
pour manifefler les vicescontraires àCCI vertus, z, JIcl! ainh. '
De la tent atton par !.,quelle vie" ",,,niji)le les graces '1"'" Il jdur tlUX feJIl
cr du proufit qu'd, ln l'rc'D'"e1lt. ""
s. Et quel [,\·0) in a il de les erf,rouuerl ne les cognodt Ilpasbic ffloS
cela' 'l.1I nde fait paspour nous wgnuillre mieux qu'il ne nONS co-
gnbifl:car qu'y a il en nous/oit bi~,foitmal.qu'il ne cognoille mieuxq
nJus-tne(lnesls.PolJrquov le fait- ildôc: 7. Four manifeiicr aux homes
pl~ deh~rs,la f?y,I'0oedl;n:e,& l,a co~ll.1ce.&: 'pari~c~ doc rcsrerjii~eurs,
q Il elloir cachée au cœur.ahn (lU JI COlt glonhe Cil eux:c\' que Sarâëc le
m'Ide (,)yér«5fondus pareux:& que Ics feruitcurs en reC;<lyuér plus g~:i
de con(i)iJriOl1 & edlhcarion, & qu'il>foyen(micllx cofi:rme7. JUX pro
mdfes de Dieu. C cHetentation cHcelle de laquelle rainél: P Jerrepar-
lc,quand il dit,Vous elles gard~z à ralut,dc la venu de ~ieu,par lafoy
qui cll prerJrée à ceHefin, qui s'en manircllée au dernrertemps ,aU;-
quel vous aue'l liciTe, eJbns maintenit afdigez pour VA petit de tcmp,s
en diuerrestentations, s'il efi Gerolll, afin 'lue l'erprelluc de voffrefoy
fait beaucoup plus precJeure que]'or,tjui perit,& rolltesfoisil efi erpr?u
: ué par le fet/.A quoy ceque S.fJ gues dit rurce merrne propos conUltt
tresbien, Mes freres, repmez ïwllte ioye g lIand vous fern efcheus en
diuerrescemacions/çacham cc, t']ue la probation de vollre foy engen-
dre patience. Et derechef, Bien· heureux cH l'homme qui endure
tent~tion : car qll.llldil aura efié efprouué., il rcceura la couronne qe:
vie que Dieu a promi(e i ceux gui J'aimem. 11 Ya bea' coup d'au~
treS celles rcntenccs en!'Ercrirure, à cc propos, qui fcroy:nt longues3
'raconter.Nous auos lesexél'Ies decelle manicre de centatlon en Abra~
h5,en Iacob en Job, & en IOUS les Patriarches, les Prnphetes, les Apo-
1lres,&rous lesautres bosrrruitClIl's deDieu.Car c]uandDieu leuraéuo
yé ou riche{[es',ou pourecé, OH prort>eriré, ou aduerlité, il a rouGou,rs
dcclaré par cela quels ils efioyér:& euxonr auni mJnifellé la foy qu'JI.
auoyem ,m r.œur: car ilsn'om point dU,eneuez en orgueil par pl'ofpe-
rité:ni abbaws par deCdpoircn aduedité:mais font tou{ïOtll s den:eurel
conflans & fermes enla p,1fole de Dieu. Or en ccfie demande, Ieru.
cpriQ ne nous enreigne pas àdemander à Dieu, que nOll~ o'ar~ns
, poillt
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point de celletentation: car ellesnous Com neceflaircs & proufirablcs,
El 'IU,Oj,i 1I0~S requerrions J Dieu telleschofes, ,nousconrrcuiendrions
à Jd l'.lrolt-., & a ce ;Iuenousallons delia drt par CI deuaru.de fa volonté.
Dt l'.utfl' ,.,t,' dt t mtation ,par liUi"tile DIeH mamfi'l}e la ma"" Cl
prnH'(fitt! du cœurhumain.
s. l'en 'dlbl!'1l cc pOIllél::vlen maintenant à l'autre. z. L'autre,c'efl:
ql),H1d D'l,tI nou, tcrue , non pas pour nous induire à mal f.lire, mais
pO>!f n.i-s rIre marufcticr lamalice & l'infidcliré de noiire chair, & la
iil'irnllLed icell<::,~ pour nous donner il. cogno~llre~ nOlls'me~~es,,&
1'''11' nous humiher & abbarrc nollrc orgueil, LX moHrer la difference
Gill ~tt cnre le' Edelcs & les infidcies,alin qu'il Coit roufiours mieux'co
gnu,& en coures manieres. C'eH la rentarion de laquelle Moyfc parle,
(l'IJO" JI di! aux t'llf.lfhd'lCrael,Tu auras (ouucnancc.êc ccreduiras t'Il DCllt.6.
mv-n.urc roure la voye, par laquelle le Seigneur ton Dieut'a mené par
If Jdcrt,l'c~)ace de quaraJlte ans,pourt'aHlige~, & re tenrer.pour Îca-
Will' 1 l' (pd cllait en Ion cœur, & fi [li gafdol~ les commandemens, ou
no 1 1 (''1 dl autant dir de- f,l\Ix prophercs qUI rom enuoyez pour ren- Delit 13.
ter le :-cuple . de~qllels le Seigneur dit ouuenemr:m qu'JI le rente par
eut, ['''U:' '()'~no:Hfe s'ilaime le Seigneur [on Dieu de tout fan cœur,
1\: de roure r;')IJ arne.Or quand le Seigneur a tenté (II ceflemaniere les
cnfans d 1(i'Jel ,la plus grand' parr a manifciicmenr monfiré qu'elle
auoir Gien le cœur autre, qu' Abraham,Iraa~,& lJ,cob leurspcr~~.Car
quand ilsOntdL arHi~('z ,m3jfl[en~nr de r~Jf,_ mJ,I~~enam de fal,?,&
d'autres ~dller(jtez, ils ont rnonftré alors l'inlidclité ,& Je merpl'lS d~
Dieu qUI e(tO\'elll cachez & cOl1uers en leurcœur. lis om aulfi dedare
qu'ils :Juoyen;le cœur bien rebelle& ~)ien cflonBné de Dieu: comme
ils Ontrcfmoir'né par !l'ursmurmuraflom & blalphemes. Ils ont alors
cognu deux ;;1ermes, cc qu'eux, tIlelines ne cognoi{[oyem pas par-
auant & l' onr donné il cognoiHre aux aunes,D( la prrmitrr (ortr de' it"t,llim dangrrellft, de /,/']UI!lt il f,"1 ente"'!rt
"fie rc'!utRt.
s. Ccfie centation dl bien plus dan!!er("u[e que l'autre. z. JI cfi
vray. ,Ec poumm noHre SeIgneur lelils CbriJ1 nolIS ~nfeigne ic]de
prier Dleu noUrePere, <iiu'jl,no~Jsg~rde de telles tematIOllS: c:efi que
par icellesnous ne royons pomt mdultS à commettre chores gUI royent
coorre la foy, & com,reravolont~. [>ourc~il a t?,ntadn~o!'lefié&.exhor- Matt.16.
t , r 'dl'rclf)les de veIller& de PrJer,la nUl[qu JI deuolt earc prIS, pour M.rrC.I.f.e les ., '1 L
efhe mené :1 la mort',afin q~'ils n'entrarr~nt, pOI~t c,n tentation: ,:1 ~. "C,11.
quelle il adloulte la r11r.}n, dlranr, (~am al c:fr>n r , 11 cCl prompc,mals
lachair eH d~bi!e. Or ceHe telltation,de laguelle Iefus Chrifi parle en MdII. ",.
([age en laql:cl1c Ces Apofires font cheus rantofi apres, q\land p'arM,Ire, !4.~e pa cl 'f~>' ilsont abandonné &: renié leur MaiHre,dloÎt de ccfic cfpe Luc,n.
uute . U<fn 18.
cc de la'luc!Ie nous parlons maintenant. •.
, C.m.nrnt Dm. n'efl point autf"ur ne ctluf d.. puhe co,m"'l pd' lu "0,,/-
mfS '1udnJ.ls ft"t tentr>"parl'',)',mlllf t'homl?efe~/em~nt.
5. Pui~ que !'EC'ritureattribue ceHe tentatton a Dieu, ~ quepar
Dd.l.
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icelle ~oU~lent,e\foi,s CCliX 'lui (,):~t tentry: en celle (one, tombent & pe-
chcnr.i! (;f~h'7 'lu ~I ne frur )'a,s lI~pllter la,coulp~ du pechéquidl corn
,tnlS,3 ccl~) quile corner.mars 1 DIeu 'lut 1a tente, r, Ja n'sduiêneque
Hm 11 \ tele pl.'n(ee en,tre en notirc CŒm. Il faut bien prendrelachofe
autrelmf~t .Car combien que Die~ ait baillé à l'hôme matière d'erpreu
~ç,polJr 1e~)rouuer)& pour luy faire manifcller cc qu'ilauoitau cœur~l ne ~'cnr.1H pas pourtant que Dieu ait f.1It lepeché,& qu'il luy en faill~
rmputcr la c,oul~e~ & ?on p;tS .1 celuy,q,ui, 1:3 commis.: Il ne s'enfuitpas
aurCt gue Dieu 1ait fal~ pecher,ou (ohcllea mal, mAIS lemauuais cœur
[euleme,nt d~ celuY,~ul faitle rru]. r e t~ pr,opo(eray ccci plus clairemêe
p;tr lim~l't~Jde_. SI 1 ay,vn ~enllteur gUI f(:llt larron, & rouresfois il veut
ellre ~flllne home de bien.ie mets pour en faire j'experience,vne beur-
(e pleine d'argent dewa~t luy.s'il l'empoigne & la dcfrobbe.n'cfi-il pas
Jarron,& ne fedeclare-ilpas tal,l s. Il cft tout ccnain . z: Et qui l'afait
lerron-Eii-cc moy.ou ('argent que ie luy ay mis douant> s. Ne l'vn.ne
l'eurre-car l'argent cil vne bonne creature de Dieu. Et quand tu leluy
;IS mis deuanr.ru ne 1'.1s P"'s foliciré ne contraint àle prendre &à le def.;. .
robl.>er,& ne luy en as point baillé de commandernêr ne de-charse: aina
al,.conrrJir,e,lueuffes bie,nv~lll~ qu'il (e ~ul1 mûfiré plus preu-d-h6me.
~ JI euHciié hotU,?ede bien.il n y euf]pOJnI touché.ou s'il l'euf]prins,
11 te l'euli apporre,& ne l'eufi pas retenu: mais puis .,]u'il efioit defia Iar.
ron, & lU! 1auoir le cœur add6né à larrccin, quand il il eu l'occafion de
mettre en execution !;lmauuaife affe él: ion deh)/) cœur ill'a fair. Etce '
qu'il ne l'a ras fait pluflof], ~'a efié non paspar fauted~mauuais&1.1[-
che cœur , mais pouree qu'il n'a pascu !'occafion & le moyen. Car li
l'occil,llOn luy CH ft efié plufiolt offerte, & s'ilcul!trouué à quoymettre
la mam,ll n'eufi f'.1S tenu à luy.Et 'lu3nd il ya mis l.1m.lin il n'.1 pas(cu
lement alorscomm6cé.1'eare l;Jrron,m.1is a feulementco~encé àdecIa
rer cc qu'il efioit:coR',me,nous en al.lons l'exempleen {udas, qui eUaie
larron ~ç.long tetrlps,mats il ne l'a monfiré iufgllcsà ce qu'il a cu l'op~
ponunlte.
Comment n'UI dtu.nl entendre que [;)i~u nt tente ptrfonnt: & cÎÎwent "UlW".
tmte f"y,-mr[",e: & commen~ la tenttttion 'lui "pi'>ltdu coJU de Dieu,n'a"
f,.'te P?l>It,dt,":al:nede pecht auec(oy:m"islt dt(couurt &m"nifcJlt tant
fculemet,la ou ,ltft c'/tuert& caché en toZ naturecorromp'lt de l'hommt.
z. Tq peux majnteFl~nt. entendre par cefiexemple, cc que fainéè
J:lques veut dl,re,quand Il dIt tJueDIeu,ne t~[{:'per(ol~ne,mais que c'el!:
nofrr~ CQ~c~pl(cenfe.IJ tente,comme 1 ay dIt du ferulteur.Enfai(antc~
que 1 ay d~t,IC letent~ro) e (.1ns le tenter: car s'ileHoit hommede bien,
ma tent.1tlon luy ferottcnhO~~leur, & luy feruiroit pour le f.1ire clHmcr
plus loyal,c,omme elle a (erUI ilAbraham & à lob. Mais pourtant que
celte ma~jere de tenter n'apporte poine ~e mal de la part de q:luyqui
tente,mal~ que t?lI: le n;al vl~nc du colle deceluyqui cl! tcmé, l'Efcri-
tu!'\: ne fait p~,s dlfficulteéJe, drre , que Dieu tente en cepoiner. MaisS.
Iaglles d,lt qu Ilne tente pOlllt, ~ollrce qu'il ne (ollicite pas ~ m;d,com-
me I~ Dlal91e:& que le mal ne vIent pas de [on collé, maisdecduy qui
ne
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ne fcaitpasbien vrerde ra tentation, ains manifefie par icellela malice
de (onCŒur, laquelleDIeu n'y a pasmire. mais luv-mefme,& le diable
qu'il ... ruyui:combien que Dieu l'ait fJit Ïortiren lumierc.peurmarnfe-
Herl'hypocrilic duCŒur humain. Tu voisdonc comment noiire con-
cupifccnce nous ro\icite,& le diable par icelle.en l'inciranr & efmouuat
d'au5rage. [)arqu~y faina: ~a'-lues dit àbon droit que àlt ~J1e qui nous
tenre:&a laquelleilen faurImputer lacoulpe.non pas a Dieu.Er pour-
tant tl eHentré (ur celle matiere de tentation, apres qu'il a cu parlé de
la premiere,qui dl: (alutaire aux Sainéts,
De la dtffirmet qui rJl entr» IN ftnt.ti.ns de Dieu, & cellesdt«diable:& d6
n0ft" C/"lir,& tlu m."dc:& dei ("ufes & de la fin d'icelle»,
s. I'enten bien maintenant ccl'al1à3e de raillEr laques.Mais puisque
tu .1S parlé desmanieres p~1' lcfqucllcsDieu nous tente, & qu'en expo-
fant,ccla ru as auff touche vn mot en paIIlIu,de latenranon dudiable
du monde,& de notlre co~cupifcenc,c, declare-moy vn petitplusampl~
ment ce propos ,&la drûerence qUI ydt. z, Ce que nous auons defia
?It des:emations de Dieu, nous donne grandl" ouuerture à ceci, Car
Ila defJ.2 ea~ dit comment Dieu rcme, non p.1S pour induire à pc-
ché,co~me lediablele ~it:1 telle fin,mais pOUl' e(prauuer la loyautéde
{esIeruireurs.Sr pourmôilrcr ra vertu & [aforce, & rcsdons & sraces~n.e,'x,& pourlesleur augméter,& pourleshumilier& chafiier,&mor
unef' leurchair, pour [estenir t,OU (jours rous ra crai!1te , afin gu'i1s ne le
deruoye,nc, & ne s'elgarcnc pOUlI outre mc[ure, & pOUl' m.wifefierles
hypocmes,qui (onte? (Ol~ Egli(e.A quoy nOlis pouuonsadiouller,CJue,
non [eulemem lamatS, DIeu ne tente les fiens, mais lJu'ilne permet
:tuaI LJu'ils foyent teme'l.(comme faina: Paullete~noigne)plus gu'ils I.Cor.lœ
ne pcuuem portcr,~ qu'il ne,lcsrc!eue,:luand il~ f?llt chcus:&qu'il nc
?onne bonne tlIil,e ~ la ICIltJtlOn ,a~n LJU II~ la pUll1wt fouHenir,& que
11 ne la,face fer~lr a leur (alut : 'lUI cl! 1.1 fi~ pelur I:z~uelle ill'enuoyc
quand Illuy plala les e[prolluerpar tentatIons. :Mals au contraire Ic
diable tente commevn traifire, feulementpour nous induire à m~I,
poyr nous perdre & damner:& nous prend au deft)t0uucU, pour nOlll
mIeux fwrprendre:& flOUS affautparlous lesmoyensqu'illuy efi pofli-
bic, & nous en donc tant qu'il pe~t,à cellefin (Ju'i1 nou~ putlfedu COUt
abbatre,ou d'vn coll:é,ou d'autre. Et pourcequ'il cognoifila debilitéde
nolhe chair, & la peruerlité denalure corrompue quicll en nous, il
fuCcite & enflamme nos concupircfnces charnelles corme nouf-mef.
mes,commc ennemis domdhques,& s'enfen pour IlOUS faire la guel'-
rc,& pour nous rUlller par Icelles. s. Nous auonsdonc en ce poinéè,
double ennemi. 2. Tu y peux encore adioufier letroilieme, qui
dl le monde: duquel fallléè Iean dit, Tom ce qui eH au monde, 1. lw,.'l.
qui ell concupi(cence de la chair, & concupi(cence des yeux, &:
orgueil de vic, n'eH pas du Pere. Il lOuche ici principalement troig
grans vices, quiont plein regne & domin... tion (ur tourle monde, &
t:lui cn comprenem beaucoupd'autres, .i fCa\Ioir, ambition, auaricc,
Dd,if.
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~ lesdelicesde la c~lair qui nous font dure guerre & en meinres fortes;
Et par Jill il nOLIs n auous pa~ Ieulerncnr les concuprfcences qui no
fonr uarurcllcs.qui nous [ol:iciccmà maI:maismille & milleprouocaci~:
de [()UC~s pars,par lesoccahons & mauuais exemples llue nous voyons
& les vices ljUI [one aux aurres.Ccs deux derniers ennemis (ôt lesarme;
de "Jean.car Ji ne nous pourroic nuire, s'Ilne trouuoit le moyendenous
armer nOl~s meûnes contre nous.car li notire charr & noltre concupif-
c~nce ne s accompargnoycm.ëc ne s'accordoyent point aueclediable,i1
sen rcrourncrurt tout confus: comme il luy aduient quand il a a~ire à
des bons & vrais Icruitcurs de DIeu, & bien fermes en fa Parole.Mais
quand [.jOLIS luy baillons confcntcrnent.nous Iuy ouurons la l'one pour
pou s venir tuer & eHranglet en no/he maifon mefme, '
De,! dillf'rfit~; detentations du diable & de mf/re ,!'air,&- du monde.
,s. ~ enrén bled mal,ntenant ceci.Declare moy donc a celte heureles
diucrfes(orees & manieres par le(.luelb le diable & notirc chair & le
monde nous cement, (elon ladiucrIiré de, dlO(è", aufquellcs ilsnous
peul,ellt ((JrrJrcndre. ,z. Q.!!ant aux chofes qui font delfendues en la
Loy ,le. ?leu.., toutes ImaglllarlOns,pen~ées,entrepri(e$ & conceptions
dt non, e enrêdcmcnr.que nollre concupifccncc oule monde,oule dia-
bIccfmcuuent en nous, & qui nous induifenr il les commettre (OIU de
" 'ces rcnrar JOn~ d~ngereutes,dcf<luelles nous requcrons icielire dcliurcz,
Q.!,Jal1t auxc~o!Cs qui nous Ionr licites, il y ade deux forresde l'étations:
les vnes (ont a dextre.les autres fom il Ienetlre.Or ellesnous fom faites
tenratiom, quand pal' lesCJlIteb & nnclfcs du dIable, ellesfont telle·
ment propo[co & rransformées deuam nos yeux,& nous rsblouylfent
~e1lemenr les ye~x de l'enrendement, que nous fommes defiournezpar
Icelles,de la drol.e voye, & retirez de Di('u, comme fi nous efiionsen-
ch,anrez,en/e~te que llOllS fairons feruir au diable,ceque nous deurions
fall'eferUlr aDlcu)& nous conucreif[ollS en dommaoe cc qUI nouscHoit
donné de Dieu r~ur no/he proulît. ~
DeJ l,ntatlO>lJ ,. dextre & àfemflre,& d. ceileJ dei ri,bel & da pouru.
s. UccJare--mov vn.pe~lt plus ~Iairement ceci par exemt,les•. :t.
Q!anr allx premlel'estetaflOns, qlll fom aax chofesdefenduesdeDleU,
la cho(e l'fi aiTez d2ire.Nous auons pourlcelle tons pechez pour exeni
pl~',Car ql~and le diable n.)us induir àidolatrie,a bla~,heme, meurfre-,
palbardlfe,larl'eCm,& 3urresrc!s crimes,ce four hombles tentations: /3C
quand il f;r:nd occa(jon d~ ~e fJire,ou par lesricheŒes , ou par les·hon~
neurs, pUIf:!ance, &'magnlficence, pour la pro(pcril'e & la felietté yuc
no~~ auon~ en cemonde, ou par Its dons 8( gl'aces Ciue nOlis auon:; rc·
ceues de Dieu, ce ron~ temations àdexrre.Atlcontraire, s'il prend (~n
OCC/l fionde la pourcte , de lahonte, COll fufion , me4'ris , mi(eres, ad·
~lerfitez , per~ccutions & tormens que nOlJS endurons en cc m~nde,
Il nous t,eme d [enefire:d'a~ltam que routesces ,hofes Ple font point mau
!Jal(cs d.elles mefmes, mais [ene indifl-t! entes.CarColt gue ie (oye po..
urcou rJehe)honoré ou deshonoré, puifiànt ou fOlble) [aill ou malade.
en
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en .crcdit ou ranscrcdir.en paix ou en guerre, en pro(pcrité 011en aduer
Iirc.cn cc mondc',& quant aux hommes.cela de (oyne me fJit ne meil-
leur ne pire dcuanr Dieu, qui ne regarde que la foy qui eH au 1 œur.
e al' fi le cœur cft droir , ma pourerc & mes mifercs n'emptfchercm lm·r i
pOllltmon (a1lit , & ne feray dcbouré de DIeu -pourtant, con-me des
hommes, maism'ydonnerontpluflofi arces Ccmme donnes chu(es
ne me PCUtlwtPOInt nuire dcuanr Dieu.fi ie fiJIS tel comme i'ay dir.auf
li de l'autre part ,i] ie fuis infidcle , ma pouren' ,& les maux que i'cndure
en ce môdc.ne me (cruiront de 1'lC11 deuâr Dieu.mais me ((-root pluHoH
en (cand;]le & en ruin c , NOUSpOlll1011~ dire le (emblabie des t1chdfes
Lx de laprofpcriré. Q.!!and donc lediable (l'PUUC le moyen de nous fai·
re elleuer en orsueil , & de nous enyurer de la douceur desplailirs de
ce monde, & nous faireoublier Dieu, & la charité c~ue nom deuons à
noiirc prochain,par richcl1t-s,honnclIl's,pui lIànce , dignuez & profpc-
riré , & nom fait sddonncr à tOUS r!ai'iirsmondains, (r-r1lTaire~ à la vo-
lonré de Dieu, & nous fait mcfufer de toutes res bonnes creaturcs , il
nous tcnre à dextre.Telle efi la tentation de Pharaon, de Senparherib,
& de tom les tyrans,& les gran s pcrfonnagcs du monde, qlllOnt uiom
ph::entre leshommes, & qui ont cite retenez dc Dieu, pourtant qlJ-ds
onr abu(é de rousles dons & benefices qu'ils ont rcceus rk luy, tant
corporels nue [pirillleis.Mais ail conrraire , {l par h cOl'lideratlondes
pourelfz,m:(el'e~,& adurrf rez que IlOU ~ endurons en ce monel e, ilnous
induit dnous de,fier de Dieu,& de (a prouuovanrc.ô; à (,/) lift' rnauuai-
fes pratrlques,& nous addonner à '1ue1ques vilenies, a nous dc(r(perer,
& murmurer contre Diell,& Ir blafphemer,il nous tmle à (endlrl'.
De llf maniere cle "..rlerde IA'Jutlle TefuJ C!Jrif) "pre en refte rrquefle,é rie/Jo
fi:J.',.ji,,,tion de cemot Induire: Cl" deJ d."rrjil'?" d.lr..,"{"tIOlIJ r"ri~
al.y.
S. NOI.II fommes donc,à ccque il' '-0)', en des merul'ilIellx dangers
de tOliS (Oile'l,]'ar'luoy ce n'cll pa~ de merurdles h 1eCus ChflH nous en
[CIO ne (lenOlis r('( onJ01andcr à DIeu noHrePere concreJe eux.Mais je
fUI~csbahJ ljlÙ' Ile nnll~ en(ogne pas ICI a dIre, Et ne permets pas que
lediable noustente:oll 'lu'il ne nOlis mdui(e pas en lenration:mais nous
ai"'prl'n à -.lIre à DIC:u lIolhe Pere,Nc nous inJuy l·as en tentarlon: com
ml.' li D 'l'U lu, mc[mc nous \' 1I'Jdlilfoit.& comme s'il nous (enrolt, cô-
mc k d,.blc· nOLStlnre pou~ nom perdte & deHruite,attendu gue la
term!lon de la'lue'k nous demandons ethe ici dcllUrcz, tend àcela, &
qU'Cl k cil conl'alre il celk 'lue flousauons dit ,0nUClllr il Dieu, comme
ii a ddiJ eUe dll. z. POla bIen (arisfaire à radlffiw1té,il nous faut v'e-
nif rur l'au!' l Il''Pd: lue no allClns promis decramel fur cefiemarlere,
& à la lii·n,l1.a·!,)fI de LC mot, 1N 1) V 1 R 1:.:& puis, quand la proprirré
d llcl, 'v tèrJ hier, derbrt e,r1élUS viendrom apresau refie, qui nOllS fera
plus f.1'.1.e à {'I)I endre. s. le defirebien ccla:car il}'en a qui l'expo-
lem en rI'U, .I~s forres.Les vnsdiremau lieud'!nduire,Ne permets pai
que nous foyom v.lin'usentcptation:les autres,Ne nous biffe pas en·
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trer en renraeioruêclcs aurres.Ne nous mets point en renntion.Les 3U';:
tres renenent lemot duquellesLatins vfenr, & difenr , Ne nous induy
pas.Laquelle de tourcs ces tranflarions te (ernble la meilleure? z. 11
n'y co a point de laquelle le Cens ne fOlt comprins aux parolesdeIe-
CJ> •...:hnll: mais lesvnesn'exprirncne pas li bien tout Je lens d'icelles
& la venu desparoles d'iceluy , que tesaurres.Le mot dt.guc1 lesEuan-
geliltes vfenren la Langue Grecque, n'cil l'as mal tranl1até par celuy
duquel les Latins ont vîé, lequel nous auons l'l'd'lue retenu en noilre
langue.Car 1 N D V r R fi {Igndleprefqueautant que li nous difions.Mc
nef ou mettre ded.ins.Er combien gue celuy duquel les EuangcliHes
ont vfé,lignifteautant qu'cmporrcr.ou ieuer dedans,ou heurter,&pouf
Cer,li on le veut prendre [elon qu'il peut porter, toutcsfois tel Grecs en
VIentÏouuêresfois pour vn autre lèmblablr,qui leur lignltie autat qu'In
duire. Ggnitie tant aux Latins qu'à riou s, en forte qu'ils prfnent Iouuen
te, fois l'vnpour l'autre.Donc quand nous demandons à Dieu qu'ilne
nous induile' pas:c'efiàdire qu'il ne flOUS mene & ne nous mct.e pas,ou
qu'il ne nous tire.ou ierreCil renration.nous luy requerons bienqu'ilne
no' y laiffepasvaincre.ou entrerrmais noflre rcqucfie emporte encore
plus ourre.ô; d'auantage~c'efique luy-mcfme,au lieude nous garder,ou
nous deliurerd'icellc.ne nous y iette,& ne nous y abyfrncpas en Îafu-
reur:c'efi àdire qu'il ne nous punilfe pas par cemoyen, nous abandon-
nant àSatan,& nous remettant entre lesmains d'iccluy en fon ire.
Dn tent<ftiDnl attribuhl à Dieu,au!que!lellts hommn tombent tn puh(.
s. Tu reuicnsà mon poina/ur lequel ie fi,is en diftlculté. z. 11 efi
vray,Parquoy,pour fortil' hors d'icelle,tu doisnOter,outre ce que nous
auons dcll:td'tt des tentatlOns,que Dieu tente tellement qu'il n'efprou-
ue pas leulement par les tentations qUlluy rontattribuLes aux fainétes
Elè:ritures,lafoy oul'jntidelité des hommes, & lebien ou le mal guieft
c;a.ché en leurcœur, pour lemanifeiler: mais aduient auftl Îouuemef~
fOIS que 1cs hommes ne font pas feulementinduits par icellesà manjfe-
fier leur malice,mais.~uŒ [ont aueugles en ice!le,commes'ilsefloyent
àu tout abandonnez de Dieu,& remisentre lesmains deSatan,pour les
mener lelon la volonté. s. Cene maniere dB temation eft vn grand
tefmoignagede l'ire de Dieu comre nos pechez. z. 11 dtvray.Or il y
a derechefdeux manieres d'e/he indultsen tclletematia.L'vne eH telle
que celuyqui par icelleyeHinduit, peche & offellfe Dieu:mais tomef-
fois il n'y demeure pas abyfmé du tout,pourrant que Dieu l'en deliure,
& fait mefmeque lafautequia efie comile,ia loitCJu'e1le loitpe(hé ,eft
à la fin conucrriepar la bonté & mifcricorded'iceluy ,au lalur deccluy
'qutl'a eommife,emant qu'elle luy len pour j'humilier,&, pour l'admo-
l1efier de la corruption naturelle gui cH en luy,&l'induircpar ce moyen
à fedenier du toUt de foy , & mettretoure la!lance en la iCu!e bOl'lté de
Di~l1.L'autrc paffe plus outre, comme illèra tantoll declaré plus.à
plcm.
]Je
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!:Ir l« telltMiol' p..r laque Ile lu ek»s cie Dieu [tlllt i",luiu d l'ul,!.
~. Celle l'remiere maniere de renrarion.aduiem-clleaufli aux eleus
de DIeu' z: 1\1.lil.:l1e ne peut adutnit àcl 'autres. s. Baille-m'en quel fill~iJ;
IJues exemples. 7.. Les l'alTages sufquclsle Seigneurdit qu'il rente fon "" ·.4.
peuple par lesfJlI x-prophcrcs.S; 'lu'dlc,s (cdui: pour le Il'duire,teycu-
ucnt Ceruir à ceci.SC:blablemenr larcntanon deDauid.par laquelle li a e-
H,' Induil &inCl[é.iconter lepeuple.y conuicntaufli.Carcombien qu'il
fOll t{uit au liuredes Chroniques.que Satan l'a tenté & incité à re fai'- J.:rJr~.2f'
r '1 l {rd' fl" r dl' d' 1 J•• lfm,;>.4;re.routcvrois1 cl] au 11 Itexpre cement au iccon iure csamue ,gue •
Dieu cllanr courroucé, incita en fa fureurDauid àcc faire.Et par ainli
celte mefincœuurc &teI1lation cil auribuéc non rl'utcrnefll àS.ltJ,aJai$
a uni j Dieu: combien gue l'cenure & la fin de l'vn & de l'autreIoycnt
f<H& diucrfcs.]] va desautrescxéplcsJe tentation cfquelleslesdeus fonc
clleus"llIine foiu pasallffi euiJemmem attr ibuécs~Dleu,lefquelles cou
resfois nous peulient [eruir J ccpropos.Car nonobflant queSatanait be
fongné par Ice;lesllleal1t~oins lesdeus d('D.icu n'y fuITent pas t6~ez?li
leSeiuncur ne lescolt laiflczpour quelque tCf's,rans leur faireIcnrir1af
{ijhl~e de fJ zracc &de r..m S.Err,rit,pour les humilier.Car fans cela la
rent.1tiû deS.1~i n'auron cfhcJ(e, & ne s'enrcuiêdroiriarnaisvidoricux
de côbat quelconque conrreiccuxpar le moyen de fes tcritations.Nous
POlltlOnSmettre en ce ranz.la rcnrarion par laquelle Dauià a efleinci- 2.Sh4"",Z4
• • " '"'j' 1 o. h .' 1.& II d S P' r::bl r , ".11.te & induir a commettre a, LI :er~ l.~ 0I?lclce.l: {e. c .e . ierre ~c a malt.lei.
blcmêr,par laquellei~ a elle induit ~ relllc~J~lu~Chnn',Et ceileauf~1 con lu( 11.
rre la,'ucJe IcfilsChrdî aJmoneHoll {cs dtlclples deveIller &depner,e- mar( 14'
fiolt (leccfiecfrlece.Ildl: plusconutnablr de rapporter (c!te (oplaime iran 18.'
'l U ' [{aie fait à Dieu auno du peupied'Ilrael,à la pre01icreÎorce d'exE-
. d"1 'c . l 'l& rfa·6].ples,)(/gneur, It-I ,r,0urquoy~o as-tu ~JIt,errer~e r~s vo~es. aS,en-
durci nollrercrur,atin queno Ile lecralgnl(IJons-Couertl-l1()us,acau
fe detes Icruiteurs,& deslignéesde ton heritage.Celle auflide laCJueIlè
S.PJul parle,ql;and iladmoncll~ les <?,alatiens,de fUJ>e?rterlcs debiles, G"U.
& Juoir regard a eux-mclines,:!f'in "lu Ilsne {oyent au(!l tentez, appar-
tient à l'autre manierc d'exeml~:es.Et quand il admoneileles mari.ez,de I.Cor.7'
wnuenirderechefen(emble,ahn que Satan ne les tentepourleur mcon I.Tim.'.
tinencc : il reaarde làmelme.C'eH aurfi la tentacion en laquelleil clic
que ceuxtombcnt,qlli veulentdeuenirriches.
Drj t,"tations du l'rproulle\. . • • ,
s. Tu as parlédedeux elpecesde ceHe tentàtlOn.G.!!.i e~ 1autre~
z. L'autre eH femblable à ceHe-ci, linon en deux points.Le premier
dl: que ce qui ell: faiten ceHe premiere pour vn temps,efi en ceilelecon
de'pou r toufiours.Le lecondeH, en ceque cefic leconde n'appartient
nu'aux reprouuez ld~guels Dieu aueugle totalement, les metlant Il..m,'~~
., '. E II Id' 1 ;>..1 ur'"en lensreprouué par {on iuHe ItIgeme.nt .. n quoy . ~ur en urett te - deul.~8.
lement le cœur qu'ils ne le peuutllt lamaIS con~crtlt a luy, alns de-
meurent accablez & aby(mez en cei~e tematIOn : plll1IlTallt en .ce
poinét leur malice& peruerGté. s. BaIllemoy d~s exemples~es lall1-
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ila cn~ endurci cornre lecômandcmcur de DIeu qui luya l'fiéànnon.
cc par Moyfe:& cellede rous les rcprouucz, qUI de rous Il nl;'~ onr dlé
, allcHgles & endurcis l'ar laparole de DIeu propotcc p.H IJ frcdl'.," i,.n
fxo,6'7· 8 ces Pro..hcres.dc Ic1ils Chrdl, & des Apoltrcs.fclon la pro:,hl'l1e [j'E-
i::~/6 fale,& le commanJemenr (jue luy~ quc rous les vrais mu. dite; du ~ci
Mal,ll gnellr onr en la perronned'Icel,uy,d aucuglcr & d'enducrr ln cœurs des
Iran) mefchans.qui de cerrame malice refJl!tllt a l'Euangiie "comme j'effet
Rom.11 s'en ca moniiré bien cuidcnr entre les Ju.fs.quand tEuigilc lcora l'lié
,A</.2K prefcllé !'ar Ictus Chrifi &. par [cs Apoiircs.J 'artanr ]efi~~ Chrlit a dir,
1e"n 9 '1 f' , ,- fiqu,' e tOIC venu ponr llIgemct en cc monde,a n llueccux qui ne voyêe
POInt,voyenr.S; que ceux qui voyenr.to. enr fans auel'glc~.c (ft adlle,
ceux qui le l'laifansen eux rncfmes côme voyans, mC/l'r dOl enr (agra~
cc. Nous y pouuons auflî adiou/tercelle de Saul, quand [JIn, en retira
Ion bon E[prit,pour luy enuoyer le mauuais pour le rroul.lcr: &.cellede
Achab pareillement , quand le malin di,rIt &: 1'( GlIlt d'erreur' a efié
enooye a IC5 propheres pour le deccuoir . C 'dllde de Ia.iuclle aum
Dieu menace par Moyfe.lcs mefchans qui n'obeiront p35 a la Lov , &
par Ezechiel parei!lemenr,& de laquelleil menue par ~ .la-i.ccux qui
conucrnflem la vcriré de Dieu en menfonge,& ytJI amsans pilJ51e rnê-
l,T/",l longe que la veriré, rom adherons d l'Anrechrui . PanjllO) dlica[e luy
Ilom.l eit donnée pour indlwc rel~ i'erronnage~en erreur,comme ahandonnez
au drable: & cccipar le iul!e jugement de DIeu 1 qui leur fm fclon le
detir de leur cœur,alin qu'ils peri(jènt,comme ils l'om merHe pourrai-
fon de leur Inlidelité, & de la haine qu'ils portent à verité, & l'amour
(ju'J!som amenlonge. .
Comment & en ql/e/lenl 'l'nt m'fmt tmtlltlon PtHt rHrt dtlriu"lt,; Dit~ &'
à St<tan fon aduerf",r,p,.r dlllerfl eonfidcrillionl.
'l.Tu m'a~encoreprefque troubléd'auamage,par la relponfe que tU
m'as faite, Gue il' ne l'eaoyeparauam . Car il me remble par ce queru
as dir,que tu ne mcnes poinededifference encrela t('mation de DIeu&
celle du diablc,mais que tu concredifes j toy mefme,renuerfànc tout ce
que tu as dit parauanc fur cefie maciere. z.Non fay pas, fi tu m'entés
bien:car il n'y a poinc de comradié1:ion ne d'inconuenienr d'appelerv-
ne mefme tenration,temation de Dieu & tenration du diable: maIspar
diuers regards,en contemplation des lins diucrfes aurcjuelles l'vn & l'al!
tre reg~rde,& des diuers mo)'ens gue l'vn & l'aurre rient en fon œuure~
Car quelque malice gui lait au diable,li ne pellt-JI rien con tre la 1'0;0"
té de Dieu,ql~e Dieu ne le pui{fe tenir en bride qu5d il lu) plaiit. Par-
Cjuoy,combi('n <Ju'il reme par la malice,li ne peut il tomeff lis, I('n,er,
& encore moins vaincre & abyrmer perfonne par fesrelllarronscontre
la volomérle Dleu.DoncC) pUI~ qU'II n'cH gue come in!humér & bour
reau, pOlJr exerurerl'ire & la venge:'ice de Dieu,rldt lout cel Iain qu'il
ne peur rien faire,finon comme frrtllleur.s,Mais cependant c'eHvn fer
uÏteur qui ne fan mn gu'en del)lirde ron maiHre. z,II dl vray : mais
ce neammoins ildemeure roufioursen la fuieé1:iolJ d'icclu)', & ne pcut






ddir de mordre tom'lemonde,& ne peur.pourrât qu'il efltenuenchai:
né,!ino entant qw'il dllJlché ou deûacbé.Paroî: S,Pierre le co~pare.a
bon droic1 au lion bruyant qui cherche fa proye. Mais celuy qUI le net
enchaîné ne lelafchc que bien J poiné1:,pour[es eleus : & ne ledetache
que par iu!h:iugemellt contre lesrcprouuez.Si nous en voulons des ref
moignages,nous l'oyons ceci bien clarrerncnt en l'exemple de lob ~
autres {embJables.ParCjuoy,nOlJs pouuons dire le mefme des autres re-
rarions.quc de cellede lob, Caria (oit <lue Saraait fait à lob lemal qu'il
a fouffl'rt,roureffois lob en parle tout ain(j comme Il Dieu Iuy- mefme
le Ju\- Cltl!fJit: pourtant qu'il (cair,bienqu'il vient par l'ordonnan~e &
confeild'Iceluy,comme de la premlere caule, & comme de fon prmce
(ouuerain:~< gu'ilne vient de Saran.Iinoncomme de l'infirurnenr du:
quel Dieu ~'efi voulu feruiren celle œuurc, & de la mauuaifc volonté
d'iccluy, l'our manifcilcr p~r icelle la tienne, qui dl bonne & ,iufle c"--
tiers (es feruireurs,Parrant il ne die pa, feulcrncnr. DIeu me 1a donné,
/;{ pUIS a permIs que ledja~le ~e ~'a o{kmais~dlt claircrnenr.Dtct. ~e
j'a olté:combien que celaait cHe tl:t par les Chaldeens & autres bri-
gam ~:_ !Jrrons,&: par autres diuers moycns,par )'initigatlon & pratti-
que d:1 diable.
Da e."'fi' rlettent stims fJ"i peuHmt efJ,ot tant rn Riru fJ,,'t/J (on aef"er;:'ir.:
1'3 rit 1.1 i"l/u(' de f)Ilh,(;;l'ltl/'l"tté rludMble Cn jal/rI, & dcrjml dt
l'y" (:.' Je/',."rre.
s.Ta refolution efi donc, <"]lle toutes les tentations lo~c de Dieu po~r
quelques railons & con(lderations,con:mede la prenue.re, & !,~uuc,J'al­
ne caure,( gui elt la caufedes c~u (esen laquc:lle aucu~e InJqu,He & II1!U
Hiccne peut cfirt')enram que rren ne pe~Jt el1l'e fm!1l adue?lr a~l mo-
de,gl'ar la pr~uidençe & ordonnance ?'lc~luY''-lUl n,e peut nen dlfpofer
ni ordonner,!mon en tolite fageffe & lUitIce, combIen qu~ le.s rallons
& cauiesne nom en apparoiffent rou!iolln.En apres,lesteratlons font
du diable commede la [cconde& prochaine caufe,&commede l'mfiru
mEt di.Jq~c1 DICli (e (en comme il luy plain pour execUter [cs iug("mEs;
z.Ccfle-ci cfi lacaufeen lJqllelle il cOl1uiem c~ercher le~al IX ,lepcche:,
qui l'fien la renration,pour r31(on de la m3,lJllalfc volonre du dIable qlfl
y enrrcuicoor,en la maniere quenous l'allom declaré,q;land n?us auo~1l
parle des diuersmoyens par lelgucls la voJontt'de DIeu elloll faite rat
par b bons que lesmauuaisanges, & tan.tpar leselem que par les re-
prou liez. s.I l' l'l'men am fi. z. Voyla de/Hl ~,ne manJereco.mme·nt les
tenrations (om de DIeu fansaucune coulped !Celuy, & du diablep:u la
coulpe d',celuy,la dIflèrcncequi y dt.D'autrepart,i] y a en~ore ~e{le dlf
{erencequ'en rour cc gue Dieu fait,& en toutes lestelltauos gu tlnous
cnu0ye,.'1 n'a regard aautre fin, qu'a ragloire.& aU falut de fc\ ~leus.
Le diable au contraire ne regarde ~ aurre fin,4u'adeshollQrcr Dleu,&
à perdre & deitruire lesen tà'n s &" ks deus d'jceluy_,
De la 'n//ia'~" rlll[.YlCorde de Dieu en ~'l/lr.rleI tentar~nl du .lel/I_ .
s.l'enren fort bien (da, z, Do lC Il D,cu nous rente de la prer~lIere
(orte de tent.ltion, delaquelle nOUj auons dit qu'illcme LOUS les lours
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[esgrans an:~s,nolls fCJuons J guoy il preréd. Et WH s'en faut quentlllt
a;:om occaüô ~e no~s plaindre de Dieu en (en cr.droir.qucnouslede-
uos pluflofl prier]'come Dauid 0: lesautres Sainds l'ont prié)de nOU9
enuoyer de teles tentations pour nollrc fa!ur,alin '-JUl' nous puiŒonsdi
Pfi#.U'lG re auec cux , LI m'a cH": bon gue tu m'as humilié. I'ource qlleru m'as
Imm·JI frappé,ïa)' fait pcni.cncc.S'f nous tente de cciie fo;;c cie tentation qui
dcfcouure la ~.dice & ['erucr!ité de nos cœurs.nous voyons g'J'JI le faie
pour no.Hre bien, comme JI a delia cité dit. SI.1 nous p:eiIc ct:auanragc
iufqucs a nom faIre trebu(dler ,comme Dauid ) & famét PIerre font
trcbufchez , nous n'allons point encore d'occalion de nous plaindre de
Iuy : mais plulioil de luy rendre graces de fa rmlcricordc qu'JI nous
{,m,nousdeliuranr de tellestentations,& nous pardonnant nos pechez.
apre: 'Iu'd nOll~ a 1.lUmibez par la <o~noill~ncc d'iceux, & qu'il nous â
gu~.rlS par fa mlrerICorde,de la playe IIu'il nous a faite en courroux: &
qu il nous a tellement fait Icnnr nollrc malheur~": fon iu.icmôr.cnnons
allc~l~lant par la puitlance qu'il a bailléeaSaran illr nOUS,l]U rlIle POilS
a laillez en tenebres pcrpcruel'cs , mais a conucn i nollrc malen bien.
Car combien qu'il nous ait induit en telle rcnrarion,Ii lit cr tourclfois,
qu'il n'cft pasautheur de nos pcchez,& qu'il ne lesa ras cômis. &qu'il
n'a pasmisen nos cœurs la malicede laquelle ilsfont iflus.comme Sa-
tan auquel ceschofcs font propres: mais ila iuficment puni pcchépar
pe.ché,commeil le peut iuftemenr faire) comme Prince & it'?e (ouue-
ram.Parqucy.quand nous ferons tombez en faure, il ne nous faut pas
dire comme les Libertins, que nous n'auons dm fait, maisque c'eli
Dieu 'lui a fait le mal gue nous suons fair, NOLIS pouuons biendireClue
Dieu nous a laifr~ tomber.ou nous a lierez entre lesmains de Satanpar
fo.n iufi.e JUgemem,pour nOlis challier & punir.Mais au reae,it nousco
"''''''1 cl SUlent Ire auec .PauJ,quec'efi le peché qui h~bile en nous qui nousa
fed~irs.I1 ne.ditpas, Cen'ell: pas moy gui fait le mal qui me defplailt,
mais c'ell: DIeu qui le fait en moy:mais ditquec'elt le peché,c'efiàdire
la nature corrompue par peché}quidt en,ore en luy, entat que faregc-
neration n'cHencore parfaite.
De lai/l/licede Diru au"/: tentationl contre/u reprotllle'l., , & enl'aueligliffi-
ment d'iceux.
s.Pu isque Dieu fait feruir tolite tentation au fa lut de fes e!em,iIl'fi fot
dIe à{atirTaire quant àcepoinél:maisiJ y a plus grande difficulté tOU-
(ham latétation des reproullez, veu qu'elle leur eit en ruine. z.Qp5d
il punit les reprouuez en laforte 'I"e nous aUons dit, JI ne leurfjitauffi
poinede tort:car puis queCOUt hôme,de fanature efienfanc d'ire,& di-
gne demort &ded:iswiô,ilne peut faire rord perfone en ledanât.Car
en danant,il f~it iugement & iufiice:&en faullat,J! fait mifericorde.Par
quoys'i)aueugle&s'il endurcit lescœundesreprouuez,pour haltcrleur
ruine,& pour les punir de leurs iniquitez, & pour declarer eneux,com
~e en des vailfeaulC preparez il vilenie & àire & vengeance, foniuft:
JUgement,comme il declare fabonté & fa mifericorde en fes cleus,gUl
IOllt fes vaiifeaux preparez ahonneur, il ne leur fait n011 plus de tort
qu'vn
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~u'vn potier de terre a l'argiie qu'il manie.êc auxvailT'eaux qu'il en fait
de <]uel'jlle f<me qu'il le, face. NOHi n'auons fur ceci autre chole 'lue
nous ptllnionsal!egller,linon nous ef rier auec Dauid, & aucc S. Paul, Pftau.10-f
p.lr adrnir.uion de la hauteur & profondeur desab) fines des profons & .ttom.1l
fec~e[lluglmt'ns de Dieu incomprehen liblesà l'homme. Mais ledia-
ble ClU 'Yqu'Mace, ne le ti.Ït iarnais'lue d'vne certaine malice, & d'yu
plaifir '1\1'11 a :\mal-faire.êz j deshonorer DIeu, & à ddtruire (csIerui-
reurs.Erauecce!;I,i1 en l'aurhcur & l'inucnreur du mal, & celuyquide
fan pro/,re l'apporte aucc foy,& lincae , fansauoir autre regard qu'au
plauir ,]u'i1I'rendildcfpiter Dieu,& fe mettre au heu d'iceluy.
Dt '1"./1, ttnt"lion neu: reqJltrol/J 1(; d· tf1rt.dtliurt;:& pONr qnellet rllifont
»ONf r<''1Ufronl d'Ifre de!iur.; dt toutfl lorlCl det.ntlllionJ, e: en qN,t
[ms,
s.Or me di maintenant finous requerons à Dieu en cefic demande,
qu'il ne nous induite pasen celietentation gui ne conuient gU',1UX re-
prouuez.ou en celleenlaquelle Dieu induit quelques fois fes eleusmcf
mes.en la forte gue tu l'as declaré . Car il me fcmble pour Jepremier,
puis gue celletentation qui appartient aux reprouuez , ne peut iamais
aduenir aux clcus,qu'il n'cfl befoinde requerir à Dieu qu'il ne nous y
jette pas.Dcl'aurrc.puisClue Dieu la faitallfli feruir â noflre bien & fa-
lur,& 'lue nous n'y pouuonsperir, quel bcfoin auons nONS auf{; de luy
demander qu'ilne !lOU sy mette point? z: ~ant à celledesreprou-
uez.il cHcoutcertain gue lanature de l'elcétionde Dieu y repugne to-«
talemenr.car l'Efcrirurc nous rend trop certain tcfmoignage que ceux
'lui (ontordonnez a la vieeternelle,ne petillentperir. Pource Chrifi
dit,Tout cegue mon Pere m'a donné viendra àmoy-êeie ne reietteray lM" ,.
pas hors cduy (lui vient àmoy. Et derechef, Cefila volonté deceluy
qui m'a elllloyé,que ie ne perde riea de tOUt ce qu'il m'a donné, mais
qoe ie lerelfufcit~ au dernier iour. Et faina Paul. Ceux qU'JI a prede- /(,om.~
itinez,illes a appclez:ceuxqu'il a appelez,illcs a iuftifiez: ceuxqu'il a
iuHifiez,illesa ~lorifîez.Ces paflages&.lutTes femblables declarét que
l'eleaion de Dil'O efi certaine, & que le Seigneur paracheuera,aux
fiensl'œuure qu'il acommencéen eux, & àlaquelleIlles a ordonnez. •
PaTtant fainét lean dit,qoe JeMauuaisne louche ccluy (juieHnay de l.lt1tn·s
Dieu Parainfi la fainéte E{crirure nous afTeure contretoute telle tenta-
tion,& noos en olie toute craime. Si cft ce touterTois qu'il n'y a poim
de danger 'loi nous garde de prier Dieu: caren le priant qu'il nous en
garde, nousrecognoiffons gue nous ne fommes~as d'autre n,ature que
ceux gui y tombem:& que fans fa grace nous fen.onstcls 'lu eux. Pa~-
quoy en luy fairant ceHe requdte,llous recognolffons 9uel1e benedl~
Él:ioil c'ell: qued'efire cleude Djell,& quellemalediaion c'ell: efire re-
prouué de luy.Etainli ceRe requclte,not!sell: c6~e v~e aétion de wa:
ces,& vne lou5aegue nous rendons a Dleude fa JU{/JCe & de fa mlfen
corde.D'autre part,llnous fautauffi dilig~ment aui(rr, qu: l'af\curâ~e
ij nOLIS nous baillonsà nous mefmes,nefOlt de lachaIr& no de 1efpm:
& qu'au lieude nous fieraux promc1Esde Dieul & denous conduir~
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~ gOlluerncr en roure cr,lint: & rcucrcncc de run {ainéè Nom, & el'l
toute burniliré.nous ne nous hon sen nOLIs mctmes, &:que nous nepre
(LImIOns trop de nous.en forte que cri'te alleurancc gue nous nousbdll~
[,..nsde nous rncfmcs.nc nous rende nonchalans & orguculcux.en foue
que nous donnions heu aSatan, Partant S. I'aul dl!aCl' propos, Celuy
'lui dl debout ,qu'il garde elu'il ne tombe.Car nous dcuous iouliours
craindre rourechcnrc.quid mcfines nous reTIOnS bié I~urs den (/he re
[eucz , Touchant l'aune ncnobltant Ylie Dieu la conveintle en nofire
blenecomme il a die dltJtouresfols,pounanr l]Uc:fJH u nous y indulten
[on ire,& comme courrouce contre nous, nous suons Il,{ll' occahon de
le requerir qu'il ne n0US corrjgc,~,: qu' Il ne nom punlilè P,IS en cc1'01&
comme Dauid l'a prié qu'il ne lereprint] j'as en r~ furellr, & qu'il ne le
corrigeaf1p~s en Ion ire.Car nonobHanr 'lue ICI maladies ~, ln mbula
rions que Dieu enuoye j resferuirelm,reruenr tolites ,11( ur ralur,ce meat
moins.ils ont mis grande dJfferéce emre celles ,lu'l! leur a cnuovces,feu
lemcnt comme pere benin êcmifcncordrcux.pour lescfprouuer &pour
eflre glorifié en leur foy,canflance & panencc.ê, cellesqu'il leur aen-
uoyées.cornrnc courroucé,pour les punir & cha/her.
De /" craint» 'lu, les vrais {,ruitcuY! de Du» or t: d'cfh" repri»: & coml!\
de Dieu en fin ire,;::" (hl/url urnpllur./r f ti cepropClJ.
s.I ccroy que ce que rudis dt la caurel'ourquo)' le' "ai8s ttmt quel-
que fois de Ggrandes complaimes, voyans Dieucourroucc comre eulC';
& gu'ih ont ces punitions & la mort rn fj grandr craimr &'en li grand
borreur. z Ccii cela:car ils ne contide(rm pas (cu]e mér (n roylacho
le qui les prelfe,mais l'ire de DIeu en icelle,<Jui cflla PIICl) aIr c~l,(e du
torment qu'ils endurent,& du dueil '111'ils en om. Pal 'lU07 ce n'dl ras
de merueille lî les Sainéls requierét d'rHre deliurc7, dl' [<-II" ang<,df,s.
Et s'ils le requierem en ces choresqui ront mninclrcs, qu'tllr {)((~I1Qn
auons-nous de Jerrquerir en cccj,cn quoy il /è declare pluHourroucé
comre nous,qu'en chore qui puiŒe eflre)
De la {reolldepltrtie d, ccflt requ~(ir& en quel {en, ce mot M al,.u Mtllill d.il
eJlrepris: &p.urquoy le d",blc eft nommé dr ce nom.
s.Ta rai{on eH bonne, Or puis que ces chofe, fonrdeclarées a(fez fil
6{ammér,ven0ns àce qui senruit, M.\ 1 S NOV S 0 ~ L 1 V R h J) V
MALIN. Pour le premier ru elbicndecdtaui''1u'iJ Il'ya.<ju'vne
me:{me requeHeen tour ceci,come ila ddia cHédit. z,I c j'aime ma'lIle
prendrcainG qu'autremét,pour les rairons llui om delia eHéallegu~es.
s. Et legueldes deux te plaifi mieux..otl dire Du malin,ou Du mal,o~
De la malice?Car come ie le puis enrendre,le mot Grec dU'luellesEua
ge1Jites v{enr,~eut emponcr Wlit cela. z. le l'aime mieux prédre: pourle
di.-lble,come Chry(ôftol1'1e l'a pris: & CCCI pour beaucoup de rai{ons.La
prcmiere,pollrce qu'au Gn'c Ilya vn article "lUI emporte ~utant que li
nous dilions,DelIUre-nous de cefiuymalin .PourY\Joy les EuangehRes
nolISdonnét àeméd re vn cerrain malin,ou vn certam mal, qUI eU mer
uellieurc:mét dangereux, & le plus mauualS 'lui nous pourroit aduen~r:
pr qui peut-ildlre,autre que le dlablerlcquel Chrift a mieux aiméICI
nom
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nommer par ccnom.pour mieux nous donner àcognoiHre la malice &
& 1.1 nature malicieule d'iccluy , que par nul autre: comme il a auf-
I! fall en ces p.irabo.cs en l'Euangile (elon faina: Matthieu, & en, 1
Il . . l' d'r 1 l'E '[ ri r' .Q.I' <Ylaltl.ll·cc c pnere elU'11 foll[ l'our cs uer, cs en uanar e le on lam..~ cano1 . 1- ~ I~n~.
Car cc meûn-. mot eHam fi couché en tous ces deux palfages, comme rphe.6.
iCI, & en S . Paul pdl'cillement, laoù il dl parlé l'armure Chrcflicnne,
& de la malice de notire ennemi: au{quelspa/fages il eft tout certain
que leCus Chrdt:5< fllild P aulprcncnt le Malm.pour le diable. Mais
'lui plus (Il relu> Chnlt vreen (elle pricre.dc laquellei'ay maintenant
rarlt,prdelue Je edtt' mc/me mrmerc de parler.de laquelle il vfe iei,di 1
fane, le ne prie pasq- tu lesofiesdu rnôde.mais que tu les gardes de mal, e~n 17'
, 'l" '~ . ""'ra. ~"
ou du mal Ill, D 'autre parr,pUIS 'Iu'il elt ICI rait mention ce la tentanon, m"It.,\'
& -aran cHccluy gUI nous rente, & auquel Dieu nous remet par {on,I~ lue 4.
fic iuscmcnr pOUl nous induire en cette tentation de laquelle IleH: ICI marc ••parl.:~tl cft bien conuenable de prendre Ici le Malin, pource tcnratcur,
Sainct Paul auili l'appele le renrareur.qnand il dir.I'ay cnuoyc pour c5' I:rbejJ3'
gnoiftre voiirc foy.dcpeur que celuy qUI rente-ne vous el~fi ~ucunemet
tentez, & que nolire labeur Ile fufien vain . En apres, am11 que no1lre
Seisneur Iclus Chri/t a commencé {onorailon par cr nom de Pere.qui
dl:7.1 fllltaine de route bonté, ila auŒ voulu Hmr par Ionaduerfaire,
glll cHla(ourcede toute malice.comme S'II voulon dire,Toy donc Pe-
re celeilc, auquel nous nous addrcffons.qui esnoûre Dieu,.&nollre Pe
re,& nonre /ÏJUuerain bien, & ccluyduquel nous[ommes 11fUS, & au-
quel ilnous faut retourner; nous te prions qu'il te plaIre nous rleliurer
de celuy ejui eit no/lre aduerraire & letien:à cellefin elu'iln'ait point vi
doire rur 1I0US,& el u'il ne nous [epare point de toy,& qu'il ne nOlis em
perche point de retourner à toy, &d'efire panicipans de tous lesbiens
que tu aspreparez à tes enfam) dunombre de{quels tu nous tienspar ta
mlCericorde.
~c e'efl 'l'tt ICf h.mmes doyuent proprcment tRimer Mal, & dC'l'Ir/mal
n',U,de".n! cntendre ccluy duquel il rft fait mention tn uflc rtqucfte.
s. La choreconulent bien ainG.Maisquel danger y auroit- Ilde com
prendre: aeneralement tOut mal,par cemot dernier? z. Nous le com-
prenons ~IlŒ: carnousne deuonspoint tenir pour mal, & àla verité il
n'y a aurG rien qui {oitmal pour nous, linon ce en quoy Dieu efi of-
ferlé,& nallre ame & nonre conCciencc blclf~e. 01' cel!! ne peut aque'
nir élue par lepeché, qui tire auec foy toute autre choie que no,"pouu6~
appeler mal. Et puis gue le diable efi l'autheur de pcthé', & de tOu-
tes choCes mauuaircs,& de tousfcandales,quand nous demandons d'e-
the deiiurez de luy, nous demandons auflî d'eRre Geliurcz de tous le.
maux qui !Jous peuuentaduenir par luy,par le{quels il nous peut indui-
re à o1t'o::n(er Dieu, & à faire quelque Icandale, Coit qu'il nous fol-
licité & gll'il tafcheà nous vaincre & lurmoter, ou par aduerGté,ou par
proCf>el'ité, ou à dextre ou à fcne/h:, ou en l'ame? ouan corps, ou aux
biens,en quelquemaniere que ce «)l~, Car quand Il remet furnos corI"
ou CUl' 1I0S bIens)il ne le fait principAlement quepour gripper l'ame,~'il
Pt! armUre! Chreflienntl, & Jeceqlte nolU rttl'ltrons tII crfte fécon"e partit
dr cr(lr requejle.
%. S.Paulnous donneaurli bien àentendre quelennemi c'eH, & co~'
'lpbe"'. bien ileHdangereux,en l'Eriftre aux Ephefiens,& quellesarmu~es ~o·
(ont necelfairespour le combatre: par JeCquelles nous pouuonsbIen IU~
ger quelleeHnollre vertu,&de quelle force il no' fautellre armez,pou,r
defcendreen'challlp debataille, concrecc grand aduerfail'e •ParquoyJI
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nous peutinduire ànous deffierde Dieu, ou il j'abandonner du tout &
Je b!afphemer,~omme il en.a fait fes effàrts contre lob.S'rl ne nouspeut
3UOlr de ce cofle,J! nous a llaut par l'autre, nous tentant par profpClité,
nous prefenranr les royaumes de cc monde & la gl~lre d'Iceux, li nous
IS voulons a.?orercomme JI lesa prcfcnrez à refus Crllïlt,qui a ellércn
~e par luy.afin que IeCl;s le vainquifi pour nous. Si doncnous fornrnes
Indults par ces ChoC~sla commettre quelqueaélc contrenotire deuoir.el
les nous f<mt mauuaifes: parLjuoy nous auons occalion dedemanderde
en dire dcliurcz . Ma:s nous n'auons point bcfoinde demanderd'en e-
fire del!urez, entant qu'elles fcrucrn à noiirc falut, & qu'ellesnous font
~nuo}'ees de !Jmain de Dieu à cdle En.maispluHoH deprier Dieu lluC
J1 nous execree par ce moren ,comme il a delia elié dir,
D.a,.;nrcontre le hber«! arlJùre,& de la c0f!.~9ijJ.lnce de noîlre aduer(.tire, &
du moy,n pour!u,) rr/if/rr.
s. Il mefemble que tous le, [Jointsqui appanenoyent au fens dece·
fie demande j ont eHéal[ez bien deduits . Il retie mainrcnanr que [Li me
monîlrcsquelsenfeignemens nous CA pouuons encore retirer, pourap
pliquerà noHrc doctrine. z , Nous y auons preraierernenr doél:rine
pour nousapprêdre àcognoiltre nOLiS mefmes, '( la vertu & purfîance
de noflre ennemi, contre ceux qui magninent tant leliberalarbitre, &
les vertus humnnes.Car quand IeCu~ Chrif] nous en(ej~ne de frirecc-
fiedem~nde à Drcu', il nous donne bien à entendre que'nous auons vn
aduerfaire, auquel nous ne pouuons pa. rcfitier denollre vertu & puiC-
{a~ce,non plus qu'vne brebiscontre vn lion: parquoy ilelt bien de be-
(Oln que nous fuyuions le coufeil de faina: Plerre,qui dit, Soyez. [obres
& veillez.:car le diable volheaduerfaire,come vn lion buglant & bruy-
.wt,va tournoyant dc\à dcla,cherchant quelqu'vn pour le deuorer:au-
<]ue! rellnez.fermesen la foy. s. Satan Iuy-mefone nousrend tefmoi-
gnage de ceci, au liureiJe lob, quand ildit, qu'il a circui& enuironné
toute la terre & la mer. Cc circuitde Satan n'cf/oit pas pour autre ckO-
fe,llnon pource que fainél: Pierre dit: lequel nousbaille le vray relnede,
& nous monflre qui cflle vray moyen pour luy relifter & le vaincre.
Car comme Caina Leanle tefmoigne,Tout ce 'Jui cil nay de Dieu,fur-
monte le monde: & ceHeefila viél:oire qui Curmontt' le monde, nollre
fol'.Il nous conuient auftï confoler & confermer en la promelfe qucLe
fus Chrifl a faite il Cainél: Pierre Cur ceae matiere,difant,VoiciSatan qui
a demandé de vous vanner comme le fromem:mais i'ay priépour tori
afin queta foy ne defiulle.Car clicnous appartient aufli. '
-<
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!iller,&ayam parfait 10UteS chofes.derneuriez fermes. Soyez donc fer-"
Jl\cs,ayans vos reins ceintsdu baudrierde vcrité:& cllans veHus du ha-"
[ceret de Juilice, & ayans les pieds chauIfez. de 1.1 preparation de l' Euan "
gUeJe paix: prenans en toutes chofesle bouclier de lafoy ,par lequel"
vous pllJll1ez. cl/cindre tOUS lesdardsenflammez. du mauuais . Prenez"
aullile heaume de falue,&le glaiue de l'E~)l'it,'lui en J.l parole de Dieu, "
prians c.i toute oraifon & ûrpplicarion.cn rour temps en b fprit,& veil- "
lans àce en route diligcnce.êc Iupplicauon pour tous le> S.1inas. Doc- "
Gues 'lU;] ndnous faifons cette requellc a Dieu, nous Iuy demandas ces
armes, dcfquelles laint1 Pau1veut armer lecheualierChrcfhcn, & luy
derrun.lons deliurance denos inlirmrrcz, & :.1 ccroi (fement desdons &
graces de {on r.,inêt Etprie.iufques àcc que nous Coyol1s venus à la pcr-
fedioll d'jccll,·s& du royaume de IcfusChnfl,& l)uenous ayons obte
nu plene victoire denollre aduerfaire,parceluy qui dit, Le Prince de ce lean IS'
monde cli i-rré dehors, Etiouyflcz-vous.car i'ay vaincu le monde. Et (.''''n5'
puis que la fatllél:e E[crirlJre nous rend cuidenr tefmoignage que Dieu IJev ),
a créé les:\ni(es pOlir elire Ieruireurs & mmitlres de fes elcus , & qu'il dan, J.
le.s leura ~OllneL en gard~, & en general & ~n paniculier(comme Dl- ~~~;:3.
niel, Dauid.êc IefusC hnHmcfine le tefmOlgnent tanreuidernmenr )il
n'y a doute tJlIe nous ne comprenionsau{lIcelteaide CR celle rcqueâe,
lademandans à Dieu.
e.nlre cewx 'lui e{l,mentt.tnt leu» /jbtra!llrbitrp,&!es 1ftrtu! bumaint!.
s. Il ell: tour clairpar ccgue tudis, que ceuxqui veulent fairetant va
loir leur liberalarbirre.ô; leursForces & venus humaines,&"lui penfene
dire aa:cz puiffansd'eux-meCmes, pnur combatre leur ennemi, pour
peu qu'J!saycnt d 'aidedd.l gracede Dieu,fom en grand crreur,& que
ils ne fe cognoilfL'Ot" pas blt'Ileux-me(mcs,ne lapuilfancc & nature de
l~ur ennemi,ne le fcnsde cellcdemande: & quieHaas en telleopinion,
ils (è mocquent biende Dieu, luy faiCant ceHe requdle. z. Il eH cer-
tain: car polltquoyluyd~mmdem-i1s cc qu'ils péCem auoir en eux,meC
mes.~linon en tout,pour le moins enpartie? Er s'ilslepenCent auoir en
<:ux-meCmes, & qu'ils ne le demandent pas à Dieu, ils (om miferables,
~ ne fcauent pas efi queldanger Ils femettent. Car puis que nous auos
vn tcl aeuerfaire,nous fommescenains qu'i! ne nous baillera iamais v-
ne feule minute de temps dere[pit, qu'il ne nous face continuellement
la guerre,voire mortelle.Car ilne nous chalfe iamaisqu'a la mort,voire
(ternelle. Et d~ lut reliller, Sc lecombatre denoflre venu ram l'aidede
Dieu, ilefl ill1pofllble, voire teUe que luy-mefme bataille, & faceCil
nous toUtcc qui dl requisen cecomb.n. s. le pen(equ'il le faut bien
cabatre d'autrel armes & d'autre verw,que de celles defquelleslespre-
fires & & les moinesom accoull:umé denous armer contre luy ,afca-
uoir dech:ideles benitcs,defeu facré,d'eau ben ite,depain benit,desra-
meaux derampos,du pain de S.Agalhe,decircvierge,de croix,d'Euan
gilcs pendus au col,& breuez Dorte~ furfo)',&autrestellesmocqueries,
(jefquelles Sua fcrid,qui ne fot êj vrayesfOl'cc1mes,no ~as pour le chJr
Cer,mais paul' le faire venir,& luy bllÜler acccs il nous.z.. Il n'y adoute:
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car ce n'en pasvn ennemi lequelon efpouuanre comme desperisen-
fans ,par tels c[pouuanrals. Parquoy li nou s mcfpnfons celleaidede
Dieu,& li nous n'allons JU recours à luy, pcnfons en quelJanger nous
demeurons ,Et certes nous declarons bien que n ous mdl,n[ollll'aldc de
Dieu, & qlle nous en Iommes indignes , quand nous oc nous daignons
pas addrellcr à lu)' par prieres pour laluydemander. s. Il eirfacile à
iuger.
Comment noM dtllOnff.,j,'e noflreproufit Je.< rxemp!rJ des tèt<tti.nJ desaulleI;
& dtl in(onUfnu"J Cl mal,hel{rJ "Uhut" ./J tombent,
z, Et pourtant.quand nous b[olls ès Etcnnucs.lcs exemples non [eu
lerncnt de ceux lefqoels Dieu a rnrsen [ens rcprouué ( qlJI Ïont horri-
bles & e~)ouuitables,~ gui nous dOYClH bien fairetrembler) maisaurG
ceux de {cs leruiteurs , lefqucls JI a laitlcz pour quelque remps cnnc les
mains de Satan: & yue IIl)US contidcrons pareillemcm lcs exemplesde
(eux que nous voyons rous les rours tomber dcuanr nous: les vns,en
Corre que iamais ne fe re,leuent:&lesautres.en [one qu'ils ~lm bien alfai
re à [e releuer:ncrus deurionsdire fore efineus par iceux a tairecciic re-
quefle à Dieu d'vn grand cœur & d'vne grande a{];:étioo: & àccnlide-
rer & prattiquer cc dequov [ainét Paul nous admonnctie.drûnr, Si au-
cun dl [urpns en quelque faute, vous gui elies ~)iriruels, rcdrellcz Vil
tel perftlnll1gc auec l'cfprit de douceur, & te conlidcrc:toy' mcfmeq~e
tu ne [ois auHi tenté. Car lile marche auec vne grande comtlagmc
[ur la glace,& ie VGly mes compagnons tomber fi lourdc'!1em, que ['Vil
Ce rompt vn bras,l'alltre vne iambe,& l'autre le col,n'a y Je pas bien oc·
talion de craindre,& d, bié auifer àmarcher [agemem,& de m'appuy~
cr, fi ie trouUecluelque bon appuy pour me (ouiknir, afill que comme
c:ux il" netombe en tcl inconuenielW '
Du Jangrr 011 no/U fimmPJcontjn"~n,,,unt,& p"r 1/1jnOllJ flmmn ftuf?rnlll
& d~ /a do8rÎnpd'hllm./ilé 'I/le nous"HonrtH ceJledtmande.
s. Iln'y a point de douce:car puis que nous Commes rousd'vne mer
me maticre, & touS en vn [emblable da/lger, & que nous auons encore
Satan gui nous pouffe pour nous faIre trcbufeher, rourquoy gerombe·
rom auŒ bien les VIlS 'lue les autres' Et qui pourra demeurer debout,
ou [ereleuerapres qu'il (era cheu, linon cc!fJY qUI feraappuyé & (ou-
fienu, ou rcleué de Dieu? z. Pour ceHecau[tlfainél: Paul dit, ~om~e
nous j'auons dc/i;t touché parau30t, C eluy qui elt debout, qU'lI aUI[e
qu'il Pie tombe. Vous n'auez e[lé apprehel1dez detentation,Gno~ hu.
maine .Et cc qui a deGa tanrolt efié allegué de l'Eplfire aux Galatlens,
Vautautant que s'il di[oit, Vous qui cites plus parfaies,rdburez par l'cr
prit de douceur,ce qui fera degaflé en celllY gui feracheu,au!Îasà vous·
me[mesqvous ne [oyez auffitentez, veu queVElUScltes de me[mema~
tiere,~ de me(me cfiat, & au Ccmblable danger. s. Nous auo?s donc:
ici doél:rinepour nous apprendre anous humiher,.& àr.IOUS ~enJr no,us-
metines pour ruCreél:s, & à cheminer en route crainte de Dieu, &aa-'
\loirpiué &:comparGolI des poures pecheurs, & nous garder de noll$
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les autrestombent: & de recognoiftl c gll'<: celavienr deDie~'; noopas
de nous. E ntluoy nousauons deux beaux miroir-à cft S: Pierre &en lu-
d'b.L'v,ll de la~race &,mlfcricorde de DIeu,&: l'ancre de l'ire &'dUlti1
gerncllt: Car IOUI J,eux Iont cheus & trcbufche l, voire fort dandcreu[e-
menr , &: apr('S auoir cH, admoneil<.'z tous deux de leur fJut,. °l'ar leur
'l' r: C' -,. lA r.
m.lI creLlU~ hn1.f,allam qu'ils l'a}enr commue . Et puis l'lbns chens "tt. lo".
Cil ce pornct, & a}an-rous deux repentance de leur faure, l'vn re repent '7'
auec vrayC'jJy& e[peranee d c{altH,& elt relcué , afcauoir Pierre.l'au-
II e fe repel commc~ercrperé,[ans foy,nl clperancc de falut:a{cauolrludJ~,~, demeure acc.iblc dlllllgemcmdc DIeu.
Dt f" contol-uion 'l'Ir m"" ""01lJ éJ l"in fl er tfcritu,'PJ .cant rc lrr trntlftions: c-
dl 1 ·'1T:'ur,l1Icedn"~~re/.'''1t en scclùs;;::J'dtJ cl"),, 'lue nO"f ICHOn! ,( 'OII/idj.;
i'l r l'fHIC If.tll ment JHr aj7t' dt'rI'Sande.
~: Nous y auons f:mblab,em':m vnc belle confolarion. Car quand
ler...s C Irln IJVUS cnlcl51:Cdedc'mJndc:r a DleLl cc qui en Contenuen
celle demandc,ll, nOU s ,1 [Jeure par cela de j'obtenir" ou aurrcmcnr il ne
nO,I~ en[clJneroIr :las ~ lçdemlllJer:& en 110lls,lJfcUl.Wl de l'ohtemr,iln'I~5 alfelJre ~e ce tJue!alna r aul a e(crlt aux Coriorbicns, qUI a ddia '
e,l..: nue/l" Dieu eJ' 11J ,1- '/5( r j (r l'
• , ' , t cre, ne \ OIlS al icra pas renrcr p usque vous I,CorolO.
ne »ourrez porrer,a1Osdonnera bonne iilùe j la eencation.ParglloY'no_
ol)/tanr gU"l nOlJI faille touliolH ~ ch~mllJer en lOure humilité & en tOll
te c,ralnte de Dieu,3yam regml ace gue l'ApoChediedel'oliu~ & dcl'o11~ler rJ~llage,&des ramealJX 'Juien ont clté CO\lpez,& qui Ie'pellucnt l{'~ilrc:& ~ ce 9u'il dl't, N'cllJ~ep~s beallcoupde coy, & ~e ['eOcue11aS,. ,!>J.II.
JndlS C!JIn, !I ,fi cc tC?!Ite;fols tlU Il ne nous fJtItpas au{hviure cn tclledout~ & cr31nre deno!!,c (aJlIt) <Jue b SorhJl,lesnous omappris,& les
d()t'è,curs de la~ullJ. e des œlllJres) qllenomn en 3}'01)S p0iocafleuran-
ce.Car lefus Clmflne nOlis l'CUI p:JS iqcn[cignërrclfe doé1rine.ouau-
rrcm.cnr/Ine nous ellU"I:a, enfeigné d.'a;,lpcier ,Dieu tam aifeurcemertr,
no!!, e [cre. Il nous IJur,donclOuboll:s aUOI! regard ,i deux chofo,
qUand,nollstombons en telle conlideratlOn, s, ~j fOllt clics' Z. L'v-
Ile cH cs rromelfesde lagr~cc de Djeu,~ ésrcCinoigna,5es de no/ire e-leCèlOn,!ll'll1~ nous garder dentrer Cil tel,es~outes & en defc0)oir, confi
d'er.ans 1aéluerCaire auquel nOliS auons Jfal re .,L'.:/,Iltr,e elt aux meha, cs
à(;/ IUge~enrde. Dietl,& aux exhorracions, qui l)oll~ r~nt f.ûres àl'jnuo~
~uer & a le fcrUlr,alin que nOliS ne nousen,Jormjô~,& ql~e nous ne té....
lIons Dieu, & que nous ile tombion~ en me(pris d~rl Parole, comme
pb,Gmrs lefunt [ou"s,I',~mbre del·c1.eaion &de/'1' i'rODJe!rcs)der..ll1e1~
ll:!s Il, abufcnr, &: ne les prenent pas'commei!les.conuifnt prendrc: Cilr
DI,eu ne promet p"as [d grace àceux gui per{ÇuF=rét,en mal, & qui La Iller
prIfent. <?arainli que Dieu veur éj nOlis ne no' 66, pas à nosœuures,i!
v~ue au,rIJ guenoqsrcndions te[moigna~ede nol/re e!eéhon,& que no'
larendIons cert~ioe par.bonlJe~ ccuure~,comme ramél: Pierre nollS.y ex 2.PÎrr,r.
hl)~te:& ~lue:r1ousne le [eminns point, fi nOlu voulonsqu'il ne liaus in
dUlfe paine en teneatio(l.s.Comm~c eotem-IU quc:' nous taciom Iloflre
~!~ébon ~~ftaïl)e p~r n?s bennes œuurc5?Car ii nou$al!om b chercher
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t'lpftre ~(fellr3nce, il me rcmble que nous (erons fort mal affeure'l~
z, Sainc1 Plcrre oc veut pas Julfi dire que nous puinïons auoir ccrtai-
ne ,lJlt'urallc~ d'Icelleparnos œuures'car il n 'y a gue letdinoignagedu
fainétECprlt, par lequel ecneatTcuratlce cil r,elkc ennoscœurs,&
dU'llIcI nous Commes fignez & fee1cz,comme rainét Paul lereûnoigne,
gui nom en l'udf, plcnernent aflcurer.Mns comme noflrc foy'nollslc-
fb6c 'lne nous fomme; de lC nombre , & nous cH comme vnemarquer
de noflre clcétion : al1Œ no' œuures nous (crucnrde rermoigAage, pour
nous lTIieUX alfcurel 'lue noltre foy n'dt pas vainc, & qu'elle n'dl pas
en IlOUS Ît'ukmellt par opmion , comme elled! en plufieurs , maisen
verite.comme nous le rnonitrons p~r.les cflèts d'icelle,par Ic~quels elle
cfl cog:Ju,;,C{)mlW~ la c~ure par rescR:ets,& l'arbre par (es fruies.
Dt l'ul."""'" t'l'il dt crfhdernier» reqllrflr,p.ur .cpp,o",;rr ["1 pYiertt p~lIr
. Irl tYrfp~,6e'1,,' .
s. le ruis content quant àcc poinél::mais deuant guenousfacions
, fin,ie veux encore ouir ton aurs lUI' les rairons & les ar~um~ns q\lC c~cz: dGél:eur duquelMUS auons parlé en la lecôderequeiic (qll 1 cilduro,y-~:''' 10 aume de Diell)prenoit encorede ce p~ iT:lge- ci,po~r J:rq~"cr lâ refuc:iq
des »ricres pOlir lestrcfpalfcz.. c, Comment bafidfoir Il ronargumet1,
s. II di(l)ir) Puisque Iefus Chrifl nous enCeigne J prier gue Dieu nous
t1eliurc du mal & du malin,& J;l mon cfl: mill,voire par lcqud lediable
exer~e encore (;1 tyrannie rur leslldeles trc~'afft'Z, il s'enfuitquenoùs
petions prier pour leur refurreél:ion,&conJegllemmemque ceacprierc:.
eH fondée & contenHe en ce palfage, tant pOlir cesr;lirons-ci, quepour
cellcsque nousauons dc!iaaUeguéC's en l'autre lieu,auquel nous auons.
parlé de cefielnaciere. z. Q!.lc dis-ru fur ce!a~ .
Velot yc.fjonjt d crft tirgumlHt. • . J
s. Par ce quenous auons dIt du mal & du malm, nous auons dcfia,
alfez refpondu àces fophifleries. Car puisque nous ne dC,llJand~ns IC.
d'cnre ddiurcz qli malin &, du mal,finon e.Qt;lnt que ~ous pollUOns par
,ccluy elfre induitsàqllelque chofecontre lagloire de Dieu ,OU conrn~
pofiré faIm, ilcH t'Olrt coidem que l erusChrifi ne Vellt point tirer oo~
penrées&:no~ emendcltlem àla conllderation dq rerutrlçs dece mon"
lieur' te Sophine. Ca'r puis que les fidelcs trerpaifezrepQrem en lcCI1$
Çhrift,&gu'ils rOnt hors dela puirsace de ccmali,qUl ne peutnUire;lu1'
Sainéh & aux cnfans de 1)ieu,(inon en cc mode, lx: que la mort e?Ja'-
quellc.ils ront, ne peuternpercher la gloire de Dicu, ni leul'falut, JI eli
foutcwain 1u'il n'efi point d~beroin de faire pmr,.s particlllieres pour
~3 deliurancedes tre~)q/fez,de ccmalin d, (inon de pmI' lePere cdelle
en la'manicre qllenous auons dit cideuanr. '
Du r~cllril & (;nell/fian Ju prrfrnt Din[ogHe. • 0
s. Il ne l'citeplus (inon Il' recueildes maticres i~aitcéfs en ce DI~l~
gue,comme nous auons faic des ~Utres. l. Nous auons parlé au com-
mencement de lanature: de ,eth, derpande,~ de l'ordre'qflciiou~ vou·
lions tenir en la declarationd'icelle: & auons commencéà cramerI~
rtl3tiere p;zrl'cxpofitoion decemot Tenter& Temadon.Sur quoy noUS
i'llon s
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suons traittc arnplcmenr dela durerfité destemai'jons,derquelles l'Efc~i
CUre parle,& de ladliferécc de laquelleDieu cHrenté, & cellede laque]
le leshommes (ont rcnrcz.S; quclic diflcrence Ji y.1 entre lestentations
cmloyéesde Dieu.pour manifdècr la venu des Saintl:s,oul'incrcduliré
deshypocrires , & cellesparlcfquellcs leshommes font indults àpeché
les vns a mort.ê; lesautres à ralut:&quelle diftèrenceil ya encreles ren
rationsde Dieu,& cellesdudiable:&comment il f<lut accorder lespaIra
ges de l'Ercrimre, qui Iernblcnteflre contraires touchant ces tentations
deDieu . Ecen traieranr ces chofes,nous auonsauai expore comment
Dieu induifoir en rcnrarion , & en quelle(one Ily induiïoir &lcs deus
-& les rcprouucz • Sur quoy nous nuons amené plufieurs paiTagé!
& exemples de l'FJcrieure rainéte, & auons monilré commende iu-
,gement de Dieu elè toufiours iuitc , quelque cho(equ'JI fJce, I@lt en-
lien les elcus , foir cnuers les reproullez. Nous suons remblablc~
ment exeore comment cesnoms de Malin & de Mal deuoyene cltre
pri;:& de quelletentation.Scde quel mal nou Sdelirions efue deliurez,
Erpuis nous auons rouché l'errcur deccux !1l.!lbai1lem rant de vertu à
kur liberalarbirrc.êc il leursforceshumaines, & aux (llpcr{hrions Papa.
les,& qui ne .onfiderenc pasla malice& puiflanccde. leur adller(~ire,&
n'ont pas recoursj Dieu contre iccluy, comme ils'dcuroyenn & quine
conlidcrenr pas en quel d,1l1ger ils ront.& combien cecinousdl neccf-
folire,& la doéhine d'humiliré,decraintede Dieu,& la con(olatioll &:I(
{emanceqtle nOlIS I,ouuionsprendre (ur ccfic requefte. Et pOUl' la /ln,
nous auos touché lafoliede cc refueur,qui nous a vouludre/lèr vn p-ur
garoirenouueall pour les corpsdes treq';lffcz. s. Voylatousb prin':'
cipJuy. poinrs ~)ien recueillis.
Pritre fur cr(lr )·rquo/h,
l. l'uis doncqU'JI ri 'y a rien plusdangereux pour nOliS, que d'ethe
induirs en tér;lcion,co 1.ll1JJniuc qu'il J cité dit,nJbicn plusgrand gue
d'en efireddiurez, & que Idils C hriU nous bailleIc remedeàceci,qui
ne nous peur faillir: prionscebon Pereccleflcpar Ielùs Chrift noltre
Seigneur , 'lui nousen (l'igneà lu\' fairecdle reque/l:e , qu'il luy plaire
1o10us exaWcer en icelle, nousdonnant gracede la luy pOI/uoir fairecri
vraye foy,& vrayea/feé1:ion decœur, & yu'ilnousarme & fortifiepa,r
fa venu cddle wmre l'~nnemi, lequel nous auons àcombatre, trop
plus 6n,caut & rufé, & trop plusfort & puilTmt']01.' nou,s, en forteque
parlu y nous demetirionsviétorieux de noIre ;zduerfalre. s. Cd:
j~ien raifon.
P7%.
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DIe Duiogcer,
~ B l' R / N c r P A ~ poir:tè qui dt deduiten ce Di~logue ,apres
la conclufion de l'Oraifon dt' 110([rl: Selglleur 1cfils Chtin,& desheu-
res C mon le]' 'e, : au propos dcfquellcs il eHparlé du tcmps & desheu-
res Jercr.nuues .iux o.r,lirons,tantpubliques que pan iculteres:& des pro.
ceCtions:& de l'ord,c 'lUI ~ <:1/<: enl'EgiJe ancienne & prrminue aux af
f"mbke~ & aux pncres dt' 1 Egl&. & co.nmcnt petit à petit la chofe fc
cff d!!>l>aftarda' : & que]a clt.·le commence rnèrde' heuresCanoniques
;k 12 proccdurc.ëc quels abus y (ont luruenus,& par quel lTIoyé:& quel-
lercfUrIllaUOn ycft rC'~llIr<:.
LED 1XIE ME' DIA LOG V E. ~V 1 EST
Des heures Canoniques. '
De la CMelufio" ae l'ur'fljon dt Il.{ln Srig",ur,qui efl tH S,Matt{,jru.
SIM 0 N. Z A'" HA R 1 b.
S.
~' ~~~" 0 vs auons rraiué beaucoupde chofes touchant lamarie-',~~~,\ ~ re d, l'oqiG,n,& acons paracl.eucl'cxpoûuon de eelle det~r~;~.{' ~9 noflre Sergneut l cfus ChriH, & detout,c~lcsdcma~Je~
I,,~ r~41t;"~~.l .orucnuescn n.ellc. AUlfe mamtenant II tu as plusnen a
~,~t;~' ~''\ ," I1)C drrcfur eclle m.1liere Tu as Cjllclgue fois fait memio
d~~hc'~';e~ Canoniques , PUI'~ 'lue nolIS alJl)IH dcff1elêhé leprincipal,fi
tLI \'euX,tllen pourr3~ bit:malntenit dire tC quc f\I cn a~ ildfrc:&dema
parr,lc le voudroveb;,cnoUlr. Car j'en voy Juiourd'hu} plu(icursrcan~
d.lhzez,rOIJlLc qu'on a :lboli ceschiitrcries,& (C~mar,;ercs de pri:r,aux
lieux'1u'ils ÎegiollfiC'nt de la reformation de l'Eu:mglk. z. Te fins bIen
~ontent riefal' C ce qile tu dls.mais l'luc nousayom encoreexpofé la(On
duGon & 1:1 fin de 10 ailon de no/he Seigneur, qllhff en J'Euangde
[clon ÎainéèMalthicu,en ceHefane, CAR A TOY "P Pd R T JI! N' T
LER6GNl\,LA PVISSAN(:;!, fT LA GLOIRIl.il TOV'i'
lA MAI S. " M Il N. Car ja (t'It que ceHeeonc!UJibn ne foit pasen,l'E~
u5gil('(elon ra ln éè Lue,en qllel,)ueJerre qll'eMe ait efié adiou/lre en ]'0
ra:(on de- lt'fusChrifi oU par le1us ChrJlt mefme, ou par autre,rl!edl
f9n Chrdlicnne , & umqenable aux .h/)fesdrHamdites , & nous Ccre
b~al1,ol1p p"ur la confirma' ;un d('lloHrefoy, (i" le< dcmades que noU'
f,tir.>Il< ~ Dieu, & pour nous donnC'r bard'rfl'c &' aff('ur3 Il' c, ropr nçl'S
:ld11dl~'r ~lltIY. C:lr nOlis fommes adrronndl:C7p lr cc' pal0les, qll:
DIeu nonre rerr, aU(1uc-! nous no' ad'd'fum, 3 en 10) tC>U! fe '11JC ne'l S
Juydrmandons: & qu'jl a noÇ r>neres /1.: r('qucHes f,our lecommand,'cs
& qu'iJne nou~ comm~nde de IllY demmder ceq"e nous demandorl',
linon pouree qU'III :1 en ra plliffanec,&qUIlle nous veut doncr,,& gue
nul ne J'en pcurcmpe{,hcr Or pOlir mieux entédrc ecs paroles,,1 noUS





i1nr d'Oraifon,& l'ordre lequel nous fuyuûS'd'lë dem:lndêr~&pÙJimè)'lS
v<:! rons comment cesparolcsrefpondenr &:coowehento111x '1J~lll ..hJd
f,,1{es parnous. s. Tu le prcns blcn.....' .
De 1,( (onut,,;" ..·crqui rft rn Il.rdrr tler "'eqIJrf7eJ cd"{rnJ<ej'~,, rOrai~n ,l; le:':
(UI Llurft aH'te la c/mdufiond'"elle:o du len, de ce/le rondufiOlJ. .:
Z.NOllS aués prcmiercmêr dem.idcla C,UlEtifléatio'du Nom de Dicu: '
& rui~ l'aduencmér de fan none: /::< pour 1a rroitieme !'aw3pll1felll(nt
d\' dt làvolonté: &'pour d/r~ dcliurcz dc tous lesempefc!Jrme'nsql,C,
nous poumons ~lI01r pour nous cl1lp<:rckrde fèrllJr J'CI (!Jofn, nous
',uy auons d('~and<: lO'Ut~s les-chofcs ncccllaires a cdt,' vi«l'rCft'lllt', &'
Il noûre vocJtl~n~ 1~'1uelfe, i f V('U t glt'clle: C;'rüe;l cesC'lJor~5 • EtpUIS luy!
suons demande d rUrcdeliurezdu regne & de la tyranniede peehé,d~
dlJ,ble & d'enfcr.Orl~~inle'nanr Iuyuanr cela.nousji!t,m ces paroles,'
<IUI valenr auraru que Ilnous d,fions,Sel,!!nvur, Pere cc!eHe,tl/ nous as
commandé de fanéltlicr ton Nom. 8, de fl'n:ir .1 ragloire,' & de le de-'
mander la fand ll1 l'at ion d'iceluy, &' dl rraua iller ~ buariettl,ét de iort~
T.L'gOC, & à ddi"rr I'accompliliemer» d'irc'uy, &: d~' ta volohre. & tolif'
cc 'lui nous Ypouuoir fertiir,&I'abo:rfkmét des é!:Jofes ronuaircs il ice-
J",)'. Or rucs ccluyalli/url tdfe gloirc~pr,1riiét,&: cc 1e~nc,& auquel
roure 'l't'<iiùreef! Ci.ict\? ,& ~üi al 1,1 puiiJJncc (lirrnlls, &'?JJqllcl ilfaut'
ql;eto·obeiflèflt.Au cOltai,c,Sat:i nofirc adtiC'fGirr,h'a'poiht ded.oié[:
ne de regne fur nous.finon par violence & par t';raI11:;e:&; nous[l'auos
point de delloirtl'luy,nid'occation pour luv don't1eHhCncu~' & la'g!Ol": ""
re {juià toy feuiappartient, mai~ df'If fuir'wITmw no/l're'cnllcmln'or':'
tCl ,'&100 vtayaduerfairr,& de 10111tç~ \'r:Ii~ fc,ulrec,l s', Par<iLroy,PCl~
c('I~(1e,allqll('lla gloire &le regne appartiér,&rriu.e ('f;dlb\~r(' eHdeii:';
ddl1lt'/: ,nl'Ils par la puiOànce,gui dhnl1nie, de b i) r2nt1kdc' CC grold
:ldu~lfalte,& nous baille; rOUles les dlOCes ljlJi nOII~ (-it fH ('( lbilc!~ r' \,1'
Ie v:utJeI'C, & l'0urd( mqllcrtodioLrs \ ni~ lX (oni()nt~ aue,· toy : ain
que 1.0)'feu! (,)Js CO,~'flU & adoré dnolls comme le vray Dieu, foft,&
tOllt- pudla!l',& le vtay l{oy de gloire. ,
Del''Pf./f,t & d.l., Jîglljicailo" decrmot fi tl/en, ~. poul'qu,y il t{lIt<1#onfJé
, a14fi'ldnp';rrtJ. " ' • .' ,"' ..
5. Et cc mot Amen 'lUI cil ad;oim à la 6n,& quc rOu~a.ll(\ns pÎ'CTCJucs
ai, olJHlolmt de mettre àla I1n -:le [(llJ[('S nos Or.li((I!1S,yuf Ii'irlifîe:i1? Z'.
C'c,ll Hltnot qUI dt prins de la langut' do HebtJc'lI:;C ,,cllJ1a dlé tant
fihlU(·nt & cn Ji long vfag'ccn \'Egbfe anc)chne J'J fl'~el ,qu'il dl dc~
ml'l'Té rouliours en l'Eglifedepu1s,en tOlites ~anguc's ~Î1ati<Ïs Tiou!'e/!
fa,lrél:Paul d i~,p.:irlanr desorai(om q!,i fefOl1tl:n(E&!i!~",'Si eC,lll'yql.lÎ IC.r.t.ç
Oltta ~'Ilerc,dlt il.t H 'l.nolal1r & lU parle' en langl:e fll;Jl lu)' folt mco;
gnue,cotnmenr rd.Fo~dra." Amcn à ta pr)er~:? I! d~~!a.~.e, par ct'la pùur
lepr~ml( r, Que lf~ PIII'S Ce falfo~'ent &. drllh) cm..fal~r;: e~, Janga?c en-
tendu de 11)1)S,C.81 e( n,n'cm l'ouHa vn J,Otll,me ,~ppr?lIuer& decb~<!r
lap1rob,at/onde (à w~,I•.n[(:, tOIle h~nr vnl:' ch?'c 'ill'il n:tntc,nd f'oim) I!P.
af'I"<~ ,l' dttla.t' [Jei dOit cilie lecœlll & 1aff,ttIon de tO\IS nUl: qUI
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ranfier en leur cœur, & reûifierde bouche,cc gui dl diten l'Ealite IUJ
no~ de tous. ~'duamJgt1',ilmonflre auûi gue Amen eHvn motqui li>.:
gnuie & exprime l'ne affdtlOn & l'Il ardent deJirque nous auons ljlJd:
La chofe (OIC ~aHe comme nous la requerons en n?~ oraifons. Parll!'oy,
qU3~d nous dlfon~Amen, cela vaut autant que il nous difions . Amli
fort-ihou '. A la rmene volonté qu'ainf full faie . Er pour mieux CI ri-
n:er cc defir & ceti ardeur,il dt quelquefoisrcdoubléou misdeux llis
Pft'';'I'~9 ~o,?e n~us Ie?-ouuons vcoir cn 1,1 tin d'aucuns Pfcaumes, Et outrecela:
Il ltgmfie aUlli~urant .clue fi nous dl(ions Vrayemcnr, ou Certcsj ou
Ouy pour certal~ . Et ~l ferten cc paina pour confirmation &pour af-
fe~rance deschofes qUI nous fonepromues , & que nous demandonsà
~Ieu • Par'luo>:,quand nous ddons Amen à la fin de nos prieres, nous
côferrnons aufh nol~r:.e foy & cfper:ice aux prornefles de Dieu par cela,
& confelfollS ~ ~ellt.fions gue nOlIS renôs pour certain.queccquenous
a~?ns demande a Dien nous efi onroyé.êc que nous le tenons pour ve-
r~table en resprcmeûes . Car le mot He.b~ieu duquel ceHuy eI~ prins,
e el!: ~elllY meline duque] lenom de Vcrirc.dc Fuy,& lemot de Croire
el/:prms entre lesHebricux •.Et pourrant quand fainél: Ican nousveut
l ~ monll:rerque l l'fusChrifl a bien a{ferméquelque cbofc,il merau cornJ r~ 'H.6. mencemenr.Amen,Amen:& fainél:Paul en vfcaunicCcriuantauxCo-
.vor,J4· • l' l
:l.Cor.I). Ont liens.pourmonl[rer la verité,{,] certirude & l'alfeurance guie/l',Cl1
(Jalat.l. cespa(Ql.es,~ aux pro~elrcs de Dicll,di(anr,~'ainli qu'aux promef-
.A"O'.I.', resde DIl'U,J! n'y a PQlf.lt Ouy & NOfl,m"isAm0,& Amcn:c'eHà.dire
~ne verite: & allèurarÎce cenaine & inf.l1Jible, ainli cH-ildefes. para.,.
les. s. Puis gu'ainli efl,il s'enfuic donc que toUS ceux fom menteurs &lq~'ils ne peuuenr dire:~men e~vcrjté,llIJi ne fe timét pOlir certainsgue
DIeu les exaucc~&qu Il df l'cm able en (espromeJJes. '1.. Il dher.rain.
D"fmàtment <{fIe lu bùmI C,,,,oni'lHel frmblf1Jt Itu.ir au."C /aim'1u Efcritu,
rm&derctluftIfour lrfqHrlleI ellesfont iJp!,rNn dr et nom. . ,
s. Tecroy qu'il ne nous l'elle plus rien deI'Oraifon de nol1l'e Sel:
gneur, qU,i n'ait eHé expofé : parguoy tu pourras maintenant l'enir filr
les Heures qu'oh appellc' Canoniûes & CanoniqrJcs; lefl]lIe1ks ceux
qui les maim.ienent tcfmoignl'nt auoir fondement en l'Efciiturc, ,z.
Pour le main silss'efforcent de le prouuCr. s. Q!.!c1s pallàges al!cgllcnt
Hspour le prouuer? '1., lb aliegue!It pOlir le premier cc ('ille Daujddtc
Pfi4H.J!9 auX P(eaumrs, le t'ay dit Jotlange,& t'ay 10lié (c;>pt fi)Îs Je iour:parrant,
ils difent qu'à l'imiration & àl'exemple de Dauid !fs olltordonnéccr:
taines heuresdv iour, par le«]ucllcs ils l'onr partipour donner louaDg~
à Dieu. C'efi en partÎe la caufepour laquelle ilsO:1r appelé cesfleures
Canoniques,& C:monialcs:c'ell àdirèrcgulieres:c'dl à fcauoir,po,urce
qu'dles effoyent certaines & aŒgnées , comm<: vne rcgle çerc~jnt; d,e
prim qui deuoit cllre obÎeruée en l'E glif~,Er lespricm qui fe {âîrà):~t
cn cesHeures-la, ollt aufIi prins lenom du cempsauquel l'Iles fe fa!;
{oyc:nt,&ont lëmblablement eflé appcl{-e~ 1Ieure~ Canoniales 8< Ca~
noniques de ce motCarion,qui G~nifieR,egle en laLigue Gre~~llc XI
, yz
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'Y a encore VOl' autre raifon,c'clt, qu'aux Monaflcrcs:ihcicrîs,qul·dld~
yem comme des Coileges , tout le cemps &,·Ies exercices d'va chacun;
&. pnncipalemcnt des eltudes & leçons des (àinét-cs Efcrirurcs,ello)'cht
~lul(a. ~;{ ditlnbuez pat cerrains ordres &ce:rcaines IC2lcs:cat iln'cilait
point permis que hui y dcrncuraùoifeux,mais il falait que cous fuRent
t'11 trauai] côrinu el.ou labeur Je leursmains.ou aux efiudcs, & (ur totlt
desl'ainteesLcurcs , Et pour ce 'Jue tous auoyér leurs heuresderermi-
II~CS CciOlcllts I.lbeuts,eitudes &exercÎccs,J?our,Y ~àllurr.'& poureôue
ml' Cil femi.> leaux prieres.ce nom.leura all!!l elle donc) na Ieulcrnct :lux
heures de la pricrc.mais aufli aux heures des k~os &ctllldesdes E tci'iw
res Canoniques.defqucllcs ellesont prins principalemêtccnom-cartiï't
les prieres gue lesJc~ùm gui cc faifoyen:â ces heures là, dfoyem prj-
f~s des EfLrilllrcs Canoniqucs , J\1Jis depuis cr rernps-lâ ces exercices
am eHéabolis, & cescollegcs fout ablJ:l!hdi~ en moineriestclles que
elles rom à prcfenc en la Pap.iicrie, aU{:judlrs iln'dl plus queHioll'.q~ë
de cesbrairres de menés & Heures Cuncnia les: 8.: lenom qU:ï'~I':p.:aiL
renoir à rourcsccseliudes ,v"exerc.ices,a dl0 du tout donné à:Vesf;[«\nt
de fairequ'ils Oll,tllu inrcnant, '. :~l,.:.
Dr l'ordre Cl' des. ".mI dt! !fellrés Can.niq,mCI> fpeti.l1: & .léi,t';r.Il"!Jfi' d,fi
jJ'f'cj/ftJ)(7 1'I:~jUC1,c:;rr;(Jnntlinl. '
, s. Voylal]uJf)t :1" 11<)111 commun & gcner~l:\'i{lj msirncnanràl'or~
dre d'jecIles. 'l.. Ih mcccellC Mattnes & Laudespour le matin,,& pout
le coinriicilëcment<.1e~ prieres:poul'cc ils lesoncai'pe:kl's :\bt.ine~, qlll
vaut allram ~ dire ljUr heures& pliete~ mp.c"il1icrts: aufgl'c)!es ils ont
a.tli~l~~é 1~:ttJ,~~~; ~~i li~nifie aut;lOt 'J'ne 1(J~lFiJges : &.. pU,i§ s'e.nfuyul'nr
Prl'me,TJer'e,~)cxce,!'johIlC,VcCprc:, & C()[Ili'lle',Ces~erm.eres [ont
pOlir le foir,c0!T!meMacines pour \cmal,lI1:pollr ct!te çall(ç ils lesapp.d
.1etlrYdl)reS,C'~a â dirè priè~~ d~ ~erp~c:.~ ,ce IJl,li,~' âl~uit apre~., q.~
'plles,l'ol,rce queccla dt comme 1aClompllm:Il1CnC de leursprlercs8(
de letll's'h'eur.::s Cafloni'_jl[('S,& lafin de lellrioUl'u~C' &- de'leur i:ifChd
ca( il rhtlblc (lu'lls ayc:nt prJilS àdiréces prieres tic cesheurescommç
vn ouurier qui pré,!à faire lillelgue'œuure à taf:.he &à iournée:& pu~
,quand ilsont faitcela ,il ku r fmible qiJ'ïls foyellc qUÎttes,&c]u'i!s ayen:t
:fatiSfait à Dieu,& qü'ils IllY ayc'nt payé ce llu'ilslu}' delloyeni,& ~u'il~
fe [oyenr forrbieh acquitcz deleur oftirè &- mifliifcres.
, .AU/l"lI u[millg"lg,ut'("1dn (.unEhI Efèri,"reI9we dtI ancir~j d.8eiirl Ji
l'Egli!f,pour tii htun.r CntlOnl9HCI. .',,
5. N'Ont Ils aurreS pat{àges pout prouuer \cilrs l~tèS Caoonr'-
,ques, Gnoncc palfagede f)lUid~ z. Il5'alleguenr auf1ll'exeD1ple de
l>aniel, pàr lequel il,l'fi: mo~lré qu'il au(~it cmaines heures poUrpriel'.
Surquoy,ils om au[h tcfmol"nagede (am'~H,erome,dùque.'IIsfepeu
uenefernir,qui dit fllrcepalfage,Il y acroIs temps aurque\;Ji faut plo.
yer les genoux <l Dieu, La rradirion del'E:dire entend l'heufl''detroisi
.le UIL & neuf.Bn apres,le famé\: Erpritcil d~fcClldu r.'r I~sApoltres g
trois heutes;Plern: voulant prendre fa r..fethon,eHm0meen la cliam-
~te haute) il fl,Ji h~um pOt.lr faite orai(on • fi. neuf he~~~.s Pierré
. '&e,II11, ..'. '".
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&: Lean alloyenr au nrnple: voylalesparoles de {ainée Hie10flll'; IlprEd
fondement ql'c le {;l1üd Efpnca eHe cnuoyé aux Ar.oHtes il lIO shcu-
r~s,qu~~d JI.e:Hoyent en ~rJCres,fi,r te: '1 ue (ainEt Pi~rre d rtfr,ondu aux
.A',q.l.l.IO.calomlllJCCUr.l tlui ~!,pd(») enr YUtoll[;JJ('slesApollrt,s roucharu !'nl'llie
C,)'prtlfn en laquelle Ilparloirau.re:lJpl(' ; les autrespoints (OHC aHez euidcns aux
,A,l.'l:c.s desApol1rc.s. Saine] Cypr'JCll a ptt Iquedit le fembl.]ble,& ciirme
que ce!le. maniere de faH'e prrcre oU: elle prlfede DanielD'aualllanr
• J ramél: HJcrorneefi.riuam a vne vierae nommée Drrncmas élu OU"'I're'
Huron " .. l' d d pr. ,t' , , ,
Drmetr, . or r~ ,cs caumes & d~ 1orarf.•n, qu'nec faur exercer & prani-
quel' al heuredecrt)J~?dehx ,de nellf,au vef,'l'e a la mllJlJ1i,'& au
matin ,ordonne lOml)!(;n d'heure; ru dois appnn.-lre la{ainde E(crJ-
eure.Brcfcnuaru a v~e lcmme nommée Lera , de la 611(' d'jcelle.~e
elle apprenne prernrercmenr le p fau:ier, qu'elle.Ir roure des (ho(~~
du mondepar le chant d'iceluy.E en l'IlIlloire dela dcuincrclfe dc l-Iri
.Aél,I(;. lÎl)p,es y'il r;(iaul1, fair mention de l'heure de la prièrc ~ laquelle fain{t
1?<).yJ"&',Sdas,. & leur wm;lagIllc alloycn: quand ils rcnrontrcrcne
~fa:C ~çljU1Cn'~e Nous pouuons donc cnrcndre p:u routes tes d)clrs
quels (O;]C les l,.~Jemcns ~(' cesh~~I"CICal1oniaJcI;&'Fourqa6y (t'nom
~eur a e·fl~badle,comme Ila dIe err.Asuoy nous pourrions encore ad.
Cl"y("l lOuHer ccque Chryfofiome cn touche en vn larnon gU'11 a fa'ie oU reu-
popul.An p1e (j!AÔUOc!lC, couch~ml'dtac & l'exerci(c desmo'lI;c; qui (·tl.OYCllt
m,.h~·5' de ceremps,par lequelJI dccl,3re & confcrmcallà te ('ue 1l0U~ eri auosdeLia dît'. . . 1 ..
,. ". '. .," ·,'f'"
,)J..1"o,y prut/truird'Il"oir luures"ffl,nin POUY p,-ir.. " & de 1.: (Ol/l'ml/Ation
tn l'otai/on:(:/' de 1., djJ<fe.iCf dtJ ft'deLlJ 0 dCJ r,;,m"", nWlaalm t'n j,l
lechofi- . . '. " ;
. s. ~c dis tu donc fu'r cèla~ce femblc"ij qu'lllle roir'pa,~b~ll d;~~IJÏr
ccrtaineshcures pour prtèf,[oU èn parcjc~l~er cr. {à nl~ltùz)O~ cn pl.bfip
aux atrem~J<'CS del'Eglrfe'>' 4: Nous del.onsenlCildre jlO(lr kp~eïni<\t,
gU'oralJ'OIY eit dectllenallJre , & vue dio(c (]UI n()u~ dl [..Il{ ,n.tccIfa1rç,
qu~ nous Ij'y deuom pas (dllumllt'iJc(luer cl cérta:ncs11C('~Ù~&' lali-
miter par terrain cemps,mais deuoJlscl!minlJcilcmeJ1l.gcmll tx fOIJpi..
rerc,n dçmandatl'aid,e deDiclI':ou ,luy.rendr!: gra~es p·erFw;,d~es~esdô.J
que nousreceu(,ns de IllY ~ lOucesncures,ayal1s lOuhoun 110i cœürsef
.LU( l~, le.uez au ciel,&: praldqllas cc ~ulnoti.s cHc~i'H.n5dé paf.lf(lls..ÇJ1~ift,&
I.r/njh. par lesApollrcs,deprier fanscdfe,& dene n<?u~ JanerPOult:voyla pour
vn.Mal~ pourrant yue ladebllIle de.noHreclprit, & la fragilitédcno-
.1tre·( halt,& les{ouü~ & troublesque I)OU~JUCJns en (.e monde·CI no~s
(etirellldece contmue! exercice, & nous empddlel1[ de rendre.noiUi.c
deuolr col).lOleil ellrequis; nous deuol1s pour lemojns auolr cela e:n
1lolls,qU au temps d'~duerlicc nous ne fo)on. pas e:ndornj~,& que'nous
pc fàciompa~ commelehommesmondains & charnels,qulne t1tnent
c;ome:de s'qddrdferà DJeu,mals murmurent conrreluy & Jeblalphe-
Z11ellt ~ ,defpicenc) & fe d&fp(Tent: poumm qu'ils ne conlldcrent
porm.:qUj\lOUCCS ,(.holès Vlen.cnt 9c la prolJld('))ce de Dlcu., &. qu'ils
n'anend.ent.,poim d'aIdede Iwy.E,t s'il uc nOln faue pai dire cnd~r-
mla
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mis autemps d'aduertité , Ilne Ir- fJUl pa~ dire: 'd'auamagc':n,] teml,s:d~
profpeJile:b< [JL nousfaur 1'3~ tiL,fh fuyüre la couiiume dcshommes mo
.dams, qUI fi: dcsbordcnten IOUles (ll:fliJt...rlOn~ qU~ild 1Is fO(j~ aleurQlfc:' ,
car mgr.,r Itudc,commc ilaellt dIl,dlvne~hofem"rtrell~tulc~llt,dt~~.• '
p'lair.l~ll<· a DIt:u,1'arquoy.i1 nom l'am id lu);LtreI~c~n(e.11de S:II1X)UC~~
(lUI dH,Y a:l1l!uelqu'vnaHilg~ entrc,v~~~.(!UAp,l1c,~'n-J! alleu qUI ~(\~t]"qlm S,
.iOVI'UX 3< a IonJ Ileiqu1Ih.'hame& qu.lt<lOn(:~lo1l6~è aDlcu,lQ!!elqu ,~
ct! il mJÎadel'lU'il appellek~ a1JClé~~tJI'I~$'tr'fc~~~]~I'i1~ pnerll pouduy,
.& rOI ailon de! la rnyll'geJlltrra:& srI eH·cf} pethl",'lh luy fer~nc nardon
nez Vovlad6'cNrr ~onMIHël..sqüi ni:lljsée,iit:afü'gii~IlÙ1·E fctl,turCSpOuT
inuoquer DICU:(BI' ia;foit;commeiIa'di~dit~;'yu:i,l!el~aille fair: cl:mtlm~
ellement- cc' ncarnmo.nscela(>t 'dollfall't' pour le hictns alors&'dc p!us
glat,de ait~(;la0~,q\l,alJ~ jl.l~uie'nr qÛé~Cjt:~ grtlhd{':l-fHjéè~on, ~u:G.,uel~
,'lue gram:lo·matlerQ·dC'l~ye,ou.à nousou a~lOs r~~~~,~io.u a rourel,E&~
(c!:POUI'Cl'f!c taufe'Si,Paul reotuerrdesCOnIJlltlC'ns' que plufieu:spm t 2.C. r·7'
fOur loy :.a:~~Aue pillfie!lrs~li{]tn [ au({.i IO~lèi Dièù' des bencfièc.s. &.EpIJtj.G.
gran:s:qu!11slm/ietre'l'ontde luy par leursprieres.Nous au?ns de C~~l
j~Sl'XC'~lpJrsdds ,vraiS feru.i,rrurs d'<: ~'ièu,p~r}o~.~e~~s.Ercn;ures,qUl (c,'
"w\'rnrmaimfmmc longs a ratolHêr:maJs furtoutlés-P feaumes ne,llo~.s
Idinoigl.1Cfltprdillll's autre dHil". ~. '" ~." ":, {, .' . ' ':. , .,
i" D;s proàDiollJ énltlllnieJ:& fil 'lUfi_'Y rlll.'lfinfa louer fJ'" a ytp"cIJart & COh;-., :•. ,,,:\
J..m~ti' .. " ; ; ',.
s. ie: (U1~ pien ioycu.~ dè<lu.oir ent~n,dll cda.rc,penre <:Il c'oyant,par..
Ic~ ,quelq pr,occŒ~~~~,IeranjesquifOllt entre lesPapiHcs,onr~{kO~T
données (urc"que t;l,J, pj~,?< Iju'elks 001 p.rin~ leurcommenc~mcc dcla.: . . .•
CJr ilslcs fOI)[ CfJ.H'rcaincs faifons,: &s'iladl,lH,nt C'juclque gr~d mJlhc~r' , . ,
Cjui lesprcllè,ouqlJc1que grand blcn ,duquel ris foyelll for~ lO)'eux·) lis
'en! 1,] leur recou,rs. 7-. Leur couitlllTle ne fqroit pasdutouea reprendre, .
'ains feroic dignedelouan;;c s'ilsfuyuoyéc plusen celalese~empI~s deS'.. . .. ~:
.l?Jl.riarches,des ProFhçces & desApoHres, & desautres vr~JsJenl!~eU~S lod ~.;.:~
,.1e Dieu:& principalement celuy de Joel , ~el?~ l'exhorlallon 'lU Ill~t10n"J i.j.:
è'allèmbler l'Eglrfc d'lfrae];&celuydes NIDIUlces,qttc celuy d<lsPaycs ,
& de~ idolacre~-l\1ais qu5d rourferabienconfideré,iJ n'}' a qU'\,?evr:l:-
ye Pil)'('I1neric en,cc qu'ils fonr:carilsy CQmmenent rousles vJlce~ lcf,,:'"
"1I::e1sIIOUS auons;(Q~l~amnez par laparole de DI~u,en parlaneue1ora~ .",', '."
fon IX desabusd icelle: & lelll frmble que pour ~ dtrC'pourmenez de 1.R,QiJ ~S~
.sa & dcJà,& alloirforrqié à !exemple.des prd~re~ deBaal?af~res l~urs
dieu); 3< [(Jus lesSalTJéè~ & Sa,nétes,qu'llsfcfoy.ctblen aC(lulttcZ de leur
offi(.e.· . . L' .::.'
D,j rornme>lftment & d~ 1,,{Qxrrtt(rsFro,,{flont,& ROJ:Auollt, & (M'lUH
é,.'d,·J ,11.won" . ' ,.
. s, Ce (lueIII dl> dhouc clair: maisie \'()UdJOyebie~ que tu me dc-
c1arafies q:;jom dIe Jc,pqnl{'rs a.ur hcur~ de((,'S .1?amere~ de p:occf-
fions& ]eranies de(gùdt{5 nou> parlonsm~lnrLnJnt.le ne dourepasque
le premllr fondtment 1)'en aitdle prIm ll,r~ese:empl~~ ~e5,Pr~f:l:c­
ee~ & dls AFoJlte~, dektle:!s rOlls ~l:nM rarlL: &: d~;, pllercspub1Jlil:~S
. Il. l" r Il'' , .... l'I'l'l·' h- C "lne EpIJ"liUJ om C1H' tHi! Cil • ~r.~:(J1p.~ ~g>i (; .' ".",' '1' , ., , • '"
-, '_~~I.'''''f'''''f'-''1'''''''' ~{, j.,"'-' ,,,.,~_~,__
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-st r''fip~piflf7ie & fupryf/ilipnd'.rdmncy'iour$ & tempr,,,rtai7J1 " p.Yip.i'.
/'101,.,/ut 14,mt/fit. &,1\,/i]iralio1), ficJ'l!,gl,jtlerC'jlllcr!: CI" f{rs YII/j~!'f
deccllx,'l'" ru[0", dt Iciaxis. '
,s. Il y en a mainrcnanr dè CCliX qûr fegl(>rifién ~~ J~ refo~mat!~~ de
1EUàngiJc ,'qui rrollucmdlrangc: quand on rarle d o'rdonn<rqüètgue
foi. quelques c~rrains ioursou cenaines~eufes publjq~e~,~n l'~gti~,?Ù
[ecl'ctes en particulier,felonque lane~erhté & letcmps, le teq~cr~,.\'flë:
fUls pl' qu'à aurre.Il leurfemble 'lue celadt retournera la'Pap'dlerl~,&:
hl't'\a priete & l'efprit deshommesà certains iours&' â-ccrraines heu-
res.comme les Papilles. z. C2.!2.clIè raifotront-ils poui p'i:'OUllèt éc1~?~;
Ils dirent qU'Il ne faut ps [eukmemptÏèI"Dieu quandil femblc qU'on
ena plusde befoio,&qu'on cft en exrrerne necertir{-,oulüyrëiiore gra-
cesfeu~('mem quandil nous a cnuoyêqüelque grand bien.mais qu'ilk
faUt faireconrinucllemenr,& auranrcnvn remps qu'en l'aurrc.ouautre
ment ,ce1aquenous ferions ne Ieroir qu'hypocrilie, & nous ferions à
Vieilcommeplufîcurs f0r1t'9Ui flattentCCI.IX dcfqucls ilsont aH:'airl', 'Ce
pendantqu'ils en Ont affaire:& puisquand ilsen onrf;liç, ilsne riment
pluscontcd'cuxI!s difen'tfe'mblablèmcm guenousçomrnetrriôs nous
mefmc~ ce 'lue nousreprenons & condsrrmons aux'Papifles,& ~u~ hl
pocrites& idolarres:carilsfe ibuenrd'e Dieuen ccpoihét. ' '!'., .
, Ducf,o(rsd;fq;"lIe, i/ft,{.lut gardtl'r,,' céso~do"n.l,"ces .]u/ r. fii-,'t d'4Fg1lt7'
w'/ahi temps pDur hi pmr(j:G~ dr'nxemplrs des ~ntiil/!.i cepropoi. '
z. l'aceordç bien prefques rohtcela ,Car fipour dlOi!It' en quelque
tcm'ps cert:lihsi'ollrs & heùrcs pour faire prieres publiques en l'Eglife,
plus ell vn temps gll'en\'autre,nollsvoulion$ fou~ J'bml>re decela abo-
lir ouin~fr')rircr loutesa'ùtrcs priercs,&nouscontenrc~di: cela, (a~s n~us
(oucier plus de prier, cornille la plu.~·grillid' pa!:t le f.llt en la P~pilte~le,
& puisnous:llfeurer par cemoyen, comme Ilnous nous citionsbien
'acquitrez denotl:re office, &que Dieu full bien obligéà l'lOUS, laeho-
fe (croitbien digne dereprehenlion,~{ (ombeiio51sen celle mefme "lue
nous f~i[ons aux aUrres,l\olais ce qllc nous faifons l nousle fai(oll'S paur
nOlis efmolluoir d'auamage les Vf.lS lesautres, inuo'C]uans DielltOl!S
d'vn cœur &d'VIle bouche OlJtre\es ;>rieres ordmiires qlle nolIs f."ti-
[om, 8< qllenotlS fommrsrenus de fairc i6u~n;~lle~e.nt, r'an~';tu~ af·
femblées publiquesdeJ'Eglife ,qu'en noJtrc~artlCullCr. Et f~lfo?s,~e.
Id l'exemple des anciens fC';litcurs de Dieu.'q:l! ia [oit <]1I',!hl aY,~Tl~
prié en toUt temps& fanscefler, ce neantmoms lis ~ ~I1;: poille la:!fe
pourt:lnt de prier plusardemment &en plusgrande dJhgeFe envn reps
<j'tl'en l'aUtre,& d'inciterlepeupleàccfaIre, (den les n~ccŒrez <JIllles
prelfoyenr:commenousen ~u(\ns \',exemp~e tom euidente~ l'~xh()rra~ 10e11'.1'
tion de laguelle IIOllS a~(Jn; defia faIt~'cntlon,la~ueHe I~e~ faIt alt.x,?ll lonllt 1.J.
niHres &au peuple de s affebler aux pnere,i pubhgues,& en la remte:ce
desNiniuites;car roclnefai{oit r~ sfaire rolls lesioursrellcs ailcm1>lées
',~~'H voul~it qu'c11es fe reinet pourlors ~,c~llfe del'ire deDieu q,u'il voy Jonas 1.
oirproclJ:une fUr lepeuple.Ceux de NIIlHle (emb\ablemenr ~ oll:pas ~.S.,,,,,.,~:
fair tousles iOlll'.', ceq,u'ils firent troii iours dl<r3llt apres l~ rredH;allO d<;
---~-----------------~1Iil41P .... .... ..··-utIIf'~~dr~...1iE..J. . ..L-j
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feChrrlhennc.malsle deürc (cauuir oui (Ont "
Ite rnani ,CClile gUI Ont rrouué Jc.r
, premiers ce e maniere de (c pourruener à "haorlr cesLe ; "
1 (y·tt)O- -chameà pre(c~r. z. 11 me /(:mbJc par ce ,.. uc TmlillJ{'~J~·e~ gu,OF
xer, , .a,femme-de, ItJnOIH & pwte({iom Je CordIJf:ns, gU'11 y euH d~r!,: ad~
10n l<!mp~ 'llJelqllc cotnmel)(('D1('Rr de ces chofes' rnais bien j'a'\ r r , ,r 'ù 1 1 arerellt
a ce~\ll ~c rail rnall1t.enalll aux I::,l;:I.J1CS papalcs.lUèmblr iu'il ait a _
pele ~{anon les alfemblécs (lUe lesIideles f~l'f[,JN~nt,~ J~CJ • IP
& ' " " -,' ~ "lit. tempesprlllclpa,em('m laou eHovem!c1 lèp,ilchres des Mau}t, .' '
rer la na 1 d D" . 'b'l I: ~, pourtrait-
" r ro e r leu enfem , e, ,& ~Jire leurs prieres ri Dieu.Etce ue
Ji dl.t \ d,c pr~,ceder,auc!lns les rappOrtent à cenaineun'l1lic'res dep;CI.~cc!f~l~ns, (jU ils dIftnc que les anciens auoyenz pour lors i parlcrguc!-
les Ji~ r,eprçfcntorcntla venue & J'açc!lci1llue 1<: peuple fcit à lefus~llflU;], fon ~ntrt'c ~n, Icruûlem , &:,l'allée des Apollrcs,au mene 1'0.:.
lllUett' 'l uand Iefus Con,1l ,mo~ra,aU,Clej,oll(glJelles .Ies ancie1l6chiitoyent~s ouanges. de: Dieu a l'imirarion du peuple d'Ifracl, fans {ule!LB.
non & [an~ ldol~trle,&: [a~,: inuocarion d'autre; que:de Dieu.Ie ~edou
, t~pomt qu I[S 0 ayent ilu[h faIt celaen paniepQur abolir les proce~~1~:,~~;JIO~lS des Payons. & pour les conucnir enm~dkur vfage.Apres cei~
s"b,/'n,S. JI vmt vn Mamcreus E.ur,[t'Jue de Vienne, du tel1'psde LCGn premier
lib,», . Eue,~lUe de H..?IllC "qUI ordonna des prieres pubhquè's'q\lionrdie ~p,.
BEYl.,lJb,9 'pclc<:;s Roganuns, Maufcde!i~rcmblemen$dc terreqwj cltoyem pour
V"I',.I.rj'U lors \ & des~eacs (auu,age~ qUI mangoycnt les hommes, & de!aurrc~
lXOY·malheurs 'lUI eHoycOt au de' Il 'l'JOI,lIind. ,_ ., mon e, espneres Ont cu('apl't- cd Commu-
Pmus de necmet Proc~nl~ns,a ,au\e que le,peuple l~rocedoit & (orroir en publiç,
" ..t,l,h'4. & quetoUs al,oyemdeuxa,deux d vn,lieu a aucre,pri5,\ il haute voix.Cès
cal"77' procertîonsom efieappclcesles petites Let:tnies [efquelies par apres
BtY:>;!'!:.!) Agapetus Pape,aordonné qu'ellesfilifcntfaires ro~s ksDinranches,ou
~afc~ld'I" aux tcml~lcs ou aUtour d'iceux.II cH venu parapres Gteooire quiil ot
"'NY" .yat donné l~s P 0 rr- &L' l'> ,lib.,., " r ,cculOns .eran!es,qu on appelJeI~s ~randt:s;au(gllcllts i
Plat,i" on allolt (epta f<;pt; cham:lOs & refpondans les vmiauxaotl'cs, parv~G~go. tcml"s, depeltebIeneftrangequi efioitalorsà Rome:de la"JudIe lePapt:
S:,b.en,8. PelaglU:~ mourut,&.vn gra~d nombre de gens, de ceuxme(mcs quie-~b+ Hoyema cesproccfhons,qulwmbetC'llt m'ms (ubicelllem en icelles jlte
l'brt.del/M. quesau nombre de quarre vjn:~ts en vne heure.Vovla commC'fl~ !J,llO'-
1 .J,cap. fc il commenc' & 11 Il •91.Btr,~. ,: c', comm~nc e C'a CHe lIugmC'nrée petit à perit: tellemée
Ji .Jo.Y)'1/ que de 1IOUOCarJon de DIeu on dt venu à l'inuoearion d('$ Sainéts Ile
Jaf.de ,?CS Samétc~, & qu'on a t,our rarnené,àla façon ancienne des Payeos &
tXOY. .H4bl~rres,la'luell: les anCiens Chrc/tlens auoyeflt ra(,hé d'abolir: con1-f"o,l: , "" , , ~ me J1!11.e fer.oH ble.1l f~rilc Je lemonl1rcr s'l1t.'{loir befoin' maisla chôfe
"JC.Umi" ell al1t"l claIreC . '1 1 .
., : " ar qUI~' J en toLIte :lrcligionPa,"ale,,& (urtouten ces
.plOccf[wns,qu vnedrove Payennnie.comme il a deGa dl:edit? s.Ce
<]t!e tll discil vray. z. Et pOurtam nous condamnons ces ma-nieres de:
faIrepOllr les cauCes &raifOQ5 qui OnteHe àl1eguéçs 'entre j,clics.
SI
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uerne~o,llt,el,~nOrc;s iuflcmét p~r bon(?rc),rs~Erçe.que <.lu')1 qi~~fl desau
tres ~)[e,~urne" ~q)TlCra) 3il.r)i,r,& a,u,r.n.atln, & àmrd],& meneray P(f,tll.H
bruitl~, j~ ,exàu~,Çra ma votx.Et p<;~e~,I,l~f)f <: 1~,e leuo>ç~mil1\1it .p~,ur.le ffe~H.ll'
louc·c',ftctll,E ncucz les mainstou.tc~ l~s"n!Ji~s! &,bcmflh. lqSclgT!ellr, !'Ieau·S·
E,tPUlS,lU C,Xoau('m I)u "flt~ ~e> I,f.~~tlr,,:~eferay,p'r~[ent ~,eu~t,h.Q,Y
au l1l:11in,& comerunleray.Mais 1! dl~ {~p,r,f.ols, & met vn.t;Q,II)Qr~ c;~i-r.
1t3t~ pour vn incertain.pourtant que le nombre de fept~It vn nombre
patfJlt.iOllrc(fQi~,qU:lOd ceux qui d1fcnllç~.h(ure~ ,Canonjques,.Je~,di
r~~'er~t d'vrl~ te~l~ affe~ion,,&,q:vo 1;c1 efr~it'lu.e Dauid dl(oitce~:l?iI~
l,c5,&, CjIl'lls ne.s a.ddr('lleroy'cnt:l. aut~~ 'lUaDieu.ie feroy!; bie'J:cgm~c
de ma pan qu~ cc pal1àge leur, {trlliaH(l~P!\1l pour I('~inc;l!~çd'~u;mta~
ge àhien continuer à prier Qietl:I1}~,i~,Diel/.Ccait qu'el,1e diff'c.r:éce il.y, a. "
Pd... refiwfe. f~\ le p"ffagr <1", palliel. " ,'~ , . , "'",, ,
s,.Et (urlex~,mple de Danict.ëcdes Apolhes,que rcCpons,tui&1ur~!;qu)a,e(L: all~g!-lé des Anciens: 7.. le ne Ole pasque Daniel.êc lesau' D'ln,6
tres {c~uirçuç~;~e,.Ùieun'a} COI eu quelques heures certaines pourprie;;
tant en leuramailons qu'au iemple.êcpOl"faircJcursallèn1blces& fi:
crihw,cepcnJa~tquela religion dutemple durpit.Ecplli~ 'lu.e Dimcl
dlant en Bab0one,effolt en vn lieuauquelil ne pouuoitconuenir au té
pieauccl'Eg:lre...encoreauoit-ilplusd'Qc(;.1,4iQU do faire ce qu'il faiCoit)
:k ce Hu'Il,cul! bien peufairecHanrel1lartllàlem mefme." ','
Pd;' rerponfi (urle: paJ!dr.PI dei AE1u r/.;{':A~oflm:&del~~Q~flil,~4~~;~
g ';feancienned·Ifrad en cefte mAriert. " ' " ' "
s.Cela, cil ~ [e:z. cuidenecfl- ceaurG lcIl!mblable touchant;~e quo:t~a~
allegué des Aéèes des ApoffrC5~ z.Nousne devonspasdour-o-r,furuiit
ce qui a &[\.1. !:Ile du.que le peuple d' Iriael-n'euû uctainès,lfelires(co ~
me.nous les auôsauiourd'hy,y. ) pour côuenir au rêplc.aus priëres'publl
ques.êcà ho predication pc la, parolede Djeu~& ailxfactit1ccs ordonnee
Ieton la Lo\':ôC, principalement aumatjn:&"au{oir:car,cc tEps~laitcflo.é
ordonné duSeignc\.lc cxprefléernenr pour losfacriliccs & les prrtrès:c;5
meil appert, pal cc-qui en dt c{çrir·aLl'" liure'sdesNombres Be desChto Nom!,.::. ..
ni ques.Mais filrrour.lerempsdu matina'tou:flourselté prins,&"log-éJle I.Chr ••>;
pl\+scpnuenablèh1.CCS qhoCes,& routesautres d'irnporeancc.C'cf! G~aù
fç p~J,.lr la,qQcll~ il co dl fi fouuem faitmention:lUx.P[e3umcs~~ôrtllnt
il a,ppm par lel~ll:rmojgoages que.nous c;t3uons.dcfia OUYSf~p~1"lilt'';:
ries rcO}~la:bks.;rI'me raff~(icra.s de.ta bonté au matih.~ar~J!l().y-t6'tiY,r P[.oA".1)
ca.!>prm aumann•.\v1<m oraifon pàmu~a~ra'à ~0Y'?e marm.'Iêèc*i15l'.ç-Prr"""4;
ray ta,l>r,ont~~a\l,1fIadn.Pouca,nn<1~Gilr,t~ IlOf)~é au'matin'1 €èei'~n'a: l''àS l'!eau.SS
éil6Tal~,ra~~J;lA~J\e J:aifon:car,il faut:l~ie'» l!Juc no~sar<m'S~~~à:il\ê§~'C!i'i~:~!~
re'flour,C;Qlxuef,IIr,tantaux (er?l~n~.&aux'C:ltecht{mes;qu!lI.l:thlcbr:a'- \' 9
tlprHif~S~~(Ql'n~h& a.ux pti~rc$,publiqi.JèBJEt; fdonles tép~ ~C'lestjrox', .
~~es.,6!»Qd,.h~z ;3(Qpponl}nitC'li;! r'&ni'pl'9t~tl~moÎn~;clinieii'y lIUt'>!t. ;
md'::pc ellUi-âe:J,Car pUIS qu;!l;J1'f.'àuoit.tju,~~~~é piecn.fbtidep':l~;~J 'I!~"
tOllt certain que ceuxqui cfioyent loin de Icruf.1Jc.m, nc{e-p'Oulf<lycht
pa. fi fouucm affimblerau TC01I,1c)& n'en alloycmpastant de mO)l:s
a EL.
t~S'!, n~s HE\~R)É·S'CÀNONIQYES.
-qlle ce.ÛX?è Ierufalem.maisrouteflois chacun faifoir fon dcuoir coCon
endrole,Ceux:l]U\efloycntde Ioin.conucnoyôr pour lemoinstrois fôi~
E,,:~.lJ'H l'anrt~e,au temps qu'Ji efioitcommandé de Dieu que touslesnulles c~
.AR.j paruHent dcuant fa face. Et touchât cequ i cHdit aux At1:es,i1 dl:èe~rt3~
~ne lesApolhes ~lIoy~nt au Têple.au têpsdes prieresqui s'yfai'foyÈê
a ncufhcures,qu~ ef/mt fclon l'vragc de noshorloges,àl'enuïrô dciroi~
heuresafr::s mldl,& de celte. heure quenous appelons l'heurede vef~
pre, & (IX heures.leurcfloycnr~idi.~ar leshorlog7sderudéc tcnoYéç
vn.autreQrdre que les noflres:c?me JI appert ma,mfeHemem par l'hi-'
~f;l(.~G. flo~rede la pafïicn de !cfusGh,niè,& raI' le~I'emler ferma q~c S.Pie~
;:,(1'(1 .t re tn e~ I,erl!falcm:mals nous n auons pas malntena.m be,(oin de nous,~r
""" 1~4. ,; re{{ot a prouuer cela plusanrplcmenr . I'arquoy , la foitque lés1?;ïl;j:!
.i« ,1 il:,ayc~ ret~nu le nom dePrime, Tierce, Sexre, ôcNonne.fi étl-ce
roùreffois 'lu ilsne font pas cesprreresàces heures:là, fuynanr l'ordre
Cjue lesh~rIo~e~ de Iudéc rencycne.carils parriHoYl'nr rellernér leiéu(
qU'Jlefiolt. midi à fi.lx heures.S;ou'vn d1JCUIi iourauoitdouze heurd~.'
IU/lU P le d "'" '-1arguey,l [au l'Olt qu'Ilsdi{lent Scxrc à midi,& Nonne a verpre. '
.. '~" qUO) nour sccordon« aur, lu P.'piflo tOIlc/l.le lu "tum Cit~oni'lut;;&dt'
foffict des Minijlrrs & dt l'Eglirern crfl rndroit. '
a.si Jes lJ.apifies difoyem. à: ces mefinesheures leursheuresCanonial
les,lesapprouuerois.:.ru,l z.~d ils leferoyét; encoretourcelane les
rcleueroitde rien:c6me ila de(ja eClé aife7. m6f!:ré:car nous leuraccor-dons :ilfl'z. go'il cfl: bon d"1IiOi.t ~ùclq.!1~s heures determÎnées, t~nt pourk: prierespu~lique.s, que p.o·u~ les particuliere:, maisqu'on yprg.cedc
oome.Jers vraIs(erulteurs deDIeu y ont rr.:>cede. l'enten que ce !lefoit
pas,pourrcmplir Jemonde d'hommes ùi(eux,& de- venH'es parelfeux
fouscefl:eombre,& lesnoûrrir feulement pourbraire pades te'mples,&
pour barboter,non (eulemcntdesPîeaumes(comme ces~nçiens here~
tique~,nommez. EucheresJPf.tlliehs,& MeITaliens lefai/Oycnt,dergucl$
!é~·.:IDciéne·s hiftoiresfom mL:rion) maistour plein d'autres brouiHerics
q!li [OJ;lt·totalemét contraircsaulC f;tintl:es Efcrirores.Car nousnetroU
. uonspasqueiamais il ait c:fiéordonlléen l'Efcriture,qu'i! y eufl 'l'dei'"
'lue Q.fidre de gens ordol'u2ez-feulcmét pour prier pour lesaurres;& aU~
defpésd'iceux,&poureHre nourrisün:s faireautre cho(e,~'l<ch~rer qucid
lç~autrespll':urcrQyent,& faire vne marchandlredesoraifons.Carcefi
o.Œc.~de priçr,& pourfoy&.pollrIesaUtres, cH baiIfé ~ toute l'Eb'Ure.
& ~èii>alcrn.c:m 3ullC minifirèsd'icel te:lefqucls Ie/ùs'Chrifl n'a pas or
donn~z fcple,t;ncm ppurprier poud~Eglife , & l'aierer l'of1léc' de'pref":
c~er,a dc~ 3UtfClS,OU. reuleme.n~ pour p~efcher. & rèméttrelil chargedé
'M,,'l. JO. prJcrau~ lIu~re~malsleur emolnrde faire l!vn& l'autfejéôme-!uy-ineC.
~8" •me·l~~f~~,rans vrerde vicaires en ce qu'ils poutroyent & dêllroy~tfai':
mg, ,.IGl'e"co~mçcux.me~mesl'oDtbi~nentendu & prattique. N6US' :lUons lé
~uc 10·~4 ,~Cmp,gn3ge dececl,dcsApoflresmefItles,en l'eleéèion des Diacres:catAR~Q·J~ih diGtn~ 14~ifeaemétque:lcur'o flicedtde vaequei li la: predication
~.~~p'r~ej ..•• . " l'!' - .






lJ',if)urté nourri» flll.' l'ombre dr! hrllro t:a,/on;'luù:& 1.11 flrllicr 'bill'in, &
do P.1Ir/(trc/'rf,dcs l'uflrrs & de! moitirJ. .
s.le trouue fort bon tout ceque tu dis: & me fernblc que Çadlé vnc
wande c/urgcl &: non feulement inurilc.mais fort dommageable & pç
ililenre àtoute la Chrclhcnré.denourrir tant de porceauxabominable,
fous letitre d'oraifon.êc deceshcurcsCanomques.ëe desMcflcs.Er de
ma part.ic ne penfepas que cesanciens Doétcors defquels tU as padé,
'lui onr fairquelque mention desheuresde la pricre, eulfcnra:1prou-
lié rels vcntrès, & telles brairies & barboteries , & heures Canoniales
que ceux ci onr.ni telspreflrcs & moines, z; Ie nedoute pointqu'il$"
n'eullér fait le fernblablecotr'ellx,qa'l!som f:lit Cotre leursparnarches,
les Euchetes, Pfalltens , & Meflaliens, defquelsilsonr ('ièé engendrez, Hii1. Tri;
defquels Ci ru veux voir l'hiiloirc plusau long, & plwGeurs autres vi- ".'j.c.1l
cesqui (C! commettent en ces heuresCanornales , tll le pourras voir en ./III1,.".r/6
• '. r: 1A ,,' 1 h 1 d l 'Ja:rr adce petlr trame lUI' ' lieMaria , & esc ape cts, uque nous suons l. 1
detia parlé. IJlP hl,
Dt l'dyarr rItmlX 'l''; Dili III rrfm>ld'ion Jr /' Eungilt,allX flYim! l'"loli'lfWI
& dt leur) cha"o;lIrf & wo'ntJ,-::7 prellri'J:& d»g,y~"d lnen 'I"; 1r11irnt
.;. la Chrrfiiilttt ritl'ab.litloIJtir; prrj/res è;rrnotllt! Paptftc!.
s.Ie l'ay ddia bien veu:parquoy qu5d i'aybié toutconfideré,ie trou-
~e beaucoup plusbea.u & medkur fdm nulleCQlUparal(on, l'ordre que
nou~ auonsa~i?urd'hu1aux Egli(esrefJrmt-es l'al' I.'Euâgile:-car iln'y
:l pOInt,de MmIf~re o&ux, qUIne [l'rue ala predication & aux Sacre-
tpl'ns & aux prieres, i>.: à toute~ leschofes ar partenanles au mlniHere
ticl'Eghfe: entrelerqt~els vn feul,l'iceux CerI' plus ;i j' Eglire,llUc lOUS lc:.
l!:uefques , !=lpnoines, fHell:res & moines, quieHoienten LOutvn pays.
Er collterfois qu~rreMJDiares ne couHêt pas,Jm il emretÇ.flll',qu'vn (j'i-
~cux.l'epten ceuxqui om lesgras benctices. z.Non paslllJclljul:fOlI
v\ngcQucr~(e:carQl1llourrira bien, par manierededire,le.s MiJli!1re$
d'vn plY$,des reuenusd'vn (eulEuc(ql,lc•. s.Il eHvray.Èt ?um:,ceux-:
~a,nous a~o,s !espeti;.enf~!ls,& ~es alltr~sdu,p~Llple,tam hnm"s q fem;
tpl's,deqlle\qlle ~f1~t qU'Ils foyec,qu\ tle~erl~ a\l,~C eux lelJ<;u f!g~, tIl~nol
lIes,des prdies,& ç\es f1loinc:s,& n()l1,I;laitjs.~~ chat~r les Pfe~lImt.~ e\ll'~
glife:vpirçC:I)I~ngag~ entendu,dç,~pl,ls,~t.J :~gh,fç,n'dtiP,9.!~t ~!~~méçd'~ux p,our lesnourrir cependanç,ni f'?LJllé<: 4~grande defp~nte,& Il e~
VA chacCL inflruitdecequ'il chate &. p~ic: car.chacun nOUrrIt foy & les
liensde fon mcflier,de fonlabeur&'de tom art, Cans demeureroi(eux,
~xcepté.les pourescfcholil'rs,& aUtres p0urcsqui fontnourris desbiens
~ desaumOa1esqe l'E{;lifc,qui n'ont poinrdi.' moyé pourgaigncr leur
vie:mais.ollOC leslaiLfe pOUftant viurl',oifeux,"luand ilspcuuenttrauaij
~er en q~e1quc çhoCe. :(.. Q.!!.~nd l'?~angile n'aurait afpo~~ autr.e bi~
:j laçh.r~a!enr~ queceituy-ci,11 ne dOIt pasçflredhme pellr.Caroutre
'1: q~c!~ Pfup,lc. efi d~(chargé desgrandesclmges qU'lI fallolt fml~C­
pir P?lIfnq4rrir tant de vcncrcsparelfeux, il ya encore ceH.au.rre blen~
'Hie CO!!Sfc~cnt \l11inten:U1t pr!~r.en langage (IU'lls ente!1d eut,& quç
l~s p~tis en[ms fcallentplus, non Î~'Ülel11ent en h matlere de prlCr
&&&& n~"..L-.l.(J!"_LI.i."""-_"
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Pieu)tnais en h doél:riQcdela relig-ion,(J1le 1lC' [,nt cnl'Eglife Papale,
le n~ dt pas (el~lcmenr ceux qUlf0nt aabel fiecinquaruc , roixJnt(" ou
octâre ans,mars plusque la p!ulpartdes prclires & momes mefmes "lui
y (ont. s.Il n'di: rien plusvray. '
De l'ml" '1'" tf1.if trnu ,,,,x dffi'mbtie! plibliqlUl del' Fj,lIpprim,t,uf:&dtl
. cI"!,o qlli y rfJoynt ob/m.efJ. "
Z. Or pUIS 'lue nous suons refpondu aux ~J1egatiom qw,(,'mblent
donner quelque fondement aux hernes Canoni'-jues,autfoll' mamrcnâr
c6m~ot la cholc acfL introduire perit J petit en l'Egll'rt'. l ln'etl pasde
J:>e(om ,guenous parlions plus de ['ordre Cf Il cHOit <:'11 i El-Ille ancienne
d'ICra.el:carnollS en auons?dia parle (uf"CJmment.Pan~oy,JIOl:\ n'a-
'" uons r.1us befoindeparler Iinon.de l'ord re & de1.1 maniere 'lui li die ep
l'Egide des Apolhcs,& de leurs vrais fuccdlèuTs •. Er nour lc premier,
".1:1.2 I1C)US auons Sfainét Luc qUIP.OflS declareallll.f;\&es des AfJoHtl5) lor-
Jre qu'ilsont tenu en leurs aflemblecs.auquelil touche f,!.in~iralcmrllt
quarre poinas. s.~i (ont ils' 1 Ii dit Cju'IIS l'cr({'"ero~eL');'tn la 40-
étrine d:s A,'olt:es,&el') la CQ1~vnUI)!Qn,& au r0m!H:mC;lt du 1)~IO)&
en ol,';lj(vns. li dl f.llilc à luger 'Ide nO'Jlicu',):)s corn,fe e l'al lappere
& lesorai(ons,au(c]uelles i1S'eftovent rrJus en Œl1ure,(JllS ,cn remettreb
charge les vns aux alltres,pour ,'en dç[. harl:er comml 'ln f~:r t'n laPa-
pi/terle,& Cans auoir fondati6 ne de clHnoine~)ne de moines, pourchâ
ter des heures Canoniques. s.Vorla della vn rOlOèt vuvd(.~l(,n l'au
tre? Z.Par ladoél:rme,nousne poullons crttendi'cautre (hore 'li'e ale4
é['lre &: l'expofirion des f.linacs E rciitlires, & lesfcl'mon< tic 'laparole
de Dieu.au(quellcs chofës les Apolhes & b Mllliflm trauailiorrlil à
cnfeigner,& l~s autres àlesotitr.Et faut bien norer, qu'il ne dit'~,;s Ccu~
lemétLa doarine:mais,Lt do[trine des Apolhes Car alorson Dr 1'1'0
po!oit poirirde tra.ditionshumaines,& de Conges, & de le::,i'hd('s fabuJ
lC'ufd;&:lutres telles reCueries 'à l'Eglife. finon fa pure 'parokac Dlcu,
mle'gl'J'él1e 'aùoi'r ellé ~riii6nèéC r;lf lesAp.ofires .Nc)us:al;ons de lOue
ëeèlitiëore le'tefmoignage brell' cuidènt de [aln El: l.'.wl en 1ordre qu'il
r.C'or.t4 rrt6'niIrc aUx <!:orihih'ICffl;qii'ils'doyuenr fenil'aux3ffcmblét~:c3til faiclJl~~ti~n.des <Ions ~cs'I~1f;~~s, & dcila prophetie & IIitc.'tpr'cmlbn,~
![JesèlH;>fi.-s qU'bh'a'M?tdc <Où!h.ll'ii't' dt'mettl'eenallaor, &'d(''SoraiCotl~;
s.:,":oydptlor:le fecond'6vIF'n·~;J'rroi'Glmiç. z.En IIpres',l!5'ë.er(br.ô\; érl,1
C~t:t,ede't~fu's Ch'dlh'~~ltl!c ~:'Luc'lippde rompèn)e-nl qe pa'i'fi,pourJ,,4B,~o c~qUl: J~ pain du Sei~neùry eflôir rompu & ddl:ribiJé rcl& J'or~onna~~
'M<tt.,6 djtctlrry~ert la form'e& maniere qS.Pàul auŒ Bi: les:iûfrês 9\p'oflrd~
Ille"" ''En,agelifies le racoteIlt: s.Er pour 1e-'qu:ltriem'e;qu'atJdj,e,1c- 'ih? z W'J:'~:~. iüô#iit la c~~un.ioh '& comunièalioÎ1 ;par laèt~lcl~e n~tls'tn't't'rt?:O~ l~'~
& Il ~ollc~;sqlllis f~,royen~ pour les~,oures,~ la dJflr~ll,çlo.".&'f,a~l1~lpà'"
tlon qu il~ leur falCoyent de leurs blèn~ qU'Ilsaprart6yënraU'~pt('ds dei
ApofWes;t\I: qU'ilsauoyéecommut1~ entr'~ux,rc1qn 1:i;ai~b'il5lititin d'vit
i:hàciildi nous n'aimons mieux entendre loi C ('né par èeHè'coit1inunilJ<&'I:!'m~iinicà.tion, &: ce que nous<Hf6ns de cefl:é"cOriiiniini'OW'rat1~"'oo,pè~ëiitdû pain:pourcc q(IC' !''l1.Qtitllrc' fainaé' prèha-f"'otiêrr5p+t,.,,~ "1-''', ',' :," ,., .. ,~:,; 'Ilcpa'in
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lepam pour ddlnoccJ de [cs biens ,lUX nourcs : comme nuand 11 d'
l
, . . 1 c " '1 e c nt, P/ l!~)ll1t'S ton palll a ~C,lJy llUI a r~lIn. Mars k'.jlleillue nous prenions de 'J.1,5
Cl Sdcux,ou pour l,vn ou pour 1autre.Tt dl: cc rourcûors eue ces deux
c!Jo(es (ont cornprifes en (CS deux l'oif1é.t.: L'di a rcJ!I(' lr I~ l~c .. 1 (;'/.1C l' , 1 il b ' .. ' ,.. ' ne LX es '
o ll'etcs,,\("ll,lTI Ul~om pOlll' lespOlll cs, "[olldlnt ces Collcl'tes & 1 (.[ 01',16
rrumcrc Je ln fall'e"I.l!ll~1:l'Ju! en t'J.lr:c alicz amolcmcnr ' " 1 a 2,( Ol.~ 9
r 'Il " c' prIllCI/,a e- ~
mens e~epl resaux Cormshiens. ' l\.or.·;"5.l lJ
D"If!m"~'M~e 'JIU te!P,.1)', mr(mCl 0>1ll'p,{11 du "rr,'mb/e'"! de "1. ,R" ."
-x- ' ••• r '.1 r , 1 ~ • Jj" ~- lfl-Jrf:pll'fanC/rf.
s: l UIII JS tXc'O,I' ,1 or.n c dt: 1 Egllit: f'TJl1llrIUe,dll~ud le ne va) rnam
tcnar plus ncn en i'Egltte !.Jap;l1, ,1IUI1 p.l' {cillemtnt l,JuekJut trace ou
marque, pour c, Il rçw,gnoJilrl cJUt'I.'Jl'Cpiece CIlCÎPI'(' EVf"re 1 cl'
_ '}' il: J' ' ' ~ .vH HO) CC
corncnr 1 a c -: tlaf,c. 1.. Le,' aurrcs vrai. l'aUet;r~ de !'EL;liiL' tlui onr
fuccc.icaux i\pol!rn}o,nr t.lftllC J ".1f:1,-r nit ordre (111'1": ont rr 1
d
rr 1 .:-. . 1, rroune
r~.J1: p~r curs prcderctlcurs.t.i; 'iudieur a l!le ror;:hic,voire aux tl'pS
mcûncs desp]usfor an.ics rel (Céllt IOn~: COl1l11ll nous cn aucns le tcli,';Oi
gnage des 1"ycn' mcfmcs ex de JeUI,'S r,CI(cclileur, Ca: l"J'I]~ " . 1iJ ]l'~ , .. . . I" • • • 1 "')0 llL ('
J::ll1j'e'l'llr Ir ar.ui auor: donné cllJr"e de faire jlllllll":IIOII in (') ", 1il Q. cl 1 . h' ,. ( cs , ire- ',pl. 110
1('I1I,L"<' c cur maniere de vrurc, ,,< Je les f,erl'i:lwer a rcfcrir J l'E ,/"./ "7) . _ " ' 111 J')'pCI ellr,qu,.li,r,'ç rOthe ln 'IUtllll\)f; fJlle,voire par [(lTlures &: tormtilS (~.:
IlICl'In a k511h::lrc ell lam,lIll .1'1 bourn'Ju ~:.: le; fJire cx" u'n' 1" ,
• ..... . .... l. \\.l, 11):1.
lamaIS (cCli tr<llmer autre cLof, (1110!1 llue lesChrdlrem all()" ~t d
fl d'Ir 1l' ] <: e l nuHUmt cs a .(,ID,l cr en certalll iour au 1ll,1tin 8.. J"II'l-tl n 10 " ,
l
rr hl' '1" ), .,. , ur,c'<.'jucn
eursallem re; 1.5I.h.lllto\ cm cmr'cux des louanges ,\CI11 1'tl à
D
. '1 .. ', .. u_ ,comme
lell: Et qUI Pu~ eH,I! termolg:>,l"j Il,l Cl'UX' mc!ii1es 'lui 1<: f<mr ddèJits,
& qUI oneablllT<:,lu)'ollt rendllre rClmOI"lIJ,'C' & (,II'j'l [fl "nIIU' r,
, 1 r ' " '"' ,'" 1 l[ " IUI'r Ues
a rorw(.r cs IcnIJtc~ln,& les l bmlme!t5 lk~ Chrr Illcns:maisIln'eFla
peu a,uolralHre confdlllln.Or pen ((lll ,\,{i CCliX rndl11C'S t)\II' (nt rcn' ,
, 1 1" CI ]' ,,) oce
a a le Ig.I<)!1 Ire! ItJJDe,Olltl'ell'!u vn rcl rtrI1l0i~r:;I~" desChrelt -
Il It 1 t "'" l' . , les,<jue cC' dit eUrl1l11pilClt~& C'\II'1J)1I0lePll'~); 1"1 1",(,,, Q. 1 1 {' ,~ • .... lr..l:-.' _~J~C\. (UC tC.mOI
gnage I:s V~JJ s Iideb en dellO) e~il rcnJrt,.E: f'!li~ ii JII encorc d alJan-
tage,qu lis s aHrelf;llO) cnt &: ohltg(())'cl1t rar (a,rt ml n' 1:, (i-rmcnr ((J
lennel,non pJd 'luek]uc crime t\: mc·(t1Jm. ué ou 11l.l1t!· 'C' Q, Il'''no-
\
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po e c~ cry .Ol m3UU;l1S;aln~ ,1 le ,~d r.ler de /,1I'l ccin,J'.l.iu;lcre,dc meur-
tre,de bTlgadene? trompenc,Je 110) dUt~,& Je LOUS au:{('s crimcs & m( (
chancerez'ExqU'Ils fa,foyent qUc!'iuel.>:lquersen(emblc, mal~ r.1m da-
mage de rerl'iJllne,Pa!'quoy Ilcôc!ud,qu'il nerl'ouuoiren eux cho(edi
gnc.?e p.lJniri6,llnot1I·~bfl,inati.on qu'ils al'oY,e~t en leur 10y.II appcJe
~b[IJna[Jo~, leur (Odl.lce ~ maintenIr leurre!Jglo, Tarullien fait mt'n- Tfitltl.i"
tlon de cecl,& allegue lesJ1,']~rmcs choresau liure qu't1a fair pOUf ladc- Ap,l,c,.'}..
fenre delareligion Chre!ticnne.
C'mme~'t l'ordl'( rI~ l' l:g/tF ",,,i,nl/( I,,,c/uwt le! "ffiY>Jblln d'iat1e, cflUjHe/
["111[/ Luc f.lIt ment.. ",el!, rompri!AU term.:g""ge tif ptiM.
~.Les (,!10ÎCS qu~ tu as pror0fees Jes Aa'~s,«mr pre (quetOutescom-
prtn(s(a mon aUls) en ccrefinoigmgl' d( Plin<:~ Car il n'y a;oim ce
domc 'lue eCS louanges dC[:1udles tIpad .., ne flillent!t's pm'rcs des fi-
dGlcs:& p_r cc qu'Il dit qu'ils les chantoYCfit) nOlis POllUOIIS luger qlrc
Hi.
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Jeliapourlo.r,ib"iOll'ntdcchlntclI!'cglifC' (OmrI1!';1 cl (j il'dl
. ,. a e lacet-
:ht 'llI"at J (c Clc,rc:nCIlt ou tcrmcnr.ë, banljUeldll'lud il l'a rie ie ne )~
ft' :';0 '1 11<: ( (' hl!t autre cI.lO[c,IUlon I.:t Celle de ndf! c SciOnc~lr &f1a
,"U,lllii"llh,H1ùll ~lIlh fJ'lo~Cntdl' jeun biens [csvns auec ksaut:es, Eç
1:, vxbou suons b<: admonlClOn.s qu'ils failoyem les vns aux autrcs , à
:, abl!ël,ul Je lOu.te mtfchancetc,gu'dloyem-ce autre chufr, que lesfer-
mons & la preJicacion de la parole de Dicu?Voyla donc tons lesquatre
poincts cornprms,
D» termll,~",t::.e deTertullienà ccme(mepropor,
!t.~t .. 1r. ~.Tollt ~e 'lue tu dis efl: vral':& p~ur plus claire intelligence, 8[plus
". ·lO.! 9grade COll hrrnarion de ces chotcs, cil ourc le gue T cnullicn en a cfcrir
zc de la manierede prier quiefh,itde fon rc~ps en l'E"life, & desa/Tem:
blec~ pubu juesd'icelle j l'cnuiron Je deux cens a[j~aprcs la mon &
" panl~n de Iefus ChrilL Naos lhrcHic'""dit-iLayans ks yeux cllc~le~
r,au cle',& les ma,meHendues,pourcc gll'elles fonr mnccerucs.ë, larcfle
(. nue.pource 'lue n"u~ n auons pornr de home: & (Jnsnul qui nous ad-
"moneHe,car nous rTl"~1~ deCŒllr:nous prions tous rouliours pcur rous
<. lesEmpereurs, glle DIeu leur elonne lonrue vic cmr.ire afleuré & la
'r. t: c b , r ,
•• mJI on leUre,[?rt:s arml;es,co_~f~il fit!c!c,bon f'euf'k,1e mondepaiiible
<e & tout ceque 1home & que Celar dellre. le ne plli's demander cescho
" (rs, fin~n de ~eluy dl~lJ lie!idca)' 'lue ie1esobrieJ1Jra)':car c'eH auffiluy
" feul.qul!cbItlle, & le fUIS celllY 'lui le dort il11petrer, c'efi afcauoir fon
"fenur~ur qUlI'hon"~e)& l'ay en reucréee luy fe{J~'(llJi lilisoccis pourfa
(, doctrH1C &[.1 dlfcl;)lmc"llIIluyoffre 1.1 plus gratIe & la plusgrande ho-
'. ~". '111 JI a~t lOm1l'l~f'lr:l, , ,'dl afcauoirl'ordlfon gui procede de la chair
"Cll.lft". de1ame 11lTlocente, 1): du falllél: Efj>lit: non pas des grains d'enJ
, cens:de I~ \'aleur d'vne retite piecc.1'Jrf:Cllt:non pas leslarmes de l'ar-
" bre. l';.r~bl·iuc,ne deux gollttcs de' VIn,lle le fang d'vn mefcham homme
'e CJUI dehre (,1 O1ort,& pui; la cor.feimce foutlke apre~ toutes fouitlures.
"Yoyla '1I1ant~uxorai{()ns&allXCCremOlllCS ddquellesils "foyenten
<e lcelles.Etderr~h~fcn vnautrelieu.Nousconuenonsen vneailèmblée,
'< nO~ls l'rions aufh pour lesEmpereurs, pOlir leurs feruitClln, & pour les
" pUlITances,P?ur l'dlat du monde,polH\.apaix,&c.Nous fommes alfem
" blcz pO~Jr fJlr~ commemOratIon des lettres Diuine-: nOlis pal{fons &
'" nuurrd1um b ~()y devoi~ de paroles (alIlétcs:nousdre/Ions l'elj>eranee:
te nous l'lamom ferme !:l.lianr.e,& trauaillollSfon ~ imprimer aux (œurs
" ladifcif>1ine des.rommand(t'llens. Il ya au Oi exhortatiolls & correéti6s,
(c & la cel~fu~e D,JUIne." oyla derechefvn tefmolgn~gcde l'oraifon & de
la ooctnne del E.glrfe ancIenne: & puis il parle de l'excommtmicmellt
Eua!lgcll'l'.le,lI u'l!a appelc cenlitre Diuine 8( iuaemcnt Diuin & de-
clare quellc a e~é b forme de leur excomm'unica~()n, conrre c~ux qui
.an"VCllt comll11 5 (rimes & [candales di~nes & fuŒfans pour efl:re (e-
j)Jrez de' la compagni,edeS' fideles. s. Tout cela conlJiemfort bié JUCç
J.es parob de Pline.
Du "![embl,lo EC<!'fi4/iqlltJJ.tilel J, nllit enl'E1.li(è ancienne: & !{e~ora~
tH.rll& 'Imlln "pUI leirepu/,hresdesMartyn:& dCf (.luf" "'·",l/n.
z. POl1T-
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'l.rou rccqu'ila cf,l:~ parlédesallcmblécs & des prieres queles C lire-
tbellSf ufo)'clltdeuanr ioor.il té' faut encore norcr.qu'a caufe desperfc-
clltiom,bChreHicns cllovcn; fouuenrcff lisconrrains'dc faire leurs .1[-
fel11l\i<T~ de nuit.atin 'lue les l'ayês lesempcfd111fcn! rnorns.Et filr tout
ils elifllYCllt [esheures du marin,a l'cxêple desanciês Ïeruucurs deDIeu,
à caufequ'elles Iont toufiours 1'1115 conucnablcs.S; aux prieres, & a ouir
& trainer laparole de Dicu,& à routesdlO{el d'importance. Et Apulle .A/'III, r:
mcûnc (;lit rncnnon J~s[alutarions & prlnes du marin.qui citoyét mcf /1'/1.11.'"
mes entre lesGelHils.Etoutre cela,les Chrcihens auoyem aulli la cou-
i!lJm~ de veiller auprcs dcs L'Pllitbles des :>rJartyl'~ , & de faireLi leurs
all;',~,hlces,& dreller des oratoires pour i'l icr.la où les Mart}rs auoyec
[ouJIcn ou fJie quelque cl.ofe cxcci.cnrc ('o( digne de memoire, & y.our
[Jlre les aurreschofes re'juifes" leur re!igiun,&: au feruicc Dicin.com-
Ille nous en auons les tcrill0i'~IlJ2n bien al11p'n aux lulloircs Ecde- H'/I.Tll"
iiaflr('ll1Cs. s. l'<.>lJl"I'11IOY fJ!l()Yl"flt i:sce1a' L. lb lefJtf()yenr (ingu- J.. i ; .c.Jj
licremêr pour s'exhorter les VOl les autres J ,or,n,ice &:a perlèuerallcc,
à 1 cxcm.i]c des :'oljrtyrslcllrs f.cre" 'lui ctioycnr mons pour lercfmoi-
gnar;c"le Chntl.tcque] ils auo~'te .icu.itIelln ycux.I'our ccflecaufe.on
r.n oroit la VIC &: les faIts d'icetlx,l'0llr donner meIlleurcour.ge atlX a(~
crel,~'< pOlir lesconfoler,1X pour rendre graces à I)\eu de i.J fil)' & dc la
cflIdlance yu'illeur alloitd'>î111ée,le l'riant gll'ill-iH le (el11hIJble enuers
('ux Et pounam aufîi que' lcfm Chnll: leSainét des Saint1~ na~'lllic de
nuit,&: '11.e fanaliuitl' fut anoncéede nuit allX pJi!eurs;&kmblablemft 1).I~ "
pou rce(luïl pria de nuit au ÎJrdin,&: qu'i, l'cprit Ces difeiplcs de cc <'1 uï ls ;;'1 2, ,-
'II 1 r . 1{' 1 {' . .111'.lune pouuoyem vel cr auec uy,& clllC Idln.::t l'au, laItque 'Jue OIS O1cn- ln, 2>
rio de velUer en orai[{)n:pluliellrs Ont prins occafiüde ces palI".Jges, de •
faire cesôlilèmblé<:s cl.: lluit,& cespl'ieresm3finieres, rrincipalcmc:tles
iourt qui preccdoyem lesfcHes,& ceuxde~ l'CItes l11d01e~, & fllr tout à
la fefiede Nocl.Voyla comment les ,!JofesOllt cfl~mllhiplrées & con
firmées perie il pctit:& ccgui ,1 comm5cé par cluelqlles VI1~, a l'al' apres
t:Hé tiréen imiration de tOlfS. ~.;Ït au ,!J)llt duq\lel tU a~ fClnl>laLkmét
park,Tertullien monHreal1è. par lès cferits'lu'il dluitddiJ en vfu~c
en l'Eglifr: de fon temps.
Del Collti'iudu ,weielll:&JelerlrI ~/F rtoiru.
s. FaH-iipoint aunj mentioll des aUlres poillél:s dcrquds nous .
auons pareIllement parlé? z. Si fait:ildit touc!Jant lesCollettes,& la7 C111/
comunication des biens,Vn chaeuo,ditil,apporre vn peritd'argét s'il le :Ip, &,~.
peut fJire)vllefois lemois:ouguand il veut;carnul n'eH conrl'alnt:mais J,
vn chacun baillevolontairemenr.Ces chofes fontcolllmegai.ges & de- "
poUde reIiaion & de Diuine reuerence:car il n'en dl:rien difpenféne"
dcCpendu e~) gourmandifc ni en vuronO'nerje,mai~ à nourrir E..: enfeue-"
lir lespoures & lesenfans orpheiins q~7i n'ont aidede par<l; ne d'a~is,"
& aux anciens rompus de ~icilldlc,~ à ce~x (lui on.tperdu Ieursblcns::
filr la mer, & p.,r quelque IllCOnUelllcr:& aceux q~1 font det~nus :lUX"
metaux,&aux galcl'e6,ou qui fomaux illc~ & en eXII,ou en ~:Ifon & en
Hu.
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captiuitL~J,:L'IUI11'nt pour ic r.o:n de 1~(iJS ,:'-<: la cOI,ftfiion de la foy.
~, (e l'en le '111C ccilc al~111("C de fme a ok (allCe CIl panic tJue lesalfcm
bl, L" 'i'Jlle r."I!~'vellC I.JJiS aux E :,!Io,~'~ tour le lcruu c [)lLlID,ontcllé
a:'pde l Lv<InU·'. z.11 dl J 11I11·.j!a rquoy.Faire co.lcctc \tUI' lignilioie
au..n.r comme Lme alll nil-lee de l'l·gllfe ou (eruicc Drum : pource
Llue le t,eLl~k .\ cll Il( (OIllIl1C recueilli &: amatie aucc CC's aumofncs . Si
tu en veux voir ln rdmOl.;nagcs,lilel huloires hdefJafb'lues,& prin
c.lt,a lcmcnt celle 'lui cli ~ t fe lee T /li'aniee, en laquelie tu crouucras
bLl,,<:ntdtols cc mot en ce reus. s. le men fic bien à cc 'lue tu m'en
te{~n"I.:IJL'S.
De.' I)'''''lul/S ,y- des c~nJr"i;,its rlrs c!lrr/lie)]SIfneiws:&.Ir CtU): desC.rin-
ti'H'NJ CP III i.'tlll'.
'Z..T cr.u.nen tJIl aulli mention en cc me finepaflJ.c:c qui a (Heallcgué
de, bauquers ,~~ coufrairics l:lJrdbClJc~"lut: les Clirdl!ws fa&iyélpal'
;;nl, tll'k,.)uIls ;lppcloyetlt r\gapc. s.Q:!e ligntlie ct: mor- Z. CcJt
vn nom G"~C"'IUl i'gni;ie aurac ']lIC li HOU; du.ons Amour,oll JI!db6
& ch.uué. S'P')ur'lUOY ont dlc~ af'f'~kL ces bJlJ(lUl'r~ de cc nom? z.
Povrcc que le, l'0ul'es V COIlUCIl<JI cnt ,lll(jibien qut: les ri~hes,& y mi
gcO\ cne & Leuuoycnrde cc que '\c, rtchcs } aPpOHoYCl1r,~, efloycnr
iÙlll~:~ez.dcs blésJ ICCLlX. Er ,luis qu,id on alloitaf'porte l~ lurniere,&
GUUIl auoit taué lc~ mains,il fJloi( 'lU' l'Il ch,Jcun (,h.irOl!t ljllt:!'jUe Pbu
rne,ou quel'lue Cantique pnsdes fJmttes Elcl'ItIlres,ou lludque chan
f'un t;,iriwelie coml'0f,c fur icelies,fdon le f('ll S &l'cfjJlit que DIeu leur
auoir donn0.11s[;11[0) em LC'JJ pour cognoliire comment l'n ehacuna-
1l01, heu &: Illangt:, & tjl;elle /',blier&ilsauoycnrgardée. s.Ce gueS.
',Cor. ~I r 'I)aul a elcrll aux Corintlllcns Je IJCCIle,fcmble auoir 'luelLjlle conlle~
nalHCauec le .;Ile tUdi;;car il cH f.lcik j iuger par fCl ['aroks, que les
Conllt bien!> ban'il:C[nyem ks vns JI,CC les alltres en i'ai!ant la Cçne.
Ee fl(Jurce qU'Jls y fJi{(,y cm des exees)& que les poures y d'tuyent mef·
pnièL.,illes e/1 reprend.
De ln rorruptiM 'I"'a efi; aux banqllttr dt! Chriftims a~li'~"('7 ,el~ lturs al
fimf,/ers:,o;; Jela co,,(lumet/es Elypttfns touchtfl'I le {tl·U". Dm/l'lfalldf
""it (5 au -"'IF·re.
1.. Cc r~ue III diS de[aintè Paul, conufent bien ànn!!re propos:cartu
vois C0mme/ltdetia de fon temps, leS(hofes commenc;;oyc1lt à s'a~ba­
fbrJir & a recorrompre,& qll·il\· alWir dei;:!des abus beau_oup.Chry
[,.>ftoll1e rralrte hlé ail long fur cc pa trige de S.ralll,les ;,bus qui cit.oyét
en ces ailllllblees &:banquets de, Corinthicns, par kfquels la fJ~n!le
Cene cRoit deshonorée. ~ljt j la r.lurcc de laquelle ilsdl.oyeOtdItIS,
& lamaniere des anCIens,!] co dit le femblable que Tenulltcn.Or pen-
fe, (j delia dIl remps desApoil les Saran brouilloit l' Egli(: en cc poine!:,
(liment il a tri6phé par aprcs,& qll'ii dt aduellll aux autres chofes.s.I1
1-1Jjllrip. <:/1, fa,il.eà jug~r. z.Ii ci~ ~uni cfcllt e'o \'hinoire Ecc1~{jalti'llle,qucl:s
li'9.c.'8. Cnrdhens d E~Yrte, VOl {10 s d' i\ !exancll'le,& leshabllans de Thebal-
, ,'dC',faifoyemleurs Colletèes & af!èrnbkes, & leruice Diuin,le iourdu
.. Sabbath:mais qu'ils ne rcceuoyem pas le Sacrement felon lacoufiume
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desautresEglifc&.Car arrcs qu'il> auo)'elit banqucré, & qu'ils eftoyenc,;
plc.ns de ,lanc;es Je toutes fonC'~,IJH0mur,icjliO) LIli CnUlrO/1 le \C'Î,re"
:tl're:, qu'i.s Jlioyel1t lait leurs prieres s.: f<:fuiee DJI/m, "u'ib 3PI,('lo)lt
ubbtion,E( pal au.ti ,il> W/lllLnoy<nr cc icur li: Iur JevdFrt· aJICs (,ll! .::
pn,& communr.p.oycnr, VO) la ccmmcr.r 1JnlluiJcen parle. s.Le tcf,;
moinnaec en dt li;!!/,.'~.l;d:llifion du l'f.,~ti,.r & de l,~ Bib!e:& de la I,ffm'e & recit des (tflnart
Ir" J/uyn tr t' '.'I/I)f:.:.;r d,( c/hHJt ml~'un,cr titi jtjitJ do dr"cn~J,i(:)' ,li
l'l"db'" d'r.ccùs,
?.. NOl,' ~(l, rns '.!c' l'.:I1"f deux clhJfn en ccci.la pemicre,<]l.lc 1.< ma-
nicrc ,:Cs ail;.;rd..]"(" & .le t~1jlC le f~'rtJi~l Giuir,u', tioir la' 1. mblable
J'dr rouu ~:l ,r:,.,Ji!li :;'<lI1:le,Llll'll y auoi. ddi.l l.cat.ccu]' de COlll'l,lÏ'>ll.
1',J ais l'DI.!' rcuct.-r ;1 ndls e prO(,OS toueh~r.le; L'lil"~.C anou i'llcs.,ldt
adlJer,uf ar al'fl'; j.;:r rll(,c1'i(,~,.tcTnp\"ll'e 1''.ur,f1l1'!i.xi.nclulle 1>: i~­
Citerle, Clirdlicn; a pr·el(·s)',. ,ll'dlt·d,' des r.'ll~~t,:S !-.lerJtl:res,& prm
Lipaiement les 1\111d11 n de l'L') j{C)l Sanciens ont [li, 'j1'elgues ordô-
llJl1CCS 1:.: diuil.ons dn liures cc la 1 il-le, par Icf')l!t'1IC'~ il; lont telle-
ment p.mi"t'( pt ineipa!crnCI lé l' (,iluier"jU \ dloi: f'l,l'fjue Jeu /:.: paC
f.: LflUCll meru il"tllO ln ((}n'~lI1e~cil IT;::!i!c, & j'lL!'l"c (OUf( :J lli-
bic \ nL L;~' otile, 1c, 'lllli~ e;. r,lais lcla ft, faifoit au commUièrffie/!t,' li
me par mmiuc J, Je ctl,re,& ;1ar vn ch..i( forr t:mf'lc- qlli r:'d~c1t ql/aG
t'Ilrier; cLi::'l'enr ,1 Ylll lU/lOepror:ollciation bien c1aï!c [3., bien JdlJIl-
<'uée.CdJ ltrlloit princ ipalcmeDtaux I11in;{lres dl' l EgliIl:, [3., ~ tOtlt le
J)CUlle aviLi, pot:r tll1lC'ltllir la dcéhinc & la purete d~ la parole de
Dieu en l'Eglifr.Er, l'0umm ~ue toUS !l'y rOUl>{»)l!1t l'a~ CQliena toUS
les jours,il, ont ordonné Olltrele Dimal1(he,,,el'lain~ iOI,\)'s de fdlts auf-
que il> on fJIloit ccmmUl:Na,je;l: expre He des principaux;:n idC'S de la
fo),& ,dclucligiü Chrei1:0r.:e)\ enmatie! '.5 de l'i.failllrc,& des ~ho­
fcs 'iU1 cfln)Clll Jo l'Ill; !)Le( lJa :rn 1:< plus (\;nc; u, n,dl'OIIC' <cil JCd-
lc.Cc\a [ouoit aex !\ljndllc l'our ldlud,' dLS [1:1 (.les Leflro, & fut
!OUI aux limJ'k~ 'CfJS,ccmtn: il ('T( aux w[n:; de lll:r Lllre rldlt' I(urs
r l:'. " 1 1 Q. ' d .], .lepmaine;, ~, leur~ l'eXlt';i i\ Il lo.e)C\l'Il ((l'ta/f:; IL'mps , 'alln(e,~e
qu'on vellt Lju'ilsimpIJl1,cll! llllUlxcn \clll memoire: carrout s'y EII-
fait en !an:cue (lltendue ue tous.
Dreru~ quio,,r .rd"" f llf dw;/i9n ri" "f.",eirr,& Ù fleurl'icelui rr: l'Egli
Jt d'" f)1I'OU Hmm;(t~lft p",tr DrUJ Hl tr.diult;ft14m,C:J qU"1f1 jintjl {Mr (J/'--:
ri;;'P,,'n:& '1"C la Pf '."mlS {"Dèn' c/Mnle; à dC1lX ch,,"r' "!l'and;;,
l'lJn à raJitre. [' {" •
S. (')IIÎ a dIe le'Idernler qlll a ordonne:· ces (hofes en cc pOIO&l' z Il} ,: ,• .'VI1.~. j' 1 ' SI d' 1 . ,II /T,ur,o.
cn a qUI aJ!egllcnr falOttH:erome puur a,ut l~ur .de (:ue lU! wn? qUI l'tr,/I 6.
acné fait1e du Flàurjel <'n {~pt parnes, fL'ton lesIOUrs de la fep~a/ne,ac.rp,~,
la rcquefic de Dam3fe Eucll1ued~ Rome,.; Isalfe':t a.ulli que Damafc l'l.tl,inlJi.
apres cela,ordonna que ceite diulhon ~u Plautler fuit ('al'<l--e par tollt es I.),~mn
les Egli(es & 'lu'on en vfatl en la mamere qUi a dte dr[c.Er fclon letef Btr.~o.I'·51
. , l ' d' Il· ft t r d 1"1 demoj"n.1ge d'aucuns 11 ord0nna oUlre '.c a, qu on a loll a aa ltl e..... 1
'. ., .,. cl ."a t. 1,1.cha~u PlcaumcLe f'er:l h)'mn e.Glor ia Pat! i & FliJO,& c·CJu ". ltaUOlr Clfp 10,
tHé compo[e al!Concile deNicel1l"Ccm!.>ié llllC les alltrc',~.lfent que. Slfbel.!!Jt•Fr. Ill. ~ ,l,b ~
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celaa ef1:e fait par Greg -irc.qui a auOl ordonné qu'on vfafldececonr
mencerncnr de P(eautllc dt' Daui.],Deus in :rdilI!Orillm,&c.pO\lr prefa
cc à l'ne chacune des hemesCanoniales. On dit auni 'lue ce Damale:!
e11~_le premier qui a oro.1011 né que ceux 'lui chanrcroycm les Ptcaumes,
fu!lent .iunfcz en deux. orir: s,&qu'ib refl'0ndiHcmles vns aux autres-
HiJ1. Tri. corn s cu que lesautres rarpmem ccile inueruion à JgllJce Euefquede
1.,10. (,1., Anrioche.Itclicerrain que ,tlliconqtle~it cfté le premier authcur de~e'
He maruerc de ~.llre,a voulu tuvure l'exêplc deDauid &" d'AÎ.1ph,en l'or
donnancc 'l'l'ils "nt tJÎIC de, chantres 'lui elloycnr au Temple du Sei-
gneur. s. lle:t\'rayfèmbbhlc.
Di i'.l.t!JCurd'l lieure: CinO"'lue!, & du [mdfmelll {III' l"'luel" ICI d f'm-
dreJ :(.,- du p.r/ps.edesPr.uervn .rU,x"e "CC PI·'pOJ.
'L. Au rctt..)l y en a aur" 'lui o.Icnr. que ceHe dunlion deb Bible &
des heuresd'oraifon, adié premicrcrnenr baillée f'ar f:llnét Hic-orne à
Eufebc de Crcmonc.êc àceux qui cfcriuoyêr aucc lUY:1TI.1is ccci de Hie
pl.tl.in rome dl: afl:ez incertain. Cela cHl'lus certain qn'ils difenrqne le Pape
s,x.v.I.'. PelJg~ a ordôné qu'on chanraft lesheures Canoniques, en la lotte que
il,,,. s.Ib. nu usen auons parlé au comment emeri t : & a prim ron fondementlîlr
lill.7.t.. ce qui cfl dit ~ ux P rouCIL, s, Le iulie tombe Cept foisle iour, & fe relc-
4 ~Iri', (r ue:mais les me(cham trebllfchenr au mal. Il a (ondu rurcela, qu'ainG
~;tl.; ':~J' que le iune potluvittomber rcpt fo;s le iOl/r,ou par ignorance,ou par in
Sai.,";. firmlt(:,oU par fau:e d'auis,'lll11 cHoitauf11 re'luis & expeJiem qu'il fuft
Proli.1+ releué & rL'drdfc rept fois Ir iOllr, par lefoin & la J,ligence d~ priere&
d'ora!l()T': !a'll:e:Ie chorere ferait par 1cmoyen desfept heuresCanonj-
ques.I\n'a pas failli l'n ccqU'Il a iugé ncce!Talre ,k recourir à l'infirmité
l1umainepar priere & pal ol"aif<m:m:lls il a f.lil1i en cc qu'il a eHé fuper
fbtieux au nombre, & gu dn'3 pas bien en(uyui en cela l'ordreqne les
Apofl:res auo) cnt miscl1 l'~glile . Car par ccquc nous auons deRa dit
du p:l.!Tage dl' Dauid,& du n"n-~bre de fept,tl cH facileà iuger qne leSa-
ge n'a pasvoulu dire gue leiufte tomboit cxprefr~emem fcpt fois t'Ous
les 10urS,& qu'il ne lomboit ne plus ne moms:maisa voulu dIrelefcm~
blablc decc qur nous Juons declar~ CUl' le lJa!làgede Dauid, cdt 2~
f(311l)lr que(ombi~n que le illftecho:,pafl: ,& lomba{l: (ouucl1lcsfois en
l'ft • beaucoup cl, dangers, ccl1eanrmUlns iln'y dcmell1'oÎt pas c.omme les
dU, ,4· mefchaos. Car comme il cHe(nit ,lUX P(;'Jumes, Les adller(itczdu iu-
1l-' (;)nt en :'~ranJ nombre,fOutesfols Ir Seigneur le de' lurede toUles. Il
garde rom rf'S os,le!lemcnrquc l'vn ,j'iccuxnr [erJ point callë.Par ain-
fi,l'vn desl'a H:l,l!CS nous fcn a l:l de!laralIon del'autre. SUHJUO\' dcon-
vient enmr(' nOler, gll'il n'y a pas en cr p3/f~ge relonla verité Hebrai-
Elur,Le i1l1h: cher(cpt fnisIr 10ilLmais (clllcmemchet [ert fois, s.Com
ment donc v a dl:é a,1IOufl"; (e mo r; z. r cla dt venu dl' 11 commune
tranAHion'Latine, qui l'a Jin r;(lar,f1at~, oUlIe cc que l'Hebrieu porte:
m:lis nousne no' arrcfleriisa 'ch.Tu i,euxelll~dre ourre toUt ceci,que
Salomon ne parle l.1 propl'rm( nt de' la chclltern pc/hé, malS desaduer
litez & dangersaurquels ks CcrUtleurs de Dieu 10rnbenr rou!lcntc?sfojs:
combien que fion veuteHentlrc Ir pJ/fage iUC<1ues :lUX faute~ qu'ils peu
tient
..,
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ucnt commcttrc.ie n'y veux beaucoup contredire.car il fe peutau({i ap
pliquer acc propos, comme il ya eflé appliqué par nous en quelque
autre endroit,
On additi.,u 'I"; ont eflé ,rd;O//flÙJ .1UX {Ji/UN c'ilJ."iqUeI: & notamment J~
i'dlttlUIt)· d" heures de 'J,r7HO,mll:& du d""rjiu'!!" d'hrur" èldeJ Bu
Hi.:;ro ,& dCJ "prtr~fj d'tteu»,
s. Nous trouueronsperit à perit cam d'additions àl'ordre de l'EgliÎe
ancienne.que ie crains qu'a la lin il n'y demeure rien de la première for
me Pour le ITI IJins,Îccognoy bien par ce que tu as deGa die.quelescho
{(S lontaŒa inccrruincs.S; <lue Icfirs Chr if] ne Crs Apol1res ne (one pa'
les aurlrcurs de IOUles cesinucntions, z, JI Ydemeuraà lann vnc teI-
le Iorrne <jlle III la l'ois auiourd'huy aux E;;iifès Papales: car ceux gui
Clilt venus apres lesautres: defquels nous aucs denaparlé, ne fe fotpas
courcnrez de ce qu'ilsont trouué ordonné par eux, maisvn chacun y a
voulu ~dioulter cc 'lui luy cH venu en famai:e.Le Pape VIbain II a or...
donné à l'imitation de hbge', qu'on ddl autant d'heures tous les jours
en l'honneur ddJ Vierge Marie.qu'il en V auoiedeCanoniales, Et puis
il en cH~Cr.lU ,Ll\Jrrc~ qui OJ1[faide Ct:mb la0le.lesvnsde la croix.lesau- (Ôrr:
tres du S,Ef.,r JI', le, ainrvs m'IOIJS les Sallléh & Saméb-s , & detolites Pol:. '.!""
l 'j 1 . iL' f -J 1 f" j' de "'leto.('ur' 100 csc'; rcu.jues . 0 rnomcs au li e cur co IC, ontvou u JOOlr rer.li.fi
[don vae chacune de leu rs fecî:l's,!cs heuresCanonia lcs.diflcrcnrcs les c•••" •
Viles desautres ,ld'jlJeh lesEuerques omaufG vouluruyurc) teJiement
que nOlis JllOr!SIj),lllHeHollt dcsdiuedilez d heures ipn lll11erables : les
l'nes de nonre Dame: lesaUtres dela clOix: lesalllrrsde (a111ae Barbe:
les alltn:sdeCl inét Bernard:lesallfres dc ClinEt Dominiqlle: lesautres à
h{.lge de IZome:le~ autres àl'vr.l~e de Paris: lesautresà l'v(agcou de
BcIançol1,ou de Geneue,ou de Lalifanne.Bl'ief,aut3nt qu'Ji y a d'Euef~
è,hez,& de re{èes Ile moines,80~ dedieux efir,i~es (Jll'ils (efomforgez, &
de pmons,J'aduocats,& d'idoJcs,il ya :lllliit de rorteS d' heures &de Bre
uiaires, tellement qu'il n'y en a plus àl'vCa~e de Dieu, ne qui pone le
nomd'iceluy,m'lis feulement dcs hommes 15< deleursinuemions.
Du nom ,Te I3Yluiaim:& de 1., fignijicariol1 & ,,,ure d'eux.
s. le meruis rouuentesfohc(merucillé deccci: & puis encoreoutre
toUtcela leschapeliets (ont venus,dcfr-Juels i'ayauni l'cU larource en ce
perit trai~é,auquel tu m'asrenuo~éau commencement. Maispuisque
tu as parlé des Breuiaircs,ievoudroye 'lue tu me dcc1aralfes qUlcnont
cHL'ies autheurs, &: pourquellescaufes Ilsrontnommez de cc nom.
z. Tu ('npeuxdeliaentendre qu~lquc chorc, parce que :l\'US,au~ns
deduit iuCql1es ici. Ce nom de B~elJ~<JlrecmportC allec foy iJgnttica.t1on
d'abbreuiàtion, Ils foordonc2mh appelez, pource que jcs malJcres,
contenuescn iceu:x:, n'y font pa~ e(crlte~ & traittéesau lon~ & ('nt lere~
ment: maisfeulement par piecel & abbrelJi~ti?l1s. s., Ir penre'l.ue
cecia dU fair l'ource 'luc,lesl'l'dires & b ~omes IL' f:"lchoyenc deh~~
& recitedc figrans & logs pa(f.lges des.falOaes Elcrltures, alnli~u 1\
fe fairoitanciennement, &: [tlr wllt,depuIs tju'on ya ramadlOutl" d au-
trcs~d.dltions. z. le \'cftimeain G:çi\r il a \'rCmimmwl f3.\U q,~.c la pa~
Ff.BIl.
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ilile ~~ Dieuait f.lit pl.1ce,aux.v!es & ~egelJ~cs des Martyrs) & desau
trC'sSamC1~ & S.1~nétcs.' & no feu lcrnêt a cellesqui ont quelqueappal'ê
ccde verlt\',& lJIII conucnenr quelque bonne doctrine.maisauffi àleurs
fahle- & f~~~r" ,Er p.lm,pourcc 'lue ccciclloir auni trop logaucClcl!rs
autres addltJOll s,Ila tJlua~breger letour en forme plus bricfue, Nous
P'?UllOns Illg~rd~ tout CC<I, par ce que le Pape Paul Il:, a faitdenofhe
temps: car nen content dela bricfueté qulefloir defiaen ces'Breuiaires
des prellres,l!les a encore fait mettre e11 formeplus briefue,difpenfahë
par ar~ent ceuxqui les voudroyenr auoir rels. s. Il dl: vray. .
, "
Descbansrcriet desa71ciellsbtrrt,'lues:& deleurs rdu/rf/es (J, rda po/t;-ledlli.'
rr le f!rl<l'lc. !
z, Par ce quia ellédit,tu peux iuger desanrresinuenrions & manie
resd'oraifons qUI ont elié conrrouuées fam la parolede Dieu & dl! tou-
resles ceremQnie~,& rradinons qui fonr en l'EgIIfe Papale.EepOilr en";
tendneepcOl:.c mieux rouee cette marrcre.tu dOIS fcauoir 'lue dutemps
que lesheretiques ;~rIt·n.s & Donariûcs rt'gnoyent ,& principalement
, du temps defamd Chrvïctiome, de fama Arnbrorfe , defamaHieroJ
Au!,u. ~d ~e, ,& de faip tt Augultm (comme eux..mcûnes & les hilloiresEecIe..
l"9~lf~ llalll'lues Iemblablemcnrle tdmoignenr) cesheretiques compofoyenr
nun , , I": des Pfcaumes.des hvmnes.S; deschanfons (pimue1Jesdc leur propreiri
Il.lI.r'1.2.8 . & ":1 fi 1 r: Il '1 h 1 'fiuenuon,,, par granl am cc, elgue es 1 sc anroyenren ellrs Eah es.
Pour ceHe l:alJfe Ils faifoyem aux vraisndclesqui d('m~urovent v~is a"
~ec lavra yeEglife,lesme~mes l'eproches gue lesPapilles nous fOlltaU~
lourd huy eou,hanr les pClCres publIques & le cham del'Eolife.lls.lcllr
reprochoy('m leur negligenceàJolicr Dieu, & feprefero)'~nt à eUXCn
cGla;.à ~aufe de leur fCl'uiee Diuin qui fembloit:llloirplus d'apparèncc,
pottr,ralon de (.e~ thanrTeries. Çar le; vrais,6deles s'occupoyemplllsi
tr.aItrer les Efcntures en.leursallemblees,& a l'affection& à l'ardeurde .
l'efr;riten lemsorai[ons"qu'àrelles chantrcries.Mais pourceque la,bii~
tre,neellplusde!e<5l:able aux oreilles que lespredicationsdelaparolede
D~eu,plulJcur,s {lmples gés clloyet attirez desEgiifes.d.es IiJeles,aux E:"
glJfes des Arnens & DonatlHes, a caufed'icelle & de la belleharmonie
quiy cHoit. s. V,o,yla vne grande rufe & cautclede Satan, & defes
millll!res. ,
Du rhdnt & desl'.Jmnes illtrod'litcJCn" Eg/Jr~par chryfoftomc,poHr remed~,
contre la ratltell,& ]Zd'IEii_» des herc/i'lllrs.
, Z. Partant les bons Euefques& bom Pafieul's anciens om efléco/U~e contraints, (l( printlpalemem Cllryfollome pour pr~ulIQir àcela,
& pOUf obuler au dO,mmage Llue ces loups faifoyem.,i leur troup,:atllC
par ~elles a~or:es &lIluenrlons,de permettreplusde chautr<'rie en lellr~
Eghfes,qu Il n y aUOJC aIl pa~auant,& rnefmesde compoferdc:s Pfçau'7
me,s,hymnes,& thanfons ft'lI'Iruelles,pour bailler à chamel'aux fidelcs;
I?our .Ie~ empefc11cr de (eioi~dre allCC lesAl'r~ens & Donatilles,& pour
Ics.mle~x clltretemr en la faille doarine •Et a celle fin que tu enrendes
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' l' [-fi.j1 trI/'.oire Ecc cuatrrque, qUI It en ceue iorrc , - rYl<)llOme a e re ,e;pre':/lb.IO.r.~
miel' 'lui il augmente les orailons aux hymnes & prieres de nUltpmu'
ce/tc caule . Les Arriens fai(.)yentleurs co,leétes & aHemblécs',h.ors:lœ "
cité: & cliansalfemblcz k Sàmedi& le Dimanche ilschamoyenrde's "
'r: r:'"hvmncs i:-: des Antiphonesrcrr~olldans les \1115 auxatJtres,cbmpOiez.ae~
Ion ladocmnc d'Amcnstô; failânrceci la plu.grandl'artie dela nuit,ils "
COUI'O\'cDt rar aprC:i rous cnfemble au poillc1du iour,lortansde la ville, "
a:!Jns'& chamans 'par le milieu d'icelle. Apres qu'ils eurent fair,ce~.))
ci jon~ temps & Iouuenrestois, comme parvltupcredes vraisfiddes,& "
tlu'üsn'! mcttovcnt pOIl1/ de tin) Chl'ylO1tome craignanr que les Iim-
plcs gens ne fulfem attirez raI' telschaùt~,ordonna que fonpeuples'oc
cUiJJitauCii a chanterdenuit deshymnes& deslouûgcs il Dicu,afinque
I'œuure desArn~s fllüdJlcurcJc parccIa,&que lesfideles full.ërmieult
conformez en lJ fo;:'. VOlla donc cequeChry(dtomc: ordonna touchât
ceschofo,&, l:llall/c pourquo}' il lenr.
Des Ifou!dl'J ,d,udl)" {;7'inconumiem '1"; fml dtlurnuf jadis~" r EglifipDllrla
c/Mtlt a' J( die, ,i t·~({ÎtJiO'l ,ltS /JCIf'tù},a:J : (!l des lumindireJ ']u: y 6r:&
~~ , ' :
s. La c1ufen'a pasdl,: dutom vainc. z. II cO: yray:mais c.cpen~
dane gnlls rroubless'en (om enlil)' Llts,non pasparla coulpe des fidt'~es,
mais des hcreti']lIcS.C:H .i'hinoirçdj~ encore, que.nonobltanrcluj: l'lJl-
tcntioll & l'œullrC JeC hrvrcHom l: fdl fore proulirabk, (:e nOJ1Ob,frallt >
il s'en cnfuiuit d<: grJt\SHoublc; & de z~ii,dangcrs.Car pource que lçs,
hymnes & !oU:ll1'Jes quicHoventc:l~mées par \çs vrais fidel,es, cHoyée
I:l • r 'd' l''~ IIpluseX'ccl\é!es que celles d~s Arriés:/fs ArriEs elmeus enu!e)s'e, eu<;.-,
rent Je nuit contreles aurres, cependantque lesvns & lesaytrescflqyet
or,upl:'Zen ces chofes,& f~ battirent w (('lle[orte,qn'il yeut de la tlJe~
rie cout plcin,&d'vn colk& d'alltre,nonfeulement de ceuxdu peuple~
maisdes feruilp.uts mdincs de la f('mmedel'Emperrur,qùI fauorifoyél;
à ChrrfoHome. Il cH auŒ là die qu'ilsponoyéll,t ~cslumjnair~s: mais'
depuis cedcbJt , l'Empereur dcfç-odlt aux Amens de chan~cr plus
en cdle maniereCI! public:mais Ic~ iidtles rourrl~yuireJ1t ,?n~e ils a-
t10yellt commencé. s. Je pcnfea ce qlJe tU asdit de~ IUm\nal:re~~ que
lesIidelesnelesporlOyent & ne les allllmoyenr pas pour Iqrsde lOur,
comme )csPapiHesle font àprefenrpour fe mocl!]lIer de l:l lumtcrcdu
folcil,& de la vrayclumietede Dicu,qu'ils tafchcn~ ~dleindrcrallt que
ils peu~enr, maisksportoyenrde~ntlit pourn,ecef/lté, à C3,lIr~ destene-
bres,d'Icelle, z. Cela eH tout clall':mmSnos poures fols Pap.fresen he
[ononcm aillli,vouJans cOlllrefaire lesimitateursdesanciens.
~ , '
Del'imi/atilmdr Chry(oflome,&JI! l' E!.l~re cie ConpllntJ"ob!r Ill/X aHtftS E_
," glrftS:<:ffdes l1Jmnes &Can;iqlltf de/'/ig/;feantJrnne. . , ,~
s., le penfeplusourre,afcauOIr (lueceque C:hryfoltome:a,falt a Co
t1antinoble l'ourla caufe qui a ellé.dite,les autres l'o~t au.ffi fait aux au-
tres lieux. z. Il eH a111 fi : & ce n ca pasde meruetlle il rluGeursont,
fuyui cell exemple, & principalement p~ur rrulsraifon.s. ,Lapremier,e,
pource qlle leshll111l11eS prenent couf!illJllercnlcut plJdlr a nouuellcsln
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uétions:L'autre pourceqocConflanrinoblecHoit le liege de l'Empirt;
~a rrortierne.pource queC hr}'~ofiome efi?ithommedegrandereputa-
tien.Cel] hymne& ~halJroo fpmruelle qUI fe commence,TcDeum lau
damus:& l'aurre qUI fecommence,Gloria in cxcellis Dco:&leSymbo-'
le: d'Ath:mafe,& celuy du ConCJIe de Nicene femblablemcnt:&ccGlo
na Patrt,&c,du.qu.cl nousauon~ parlécideuanr, & plufieursaurres tels ,
hymnes &cal~[Iql!eS,ollt dte faits ~co~pofez p~r lesPetes anciens.par
tel~oycn,& a tcll~ occaGon,pour lmprL.'l1er touhoursmieux auxcœurs
des ti?c~es,Ia dodrine del'Eglifecarholique.êc principalement celle de
la Trinité .d:~ perfonnesDiuincs.qui efien l'vnîeédel'eflenccdefneu,
& cie la I?lUllle nature de Ic(u~Cl~rjn,contrc ~cs erreurs desheretiques,
& lingulieremem desArricns.quiont merueilleufemene troublé l'Egli
Ie, contrel'errcurdcfquelsroutes ceschofes repuonentmanifeflement,
s. C?-!:and nou~ ~'atlri?ns point leste[moignagc~desanciensdeccque
tu dis.toutesfois 1\ cHbienvray (emblablc quelachofcIoitvenuecorn-
me tu laracontes. "
DI'ch''"t ancien en l' E.~/ife sncienn«ticMiI.tn:& decelu]d'..AtlJJn'!fe:& dt
lA confeffiol1 1"e (dmll .A·~gu(It." (,,;t Ji/rm'le matiere : & dt! P"pes IJUi
ent 4ugmente 1" thantrerie en1 Egll/e:&del'"ddi/lOrl tics orgullo
.AuguJl. .,
Confif.li.9 z. Ou~re cc qUIa cl cûaefh:,~lt,nous,auons e~cou letefmoignage d~
ca'7' S.Augufim,efcfl,J.Jam decequ 11 a veu a Milan ace mefme Prof'os il dit
"d 1 l ',' l , ',e a c iantrerre,1 a efteordonnéqueleshymnes & Pfeaumes (ulfellt
"chamez felon la couflume des Eelifès Orientales àcelle fin gue lepcu~
"pIe ne fcconfinnafl detriHeifc &d'ennuy.Er dcp~ds ce temps-là, ccfie
"coufiumea d~e gar~ée iufqu;sauiourd'huy,&éruyuie prefque partout,
C~Ia..a efie faitdllteps de falél: Ambroi~e. ~r depuis,peLità petitceuX
qUI fotyenusapres,pourpeu defondemet qU'lIs ont peuauoirCur lesPc
tes a~nclens;il y ont tant adiouHé duleur,quelachofe eH venueenlefiat
auquelnou~l·al.l,om vcuë, ~ la voyonsencoreauiourd'huy aux Eglifes
Papales.EtI~ fOlt qu'el!e fOlt beaucoup empiréedéslecommencement,
.lieH-cc que la corruption & ('abusy fombien tofi [uruenus, tellemePF
que S.Au~ulhn luy-mefme, & lesautresbons Peres :lnciens , quiont
. yefcuenulroncetemps-là,ont fait (çs f'!ainres desvices gui eHoyeat deÎ
.Angu.co.11 de leurtempsen ceschantrerles, defqwelles nousauons deliaparlé aU
ftf./il>, 9,. com:nenceme~t,E' pourtantl Ath~nafc EucF..]ue d'Alexâdrie(cc5meAu
C'7.r:.'" MrgnfllO le tefm?lgneen ccl'Ilefme hure)auquel il parled'AmbroiCe& de
10. fon chant,n'a lamais voulu admettreen tout fon diocd'c chârrerie fimlll '
pa: vnefa~on 9ueceuxqui chantoyenr,oulesPfeaume;,ou lesh;mnes
il qUI efioy~~r faus~olJr chamer en l'EgIife,relfemblovenc plusàdesle~
d ".fU~tl'(''ii' él:eUl's q~ a descha(r,es.DequoyAu}?,ufiin lelouegr5dement:carluy meril" fif.t.b.10. nlefecofdre en îeshures desCMeffios,de ccqu'il aeile plusattenrifilu .
Il chantqu'àla [~ntence dece gui fechantoiren j'Eo-lifc & qu'ilya prins
'1,',1: {Jlus grand pl.atlir.Or péfonsft celaefi aduenu à~n t~I perConnage,gue
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t~ chant& la melodie d'iceluy onr elletantaugmentezpar Gl'egoirc&
GcIafe l'apes,& principakmentpar le Pape Vitalien,quia encor~ or-polid.P!r.
rie la chofe d'auanraae.êc lingulieremem par le IondesorguesqU'II Yade 1'1~~If'tO'
d
' Il' r: ,. , . r - j h r. Il fautTt Y• 1.6.ra3' 1011 ~(',11 nousen croyons ceux(lUIontercntec cesc Oies. s. .
bien gue nousnousen fions à:eux,li nousenvoulonsrienfciluoir,a~en 2.
du quel'Elerirurc rainél:e n'en fairpointde mention. z. p\eufiàDleu
que ces Papes qui fe fonttant arnufez à ceschofes exterieures',eulfent
p!uHofi fuyui l'exempled'Athanafe,& qu'ils fefulfemplusarreHez aux
chofcs plusproufirablcs & plus ncceflaires.
Csmmmt l'Ffiat &/'ordreder Ef.li{t ancienne Il ~flé rrn,.erfé pay{l4ccrfFm .de
tem!JJ:e'/1 eommt la propJmzc & la predication dela fllrep"Tole deDtclf
'" ejU "bolie.
s. Ce quetu asdit iufquesici me f'?mble fortconuenablc:& dema
part.ienedoure pointquelachofene(oitainli.Parquoy, iele prieque
tu pourfuyues lerelle, & qtumedeclares leschoies encore plusaulog,
& vn petitmieuxpal'Je menu,comme tu l'as dcliafaitiulques id, & b
maniere commentccquiefioir de bonenl'Eglifeancienne acfle rcn-
uetf:! &conucrri en cesmanieres defaire de prcfcnt. z.Premieremenr,
au lieuqu'enl'E ?,'lifeanciwne lesApofires &lesPafleurs feruoyent aux
pricrcs,a la prophClie,& àlapredication, & i'adminiLirati<m desSacre-.AEI.I.2.1
mens,& àlacommunion despoures,auec lesDiacresquileurefloycnt ...5.6'7 ,S
adioints pour aides&adiurcurs,on aparaprescôuertien premierlieula
prière&lapredication en la chârreric &labrairie & barboterie quicft
mainrcnanrenl'Eglife Papale, en celle fone que prefguc lapredica-
tinn de la pure parole de Diezl, & l'efiude des fainél:es Efcritures ont
cHé totalement abolis, & la vraye maniel'e & forme de prier'de ,la
vraye Eglife ChreHienne pareillement. 11 n'yefi de.meurépour l~ad'"
minifiratioll de laparole deDieu, linonqu'ils ont al1Jgné quelque téps
pour auoirquelqucs predications/eulement commerar maniered'ac-
quit, & pour tenir lJucl'1u e bonneminc;~afin' qtÙ ne [emblaLt que
ilseulfemdutOUt bannihorsde leurEglife, cequiyefileplusnecdfai- '
re, & queChrifia le plusrecommandé~ fcs Apoflres& qjfciples,;&·
qu'il leura commandé plusethoittement,comme propreàleur office,:\
[~auoir !cminifleredel'Euangile, & lapredication d'iceluy.Et craignris
qu'ildemeuraH quelque chofe d'entieren leurEglifedetoU!: ccqu'ilsa- ,
uoventreceu de Jeli,s& defe$ Apofires,i1sne fefontpascontcmez·d~a·'
uoir encc poinél: faircelfer laprophetie & lapredication,quidoit touf-
ioursreConner enJ'Eglife,mais cequien efidemeuréde reHe,ils l'ot co.
misdutout aux capliars~car lesEuefques n'eHiment pointque cela !eut
appartieneco rien: mais qui pluseU, i1sauroyent grand'honte de s'en
mefier.Or c'efibienencorele pis,quecescapharsaufquelscefie char-
geeHcommife,onrconuenÎ toutela palolcdeDieu, & lapredication,
d'jcelle en fables & men(onges,tellemen~qu'il n'y eH plus riendemeu...
ré quele nom. s. Il n'cHrienplusvray. '
'fJela cor,uptiq&falfifi"fti'Q'luiiII/fis a"/[tircfl tf'H trrnpJ des and;!,t;;' nes ~r<:,
f ~,...... « -
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<"In fraitllreS'''lH'!i.,s"Hres & rfeut,. ,,oc! fUlllans 6'[.inHs /,(l'flnndglf~
z, ~ousauons Vil tclmo:&ns5e t':nl'b.1Î!um: Ecc1dialhquc d'Eu/è~
EIiJ.Hifi. bc,llul,nollsconferme ceci a llcz da If'tlnl't:car Il fal[ menrioncommêr
lj,~.e':J. , lcsan~lens auoycnt de coultumcde fairc , & de celebrer Je Dimanche,
& delire ceJOur, J.1 quelque chore debonne dJc1:rillc pour l'cdification
du pC~jplc.~t meft~c ljl13nd i l y aooir guclc;ucboll & (cauallt perfollna
ge?cJul auoi; mande quelques Epdires aux Eg lucs.on lesiiroit en l'alfê~
blée.comme du t'cmps de raÎn€t P:wJ.SlIr qUOY Eu{çLe raconte la corn-
plainte que DenisEue['lue deCorinthe)lOmm~ [cau,mr &venllellx,fàlt
luy-rncfinedecc,ux qt!i luy Ont tJlill(~& corrompu fes Epifires)difanf,'
Eit-ce de merueilles il ceux fc ((ln! ciforccz de <:Cfroml're ~\. fauiTer lC's
p~roles dtl .5:igneurdes rainé~es b(uitllrcs,'iul ont corrompucesc1~ofçs
viles qne no allons elcrues-1'0.< ous \0)'0115 III 'ille dcha dès ceecmps-lâ
on cor~en~()ità hr~ és Eghfcs des cler il., autres gue les [ainé\:e~ Efi:dtu
res:m.als pour le moins ccqu'on yIIroie cltoirconforme il icelles )fluor
depuis Cju'?n a ~om~encé à lesCC) rrompre.Nous voyonssuûi G9mm~~
11 ren auou dchaqlll corrcmpoyen. non Ieu.cmêrcelaquiauoit"fieer-
cnepar 1:5 bons Palicu1'5pour la doctru.e de 1'F.gldè)mals allffile's'fain~
a:es Elcrirures, Or penfons qu'on a peu f:ure depuis.aprcs gue ces b~q~
Buclques &PaflclltS fora morts.S; que lere.gnc de \'AntechliH Romain
a obtenu ~o~ llege pailibk)& éj l'Egltfc n'a eu que d,'sgroJrc5 bellcsco(
. nue5 & m1tree~)ou dedupedtIl.lcux bigots)&. capharshypocrites)oudc~
prel,aes &pafleur8ambitiellx,auarklcux,v,olupruem.:)& vraiŒpicuriésl:
alliteu de bons ElIe[ques & bHeurs.· 5. llell: facile à llIgcr., " '\'
.. Dr/a ',oillltrjùm &rha>ly,cmtnt cie l,. C.nccn MeJ!p:& #[/'i l'ricres dcl'lg/ift411
• " ,'Clene,en maOntS &»efptei:&delaftl/yccdu lHminal/'ls." , ,
, 'Z.' Etcomme ils ont rcouerre' cela,ilsDm auCh faitle[emblable dela
fainéteCene: carils l'Onti:onuenie en MelIe,àlaqucJ je vn chaclln.~ de-
r.t'c!Jef~dioufié' (a piece )comme aux heures Canomques ; tel1émél1t 1
qu'il n.) ~'encore poi/lt'de tin, nc.~d'\'n coilene d<llJere:car on y,adiou-
Hcç,encorertous ''1cSjQurs: Et''Commc nous i'ailom monilre desHeu:, ,
l'es ' anoniales an parcie,nowiIr pourrions auŒ faire deJaMdle: mais
JJ?usne (olbmc~ pas'tna:meenailt [ur ccpropos.Er, aprcs;au lictl'"dcs pd
cres qIJe lesancIensfal[oy'emdeman1J, & de :verpre ,& denuit:li1S0D.t
forgé leurs matines &'vdpres;· &.leul's viptics&: hllnlllalres.Carilcft
erc:riten l'hiHQire Eèc1eliàll:iglta;qu'cn la villede Hellade,& ,en lèru(a-
]em\& en The{falie ony faifoit lesprieres au ve[f1r~,femblabled celles
Cjùc lesWouatiens faifoyel1t à Confian611oble. PareillementJ!efi,die
en ccmefroe pa!fagc,qu'cll1aville dcCerarée,enCappadocCI& enl'if.;
Je de.Cyp!'e, Je,s,Euc[guc~d)reHres & minlHrcs de l'Eglire ,expofj)yent
11:5 f~~n~es Ercrtturesle Samedi: &: le Dimanchefur,le vcfprel3uec d~s
,lllmmal~es.~r lesno/hes ayans renuer(é;tour ccqUl pouuorrêtlrebo~
enccs ~al1lçres de fail'e des anciens, & n'ayans retenu que lesahlHq~1
Y'pouuoyentdefia eHrc,ilsom encoreadiouHé ri leursHeuresCanon!a
les, I~Meffe 9~i leur a remblao]emeDt cRe pour prierede matin/rO~1
cham-les~ddltlOnS faitesà":lI; HeurcsCanolliales, nous en alJons fufli-
. ' ram-
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f.1n1n1ellt parlé.Touchant la Mellè, il Ieroie maintenant long â raconrer
plr lemenu le mernage qu'Ilsyont tenu.car cela rcquerroir bien. vn li-
ure J. part,Parqufly,RouslaiIferons celtemaiiercà vne autre fois. " ' •
Desnomr& del" jignijie'ltion deVlg,i1CS o deVeit/u.&tie l''rfdge J'ietllef
c>ltrcierf/ap.jles, ". .',
s.Ie m'accordebié â cela.mais ie voudroye bi~ encor ouir quelles d'Ii
la fource des Vigiles. z: Touchant les Vi..;iIc;sr ilsen Ont tait dedeux
fortes.QJ.!am au nom.tu encens bien qu'il cl] en Lacin)&que vigile fi-
gl1~lic V~lll~ .l'ar9Uoy,tU p~ux biê el1téd~e qu'il empotte qudque chofe
<]u~ (c fal,rOlt de nult.~esLatins ont appelé deccnom lesve!lles &IegueCr
qUI refaifoycnr de nuit par lesguettes, 5. Cc nom conlllcndroitdonc
bien auûi auxmatines des prclircs & desmoines&nonnains:car ilsdi-'
Iene que cependantquenous dormons.ils fone legUCt pour nous concre
nolire aducrfairc, tellementque toue le monde pcriroic , fi leursprieres
, n'eltoycnr. z: Nous pOlluons pour le Prcmier,iuger par cemot quelle
a elte la (ourcedes vigiies: & puis ~luclle efl: l'ignorance decespoures
belles deprellres & de mornes: car Ilsdeclarent aff~z par cequ'ils fom
qu'ils n'entendent pas feulement lesnornsqu'i]s onebaillezàleur rerui
cc Diuin.Car polir le premier, Ilsappellent Vigile, le ~our qui precede'
vne feHe qui emporte ieulile:& Veille.rousautres iours qui precedent
prochainement tolitesfel1cs,foiequ'elles emportent icufue,ounon:cc5-
me s'il y auoitdifferenceentre veille & veille, & fi la fignification dû
mot emportoit autre chofeefiant prononcéen Latin,qu'efhm primo-:
cé & tr:iHaté en Frâçois,& que le motLatin éporealtieurne,&l'autre no.
.Dela cotrHption &des ...bur'lui(ont[url/.mu aux "/Jeil/fs demlit derCbrtflim,
anClens:&du ebangemcne d'ICellcs en iClf{ms & malines •
" s. ~'où eH: ve~lUe Jacaur~de cela? z. ElleeH venlledu ~hange que
les ancIens oat fattdecesveIlles.Cardefi~du tempsdeS.Hlcrome(qui
mourut l'an qlJatre cens vingt & deux) que Boniface premierc fioitE-
uefque de Rorne,cesvei1les.:ommen~oyent fortà s'abbafiardir& cor-
rompre,tellementqu'.1U lieudesPreaumes,Hymnes&IOI'I~Does deDiéu
qu'on auoit accouHumé d'y chanter, on y chamoitdes cha;Cons diJfo~
lues:aulieudesprieres, & de l'affeéèion ardente desanciensen icelles,
les afrèaions & ardeurs& feuxd'amours& de concupifcences ontcOm
mencé à s'y embrarer, cn telle (ortequ'elles ferUoHntdeh9,rdeqüX8è
de macq\lCrelages &,auJl; ieunesenfa ns & auxieunes fille~,8ç àgCns d~
tous eHats,P arquoylesanciensvoyans cela,Qnt eftecontr~~tsdeIeu..
bolir, & deleschanger en ces Îeurnes,qui 'rc.iienent·çn~ores lPainte~
Pam le nom de Vigiles:&aulieuque tout le peuple conuenoitàcesaf~
femblées,pour en garderencoreq~c1que,forme,il.a e~e<!rclo~nfqu'â.
uec le ieuG1e les prefires releueroyee encorede nutt pour dire maOlle••
,s. {'emen maintenant commeleschores ront palŒcs. z. Il en v:lainli:
mais combienpenfes-tuqu'ily aitde prefires & demoines, quiTca-
chem pourquoyelles ront,appelées dete~s no~ms ~ ne cpmmén.t lesvne,s
omcfl:econuertiesauxautres,lerquelles ala fin n'ontguere mlC'ux valu
que les premieres? s. le te le laiffc penfer. . ,
Dts }>~ill!s al/Xlrmp/csda pa]tM,& del'irnildtion d'ictl/rs Inf1t lcsCbi~
A~f .,,- .... ..---.
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.flitnI:& dtI "Viy,ij~f POUr/fI ttl'rp~JJi'{.
z. Il n'y a point de doute 'jue les Chrclliens anciens ll'ayent v-
{é de ces veilles anciennes, pout' aboIiI' celles que lesPayens auoyent
aecouflumé defaireauxrernplesde leursdieux, pnncipalernent .111 tcm-
ple d'Erculapc & d' Ifis.Ilsauoyenr auffi desferuices Diuins,& deslàcri
fiees qu'ils faifoyent de nuit, principalementen l'honneurde ladécile
Ceres, & de cellequi'lsont appeléela Bonne decllc: maispource t]ue:
Cic,drLtl,. i1ls'y comrnenoit auûi degrandes vilenies & cnormirez.rlsOnt l'fié con
t;,1. traints de les abolir.principalement les Bacchanales.Cicero meûne bail
le loixde ceci.par lcfqucllcs il cHd'au isque toutescesmanieres d'ofli-.
ces &ceruiccs Diuins gui Ce fom de nuit.foycnr toralemcnt abolis.â cau
fedesmefchancetez qui ont efie cornmrfes fouv l'ombre d'iceux:come
l'experience en a renduplufieurs tdmoignages. s. le penfc quequand
lesChrelliens ancienseullent !l'yui l'exempledesPayensenceflendroi~,
ils cuITent mieux fairqu'co cc en quoy ils les ont enfuyuis. z, JefuIS
bien deton auis, & pour reuenir aux Papifies, ilsappellent Iemblablc-
ment Vigiles,pourle fecond.les Mannes pOl:lr lestrrrpaITe.z,la roittlu'jL
n'y aitveille ni en l'vn ni en l'autre.Car ils chantent coultumlerement
ces vigilesàheure de vefpre,aufqucl!es ilsont appliquéleliuredelob?
&Dicu {c~it::I quelpropos.Ils ont encoreoutre ceci,lesVIgJles& lesVCIl
les qui Icfonrde nuitaux temples de leurs Idoles, & principalement la
nuit prochaine de la fclledu patron Nous voyons manifetiement <jl.le
toutes ceschofcs [on l' prires des veillesque lesanciens C hrethens fat~.
foyent verslesIepulchrcs desMartyrs. Mais il efi facileàvoir &à iuger
quellecoouenanceil y a desvnesaux autrcs.êc combienellestelfcmbléc
plus àcelles desPayensancien~,qu'à cefles- ci. ,
Dela c'ôfcreee dur/y,i/cs &P'ClllcI dcs alJcÎtJllCfmj1icnI,&de celles desP.1piflll'
s. le cognoy par ce quetudisque lesPapifies ont bien retenu les
nomsdes c!lofes qUI ont efte entre lesanciens: mais ilsont du toutl'en-
uerfé leschoCes, &n'en Ontplus que lesnoms,pourtromperlesEmp.les
gens rousletitre & lacouleurde l'Eglife ancicnne.C~r( com.me tu dl$.-)
qu'y a-il defemblable en leursVigiles &en leurs VcIlles, à cequelç~
anciens falroyent? z.AlIlieu que lesancienslouoyem Dieu delagrace
qu'il auoitfaiteàceuxqu'JIauoit misen repos,&en fagloire,&dela foy
&confiâcequ'il auoit donéeaux Sainél:s &auxMartyrs quieHoyét auec
luy en fon royaume, ceux·cichâtent VigUes,& hurlét desP feaum:s,~
lès complaintes&execratiosde lob pour la deliurâcedesamesqU'lis dl
Cent dhe en Purgatoire, Ceux- là rcndoyem graces à. lamifcricorde?c
:bieu,pour ceu:derqucls ilstenoyentaffeuréemctpour efireentoaradls:
& ceux-ci barbotér & brayétpour ceux qu'ilsdifent qu'ilsn'y ont pa~i
~ hlafphement Dieu renonçans lamort & paŒonde1cfus, comme S'I
'nenousauoit pasrachetez, maiscomme li Dieu cHoitvn tyran c~uel,
qui print pIai6ràbrutler & roUir[csenfans & fes Ceruiteurs. EtpUlsall
lieu quelesancienstraittoyent la paroledeDieu,& s'exhortoyétlesvn~
les-autrosà viurefainél:emem, & à fuyure lesexemples desSainél:s quI
leut eitoyentpro{lofez:maintenanten leursVciIlesqu'ils fomallktem~ .




pailla'rdcllt toute la nuit, & font des cabarets&dcs bordeauxde leurs
temples: commeilsf~m àla verirë,àl'imiearien des Psyens & de leurs
Bacchanales. Ca~,p'uls queleurste~l'les fom bordeauxde Satanpour
lesames.il fautqu Ilslefoyent auflJpourlecorp,s. s. Il efibienraifon,
Desro~rce~ de j'inuocatiolJ & adoyatiolJ desSainéh,0" du rcli'lues:&de1"
do.Cirmr dCI doElcurI anciens tOl/cflant ceftrmatiere, .
z. Il ya bien d'auantage:carde ccfie.mefme {ource ilscnrriréoutrc
lesprierespour lestrcfpalfez., l'inuocarion desSainél:s &desSainél:es
l'adoraeiori desreliques,& lesfondationsdesaurcls,destemples& dc~
chapelles, en l'honneur des Sainél:s & des Saindes , & des hommes
morts.defquelsilsont faitdesdieux & despatrons. Etpuis ilsleuront
fait & ordônédesfeHesen leurhôneur & remébrance,comeles Payés
à leursdieux, qu'ilsonr pareillement f.lits d'hommcsrnores •Lefquel-
les chofes font toutes -manifeficmene contre ladoctrinede l'Efcriture
& de l'Egl.ife ancienne~& desanciens Doétcursrcar és lieux,aufquels ils
font mentionde cesveilles vers les fepulchresdes martyrs,J1sne difent
poinequ'ilsayeminuoquélesSainél:s,& qu'ils lesayent prispour leurs
patras, & qu'ilsayenraddreflé leursprieres àiceux,ouqu'ils ayenrprié
pour leurs ames.oaqu'ils lesayenradorez.ou leursreliques:& n'enfei-
gnét point Ci lesautreslefacennmais ilsen parlentcomeno' auonsdir.
Et S:Aug~~n entreles allrr~s, rrauaille grande~ent âmonflrer que le
feruice 'Omm que lesChrefiiens font, n'cf] pollltattribuéaux Sainél:s
trefpatrez, mais au feulDieu. & ql!e c'efiluy fcul auquc1 celi hon-
neur apparient: & que lesSainéh ne veulent point tel honneur, non
plus quelesAnges, maisque l'honneurquenousleurdeuons, &qu'ils
requierent de nous c'eiique nOLIs lesIiryuions, &quenous honorions
leur dcôrrae , & que nous {oyons imitateurs de leurfoy , chariré, &
bonne vie& conuerfation. Voylacomment touslesanciensont pref-
que parléde l'cHe matiere,excepré Hierofme qui a donnégrandeoc-
~a(io1t &ouuertureaux abusqui font fUl'Uenus par apresen Ces ,hofes,
en celiurequ'ilacfl'ritcontreVigilantius.En quoy ilamonfiré maBi-
fdlement, qu'il a plusfuyui faraifon hum.aine ,que j'E{prit deDieu,
quâd i11'efcriuit:car Vigilantiusauoit trep meilleur droiél:que luy;qw1t
il ceilematiere.Et nousne pouuons IllerqueHierofmeen ceftendroit
n'ait manife!!emem impugnéla verité,'& qu'iln'l/-it fouflcnit l'ne do-
~rine totalementcontraireàla parole de- Dieu', & àla doél:rîne1de IE-
pliCe ancienne, & desaneiens doél:eurs qui ontl'eCcu, deuantluy, &de
ceux-mefmesqtli efioyentdefon temps.· , :, '
Des pelerinagcs & jumin~m: &,tlu fm per»eltul aux templu ~ tant drI
luifI 'I"e tics pa,ycnI & der Pap;flcI.
s.Ie Ctoy outreceque tu asdefiadit,quelesremiages & vogues&le5
voyages&pelermages,& lamaniere d'auoirdeslampes& desluminai
l'espar les téplesno feu!omét de nuiél:,mais deiour mefme.lOnt venus
en partiel de l'cHe mefmerource. z. La chofeeH alfezeuidéte:caiilefi
tOUt certainij cesveilles desancié-s ne fe faiCoyent pasfaBs luminaires,Tcrtl/I.
pourchaifer les tenebres,de la nuit,defqllelbTcrtulliémellne fait mé;,' ..Ap,j&.
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de la nuitecern-ne nous auon sddia rOl/dl'.: I\I:e;']I'c cholcci. del':j,n.,t,& '
l' 1 ri" &: en ont fraUd'é les pouures. le me deporte de traitrer parle. menu, ;en auons exemp cau Icrmoll"ple ainCè \\1lI\ (ir dClllli::1 Tr'oas) d d fi'celJx~d lefont (ms necefllté , & de nuir & de 10Ur meline, j;1 f<;>.i~ q.u'J1 toutes lesautreschofes qu'on pourroit encore cuire CUI' cc e made..:
, 1 ~ 1 1 l' 1 l' re.quiferoyeni infinies. Orapresquecescholë~ontcommencéàeHre:
n,Y :lIt (lue '-111e ~lS nu en curs te,mp e" [mon t'urs Il o,eSCjUl ~~ Y?r~jt mrfesen cetrain.on a trouué la faron desBreuiaircs& desMeIrcls',;'UI
riê.Ie ne [CdY fi c cil pour fc mocqucrJe lalunucrcdu [aki ,oils~ih'6nc ' -,
volu Cuyure lesfaçons defairedes IllIfs,ou 1.,1 (ù')cdlitlOlJ J~~Cha1déés ont eHçau lieu de la Bible.Erau lieu de la lecturedes IainélesEfcriju- .
& desPerficns& Romains, 'J~lrv,olJlo.vent touJ;OllJ; auoirdu feu ajlu- .'rcs,& dei fermonsaue lesanciensEuefguesfairoyent,& desexemples
, 1 ~. viesdesmartyrs q'u'on propofbiren l'EgliCc ancienne, p.'our l'editicamé Cl) icurs temp cs,Et (itels abus ïonr venusdu temps que l'ignoran-
cc a elle r; gral1Jc rur1.1 rcrrc.iln'en faur pa; dhc.ob.llll~,veu l'\I,C méf cion dCtaus,8i: en langage entendude t0\15,On chante maintenant.cela,
med d '1" comme ila defi.1 eŒé touché.ê; non Iculemêrccla,mais roue cequi leur
11,,.e ucem,P,s es anciens',i! y.auoitdeli.l( commeila cllé dit)bcau,oup H C V 1] r. fi 1 1 vient en reflé , Unt en la Metrequ'aux cures anoniques, s. oy a(Je llIpcr mons & rdolatrics.Ious l'ombre deIcsveilles,& qu'il s'ycorn-
mettoit beaucoup de vilenies (Ix d'abominations. Carf Satan a bien leschofes biearenuc.fêesë; empirées.
Iccu trouucrJe moyen de l'enlierfer& pcruerur les puresordonnances D'Dù ,pl/em,e lJl ma.iere defAiI" leferuiee Diu;.. en L>'!ngtle Latine:& l'our-
de Icfus Ch l'l fi: meline , nous ne.devons pas douterqu'il n'en aie, bien, ~HO) IrsEgllfe' Occidmtales [ont Appelées Latmn : & [cs matt Latini
(7 oreesqu, nO"t retmons encore flUX heures Ca"olllq'~cs,
fait d'auanraqc des traditionsdes hommes, quelque belle apparence ~. le ne doute point au({i quc cellemaniere de fdlre le C,:nlÎce Di.,.dcf<linétet~ qu'elles aycnt Cil. Et depuis que b vciilcs&'allcrnblées uîn tour en Latrn, ne Coit venuede li: car1\ cil: toutclairque routes les
ont commence il [(ruir .lUX creannCS,'lU 1ieudu Crearcur.ë, a cilrecon' E "liresOccidentales, & touteslesautresqui ont efiéfuiercs.â l'Eglife
ucrries en idolarric & fuperfiition prclquo {(:mb].lble,~ celiequeles fla- R~maine,&que les PapesluyOnt aGllletics par leur tyr .nnie, ont ellé
yens &1. les rfraelites idolatrcs côrnctroycnc autour dr leurs faux dieux contraintes de rcceuoir & approulicrtaures lesf~\ons defJirc de l'E«
& idolcs,&. aux hal1t~ lieux, & aux montagnes, & aux bOIS,&' vers les gWe Romaine, & de Ce reglerreloll icelle, & Icloajes ordonnancesPa-
arbresdcdiG'L àleursdieux:ildl:aufli adllcnuJUX Cbrdticlls, ,c quieft pales. Or nous ne deuon's pas ignorer que iadisà R<;>me & en Italie,
aduenuauxHraebtesapres qu'ilsont cu fà(l'll1~ cl 13~al-pheor, &. l'eceU t?lIS clltendoyeqt& parloyemLatin: car c'cHoit leur);ngagc natu-
fareligion,I),ce dequoyleSeigneur lesmenacepar (011Propheteofée. rel &vlllgair~,commeauxGrecsdeparler Grcc,~aux nebrieuz, Fe~
Apres)a fomic:lticn & ks adulceresdc l't.fpri{ & de l'ame auecIcbois briell, & à ni;1us> Fl'an\ois. Etpourram,les leêl:ures,~ fermons,&touC
.f,..; les picrre~,& le~ homllJes morrs,la fotlli.;atiun & les ;ldulterc;s cQI'- le ferui'fc,Diuio,' s''yfaiJoycnl'en L~ngue Latine, comllle iiCe faitencq-
poreIs1&wnres vi:cnks s'en font enfuyuies.br'1uoy J quchlue chQfe reauiourd'litiy en Langue Grecque emreles Grecs,& enLangue He"7
que HierOl'!lcait dit&tlit contreVigilaneius,pour le:. veilles qui .(ër..!Ï- braiquc entre le~,ItI.ifs&,H~brieux, poutce gU'elledlo!tentendue de
r9ycntde[on temps: fi efi·ccque l'i{fue & lefruit 'lui s'en cHenliJyui, tous.Et maintenaQr;non.ob/l~m quela Langue,Laçip,eja!r efiécorrom-
,!Jnt teCn~?igré queVigilantius auoit meilleureraifonque luy,&quela ~ pue & perduee,n~re le COm.Ull peuple,àcaqfe des gllcrre~ &changemés.
•c.a~r~, pla.iMt mieljr.à Dieu Cf! cefoinÇt. re lai llèle rdle :ipart, s'ily a & mell;ingcs desdiuerfcs nations qui otJti;fié.cnItalic:. cc neammoiJ~$ .c'~llll!.e!qHe)IHtre choCe en qljOY iait erré,& s'ila e.flé trop exceŒf1con !~ langageefi touqoursdemeuré,duqueI ~e~ RQ~~io:~&~atin$ ';'(0) ent:
Qamn~ntœquipo\Juoitefirelilpp<;>pé "ou ,qui pouuoit appor!erqtlel~ Jadis en leurs EghCes eDtrelesautre~ n;ltlon~ ,}i1JQI~;qu Ilsn~ 1emen~:Aljfedi6cil~iqn)en voulan~ .;J~Qlir l'abus qui ypouuoitcfire. ,dent pas à ptef~nt: non pas les Ital.lens meCmesE'lYl ont efie appelez.
i " ..De litfulme clet canfrairies,&cles l1/~'nelirs, & .Jferloim,& 'luefles,& des lesLatin,) fi~on qu:il~ l'ayentapprIS paran,€9!TIJ1le,les ;lUr~eS~qtlOns •
. •.: , " NdFtr& I}re,(i 'l ir'sdt} P,,!pifles:& cie l'abusqrliyen. , ' C~ci app~rt ,cr~jr,e!n.q~t ramparla Lang!leleilhc.nne, quc}Efpagn'ole ,
s•...kpepCe aufl,i que lesconfrairies fontvenue$ cil partiede cesba~ & Françoiîe,q~lÏ Co~~ &,601e le: reli~ues,~ lesrehçfs,&lahë dcla Lan:".
'1 l1etsAeîquelels tU as padé, & lesnioyneries pareillement: (at ceq.lI~ gue Laline>qul'p"eH 9.cmeurçc enrl,ere,fml;>n eI?t~eh:s;fcaua~s) & ceu:x;
cRoitgeneral à toutel'Eglire, a par apresC,omeil me femble)efié ure qui l'ont appriCe desJ;ures, IleflauŒ,~e.nq~e la.. qlJ.e.les13ghfes dedeç~,
~q particularité,~ conueni en diuerCes Cettes. Et cesbanquetsfe CoPt qui nefoqt pasGrecqucs)font appelees 'EghfesLat~ncs. ,V?yla.pour-
faitsenl'honeur desSainêl:s , & om efié conuereis en gourmandire & quoynous auol'ls enco.J'C:auiou~d'huYG'es noms Latm~ :".qUI !'euenenr.
ytll'ongncrie. z. 11 n'ya point dedoute que cela n'en aIrefiépour preCque 111 fOf9lC·Latine!àfèauolr,Matine~iLa.udes,Prlmc,TlercejSex
Je~oins vne entrée auecl'imitation qu'ilsont feinte des moyneso'lP- te;N'on nrt,Verpri:s,Vig,lcs~~e{fe, & les l1uc~es'~,?m,s, de;quc~s les:I?a-,
c.iens.Etpl1is ilsont cohucrri les colctl:es 'lui fe fai[oyentpour lespo- piil:es vfentcn-leu~ tCI'~i~e DlUll1. Et Hom:he(Ja.foJ,r qUIlCOlt ~rec),
ure~,en 'lu eltes,&cn cesmaniel'e~ d'o!fcrtoires 'lH' ilsont àpre(ëm,(ouS cil: aura Ve!)u deIa~'l\.l!' f1gnlfic, fermon : caI:lh'-ap,v~lIerJ,t ~omcl,l~s ~~s·
letitre de faire acheterparadis) rant pour lesvifsque p.our lesmorts, piC{:es des rer~ons quelesanc~ens ~ueCque~ fal\~yem la~ls fur l ~[cn-,
IC~'J,ue~soffenoifè5 & queHes ils o11t QU rout conueniesen leur vfag~ IUr~)lefqljeJles IlschantcntmaU1t~nal\t)àuheu depreCcht8;.f.arolede
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D,ieQ comme eux, lesde{chirans parpetites picces commeilsQ~t fait,
de la fainac Ercriture.Et puis quand Ilsen ont chanté trois ouquaire..
mors.ils dilene,Et reliquarc'ci] à dlre,Et cœrera.â la manieredesminu-'
tesdd notaires.qui lignifie,Et le rene. Maisallez. le querreailleurs ~ ci '.
vous voulez.car vous n'aurez. autre chofe d'eux. , . , ..
De1" multii'liu/ion des frej/rer& _incJ, 'luofnd la fupcrj/ition & iJol.tlrJ~ .
a cfUtlugmrnt/e: &dt la corruption 'lu; a c~e l'/UJ7l".ndeenla plillgril"l
de multitNdeJ'ofjim. ," ~
s. Tout celaeLl: bien vray-fembhble.mals nousbillons lemeilleun»
c'eit que pour entretenirtout cebel ordre, il a falu aulieud-es.Apollris'· ":
& des vraisPafleurs& Miniilresde l'Eg!i(c,:llIoir des Preflres.des Ar-'
chipreflres.des Buefques.des Archeuefques.des Cardinaux,desPatriar:
elies& des f>apes,& desChanolaes.Moines.Prieurs.Abbez.ëc desOja
cres,Sou-diacres,Archediacres,Protonornires, & rane d'autres fortes de
gens,que c'efl: vne chofe lnfinie.Iefquels ila falunourrir en oi6ueté,&
tour cela auxdefpensdu poure pcuple. z. L'experienccrele monfliet
& qui pisefi, tant plus il y a eu d'oflices , & quela multituded'iceux &
deceuxqui lesrenoyenta eHe plus grande en l'EgliCe , & qu'elle' a efle
plus chargée,c'eflalors qu'il y 3 cu moins d'ordre&molnsde deuotion,
& moinsde Chrefhenré, & que le peuple a eHe plusmal inllruit,&que'
tout a efiéconuerti en Ilrperthrion & idolatrie • Erdu temps des Ap~­
fires &de leursfirceclfeurs,ç'a cûé touelecontraire. s. Partant;~
ie prie à Dieu qu'il nous vueilleramener à ce rernps-lâ , & nousdon-'
fier la grace depouuoir bien reformer & corrigerles viccs,qui Cotit,noll;
feulement aux prieres & aux oraifons,& en la Mcffe,&aux beuresCï:
noniqucs.maisceuxauûi qui fonten toute la Chreûienté, & en lad~,
.él:rine,& en la vie & mœursdecous. ..,
Du different qui efl entre If! Papiftn & lu fir/eloente temf'!-ci. ' :,
z. Voylaceàquoy nouspretendons,&la caufedu ditferér quenouf,
allonsauec lesprellres & aucclesPapiilcs.Car chacunpeutbjen,en~en\
drepar cequenousauonsdir de l'crarfon.quenousne voulonspasaoha:
rrele Ceruice Diuln,commeon nous charge:maisquenous defirons feuj
lemeht de lerefotmel'à la regledesCainaes Efcritures,&des Ap'onre~)
& del'Eglire ancienne:carvoylalemoyen qU'il faut tenir pourenau,0lr;
vne vraye reformation:& qumd c~la fcra fait, nous-Cèrons toUS à'aç~,
cord. z. Toutes gensdè bon e[prit entendentbien cela: &quant,à
ma part, ie C.ms bien ioyeuxd'auoirouy ceque i'ayouy de toy,touçhant
"es matiereli:t;ar ie (cayàprcfenc à quèlleregle il falltreformercescho-;
Ces.II ne relleplus Gnon que tU faces laconclufiond u totage. .' ,. ,
Dela conr/u(ion detoU! lerDialoguPJ l'recetimJ:&liu rtc/lti! deceJmme-'"
z.Pour auoirmeilleure memoiredutout cc'qui a eHetrartté iufqu~~'
ici, iete toucherayen troîsmorstoute Il fi.lbHance & les, pointsprine!;
paux Wlittezparnous auX Dialoguespreccdens,& puisnousviend~!i$'
au recueil & à la conclulion decedernierici.Nous allonsparléaupr:-
miel'Dialogue dela nature&.des caufesde,l'ol':lifon.Au fecond,~es co-'
ditions,&3bus d'icelle.Autroi6eme)"el'addreifeen icelle,& do lapre"!,
Eicedcl'ol:aifon de rcCusCbrill:. Auqu.ttrieme, de b fall'kificationM
': . nom
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nom deDieÙ.A~ciDq~lel~e)du regne.Au 6xicme,de la volonté d;ice-
Iuy.Au [epriernc.dc notlre pail). quo.ti4ien, & "e~.l1ecefûtez huma,i~le~.
Au huiticme.dc[arClT)ifIioll despechez.Anoeuheme, de la renrsnon,
Et en cedernier.delaconclu lion de l'oraifonde Iefirs Chrill,& des heu
res Canoniques,& pe.,leurnom.& ordre,& des heur:s &tempsdererrni
nez àl'ol'aifoi1:desprJerespubltques,.& des.proceûions : & cres fonde-
mens desfieures.CaMnigues,& deleur naiûancc & enrance,&deleur
adolcfccnce & vieilIeIfc, '&de l'ordrequi acHe c,n l'EgliCe anciennedu
temps~jes Apolhes:& desaagcs pl'?c~la~n~.Et puis~u temps ?C le~rs
fiicccûeurs.êccomment lesabuspent a petit Ont cfh~ fernez en1EghCe,
& par quelsmoyem,principalcme.n~ ceuxqui fone eh'la, chantrcrie , &
aux veilles & vj"11es,& auxconframes,& autourdes ~aJOél:s &desrref
rairez, & desa~lres (upe~.Hitions apparte~arites à ces' chofes': lefi1ue~­
les ie prieau Seigneurqu 11 luypla&abohr entelle foree.que nouspUI(
Iions voir accomplir tout ce quenous !Iitauons demandéen l'oraifon
l'Jue noltre Sei~lleu~ IefusChri~ fo.n che(ri!sJ&noflre fou.uerainMai-
Itrcnous a enîtignce. s. Ainf COlt-,t!. ' , .
• , G H.
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matieres contenues en ces Dialogues.
A .. me efpeces d'Adoraricn ..~I~
Abbé & gardié cl e la rcligiô Chrefliê- diuerfes eCpeces d'Adoratiéi forgéès pa,
ne 81 5 . lesSoplnfles 1.;1<
commelesChrefliens abbreuu.c~t Je- ladiuifiô d'Adoranon des Sophifiesne
fu~ Chrifl dc vinaigre & defiel. 746 peut dire approuuéepar l'au[horité
pOlJrquuy biofidebontCouuétAbon desanciens 1..1.~
dance en cc monde IlIO Adorari5del'humanitéde Ieûis ChrHt
[acremétd'Abfolutiol1 paniculiere 845 en l'hoflic. 1001
& S-l " . pourquoy l'ange n'a voulu éj f;tin.;l:Idi
Abusdllo.orn &titre~el'EuangJ1C2.85 l'aieadoré 1.06
de la corr~tti6 de Dieu pourl'Abusdcs dela venuede lefusChriHen fon Ccc(id
biens 'lu'II donneaux hommes 1071. Aduencmene ' 7~.1
dt'corriger les Abus qui font en l'Egli- de lamanierede pêferau dernier AdlÎC
(e,~ quand ,,' 96 nernent de lefus Chrif] 7~9
Iibcné de reformerlesAbus 98 de l'obeiflsnceenucrs Dieuen Aducrli
ceux gui Abufeor de larognoilfance de .té 1070
l'EuJllgile,tran(s;rdfent letroifieme diifcréccentre les fidèles &inlidc1c"s en
commandement ~84 leurs AduerlÎlcz 1076
opirnons Epicuriennes & Academiques de l'ingratitude deshomesen leurs Ad
contre Dieu 2.19 uerürez 1076
iugementde Dieu conrrelesAcademi- poutguo)' reflls Chrif] n'a codamné la
ques 'làmefmcs femme Aduhere 469
comme Dieu nens donnc facile arces à des Adulreres 460
luy 91.0 C(lmp~laifod'Adultere& larrecio 2.()~
comparai~m c'.~s hommes & desbefies & ",t69
en leurshabits & Accoufircmells 617 la orande lafcheté qui dl:en~dultere
difl-èrence entre faux Accufateur &faux 465'
tcfOlom 55'0 excufes quepeuuétpr(!fJdre lesAdulte·'
<judie Attiot\ degraces& obei/T,mce tes 466
no
P pOllués encoredeuoirôlUX S:lia-s confullan dufang & du genre humain
trefpalT'cz,& Anges 7,.17 en Adlllrere 466
deseffets & fruitsdesAél:ios degraces larrecin descorps & bicnscorporc1s en
94[ Adultere 467
du no~?'A~oratlOn :0; tomparairon del'iniure de l'homme Ilf
Adot'atlo falte aux hommesapproullée de celle de lafemmeen Adultere '
desferuite~rs de l?~ell . 2.0~ Hmefmes .
en quel fe~s \ adoratlo efi prlfe au fe!"tll Adultereefi la rume mefmedela rcru~
cedeD1CU 210 bliquè 468
en {juoy l'~dora.ti? corporelle ëfirequife l'erreut de ceUx qui prenét les Saiéts 3c
;.au re~OlceDmm . 20f) Sain4el POUt Aduocats ('lJuer~ ..







Mft nions hUti:'lajb,~s qni eu.f1~Ot~tt~,~':9~i~rt d~;nl)ps t?u~11~11~ff1~il~h";
en 'l'homme"s'il' fi 'cù1tpoJOt peche ..."u~nluy & noHre proC:h:til1',:.:. 11
581. "..." '. '.' mefmç".,·.", ....
Affett'o'li roures cl)rioiP,pù~s en l'hom r'ahdilie~'i fufdte:z ,coo~t.~)fti~t1gllé~
me par peche: . . .'" 5B'4', J>'adc's'Ana\)';lpufies .'.: I()44
diltercncéeorJ'e Chrif]&'nous en Af erreur d.!;s An~baprifiç~ &'au~rcs\lou­
" fctl:ions'l'1'ailllelb",: j'. '5'82, " Jandbohrles m~giftta'tS ,. "; ',"4,3 6
del' AItè.ttIOn des G1jl)tts plusqu'li& dèl;igfloramcdes A,napaptifiès~ &: de
maine .ènu.ers b:gf?Ii',e de Dieu ~.' ladiffcl'f'litk d'eiiifcÜ~ ?,·I~!i.P~p:~~
8 ' '. ' ',,,', ' ..·~u·' 'fin '. ""r",o··,t·~IOC ' r , l " l , ~-,s .' .'" IJ .~,,!
AH<,ttlOl1S naturelles rermifes d~,J.3iey â9tl:rini:cont'rliii'câUk'Aft~\jaJ}ù{~c9
. 'à"i'hù'nùne 1 :' ",'1io,7"'1 ,~iI2,7 . .:~,.,:·."..tlll:'
;d~ vhly~iligë des'afHl&,iè>hs;en~0~l:cs ~ l'j.~h:lUl{>mat!Z';HjQl1,i p:Z.r ld'~rd4r-
. de.blell àfescnfans. 1" J~!l? . guesen I~ fi!l du Concile l '1[4'teni{dcr'~otlire-lésd1ii&iôtfs que1io~s le'j>JiilAncien1'qù'il'ribir~faut'oUir'&:
~ ~ j' tf~"'J }"",." .... ""':1' b . ,),,?;, enpu l, s' '" ... fo " . 1 Tf' o. elr . _, .. , . . '~.9..r
's'il cil' Irâ!'e de idèrhandct.. à DieÙ{/!él. 1\:/i$éitfiéte-: : 1(.1 :" , ;. LlZSI.&2. 9'
, f'he d(!11I1~z ~'~f~lé~ion " '~i97 al! l,a erca~i.~n, ~,chept~~siNn~W(7?
r~lIrq'i()ybJCu ~flhgeks ~rn~~~~4 !e.·mc,~1I:!.l,l~~xtc~n.re.l1: d.e 1DI~We~/}f
.Almé!' fon:pj!{jcha'itj commefoy-ttieC- • 'c1ieûteâe s'!1ngcs . 1.• 1\ ':,1' , ,~.1117lm~ ;"I{;II }'\ilg~sappclczdpnQqt'aêDJt~fe{\Q
'd~I'Air'&tluf"u' .1: • t :» .·;'6'Gl·:·~irierli:j:W-'·'! ''':'''''''I;''''J'JI193!.
A'mbâIÏ'Rèlé..ktëS:fidëlcs'enllh~ Diêà! dé j:a,poUrtraiUlr~'Jé'SA'iî~e'S:' Il;) O};h
91.0 ." . .., . " '~.. dé'\;inubêiltiorNes Arig'c's)Bët'è1~$'~~
x:lé l'vÛ!ge1I&'r~jgnlfi'tàt:jÔliAeCêm9t '~8aintts • .D'a'6t'
:.. : Ani~n~;'::"H,:~'d 'Jh" .,~ "lt13,d~ l'aduenerncnt dé l'.Antc;chnJl au~nJ
~u fondc~ent de la vrayeAmiti~&' letle~n1er'jûg6iié~t"Il. CJ. ::)!"~I',~;g.
~, ,de1~t!fpreùtie'(j'ièf!Ilè"""""" .. 1),10 àu nomd'~poHrc'& i.ië'Proph:èt~~·9~.
I:.Afuitié fraternelle requife enl'ol'âîCI?P 'des'! ëJcl1bi'ta"tiohs 'déFNp'ôi1?e~'n;/ife'
.. '.' ,. " "1' l' 'd D' j""S;
"'99'0"" ''':']''';1':;'..... ",;';...... ' avoonte.e .I,eIt _ 103
'11Amour queDieu'porteaU~llen~,'& dé li:Vëtltif'd~§ l;rjèref.é1c:s"~p~d~tç~\&"
~u,1il rcquiertd'culC. " .' ~2.74 . ;dirciplés~è.~~fus.Çl'H';ifi; ':;'lj;",~,)9.~.~~
~<1i1ferêll~é '&,(()~p~l'l~H,een~re llOnc~r en quc!lc.~~./ll~re~cfu~"Chr.~I~~A~~f.,
, .'(& Am,Qur'.··'· ..• ..,'· .' 1· "334 'i'oîltra,ën Con{ccohël' ad!let~l!w-~~hJtc
, quel1e;An'J6U:rjme:ur~"fujert del'ho~n- foi~ dechercher APl'.~int~D:1~bt, ~r;8,.
, • me au fomm~lre:,ad !a llotl:lalllé n.~~s nep~uuons a.lJ?j~:1I~J!~l,~t~eq~,
par le fils Chr.ln- " '.', l , L606., aueeDlel,l. ,{an~l:iu~l1;-:~ü~~fc:p'ro~'
;;,rlloinme.ne,pcue atioi~et1 cé.mondh " , :thai!i':r;' .1 ~. ''',l'[''1 ,~~'".1. ~!Jz.:
yne [elle Amour~ perfeéti0f! qDiell Afb1él'é,VdyczI::~i'râl.1~l':'1[\i!'~ ,l;
" IiH~qùie'~ .,) ~~1,~·1 ... ·,·~~tJ7 p;.rts & m,archapcj!r~~ dor:n!U.~ge~bk~
cIe ucllc;]\molli'·ttompolillo.s lllfuer :l'ft.t 7 \, ~"':"''''L,L~, l "'. •
; :o!héprbchàlifi>Vëlf.qiJéDieU l'a:re lieschofes rcquife~ 'èn't9~s\A'rts & me.,
-quiert eritiei't:met1ânt'{'r~Coy 6d9 1•.Lhè~ptlur r~gagn:~t~rè~~ii, Pi,é~.··
reale baillée de nGHrcSeigneur'pouJ;' ..•bl~~ J'; n', <.,•• ,1 •• tl,,,) . ,
n~fire A'i'nour ~nilets lepl'othain '~j.2. de,~ Afr;w~~e,$.e~~m,i, d~ I~~l!s~~~
, .iHi,"ltéà'eJe~llter~~~' ~ud~le"t~-lê,.;l", ." 'J,'. ., j ''':.:' , ..!l..~




. "é. chofes mondainës. ,618 ccnuenance des Ca!ocimlatêUfs :apêf3
diuerfes &fl\uffes.opiniSs duIouuerain le dia!:>l" ;.."1.~5 8
Bien de l'homme . 61) differenceemreles liurés€ailoniquf5
le fouueremliiê del'hcmmen'eflpoine & les, {latuts t!>a liurtsdc!s hom~cl
, ,auiCrich.e/fes 61 5 .85 '"",1", ,l,' .
opinionsdes Philcfèphcs.du fouuerain ,doéhine contraire:tux Catharcsq'ui te
, Biende l'hemme.'. 619gloril1cm del'cfiatde p:trkdion,r;ac
en quoygiUle fouucrain Biendel'hô- d'etirepursde peché ,"'1,17,1
mc 62.0 'de la fainéte: Cene denoJire:SeigncUr
;comml1nidn confufe des Biens ren- ,- IefusChriil,& dits fignesd'i~qlIc,.8t
-riensjoûc tOllt,vrage decharicé 489 deleur li~nil1catioA ',' .,' -,':!: ,'86:,
-dela diucrrite desBiens diUribuez de del'inIiinirion de-la Ccne~&,dc la~mb·
Dieu aux hommes !O2. 6 moire deIcfiisqu'ilfaut:~cëlé1>'rer,en
Bi.iftlhemes auxIermens faits desmê- Icelle, . :,;" ' !'J, , 7t'i
; bresducorps <le Chrii] 319 contrarierez des Conciles deConflan
4.ie laJegerecé des peines contre lesBla fcel&de Bafle.rouchan: laC(-ne fou10
phemateltrs , 316 [es deux cfpcres .,';I~,':'Jl,,93
ceux qui font,rehus pour-Bons deuât corrimandeméns & promefles à:i:onG-
, [es hcmmes.ne.Ïonr pastouliourstels derer cula Cene r •. ·,871
douantDieu 397 chofesilconfiderer fur les:p.ron;J<rifClGlu
de là Borné deDieu cnuersfesSainél:s . ,:Seigneurqui Iont.enIa Cene.... ,86)
la Ol) _ . . , ~ce que doyuenr centidcrereeuxequi
ceuxqui onr grâde apparence deBon- " fomconuie'Z. aubanquet dela C,énc
. ' lé fomfouuemesfois lespires 40,2. 867.,&873:.' , ',,' ,
qçs Bordeaux publiques 456 probationpour ceux qui veulcnrcom-
•.(e.ux:~qui Jrjltr!i~orreJldè~Bornes des 'mllt\jq~er"à laCene duSeigrieui' aiS
champsà leurprochain 51.5 du dernier, commandement bailléPJr
.prononc!a"tjo Jide- Bouche en l/o..raiCon JeSeigneur enfaCenc,&àquellefin
-, 967 . ..l.. ,l;~', " . , .,jl.i'aordoJJnée 88,6
l.de ·JalBoud}c fpititl,le!tcqu,e Dieu re- <::du:dangcr auquel fe mettentceuxqui
\. quiert en l'oraifon ' 967 communiquentiodign.emenf.àJafai.(l-
-L'<!l1nom dês ~reiJi:lire.sJ&dela .Gglll.- . étéCcne , , . ,Ii ""-,$88
d fi...pnip-Q~ ~.uf~ d'iceux- . El 9 1 .de.ceuxqul communlquene â laCene
;abusdespiei:cs del'Bfcrnure ésprcuiai ' , 'par .vicaires & lieurenans. .:} 880
.: . rés'~MeŒ:l~d~$1IJàplllc.s 946 ,'olÛmc-Ic~PapiHesn'Qtp.oim lefatrt-
, ' Bro'l!r.~~,pJa.Wintenes '1 976 ~.t menrdela Cene :; ,;",,: ,;876
:Aes Bulles &fatisfaétidnsPapalcs.rI37 ;.,dè laéonuerllon.& cbangemene.de la
, .,;" .:•••C" ' ,Cene cnMe1fe ..... '" :.:t'196
Q!l Cal?iuet auquel Iefu's ChriR veut de la llgnJf1catîon desCeremoniesdef
quela prière foir faite 9540 ... ,;queUc$ nous"fons én1'9r.~i[otCl9;~9
..lanaturede ÇalPmniç fortbienexpr,l- quelle liberté Dieu adonnée "en l\vfa~
méeel:da,t~l)~ppnd'Eue 557 .. ge"de,sCeremonies' ' .. "~a
,idelaCalomniedcZiba contre Con mai quelmoyen ilconuienttCnÎlièn l'vCàge
. flrt' . " " ~63 desCeremonies : ,'" . ,6"
E<lut Calomniateur ,eU trainre)Be plus <lu lieu d'oraiïon , & de ,]abrlluet~ de.
,vcnimc\lJ: queles ferpens H7 Ce(cmonie5),~dcs a'c~~~m~l'Isc~
V"Il,U,
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icelle)'&: 'de la firnpliciré qui y cH: re- beral)& bonrne{nager .. : 'l-9~
«l'ure 95 6 'du Chrefme &onétion de. Clu(llitna
. comme-lés-Geremonies adioinrcsà la 68z
~~ ::-f1'1'd.efa'flt rlaifames.i Dieu 963 dunom deChrcfiien . . 68~
., , desC hanfons de viél:oire à l'hôneur JepeupleChrcliien dt compris aUpeu
"'d:~D>Jeü 't.. 10,[6 pled'Ifrael,' ,. . "55\
.du €hmllenJ'or~i(bn 9 67,& -Chreiiiensneutres & communs 7f
:.; 970 de la fil méteté desC hrefhens ..
fduChint'a'ncïenenl'Eglife 1189 803
'èiu Chant ·&.c!es hymnes irrrroduirs en examende la vrayeChreHiencé na
; IIBr;li,re,pal' qloli,& p/iurquoy' 1 J9Z exemple desChrethens anciens rou"
dtr:Cham'àn~'eneiJl'Eglife ancienne chanrleurFoy enuers Isdoétrinedes
".,deMilii,&de'celuyd'Atnanafeu-94 Apoflres 71
-du rroubleaduenu en l'Eglife .pour Je maledictionscontre ceuxquifalJilierle
Cha.nt . H93 la vrayeChrefiienré lZ8
"dc:1a:Chanrl'erie ancienne) & de celle' du nom de c l'! lt 1 sr 6-}8'
"~ des PapiHes 97 1 du benefice de Chnfi . ~~)
"des~lia'ntttries desanciens heretiques ce que Jen<:imçeChrifiemporte,& du
,"~1I9Z. prollfic qui en pourroir venir "6:S;
'ChaÎ'iré' &1.Iiberaliré requife pourae- faux Chri1ts& faux Chrcftiens 687
.. -complir 'Je:lhuiticme commande- pourquoy .leCiël clt bailléà Ditu
",ment' ,., / 484 pour habitation és fainétesEfc·rirurcs
:'C.harmefie qui fe fait du commence- 993 ,..' ,',
ment de l'E'uangile[clon [alDét Lean des vraisCitoyésduroyaumedcDicu)
,"94;'l'! n', ; . & deccluy dudiab]e . , lojo
~èlii feul~vray Chefde 1':Eglire. ,:731 des Clefs du royaume des ,.dcm;
ltqmme,! ir.cor1'uient Cerc1ier lc1lIs 824' , ,~(;,
q',Ghrifblll:çiel,& oQu-enlctre 1,00 l ; <les Clefs&'pililfancé deI~Eglifè: '1~f
~dlj:vray moyendeCerdie'r &·trollUer commeleCœur efi requisaucoIfim,a.-
i""U)/'1i01O'}.n::;::1 ., :" ".~ :"':-M17 .' :âtJmém4ené;pi'é)dre'poiiltl~'n'olIl
':})'enediél:ion'lIe'Dit'u, Cur-ceux'qude- ~-' cleDieuen vaio', . ":'7'
~ 2:1cour~ncaux poureserit~psd'èCh« . ]alau.heté&·f~.intire 4eCa'tlrefideC.·
~""'l:C(: ;, \-; ..", ,., " , JIL8'·. couuene,pat-la tl'anr.o-reffioJt de la
:&:5 Cher.tiliin:spoCezrurl'ar.che:,2.4z, 1 '!Lily ."",:: !" ...:>" ,z6,
Eh~utéJ'âe \'p-omYilo:& deJa\caufe;&re : el1 vainon·te'glorlfied~ (tjn Doriëœur,
d~?meded'ieelle'1 -' ,.: ,,:,,' 2.8,& de rabonnefèy~fans'lesœilurc$,
llnéruéÎlIl!UJ{coh(eildeD:ie!IlcfJ) Ja<Llieu ' . qùi Incfrrloigilêrit. " : [. Iii
>·~:t~.&: en la .rep'ar&rion.dd'hoinme cOlluercure p.our deher au~ l1qmf!les
':' 17-F·:... ·.1 ..·, •. l' .;: .... p c~.quelès"nicfchiisoiJt(n-jcurCœilr
:Jlt.ChétltetJo~ja:b'le;rource'd~totltau-! ; :32. ' 'l'': .' , ,
~;"'Irëll'nal'.!J/' . , i ·~o :dcb Cognoîlfanced~Dieu .:.t.
:. là~heure.de l'~omme comparéeauec.la na~ure~de1âvlaye'qogno,ilfanéepc
<;'(,élled~s.Angcs'· ' ...17 i 1 Dieu ».. . ' ", r.'· .' Ci[
:l,a Cheur,e tan~ d,es'hommes que'des ; CogJ;lOif(anr.ede Dieu.& de (a;pàro!e
<1:'".An'geS:l'eùié·fà:la gloiredeDieu à6' , neceIJ'aireènYor~iÎ6n r .' 9jO
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. " , . '37 ConcIle futur . fillb:~l~~tf,a Cognnirra~ce de laparol; la fi)} o.ùIPI~tc:n~:~~~:\~e& les le;:
.. 'ch il ns . 3° IOUS c titre 41 cl 1
. de Dieu aux' TC Je _ " r: 1auxChreftieils enauen :ont c:C o- ·.ffnec de fov- mefme eontraIrl: corner . . 75~t>.1~1 a . " ,il" e en l'ora1 Conde . " 1
a v,3sne glOire,&: nccc air . G 1 des Conciles pourmdmre cs
. ' 9S a venu '. 6
fon, 1 fid lesOnt' hommesà laCoy 7de la CognolifJoce que es 1 e ,8 l ' fi d'auoir dte infiruic'én 'atten~
d' ('ehé '9- c plOU t. . '. '76
cp, d C '{heDieu dapdeC9nci ie '.'la vraycmante,re e ognoi 62.zcombien: nuit vnma\Jual~ C,oncll~ ~
'en 'll;'fu~ Ghrdt dl' f' qui n'ont dl~ bien IOHrUlt'de, CQllcél:es desal1ciés, &: c eursa ceux , ,', ' . ,~L.."" 1187 79 .
rènOll'eS' ., .. 'j"(ë nt les bons ConcIles peuuent
<les Collegcs& eftholcs de 1Eg 1 e corn~c, \'alidace de Cli:UX.quitrou-g' .' .. ,rcuener
00" du remierConi- blcntl'Eglife 1,7;
'poirléhprmclpaux u Pt" 'l' 1 defaintfAug\lflintQucbant vIa
. an~cm(ot de laloyde )ICll 19 rcg e , 0 -"., .81
J'O. .. . , " 2.8 Du rroilie oe desCOI1CI\cS,t'<C.
Dufecond, . . ,1. • 29de~(;hofe5 qu'on peut-de{jrer~2ux CO"
mc,2. 76 • Du quatncrnc, ... 3, , ... u
.. , ";\0 Du.flxlcme, CIl es ',. 'c·"'·Du 'ctnqllt~me,~7 " Dl' d' l' r["Il' nceclu,faillaE(1,.·i'ltaux o-
. 444' U unt e 31:1I(a'F,' 1
"P,O, DlIfcprreme,. ' 'D" '1" 1 .j' es: - .. :.1,~' .'. :z.~
, . "Cv' D fieme 539 U' èl eS eg nrn ·n
tcm,c1 4~ ~. . Il neuncmv, excellens perfol1nagcs olit·efie-·à.1!, '--oR
dlxleme, ~80 d' .. de . cilede Nicene" ~[
(onjeinetiôn dc's Commar'l em~Ds37 2, C(lriërarR'tez entreles:~uerques'ésCon
la feconde table ,.}" l snciens";', _ " :z.~
•• 'r: mL 1e' dlrc Que que CI csa . , ' '1'd.Ni
'. con.\rfil"lere <:Junt' Cl. . rdc " 'de' fi'mirdztrouuêèfàtl'Conel e e , -
'",n;j;' ''èiitH: lé's Comman emcns- III r ,.d ,," • 90~IS 17 8 ~ cene _ , •
Dlell. rl" 1 d h'ens enrreles Concilesdiftèré!iS tou~hant le~ Image'
cle.la ComtJ:ltl autc e, 1.", 807 94,&2;41 .,'., . ' . #
· Chl'd~~cn,s, " '. . .' loirt. de .fénttncesdesPapi~cs r~uc~imtlesCo
'de'laCotnmUnlcatlon ~c hi g . "lès encraux& partleuhers- 95
D, ieu COllers ccUX c.lut en?nt [om. 'B: ~I urg & 'abus' l'nuoduirnn'l"Eglire
" ' .,.' ..,. rre s' .
· ,·,.jo09"·· .. ' . " "·'Cènliles .) li: ..f ."", 96
· d,c'la. C.o.. r:ii"t1ul1ion',àcs S~Jnéts, ':lu~8ns tl:t~xs """'cl'lcspeûucl1ferrct:,fe!"on 'le..
'. m....., '". 7 z q el VII_
. ,'~trefpa !!:~ " , ..l" fit _ .. p Hies , , ' :" 9')
.1""111. êomplamfè-de Ie[uS' C l,nen ap ·à' ,. 'r ""~ """êderles, Con
CI" ....' i ':1078 moyen corrige ua .111. , "., "
. \lers D~ell fonPer,e.. ,. '.d " oies fclon f.1inél: Augu(bn ' ".: ~)
- Conception&'natlulte rpm~ue1le u r.')' 'on deC.oncilen.'eftl,\ointa al:-
, .. '''l', "1'33 reLOUti ' r .. d' 1
. Chrdhe~, .. li Cht'ih', 618;' tendre des,ho[es·toutei rë[ol~es ~
. cie 1a ~Ol1cep,t1on' deIeus,. 'ndl'e" 'le -mermeS . : " .' 91.l~! ralfons.qu:}9m deu:er ~,at~~ 64 pa{f:"esallegu~z;p2: lesPaP.IRes pour
Il· 'lHronelk " 66;( bainerauthof1te3,ux.Conctlc~ 99
lenroufÎt dç.s Çoncll~~ '. "- , il "'désl€ondles desherè'tlques " . 101"ll.~~~ra~cei:Ju~ 'o'ous P°loluot!sauolr 6~ :<Ies ,vraisConcile~ ~ui furpa~en;~'
'. :C onCl!e. c,., , 66autresen authorlte . .,
'·l'lffuçdesConCI!es ., cl, 'les C onciles peuucnt erret ·· la;Jc'danger pOlir ceux qUI sanen er:tau 1
l'--.-~:r"r~~'~~-,--~-_.~-~.~~~~~~~~~---
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. ' C fi des'mcfchan~ en cur
ls:onMlion perpet\li:l~e de l'Eglirc:, ~ de: la,U:~s ançe .:. "". t077
delaproparation à,H:cll~ l?o d;~~I1~ ui amibuept ;W~ ç~nH.eUa-
de la c9nfçŒon faitt a:pleu,& de 8 I~ rions lcs vices aufquels le~ ~lOmme;/' . , " 49"
ablOlution " ; slcs fomaddon nez . 10,' . 'fi~ 1
'ConfeffIon &reconclhauon enuer819du Contentement qui eU.al!~ NI:: .eg
,hommes " . d C fcf 599 ;.' .: ,' '-
E:on(eil requis par ~~nlere, \ '6He 'Collten\ieuxmenezdcl'cfpnt decon6
Jjon,v~ilc: ~ necdi.aueentre e~H '. : tr2c!j~jqr:I,. . . ," ."" '1 .: 55 'i
: {liens: ... : . ~ . Pa.piitf- efj)rit de ContradJél:lop procedan( d6(âi:rcmc:nt de ConhrmatlOn '8' 8 . itié& d'enuie, 55
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Diff l' ,. ' 615 de "ordredc l'Bsli li ' 3)IUO,II/Jons cs rours du repos au Ji J' Il & d nie ancienne 114,8delc f ,_ ,cu el[at'or"redel,hlli .' 'e c lançbher 6' ' • tg 1 ea,tJ~lenne re~
les caufcs dela Diuerlité des10ixcÎJ· d ~t fe par fu~c~nlOn detemps rI9~les." 1- e.1 p~rpet~lredcl'Eglife,& dufainél:
bl
" cl' '. 60 Efpmen lcelle ' S
trou' ement e con(Clence pour lesD' l' n". dl' 7
6
•. • . 1 OrnCe e' '
uerllTez des fentencès cn la religl' 1 ' Egbre enuers lesbons&
, 64 on e~ maU1I31S 8·
tefmoignages dela Diuinité de Ieli corh~e J'EgIi(e detefus regoe fous ~
CI
'fI:" .• , cl N us cro/x ,.
1fl ,prIS U ollueau tC'1rament . IOn
674 a~llrcs refr~oignagcsà ccpro- vr~r~~~~qu~s ?cl'E.~!ife,& desmini
POS,PflS dl(VieIl teilament 676 t d mmdl~re d Icelle 77°
quel regardil conuientauoir (ur lesDI eBar1 (~U~ les p~IOCCs doyuem auoiruorces ,. ., 60 ~~/5 1penfatlOns desbiens del'B:
des vraisDoéfeursde l'Eglife 80~ v g~ e, . . 53°
l'honneur deuau:x bonsdo.éteurs 84 ~~1'~IOI~les bien,s del Eglif~ 53°fa~xDoêl:eurs & prefcheurs 6 g 1 eRomaine .78i
9u1 pr~{!ef)~ F.âu~eiJle aux faux D:~ c°fc~u.me~~s. Egyptiens ,touchant lçaeurs,roht.toulpable~du meline' elulce lUlO faIt demllt & au vet:mf'~ J '. , .', .cn- pre.. . 1I8S'
?C laperfl:aiol1.dé~a D9él:riIjç·d: ~ 'l/ll~111lJg~ment nous 'po~uons' faire Qè
• • \. (,. ' .e e eél:lOn ou rep,roba'lon des 1
.. ~, ." '. . . ," lom~
me.
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ne' 4)'9 mespourcertifier&enrci~ner lescho-
preseure llancees h fi' ~ & 541
comme IcfusC,hnH & les C re ~~; ab~;~u~'Francbifes entrelesChrcttiés
Ionr Flb de DIeu '1 d noies &c 4~O
de l~ gencrarion eternelle du FI s6 7~ , Fr:~~;e~t~om'perie Cont vne efpecc de
DIeU ' 510
Flatericne peutdhe Cam menfonge d rlaPFJOc urde Icfils Cbrül: 107166 e a raye
5 '& 1 S confei!s Gles cours de~ prJO~esl ,CUI' 567 de la Gcneu.tioDiuine duFils deDieu),[ont fon Iuiersa F arcne 6 d Il deshommes 640.
desPlareurs endiuerCes (orres 5 -' &: ece e lid 1 G nera";
bi u fidifticiledniureau 010- fimlhtuclespourcon,l erer~. e 6'
com)cnlfie FI <6' tioneterne\IeduFllsdeDlcu . 9
delanse re ateur , '1 c b ferd la Gra-font tantaimez comment 1 ne raut a uIC~,e,. . .. )
POU;'luoYlesFlateurs cede Dtcu,nedefe4Jerer de [a ml(~rJ
5 5 , dl" cs &des corde ., " Z T.
Plareurs f"m la ruine ;s rmc 67 ornmenr il faut conliderer lesGraces
Peuples &; deux-metrnes ~ c , & 1 f. cs Sc,(0 'd' , cl 'Ire & decourroux, desenf.losdeDIeu, curs aure
trci lem.e cgre 1 6' h' irez IJ30
•'1 deFo 41 10 l'ml ez " ".1ïgl,\1h~ paf e~om, "1-55 punitionde DieuCUI' ceuxqUi fontGr~
Fornication lorsl~ana~~ Fort 24ll ce aux: mefchans contre fa. volonte
PourquoyDieu e ,appe e 'Fi 'fi
' , J 1 P ($C de la IUlll ca- ·HI 'de~mtloll ce a oy 628 descaufes desaél:ionsdeGraces enuers
non F 8 Dieu 9t 9
la nature & vertude lav~aye ·i~~ aue~ inO'ratitUdC deceuxquinercndemGra
la nature de1<1 Fo~ conule~t b d nous c~s àDieuenl'vfàzedescreatureS.1I1 Il
l'amour que DIeu reqUIert C comme12 Guerre;fl licire ou 110n aux:
608 Ch 11' 4'9
'F & de Canatltre 2.ro re lellS ) .
de la vrit .oy, ~ d ent du fel'llice des G\lerresque lefils Cbri!~mellccn
laFoye, levray on cm fit)' [onroyalltne 10~S
de DIeu , H
. ft" F &fantalie OU Opl- 'H' b'QIII~renccel\t[e oy , 63 6 quelleaffeurance n~us ap!,'orr,c 1 a ~
mon. "ol'Il';,nce de tarionc.eleHe altrJbll~Ç a pIeu 99)
'IaFoy& lacoo .. ~ '1 '/1' , d'pour,quoy , l' l> our l'autre en quel fens lelilS C HW a ,oOlmAn c
DIeU fo~r pufcs, vne P de Hayr p~re & mer~ 38,8
2.I2.,&2. 3 1 fi Ch 'ft 668 de la feparatlondesmomcs& Herml-dela Fo\! &fiancc Cln c us ri , 06~
l , aEC! ' 7 6 1 teS ," 'rde la Foyau fam pr;t •. D'eu Heuresal1i"néespour prier. 117 6
delaFoyque nousdcuosaUOlrcn 1 de l'ordre&'desnoms desHcurcsC".
197 f,' .& fe'me 'z.lI noniques 1!7)~e la Foyimpar altecl l, d. Dieu du fondement quelesHeures Canoni
la Foy engeodre l'a oratlon e (jues femblent.auoir aux fainéte. 11-
ZI:!. , ' 1 Fo (; 2. fcritures ,tIï ,
dela vra~econfefbon de a& r(Jraif~n en quoyon peut aeco,rder:luec les P,l
cQmparal(on entrela Foy pillestoucbant lesHeures Canon 1
'941 ,,' 1 Fa 19)' .ques! l S!
honneur faIt aD~u parlJ"a, yux hom de l'autheur desHeures C:lI1onigueo,
combienlaFoyen neceualre a H,i,
"\
r N D r cE:--~~ - - ~.......7t~ ,0'"
tefmoignJge de l'Etcrr.. ité de Djeu& Chri ft en laCcne parleurs Fd1'dS.4Sr
dela cre'l(i~n d~monde 6,8 f.Julf<lires qui f<.lnt faux m{trul~,cns5i31
desEl/angelllb uC palicurs 80c:> comme la femmedu prochalll,p,e4f,~;-'
eonucnance dela Loy & del'Euangrle Ure couuoirée contrelecomma~M~{
r35 n'lem de Dieu h'Jrsp,lÏlIardi(e,~9? '
du vrayvrd,ge de 1',E~ngi1e ~ i5 difference entre Pcncration & vrurc)
de cCUY. qUI ont fair profeŒonde 1E 51 "" ' ",
uan~ilepourle faire reruir:'l leursaf desPellesdesanciens,& de l'vfiJge'd'~~,
f('é'tlons. t 85,~'(Z,S6 celles ,118~
wngeallce de Dieu contre ceux qui dudauser de nourrir les hommes Cil,
mcfprirentl Euangile n9 Oi{jll~té ilcaule des hiles 3l7'
abusde ceuxqui rccircneaucunes pie- abus at/x Fdks desChretliens ,~37,
cesdesEllangiles pouqJricrcs 94)' comme Saran a tanerrouué de :telles
fcrcelcric qui (e flit du commcnccrnêr par res mimûrcs , . 3,~,~',
de 1EUolngile fclull (aina Ican 945 du proutirqui renientdes r'efle~ Papa~,
l'ignorancedesEucfqucs P.llllfics nz palcs,& àqui. 319
la forme que les Eucfqucs riencnr au tempsordonnez de DIeu pour Ics Pe-,
concile) à baillerleurconfcnrcmcnr fics, & du fupport du peuple en icel-
1If les 34,1.
ditfen.Gons entreles Euefques & mini- c01l1In~... il ca licite ou non, d'ordonner,
arcs ésconciles anciens 191 Feflcs en l'Eglife , H3
tous Exces,& ceux qui lesfonr ("ont cô p3!Tlge de iiir;d P~1I1 pourl'abo~içion"
damnezpar laquairicrnel'cqudk de des Feltcs & objcruarion destours
l'oraifondtno/treSeignellr 1093 3)'0 ' ~
de l'Bxccmmunicarion.ô; d&ipline de pourquovles Felles del'Eglire.:lllClen-
l'Eglife . 78; ne d'Ifrae! rom abolIes co l'EghCe
lavenu d'cx('I)mmunk,tio/l 789 ChrcHienne J~d~
rigueur dei' E"!Jfe cn l'Excommunica s'il vaut m'eux: rrauailler aUle ~uure!'
tian 1) 789 m,ullIdles és Fdles ,qued'çar~oi.,
oelamedcclnequiellm l'ExéomUl,i. fcu:t, 3~6
cation 79Cll du Fe" perpcruel :llJl~ tetnplesdçs,g~y,
~~oommllnicatj,on p,our,detes & CaU- ens,l ..ifs,& Paplltes 1I~9:
(es.Don legirimes .79!. del'air & du Feu ~~:!.,
~xc0muniement contre lesbefies.79 4- meerre ra Fianceen Diew &,aux cre~m"
Exemples qu:onpeut tirer de l'hiftoire l'CS diuerreulcnc , ,,~~7.
de lefusCbr& nI la Fiance enuers Dlcu reqlll(e aup."e~
diuerfité d'opinionsentre lesE xpoli- Ollcr commandement,coflli"r;el}~ !Qll
reurg de la.Loyen la difpolition des te la doé1:rine par laquelleqlcuMit,
commanderoens . 189 mlnJfeHéau;('homrnes . , !98
des caurcs desExtorfions faites par les deccme qui n'one tiaoccquc DJe~ .~es
tyranscontrelepourcpeuple 1094 nourrir3en [CUI' voc3tion 1'1',8
(.tcrcment d'Extremeonél:ion 8j~ Flél:i6s feincçs pourcnreigncrleshom-
, ,F ,~ ,~
F;JC(.'ties,p1aiîanrcries,& brocars ~76 rcmese contre Ja'Fie~re , .~~11
l:.ard$ & ornemenslubriques 480 dudesbordemem des jeunes l'IIIe!,.:'l.".
dcshonngut:faiçparlc;s femmesàlefus, Filles qui Cc trOUllcn; corrolJlP,ue~"a"
, . , pres,
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& desadditions'lui yont eHe adieu- neur au cinquicme commandement
jLe~ JI90 ,8\, "
~c' j':1 :".lJtUf des:1ft:ures noflrc darne dif}(:rellce d Hôncuraux hommes, aux
'1 '9' iauges ,aux S'allltts trcfJ)aJlà &,;\
~blJ,.J('.sÏ\j('èe~ des Iain dcsEfcrirures l('llrscorl":& du vra)' hôncur qué[es
'1111 ",nt " Htilfl S I:O!l,C ..[amc , ès Sainétsrequicrcrn 2..0~
Br'I'!J"CS, ëc MeOdb desPapilles ceux qui n'auront appris à Honorer
9.;.6 , pere & mere Ile Ieroru jamais pro,
d" dernier de?té d Homicide 4 17' pres à oflicc quelconque 380
ro'n' s crll!l~ r.ar l ,·rtls Chrlfi,pour n'c de rendrcHooneur&obeiOàncdceu'lt
H-epb;t\t Horni, Ide '41. 4 à qui nous ledcuons.côbren.qu'ilsne
àltlel s rn'.l~ en..; 'd'dire H0l11ici>d'e'·-'12.8 facent leur dcuoir entiers llous5~6
ceux ':r(llt,>'fnrl11'ttent: Homicide -par Honorer. pere &: mere,c\11, principale-
'rolindètij~rrtitf • '42.9 mcnc lcs fcruir ôcaidcr '3Si
d, -Homicides.S; des loi>: contre it"C1J x de l'Horreur que leshommes ont dei
42.)' .. ~.. v • ~ peines & de la mort 1074
d~ IWIX- qui donnent faueur ou confen de la volonté de Icfus Chrif] & defa
cement a 1Horni.rdc .. '127pricre,c:n 1Horreur de lamort 107.7
dr'('ell:*: qui commettent Homicide en l'aBl'ura necdes hommes en l'Ruma,-
fcdefcndJnt 42.9 nire de IcfusChrill 694
du lIi('11 & II"UIJ('] Ilomme IOj6 des Hymnes, & cantiques de l'Eglife
dillJfiOrl ,il' j'Homme & de Iespanics ancrcnnc ,)19Z
Farfama Paul 607 de lavraye figniHcation du.nomd'Hy ,
Ôltfndlcèenrre Dien f:desSaindsrrc]' pocrllie. '95J
p~ff:'2"':!< iwrsames&lesAnges, quat l'Hypocrilie humaine, d'cÇcouuerre
à:H.mme· , ,,2°9 1066,&10)2.
diff(·rcn.:e enrre l'Hnmme tel qu'il cll, efj>reuue de l'Hypocrifiedo ceux 'iui
& telqiùl il elle 'creé premierement dep('ndentdes hommes:,enmatiere
58~ , ' derelJglon Sz,
pOtlrquoy l'Hlmme n'efi ialllais con - combien HypocriGe defplnifl: ~ Dieu
l<'ntenr.emonde .i" '598 J61 ,
fel'wc: del'Homme qui met fa fiawc -comme toUS leshom~es /Ont conuain
- en 01<'11 ' 196' cus d'Hypocrifie . ".1011
dcs verrusmaterkl!l's del'Hôme 9 2.7 langage du cœur desHypocrites ' 3z
ce l'lt1el<llJaturf" del'FI')mme a·cu. par ·admonition de Ie(ils Chrifi contre;la
la (Orr,JptiOIl JI' l'r ( hé ·594 vainc g\0iredeS Hypocrites' '~B
menaCl'~&,:ve~\graneesdcDieu conrFe les Hypocri!C's pcnfenc tr~mper DI~u
celJ"'lllj·p~éhcllt.(ontte 1Honildie par leur fophiflcl'ie . 3t
té nalu1('11c" qui dllel]lIlfe mefme· ' du oüm conum.ble,aux ,deuotions '&
ml"llC eniV1Ali~?,e '~.'" 478 oralfoJ1Sdes Hypo.criees'.. 9)1
c:1iŒrrenc.;>'& 'comlenance emre Hllll- 1
J)l'Ilr ft< am~ur .;.L'. 3~'+ ..pOllrluey Dieu s'appelle .Ialollx, 7-~9
deI Hnnnl'ur &durcruice deDitlu'uZ3 de ceux qui Ce t'candalizcm de ce qve
quelH.mneurDl(;urequiertde nous'en Dieu s'af)[lclle laloux 2.iO
fa LQY 194,&19~ 'l':.ffcétioll.le hlouÎ1c 2.5 l







lonfic, coupelechemin ~ux rairons Ignorance de Dieu & de fa.verité aU;'C
des idolarrcs pour1l'luoquer lcsSaiél:s , hommesicaufa deleurs vices ,36"
z'i6 ' Ignorance & abusde la parole de Dieu
Ldolarrcs dc leursprinces '11. enerelesChrefhens ' 58
les .Ido1.-ltTCS paillardentaucc.lcs dieux l'Lgnoranccdes hommes inexcufable,
etlranges,& comment 254,&2S1 par cc que. Dieu a rouliours afiè:z. pu"
ceuxqui rcçoyuennles deniersde leur, blié Gt P arole 4.0
.bencticcs , l]\l'II.sODf baillezà desVI- ignotancc.:IfFdl:éepour fuyrla [qiCllCI1:i
caIl esde peur d~eihCl Idolatres en les 'deverilé' ,,+0
.cxerc.int 52.8 l'exeuledes Ignorans 34-.:
])ieu'i:ul peutdonnerêc fairece que hommes 19no'rans fs chofes Diuines,
ies Idolatrcs .requierern des ~alllél:s qui en pcnfenr a11 el.' Icauoir .. ,).35-.'1
J .08 nul n'Ignore Dieu & fa verité:o:q,"i
conucnance entre lcsîdolarresanciens n'en foit grandement coulpablel ,.:.
& de cc tempsjrouchanr les Images 3+ . ! ':
.2.39 '" , les Images & autresfemblabkscrgan/r:,
{uperl1:ition des Idolatrcs pour limiter Tes ne doyuenc paseilrc adorées d'a-
& enclorrc laprefence de Dieu 957 doraeion. cxterieure.mèûne ,1.Q-9;'1
I'Idolarrie &dangerqui di auximages fousle nom d'Image cfi comprife.tou-
.dcs.Sainéts . 238 te (ilpar1htion&idolatrie' ·2.2.9
idolarrie & rupcrfiition Parifiique,con defendurantdefaire "lue, d'honorer L-
.rraireàla reqiieïledu pain quoridié mages,' &'lnefmes delespeindre ,eQ,'
HO, .fa.~onquiroi~"". ,2.32.
la grande vilenie & abominationdu pourquoyDieu ne veut eCtre reprcrcn'
'cœur de l'hommerouchâr l'Idolame ré-par Images ' 2~O
. 2.3.7. :'" , , !, "' de-quelle' chofe.du cielDieu a defendu.
laconfommationd'Idolmie romlcsi- dc.faireImages.!, . "Â~z.,
mages " .: "2.45 s'il cU 10i!1ble d'auoirIma8es ~s rem-
cl",l' ldolmic des P.apiHcs ,& decellc rles,&;de s~é refuir pour la religi')fI~
'des liiaelites '. JOl4 &.pour honorer Dieu ,2.3JJ
mm.bans d'InfirLTmensgui reruent àI~ Les vl'aycsTmages parlerquellosDleu
doJatrie S20 fe ,prercmc à nous . ", Là
.dunom d'Eternel,qui dl: 1 F. HO V A. mc:fme ,.,' ,.. . . ,
.. lS'1 ~ ,.' . ",' :.,' combien ilen difticile d'euitcridoJatrie,
dunom de' 1. B S V s~' & de laGgnificali6 làOLI ilYaacs.fr'nages 1 ' . 2.<~8"
d"iceluy ".,;, 674 il quelle imétion leslmagesdesSaioé.h
comment lerusChrin ell FilsdeDieu rontIaites';" '2,~S
: 63~ '. ' ,quelle difli:rencc n;ettem ':s i,do!~tres
deceux 'lui derpoulllcnt Iefus Chrtll; emre leursImagcs-,touchat 1hone\lr
t',a'office deRoy; ,'630 qu'il,s [eurfor, & lesv.oteus gu~ils leur
dell1eufncs & ab{hnences qui [am en :mrrbuent Cclon les !teu:( :.: '7-40
"l'Eglire Papale' . 114: rauons aux,prin,ces Chrc'i1ie~u & Pa~
dda conionél:ion du Icufne aue, l'oral fleurs.de l_Eghfc pourabohr lesl ma
. fon 959 ges . ,. 2.<~z.
des Ieux i$c des \arreCl115 commis en i- des Images faires par le. commande.,
ceux. . )19 meG( de Dieu, qui confopdeot
H.ii.
t N 1) 1 C Ê.
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les idoJ~tre$ .2.41 iquiré des peres enuers lesenfans!
defenfcd adorer, honorer, & fenur les 2.68 .
Images . 2.4 4 co~ljderatjon de l'Innocencede ieru~
tomme les Im~ges Ione les Ilures des ChnH ennos aduerLircz 740 \
poures gens, " 2.4 ~ de CCII:.:: qUI foncmourir lesInnocens!
la Foy ca empefchée& ruinee plufioi! 431 .
qu'aidée parles lm~ges " ~45 l'erreur deccux qui fone enbonne·In.;
lesl'":lages ne fcruem a (?Y ni acharue, tendon tout ce qu'ils trouuenj bon,
maisemperchent & ruinent 2.4) me(mement contre la volonté d
les Imagesne Ionr pas chofes indifleré- DIeu;
tes 2.4 S l'erreur fondé fllr lesbonnesIntemiJs .'
les Imagesabbrudffent l'entendement aboli par l'obferuarion des comma;
'<iç l'homme ., 2.4 6 dem~ns de Dieu) laquelle il requiert
des Images )ccmranere des Conciles des (iens . 2.74'
94 des lnterce{feursenuersIefiis CII1'lH&
images, lettres, & liures impudiques . les rainéès trefpa!lèz 72.8
. '45 1 InrerGe[{)ons & prieresdes viuansen-'
comme J~s 'philofophes ont côclu l'im ners I efus ChriH 12.9
mortalité desames 901 d'Imerccfïion & de la differeneede;
Autres rai(onsà ce propos) prifesde la celle de lefusèhriH & des hommes
. nature de la iuHicedeDicu 9°3 92.20,
Comme lesmefmes rairons'concluent ImerceŒon deIefus Chrilt pourlare
flour larefurretl:ion d.ucorps 905 mialOndespechez .. 1131de l'I m~o~tiondesmains aux clcétiôs de l'Interim ,,73
d~.s MlPlfi~es . . ,845 rai(o~spour rcietterl'Interfm .74
de 1Incarnation du FIls deDIeu. 690 lnrenm,bcfieavaor ledosfon & pui(-
du confeilde Dieu en l'lncarnation de fant '. '741
le(usChriU: '" 69! la vanité desamheursde l'Interim 73
des Inceites, & de ia loy donnée eon- desc!lofes contenues fous la figoificà~,
"n'eux 470 rien d'Interim . 76
pou rquoyles fideles Ontfouuent Indi pourquQY l'Interim a pris fonn6dvn
, gence e~ ~e O:10nde UIe aduerbc 76
de la Ggmticallon de cc mot Induire 1'1merim eHvneefprellue pourcognai
. ·
iJ S7 .' . . Hre les hypocrites) & ceux qui'(lnt
ftandalespour les Infirmlte:z. de l'EglJ vrayementcreuàl'Euangile$~,
Ce 111.9 !'InuOcatioll dunom de Dieu 2,1~
de l'Ingratitude cie l'homme cnuers Inuocation couets les Sainéès rrefpaf.,
. Di.eu ,. 665 fez. & chofes fans ame Z.r4;&:du.vlcedlngr:ltltude 9~9 2.15 "
lfliln!tiez & dilfenfions c~traires à1'0" deslnuocations faites cn Gharmes&'{or
rsiron 9l>ot ce/cries ' .. 1.94.'
cOIÎ1~,ent fedoit prendre le mot d'lui la vr;tyeInuocatiollde Dieu :9;:$
qUlteen lamenace dLi fecond com- (leschores qui rom à confiderertollch:ie
,mandement ,2.49 . la prouidence de Dieu pour induirQconu~nance entrcIa fentence .de Eze- leshommesà l'lnuocatiol1 d'l,duy;







il n'y ;t point de vraye Inuocarionde
Dieu entre le~P.ayés, Turcs,& luifs
9 \~ ';
termoignages descommandemens ~
promcilcsde Dinl,concernaos la pn
cre & muocariin de (on Nom 947
conuenancc entreIesPayens &\es Papi
ficsen l' lnuocanô des homesmorts
311 heu deDieu . 9-\7
toute ImIQc;ti~nd'autre que "'vn feul
Dieu efi contraire à la dodrine de
lerusCbrilè 981
, àiltèrence& diiJerfité dl nuocation re-
· Ion la diuerlit édes rc:ligions 984
de I'Inuocarion du r.Is de Dieu & du
S.E4)rit . 985
de l' Inuocarionde IefusClmfi tant au
vieil qu'au nouucau Tcltamcru 987
deecux. qui COOl forclosdc la vraycI n
uocation 990
del'exemple de lob feconformantàla
volonté deDieu '1067
ticla fi~ure de Ionas 704
proceduretenue par Iofeph aux rap-
, portSqu'ilafaiisdéresfr~res .561
ceux qui fomou vendent mfirllmens
pour louer . 5%,0
cie ceux qui baillent lieu aux loueurs
fLb
differencedes Iours Ilf
· refinoignages de l'Ire de Dieu contre
• larebellion deshomm(,'s 1082.
clu gr,lOti Iubile&reposeternel 349





, l~mort de lefus Chrin 753
dulugement desvifs & desmortS par
IerusChrill . H8
du Iugement deDieu contrelesEpiCu
rien~)Athemesl& Academiques'219
dela rigueurdesIugemcns de Dieu)8c
dequoy ellefeiuux hommesa&c.
:t6~ " . . ' ~
diuerlitê de~Iuge~ens deDieU t~t
à quiappar~!e~r'lc Iugemenrde la para
lede Dieu' ',' 4"
du lugcrilent de l'Egllfe 78S
n'attribuer trop, ne trop peu èuIuge-
'ment deshommes ' 84
du Iugbl1em torrompu de l'homme,
9ï S .
danger de trop fefier à fon propreIu
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l'lous eU propoféeau nom de Pere tlHJft no/1re plcigccnu~~s Die~.ir~$
98z . roure fiÜnéte Pohce 'doie e/tre'l'eghe
eliars compris fousle nom de Perc& ,.f~lon la Loy de DIeu., ",,,. ,137
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femme 407 conioindre la doétrinede la Loy &
quelleobeilfancedoyuentlesenfans à l'Evangileenfemblc 8.,0
leurs Peres& mcres,s'ils lesveulent des Prelats &:mininres del'Eglife P~~
retirerde lavecanon où Dieu' lesap pale.larrons & facrik-ges P of
pe1\e' 39t fanélifitatlon& ofr~Hdcde~ Pierni-
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1)~~~ ne peut elire gue. volonrarre chez desperes fUr leseMans' '''2.60
j cl d Ph' comment Dieu ne rcllt Pecher 10"7
urucrs csrez e cc e 18' J'h ' P 1 )ue P h b a 1~ 1 'r'> omrne ccle touhours volontaire-ct
\1' cc ez c cnezen J' concupuccn- ment ,8
ce &:mauuaife volonté de l'homme en quel (c'ns efi p . 1 d p" h5 5] li . , ,. - rIS e nom c cc c.ur
T1 _hl 1 &' • 1 & 1 d'a- es falllél:es Efcnrurcscn (J1,eè1al,'\ d
,t-CL ezm,~rte s c verne s, c a rrrc- 965 . .r ",',')
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, flcs qui attribuent rllllétcteau'lra"
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dcles 186 1),,1,," ]'1 d '
, c _ nnases en ionneur es'Alf"es&'
moyen pour combatre contre le Pc- fainéts tre~l)allc' 7. ::-. shé . l' li "'1 "
.c , e , ' " , a me me. peintures plates auŒ bren defendues
Qlfncult,c de cogl'lOlftre l'enormite du que les eslcuécs & rances l, '1.
Pechedeshommes l64 d 1 "A' cg, l
. " ',:.. . c a vraye~' enrrcce lirefnenneSn'
faUl~t .laques n~bo,lrt~omtle Peche exemplesde la vraye & üufl~ Peniten
ongrncl, par cequ 1\ dit de la conce- ce' 8 .
prlon & des fruits de laconcupifcen du vray Sacrement de Penitence /~:
1
ce d' p' 'h" ~9D vraye Penitence n dl fam fatisfJéhon
a vertu u cc eoriginel qui efi cil Il,! ° '
l'homme, cfi manifcHée aux petis la fcHe de Pemceoile pourguoyordon
enfans , 591 née '1fj d' fl: . 1119
cn que !ns Olt e re p~IS ce que S. ra de La vraye maniere de celebrer la',fc·
. ques<f1t.à,c la gcnerauQnde peché fl:e de Penrecofie ,là mê[mè
591..', qui Perd le tlen,perd lefcm ,1067
!=09,~ollf.î~~e.de ~~c~?e qu'ont les 6~ de ·l·affèur~n.cc·qui nOlis e1~donn6ede
e e~ , 91.8 - appelerBleu Pere ;:. 98t '
'ognoJ!f~nc; du Pec~ par la mort de pourguoyDieu ell: pluHofl: appelépar
IefusChrrfl: ' ' 7[4' lel10m'd P ",' 1 t
"'h... " .',. . e erc, que par autre: en '0
~~~Uh' cfi pomt a~theur n~ caua! du raifonde lefus ChriH . ", 9SZ.
; _ cc e . ,'i lin commele nom dePercattriouéa·Di~u
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Idils Chnâ ." 67 8 dir~RachaHon frcre . 41)
lesProprierez des perfonnes en.l'cileu ~qCf Jl.~pln~~, ,.. : '. . 50!!),?
cede Dieu 6+1, exépledeDoeg&desZiphéens,ppur
de l'abus de ProCperit6 encre leshpm ' lesR;1PP9ne\lrs quilefoÎl~ po.ur mlll
mcs. 1071- faire.·. . " 56 1-
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de ceux qui Jdailfe nt de P riel' l'our J.l pour lesmlgillms JO(Î~
haine qu'ils ponent à leurprochain nousne dcuons p~'n,t limiter le temps
3( 6 ne les muyensaDJeu par nosl.>riel'e~
abusaux manieresde Prier qui ne con 10 6 6
tienent point de rcqucfle f.lite àDieu deJ'ordre desPrierespubliques éspavs
944 de l'Eu3ngile. 118~
comment il ctl loiâble de faire Prieres des Prieresde \'Egli(eancienne r196
aux hommes 2.1'" du Primat de i'I-:~l,fc Rornaine , lie du
du fJnJement de13 pricrc & inuecatiâ Papc.conrraiicrczdes Conciles H
du nom de DIeu 931 l'ofhcedes Princes& bonsfuicrs 43
aflcuranccdes vraisChrcllicns aux cô- mauuaisconfeildonne ;l uxPrinces par
mandcmcns& promdTes qu'ils ont leurs[eruitcurs 44
<le Dieu touchant la Priere 9,3 les Princesdoyuent s'cnqucrir delavo
difference entre les luifs & les Psvcns lomé de Dieu aux, rn.nitlres d'icduy
en maricre dcPriere '9i3 '16 .
lcfus Chnf] cH Je Fondement de toutes lois & fiatuts licites auxrrincesChre-
promcflcs qui nousIom f...ires de la iti::nsH
Priere 9) 6 moyen aux Princespour iugerenma-
comme nous Commes obligez. àPrier ricrcdc rchgton . 'li
Dieu 9~8 quelleerper:lnee il y a auxl'rinces pour
l'officedu S.Efprit,& de la foy,touchit reformer1'P,glif.:·I'Jr vn Concile 68
nos Prieres& oraifons .939 la louangedes l'rinces ~)imagillrals qui
d: la dl~'oJition 3 la Prierc 953 s'ernploycnt ~ reformerJ'EgliCe 81
des Prieres fccreres & parriculicrcs 95} on doit prierpourlesPrinces.afin qu'ils
fupcrflirioné\ P rieres des Papilles, là s'êployenr pourafli ficraupeuple zo;
où I'Euangile cil: purement prefché aurhorirédes l'rincesés conciles loa
960 conCciI qLle doyuem [urure ceux qui
fmpefchemens ésPrieresdesChreCliés om des Princestyrans I~S
l'~pifics('n leurstemples 959 princes& miniflrrs appelcz. dieux 199 ;1
difièrence enrre les Priercs publiques princes & magifirats qui abufentdu 1
desChrdliens, & cellesdei "[lapi11es nom del'Euanoile 188
.963 , çombien ilcHrequisd'auoirJ'rinccs&:
prieresdcla bouchefansle cœUe 963 rnagifirats 377
âe ta meilleurePriere que l'hSmcpuif les Princes& magiqrats pc.uuem cllt~
Ce faire à Dieu 978 Meurtriers,entuat me[meIcs malfal
prieresdes.. feruiteurs de pieu en lafa leurs. . 1 d, e Il' 431
ueur ~ pourla ruine de lcurscl1ne- fous quclles conditions lès fuietsdes
mis 102Z Princespeu\lenr aller iuficment auX.
des Prieres pour Ierus Chrifi & pour guerres gu'i1s fom 439
)e~Anges . z05' dèla vrayercglc des Princes & mag!-
dès Prieres pour la Jamnalion des fhats lo~i
~orts. .' I05r de l'ingratitude des Princes Be magi-
przere faitepour to'll:s cfiatsen la troif {tratsenuersDiellqui lellra manifefié
icmedemande de l'Orai[on de n/)~ faparole lo~6
tlreSeigneur 1064 Procez. des hommescontreDien .;8







le iour duReposà l'inftruél:ionde (a
famille . 36()
loiximperiales pourles iours duRepris r
3'6' ,
ce quiefi i confiderer furl'obCeruadrln .
du iour du Repos W
pourquoy nous n'ebferuom le mefme
iourdu Repos. & en relle Cercmo-
niequeles Iuifs 36'1
Dieu n'a pas feulement commandé de
fe RepoferJ mais auffi de tratiaillèr
"34 l
Dieune peut eflre vrayement Repre..
fentépar matières corruptibles .. art,
queliugement nous pouuons faIre de
laReprobaeiô ou eleél:ion des hom-
mes 1,7"
difFerence aux eheutes des Reprouuez
ou deus de Dieu 7.70
à quellefin re~ard('nt les reruiteur~ de
Dieu enfeReGouylfam de lannne
des mefchans J &. du Calut des bonI
1017
la vrayeRefiitution deslarrecins 53,1
fruitdelaReCurreél:ion de IefusChrlft
1~~ .





combienilcft difficile àlachair decrol
re laRefurreel:ion desmorts lIor
tefmoignages duVieil TefiamenttQII
chantlaRcfurreél:ion 110G
diff'erence delaRefurretl:ion des eleu.
. & desreprouuez .' . 411;
relUrreétio deIeCusChrIfi 1 [0)& 74'
de laRerumétiondu corps 89J
dela ReCurrcçHon de I~ ch.air patur~~le
, de l'homme 8;,
fruit de lafoy denoflre n.crurretlioll
1 '.~oo . ,
del'oflic:e t>c deuoir des Riches JIf'
1'4"
INDICS.
du Regneeelefle de Chrill 715
du Regne de Chdfi en la dextre de
Dieu .7u'
c5paraiCon du Regne de reCus Chrifi
auec eeluydeSalomon 1°38
du Regnede Satan '03;,& 1036
difference entre Regne & Royaume
1040
foinplus grand dela Religion que de
toutes autres choCes 49
changemem en la ReligionfelGn les
princesqui regnent 81
ieceux quiveulent maint.e~r la Reli-
gionparfiétions & menfonges .,n
desreligieux delaReligionChrefiien-
ne 81.,
Remiflion lie abColution despechez.de
l'EgliCe IIz.~




de laReparation &'redemption del'ho
me 666
en <Juoy le, Chrclliensfonteneores 3-
Hreints au iourdu Repos 3J%.
il n'obfemepointleReposcommandé
en laLoy,quin'obferu~ qq; la 'eere-
monied'ieeluy . . H3
nous,commençons le Repos fpirituei
& eternelencemonde . Hl
Dicu ne commande pas Ceulementle
Repos.maisla fanél:ification 336
.pourquoyDieun'aordônéqu'và iour
pourligurer leRepos eternel ~37
l'ordonnancCl duiourduRepcs doitCer
uir comme deCaaement de lacreatié
"Hf ..
l'hommeenfuit l'exemplede Dieu en
celebrant leio.,rduRepos 348
l'obferuationduiourdu R.epos ea re-
quiîepourla conferuatioll du mini-
" .ild-edc1'EgliCe • 3~I
f;\IEferencc ~trClle ieur du Repos &-Ies
, ~utres" . . ~H
.19yc1onp4epour leRepot, touçhât'les
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1 N DIe E.
èe J'Vnion enrre rerus Chriil & Ces defapcrmimon '05'
membres.qui nouseltpropofée aux comment le diablefait la Volonté de
fignes dela Cene 88S Dieu.en y contreuenant IO~1
de l'Vniréde Dieu 191 la concupiCcencede l'homme du tout
de l'afleurance d'vn chacun en la Voca contraireà la Volontéde Dieu ~8)
tiondeDieu IlOO la Volonté de l'hommene peutcfhe
diligence requife àfuyure la Vocation conrrainte.que de fa propremeCchan
de Dieu S4 ceté 171
'fautes aux changemcnsdcs Vocations cornent Dieu nousadmonefie duVou
1101 loirqu'il a de nous donner ce qu'il
vcearionsde Dieu conuerries en voca- nouscommande 109'
rionsdudiable IlO z. de l'infidelieé de ceux qui fontVoya-
fupedtition des Vœus & pelerinages gesaux Saintl:s & aux Sainétes, & :i
996 leursidoles 958
de laVoix de Dieu' ouye deshommes vrayefigni6cation d'V[ure ~ l '1-
150 dilferenee entre fœnerarion & Vfure
commela feule Volonté de Dieu cHla Là mefme
regie pouriuger de tout bien & de quelle VfurcDieua defédue en la Loy
toutmal 1°57 SI6
en quelle maniereDieua manifcfiéfa ilne fuffit pasde nebaillerà V[ureaux
Volomé aux hommes 56 poures,mais leur fauta((jfier Là
la Volonté humainecondamnée 1065 meCme
la Volonté ne peut efire contrainte permiŒon des Vfuresparlesloix ciui-
166)&167 les 51 1
comme Dieu nous declare fa volonté regledelabonneconfeience,en matie-
pu la bouchehumaine 8z.S re d'VCures ~I~
comme les eleus& Iesrepreuuez font Vruriers& vfure! SIl
la volontéde Dieu loS8 vengeance de Dieu fur les Veude"
de ceuxqui Ceparéda VolontédeDicu 5174
, c
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desefpecc:s d.e fau3i Tcfmoignages 54) ennemis . Là: mefixJ~
fa~lt TeCmOlgnages qUI Ce rendent en deIa pounraiture desVcnrs c!' 13~
Jugement) & des perfonnespar qui deIa Venue Iacramenrale de Ictus
H9 ,. Chrifl: c ' 1S7
gran~ dangers es Teûnoignages (on- perpetuelle conferuation de Verlréen
tramrs par tortures ~s r l'El?IJ(e ' ss
la dotl:riz:te du vieilTeûamenr, l'fi l'ap pourquoy ceux qui direntVeritétont
probation de celle du nouueau il6 bayss6~
guertCurs de Teltamens 3H il n'y a riende Vérité & eenflaneeim-
du Thr eforde l'EgliCe pourla [arisfa- muabic fJnOl~ en la nature deDiel!~o~despechezfelolesPapiiles118 171. ' . "
T'iberius mit en deliberation fi Chrili s'il ca loiGble de taire la Vcrité aU~
deuoirCarl'receuentre lesdieux 97 tyrans qui I~ demâdcne pour perfecu
desTraditions humaipes 57 ter lesbons S7'
dcseHat.s~e~Tre[paHez 70S chores à confîderer pour dire '\T,rité,
d~ la Tnnlt~ . . 6 ~S,&639 quand on en eH requis S7:.
come la Trinite des perfonnes ne met desVertus materielles de l'hôme <)1.{
point pluralitéde ~ie~x 986 abusaux nomsdesVertu. &des ViCes,
am~ledec!aration de l'vairé &Trini- en prenât les VIlS pour lesautres 49~
réde Dieu c 671 la defenCe desViandes inique& inhr-
magiHrat§,&officiers qui Cupponent fie ,' l'tto
les Trompeurs & larronsen iufliee difference desviandesl~~
518 , de la V je eternelle ' 89~
dela. Trompette qui a fonné au mont differencè entre la Vie des bien-Iteu;.
de Sinai)&de la lignificationd'icelle reux.êccelledèsmal heureux 39 6
J2.%., ' .. pourquoy Dieu promet pluHolUogll:
de ceux qUI fe TUen~ eux-mefines . Vicqu'aurrerecompcnfeâ ceuxqui
.44 r " . ' honoreront pere & mere '," ~d3'
~liferenceentre royaume & Tyrannie diuerfirez desVies& desmorts .1, 89c;
101,5 . Vigilespouriestrl:Cpaffez'ÎI9S'
. V .. mafla~êrIlcCpriré(ousombredèV~rgl
des Veilles aux temples des PacYens " niré '47)'
. lIS'S ' ., ' " Vi(1ons par lefquelles nuu $~ell: mà":
abus CU~':Ienus aux VeilI~$ de nuit des nifeûé àfes Ccruiteurs' 2.41
Chrefliens anciens Ü97 danzer aux médecins & àpottcairei~
.vctlf{eance particuliere defenduede q;ant aux Viure~. "'~ ,,;3,01
~Ieu , 41,0 reRatd quelesm.1glfirats dor,u~~,~9,/)lt
4}UI Veut falreYeng~ance par (oy mef- fur lesViures , .10~
,me ~ [eJ~j~plus df,maIqu'à lonpro- V,ilionde nature Diuine8t'.11~:ltl~'jne
cha!Il~I'" •. , , 41,1, . en IefiisChrilt , .: . :.~? 1
tepugQafeq~l1 f~mbleefire emreMoy difference en l'Vnion de l'attlè& du
; ,[e & Bl.echlel~t?~,chant la V en~,èaÏ1- cô'rps,&celle de laDilliniié'&qél'hu
~c dl:DI~u.al,l~ enrasdesiniquesJ:v ." rnanité.de Iefus Chrifl: .'. . ~:6,~:~
nlCU.feulement p.eut faire Veng~~iJi:e 'ma~i~e cl 'vnion en. la: na~lIrê 'D,i,~i,t~
. ~nt~eree,c,p;ar(aJt~ ".... ,'. ~l,I 8cl'î1Jmaine d~IefusCp,r~~., '~f.'f,
lemclUeurmoyen dcfe Veng~rA~ fes &'69S .' ,. ,:;"
